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“Un’atmosfera ossigenata dall’oro importato col prestito contratto all’estero per l’abolizione 
del corso forzoso”: così aveva definito Riccardo Bachi, in uno scritto del 1914, il clima che 
caratterizzò gli anni di partenza del periodo destinato a sfociare in una profonda crisi del 
sistema bancario italiano
1
. E - fu in questo clima che si mossero gli investimenti nel settore 
edile, e si mossero in maniera tumultuosa, come forse era inevitabile in un ambiente dalla 
struttura industriale piuttosto gracile. La crisi bancaria è noto che fu un portato della crisi 
edilizia: di quella romana, in particolare e, più tardiva, di quella napoletana. 
Ripercorrere le tappe della crisi del sistema bancario italiano di fine 800, analizzandone le 
dinamiche e gli aspetti peculiari che essa assunse a Napoli, è l’obiettivo primario del 
presente lavoro di ricerca. 
A Napoli, la crisi nacque e si sviluppò con la legge del Risanamento (1884) e compromise 
altamente l’intero sistema bancario con il fallimento della maggiore banca di credito 
mobiliare del Mezzogiorno, il Credito Meridionale (nonostante i molteplici tentativi di 
salvataggio da parte delle banche di emissione) seguita da molte altre banche e società 
edilizie (e non solo) cresciute con capitali torinesi, romani e stranieri attorno alla grande 
speculazione edilizia.  
Una crisi, quella che sarà oggetto di studio, di portata storica non solo per la sua gravità, ma 
anche perché, come ogni grande crisi che si ricordi, va ben oltre la dimensione meramente 
finanziaria affondando le sue radici in un ordine culturale, politico ed economico. 
Individuare la rete di rapporti intercorsi tra i vari attori ovvero capire come essa abbia 
contribuito a scatenare il circolo vizioso nel quale tutte le banche si sono ritrovate, 
determinando così la necessità di un primo vero riassetto bancario, è dunque l’altro scopo in 
linea con l’obiettivo primario; esso si inserisce nel quadro di una recente tendenza seguita 
dagli studiosi della Social Network Analysis, che indirizza l’attenzione verso la ricerca della 
struttura delle relazioni che a vario titolo legano agenti ed entità svolgendo un ruolo cruciale 
nella definizione dei caratteri di un’economia. A tale obiettivo si cercherà di rispondere 
tramite una prospettiva di analisi particolare e finora poco percorsa dalla storiografia di 
ricostruzione delle crisi finanziarie, e cioè attraverso la valutazione della performance delle 
banche. Se e quanto queste ultime siano state influenzate dai legami creatisi è possibile 
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 Confalonieri A., Banca e industria in Italia (1894-1906), Il Mulino, Bologna, 1979. 
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scoprirlo tramite lo studio degli interlocking directorates. E dunque, attraverso la 
ricostruzione e l’analisi dei dati di bilancio e della struttura di governance del sistema 
imprenditoriale e bancario di Napoli per il periodo in esame, si vuole verificare l’esistenza e 
il peso dei legami di network tra imprese e banche e, come essi si riflettano nelle dinamiche 
compartecipative tra imprese (produttive e bancarie) e, infine, sulle direzioni di 
investimento (tunnelling) nell’ambito del sistema economico locale.  
L’indagine si è svolta su materiali inediti da rivedere sotto l’ottica di nuove chiavi di lettura. 
La particolarità del lavoro dello storico difatti consiste nel fatto che egli non ha a che fare 
con realtà esistenti, bensì deve cogliere il passato nelle manifestazioni che di tali realtà 
scomparse si sono conservate, cioè le fonti, debitamente sottoposte ad una critica scientifica; 
ed il fatto storico deve essere indagato all’interno dell’ambiente in cui si è manifestato per 
acquisire elementi validi per la sua spiegazione. La storia, quindi, realizza una continua 
reinterpretazione del passato, non solo per l’emergere di una nuova documentazione 
conservata negli archivi, ma anche per la rilettura di quella nota, sotto la pressione delle idee 
e dei bisogni del presente. La ricerca è stata di carattere prevalentemente archivistico e si è 
svolta interamente sulla fonte documentale del Tribunale Civile di Napoli conservata presso 
l’Archivio di Stato di Napoli. Si tratta di fonti originali d’archivio e non di fonti 
standardizzate; ciò a sottolineare i limiti e le difficoltà incontrate nel lavoro, ma di questo si 
dirà più nel dettaglio nel prossimo capitolo. 
La tesi si compone di quattro capitoli e di un’appendice finale. Il primo capitolo descrive nel 
dettaglio le fonti consultate e la metodologia adottata per la stesura del lavoro, e si conclude 
con un’appendice su dati qualitativi e quantitativi delle società rilevate. Il secondo capitolo è 
dedicato alla costruzione dei bilanci e all’analisi degli indici. Il terzo capitolo, illustra le 
cause e le conseguenze della crisi, con particolare riguardo al contesto economico 
partenopeo. Il quarto capitolo, infine, descrive le relazioni intercorse tra banche e industrie, 
grazie anche al supporto della Social Network Analysis. Nell’appendice finale sono indicati i 
bilanci riclassificati, gli aggregati e gli indici calcolati su questi ultimi, nonché i piani dei 











Sulla crisi italiana del 1888-94 molto è stato scritto in termini di dinamiche e di effetti, poco 
è scritto relativamente agli aspetti peculiari che la crisi assunse a Napoli.  
Supplire ad una carenza storiografica che riguarda un tratto di vita economica fondamentale 
per il Mezzogiorno (riconosciuto tale anche nel dibattito più recente sull’apertura del divario 
economico
2
) è il principale obiettivo della ricerca.  
A tale obiettivo si cercherà di rispondere tramite una prospettiva di analisi particolare e cioè 
attraverso la valutazione della performance delle banche (causa o conseguenza della crisi?). 
Tale approccio, suggerito dalla letteratura più recente
3
, si innesta sul dibattito degli 
economisti coevi: 
 tra quanti sostenevano che le variazioni nei bilanci delle maggiori banche fossero 
indicatori della performance economica generale del paese
4
, e dunque che conoscere 
dati di questo genere poteva essere utile a prevedere le crisi (ciò legato al discorso 
della regolazione successiva alla crisi);  
 e quanti5,  invece, rifiutavano l’identificazione del comportamento delle banche come 
causa della crisi e sostenevano che le variazioni negli indicatori di credito e bancari 
fossero piuttosto conseguenza e prova della crisi (reverse causality). 
La ricerca si è svolta interamente su documentazione inedita, reperita presso il fondo del 
Tribunale Civile conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli.  
La fonte originale inedita è un elemento di punta del presente lavoro e lo caratterizza come 
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 Fenoaltea S., The Reinterpretation of Italian Economic History, From Unification to the Great War, 
Cambridge University Press, New York, 2011. 
3
 Cassis Y., Crises and Opportunities, The Shaping of Modern Finance, Oxford University Press, Oxford, 
2011. 
4
 Su questi aspetti si vedano: Juglar C., Des crises commerciale set de leur retour périodique, 
Guillaumin&C, Paris, 1862;  Sensini G., Le variazione dello stato economico d'Italia nell'ultimo trentennio 
del secolo XIX, E. Loescher & Company, 1904. 
5
 Si veda: De Viti de Marco A., Moneta e prezzi, ossia il principio quantitativo in rapporto alla questione 
monetaria, Lapi Editore, Città di Castello, 1885. 
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storicamente innovativo sia rispetto alle analisi esistenti in letteratura
6
, generalmente molto 
parziali, sia rispetto ai più recenti studi di business history sul sistema bancario e 
imprenditoriale italiano
7
 essenzialmente fondati su materiali a stampa
8
 e collocati in un 
orizzonte temporale successivo a quello del presente studio. 
L’analisi di base del lavoro investe aspetti di carattere economico-aziendali.  
Lo studio e la classificazione di bilanci d’esercizio, generalmente, richiede che vengano 
definite normative e strutture indispensabili ad una successiva disamina degli stessi.   
Fare questo per un periodo storico caratterizzato da una parziale, se non totale, mancanza di 
normative necessarie a consentire una schematizzazione omogenea ha imposto l’esigenza di 
procedere ad un primo complesso lavoro di catalogazione dei più svariati conti di Stato 
Patrimoniale, relativi a situazioni contabili di società industriali e bancarie rilevate a Napoli 
e provincia dal 1882 al 1895.  
In linea con gli orientamenti emergenti e la prassi più svariata dei ragionieri del tempo, si è 
giunti a stilare un piano dei conti per ciascuna tipologia di società considerata, con voci 
classificate e ordinate per classi.  
Per la valutazione della performance si sono riclassificati i valori di detti bilanci secondo 
criteri di uniformità conformi alle disposizioni in materia dell’epoca ma capaci di consentire 
una interpretazione secondo criteri contabili più moderni e successivamente si sono calcolati 
indicatori specifici delle performance economiche e finanziarie. Per la valutazione della 
governance si analizzeranno gli interlocking directorates già direttamente prodotti dal 
database relazionale IFESMez
9
; essi possono dare una misura della natura collusiva/o meno 
del rapporto banche/imprese; l’analisi di network potrà poi dare risposte sulla centralità di 
determinati attori/società.  
 
 
                                                          
6
 Marmo M., Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli nella congiuntura degli anni ’80 in Quaderni 
Storici 32, Imprenditorialità e speculazione nell’unità italiana, Ancona, 1976. 
7
 Colli A., Rinaldi A., Vasta M., The only way to grow? Italian Business groups in historical perspective; 
Giannetti R. e Vasta M., Evolution of Italian Enterprises in the 20th Century, Heidelberg- New York, 
Springer Verlag 2006. 
8
 Ad esempio il BUSARL “Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata” ovvero 
la pubblicazione periodica per la pubblicità legale degli atti e dei fatti che riguardano le società per azioni e a 
responsabilità limitata, in vigore fino al 1° ottobre 1997. 
9
 Del database IFESMez si dirà più nel dettaglio nel paragrafo 3 di questo capitolo. 
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1.2. Le fonti 
 
Come detto, la particolarità del lavoro dello storico consiste nel fatto che egli non ha a che 
fare con realtà esistenti bensì deve cogliere il passato nelle manifestazioni che di tali realtà 
scomparse si sono conservate, cioè le fonti, debitamente sottoposte ad una critica scientifica, 
ed il fatto storico deve essere indagato all’interno dell’ambiente in cui si è manifestato per 
acquisire elementi validi per la sua spiegazione. La storia, quindi, realizza una continua 
reinterpretazione del passato, non solo per l’emergere di una nuova documentazione 
conservata negli archivi, ma anche per la rilettura di quella nota, sotto la pressione delle idee 
e dei bisogni del presente.  
La presente ricerca, fondata su materiali originali d’archivio, si colloca nel solco della 
tradizione degli studi di storia della ragioneria e trae origine dalla affermazione secondo cui 
essa “è, nella migliore delle ipotesi, uno dei modi di rappresentare le realtà finanziarie, 
anche se in modo pragmatico”10.  
Le fonti archivistiche consultate e rilevate consistono di tredici volumi di «Bilanci e altri 
atti di società» del Tribunale Civile di Napoli per gli anni 1882-95. 
Ovviamente tali fonti sono state integrate con le fonti a stampa. Particolarmente interessanti, 
specie per quanto riguarda l’analisi economico-finanziaria, sono stati gli «Annunzi Legali», 
pubblicati dalla Prefettura di Napoli
11. In particolare quest’ultimi - che riportano anche le 
situazioni contabili di fine anno delle società - si sono rivelati importantissimi per effettuare 
confronti tra i bilanci indicati nei verbali di assemblea delle società e i risultati di questi, 
essenzialmente per conferire maggiore rigore ai dati stessi in caso di eventuali errori nella 
scrittura dei documenti. 
I bilanci aziendali che si sono rilevati hanno la caratteristica di una elevata disomogeneità: 
presentavano schemi e strutture differenti; spesso, altro non erano che liste di conti ordinate 
senza alcun criterio. È stato dunque necessario, nel corso della rilevazione, procedere ad una  
riclassificazione e schematizzazione per classi, con la costruzione piani dei conti per 
ciascuna categoria di società considerata. Le figure che seguono mostrano l’esempio del 
bilancio originale di una banca nel 1891. 
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 Mattessich R., Two Hundred Years of Accounting Research , An international survey of personalities, 
ideas and publications, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York, 2008. 
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 Si tratta del Supplemento al foglio periodico della R. Prefettura di Napoli contenente annunzi legali, 










Circa gli atti costitutivi e/o di variazione di stato delle società, contenuti sempre nei volumi 
sopra menzionati, questi riportavano dati qualitativi e quantitativi come: la ragione sociale, 
la forma di costituzione, l’attività esercitata, la sede, la data d’inizio e di fine dell’attività, la 
durata, il capitale sociale, le indicazioni relative ai soci, amministratori ed altri con diverse 
cariche sociali e le relative variazioni, e inoltre le operazioni straordinarie intraprese dalla 
società (modifiche della denominazione, della forma giuridica, del capitale, le acquisizioni, 
le fusioni, la proroga, la liquidazione e la cessazione). Ai fini della ricerca storico-
economica, tali atti hanno particolare importanza poiché consentono di ricostruire la vita 
aziendale delle società, le relazioni imprenditoriali e l’ambiente socio-economico di 
riferimento. L’obbligo di registrazione e di deposito di questi atti presso la cancelleria 
Tribunale Civile (prima del 1882 presso il Tribunale di Commercio)
12
, ha permesso inoltre 
di censire un numero considerevole di imprese e di delineare la struttura economica e 
sociale del territorio partenopeo.  
 
 
1.3. Database IFESMez 
 
La catalogazione dei dati d’archivio ha rappresentato lo step successivo del presente lavoro; 
il materiale, raccolto, studiato ed analizzato è stato inserito all’interno del  database 
relazionale IFESMez (acronimo di Imprese, Finanza, Economia e Società nel Mezzogiorno) 
che raccoglie dati sugli attori economici operanti nel Mezzogiorno d’Italia tra il 1815 e il 
1920.  
Tale database, collocato sotto il dominio Unina, è stato concepito dai suoi ideatori
13
 per 
rispondere alle esigenze specifiche di un più ampio progetto di ricerca “Networks of powers, 
networks of capitals and economicgrowth: querying the history of Southern Italy from a 
global perspective 1850-1914” basato su un approccio globale allo studio del sistema 
economico dell’Italia meridionale nel periodo della prima globalizzazione.  
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Con la legge n. 5174 del 25/01/1888 che abolì i Tribunali di Commercio il deposito degli atti fu effettuato 
presso la Cancelleria Commerciale dei Tribunali, vedi: Boccia T. e Damiani C., Guida all’Archivio Storico 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (1808-1944), Napoli, 2008. 
13
La realizzazione di questo database, ideato da Maria Carmela Schisani e Francesca Caiazzo, è stata 
finanziata nell’ambito del FARO (Finanziamento per l'Avvio di Ricerche Originali – Università di Napoli 
“Federico II” e Compagnia di San Paolo di Torino).  
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Esso è strutturato per archiviare dati sugli attori individuali e collettivi, economici e socio-
politici, locali ed internazionali, sul loro agire politico ed economico, su eventi significativi 
ad essi specificamente correlati o atti a definire le peculiarità del contesto istituzionale in cui 
operarono.  
Il database IFESMez  è nato per rispondere all’esigenza di ricostruire affidabili informazioni 
storiche sulla struttura aziendale del Sud Italia di oltre un secolo in un periodo in cui le fonti 
ufficiali a stampa mancavano, consentendo la valorizzazione e la conservazione della 
memoria storica delle fonti archivistiche sul cui spoglio si basa la sua implementazione.
14
 
Per tale motivo nel corso nel triennio dottorale non ci si è limitati ad inserire nel database i 
dati relativi a banche e società, specifico oggetto della presente ricerca, ma sono stati rilevati 
tutti i dati – comprensivi quindi di altri tipi di società – presenti nei volumi sopra citati, per 
il periodo 1882-1895.  
Nel complesso quindi sono stati inseriti nel database i dati relativi a: 
 140 società, tra banche, società di servizi e commerciali, industrie ed assicurazioni; 
 Circa 17.400 attori; 
 Circa 800 bilanci. 
Ciò ha significato: 
- inserire verbali di assemblee di società con tutte le informazioni relative; 
- inserire anagrafiche di soggetti in qualità di membri delle società (con aggiunta di brevi 
biografie laddove disponibili); 
- inserire atti relativi a partecipazioni azionarie;  
- costruire (dopo avere messo a punto una precisa metodologia di base) i bilanci 
d’esercizio e i piani dei conti. 
Grazie a tali informazioni su cui si poggia il database è possibile costruire dataset interrelati 
su gruppi/organizzazioni/attori economici/finanziari/sociali/istituzionali. Esso censisce e 
collega dati di natura eterogenea di tutte le società operanti nel Mezzogiorno con 
indicazione di: 
 soci fondatori, azionisti, finanziatori, amministratori, presidenti, etc; 
 costituzione, durata, sede legale; 
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 bilanci – (in forma sintetica e con link a pagine analitiche); 
 corsi di borsa settimanali;  
rilevazione di:  
 finanziamenti pubblici (finanziamento allo stato, finanziamento agli enti locali, etc.); 
 legami parentali tra imprenditori, politici, capitalisti…etc., 
registrazione cronologica di: 
 governi; 
 amministrazioni locali; 
 enti vari pubblici e privati di rilevanza economica e relazionale (associazioni, istituti 
di formazione, etc.); 
 eventi di rilevanza politica, sociale, economica (presentazione e approvazione di 
leggi, decreti, etc.), nonché di natura privata (corrispondenza etc.). 
La struttura relazionale del database consente dunque di evidenziare l’esistenza di legami 
tra: 
 imprese/enti e attori tramite i ruoli da questi ultimi ricoperti; 
 imprese/enti e imprese/enti tramite legami di diverso genere quali legami di 
partecipazione, di credito/debito, di mercato/contrattuali, etc., 
 attore e attore tramite relazioni sociali quali legami di parentela, di amicizia, di 
appartenenza a gruppi (religiosi, club, etc.). 
Le figure che seguono consentono di visualizzarne la struttura; si è presa ad esempio la 
















Dalle figure sopra riportate, si noti che la scheda anagrafica della società è suddivisa in due 
sezioni: Società e Interlocking.  
Nella sezione Società vengono riportati: la denominazione sociale, la data di inizio e di fine 
attività, la forma giuridica, l’oggetto sociale, il tipo di settore e sotto-settore di appartenenza 
(ricostruiti secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2002), l’ente di 
appartenenza e un campo per eventuali note per poter indicare variazioni non direttamente 
inscrivibili negli altri campi indicati.  
La sezione Interlocking richiama invece: l’elenco dei contratti dalla società in qualità di 
contraente, l’elenco dei bilanci, l’elenco titoli, l’elenco ruoli, l’elenco eventi, l’elenco 
cronologia eventi societari, l’elenco variazioni di capitali, l’elenco sedi e fonti.  
Tutto ciò offre la possibilità di ricostruire la vita e l’andamento delle singole società, di 
realizzare indagini settoriali, analisi dell’imprenditoria locale e internazionale e di studiare 
la demografia economica del territorio. Non solo, la struttura IFESMez consente l’incrocio 









1.4. I dati e le società 
 
Nel presente lavoro sono stati ricostruiti dati qualitativi e quantitativi riferiti a enti che 
hanno svolto attività di credito e industriale a Napoli e provincia nel periodo 1882-1895
15
. 
Numerose sono le tipologie di società considerate: società ordinarie di credito, banche 
popolari, casse di risparmio ordinarie, istituti di credito fondiario e agrario
16
.  
Dal lato delle industrie, lo studio interessa società edili, meccaniche ed anche tessili ed 
alimentari. Restano escluse dalla trattazione le società elettriche nonché le assicurazioni.  
Per ciascuna entità sono stati rilevati dati relativi al tessuto economico (cfr. Tavola 1.1, 
appendice al capitolo 1) e alla sede legale (cfr. Tavola 1.2 e Figura 1.2., in appendice al 
capitolo 1), dunque, per tutti gli anni è possibile studiare anche la copertura geografica. 
Di tutte le società trattate si fornirà nel seguito una breve indicazione della disciplina 
giuridica.  
Intanto, le tabelle sottostanti ne mostrano la catalogazione in base alla categoria e forma 
giuridica: 
 
Società rilevate a Napoli e provincia (1882-1895) – ordinate per categoria 
Società ordinarie di credito
17
 4 
Banche popolari 31 
Istituti di credito speciale 4 







                                                          
15
 In particolare il fulcro del presente lavoro ha interessato gli aspetti economico-aziendali della vita delle 
società e le fonti d’archivio consultate “Bilanci e altri atti di società” hanno costituito la base di esso. Di 
conseguenza lo studio si è incentrato sulle sole società soggette al vincolo del deposito degli atti informativi 
e, tra queste, su quelle per le quali si è ritenuto di avere la “certezza”  dei dati di bilancio, almeno in termini 
di struttura. 
16
 Saranno definiti Istituti di credito speciale con la legge bancaria del 1936. 
17
 All’interno delle Società ordinarie di credito è contemplata anche la Cassa Marittima di Napoli. Va 
precisato che, sebbene tale classificazione richiami dei dubbi, l’oggetto sociale riportato nelle fonti 
documentali e richiamato in appendice ha suggerito la sua inclusione in tale categoria; non si sono trovate 
informazioni ulteriori tali da bocciare una simile scelta e da suggerirne contestualmente la sua inclusione 
nelle altre categorie. 
18
 Analogamente per le industrie va chiarito che l’inclusione all’interno di questa categoria di alcune società 
quali la Società per il Risanamento di Napoli e la Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d’Italia è 
stata suggerita dalla logica per cui, sebbene il loro oggetto sociale si riferisse anche all’esercizio di pubblici 
servizi, tali società svolgono attività di tipo industriale e no di certo bancaria. 
18 
 























29 1 2 2 3 37 
Totale 31 1 4 4 15 55 
 
 
Società ordinarie di credito.  
Le società ordinarie di credito erano – diremmo oggi – “banche commerciali”, cioè operanti 
a fini di lucro e non orientate a finalità speciali (beneficienza, mutualità, interesse pubblico). 
Avevano per oggetto l’esercizio del credito ordinario ed erano costituite generalmente sotto 
forma di società anonime per azioni
19
. Erano assoggettate, in quanto società commerciali, 
alla disciplina generale del Codice di commercio del 1882 (art. 1062). Ai fini del bilancio,  
l’art. 177 del Codice di commercio del 1882 sanciva che tali società erano tenute a 
depositare mensilmente presso il tribunale la propria situazione dei conti. L’art. 52 del 
regolamento per l’esecuzione del Codice di commercio (regio decreto 27 dicembre 1882, n. 
1339) prevedeva poi che il bilancio fosse trasmesso al Ministero di Agricoltura, industria e 
commercio. 
 
Banche popolari.  
Le banche popolari ebbero il loro primo riconoscimento in Italia con il Codice di 
commercio del 1882 all’interno della disciplina sulle società cooperative (artt. 219-228). 
Nate come istituzioni locali dall’iniziativa di piccoli agricoltori e piccoli commercianti con 
l’obiettivo di ottenere il credito più a buon mercato e senza troppe formalità, si costituivano 
con atto pubblico come società anonime cooperative; le azioni erano nominative e davano 
diritto a un solo voto, qualunque fosse il numero delle azioni possedute (voto capitario).  
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 Natoli S., Piselli P., Triglia I., Vercelli F., L´Archivio Storico del Credito in Italia, in Quaderni di Storia 
Economica Banca d’Italia, Numero 36 - gennaio 2016. 
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In Italia tali istituzioni iniziarono a diffondersi ad opera di Luigi Luzzatti
20
, ebbero una 
diffusione assai rapida e la loro distribuzione territoriale fu assai omogenea. Ben presto però 
le banche popolari svilupparono la loro operatività al di fuori dei confini di una rigorosa 
mutualità, esercitando il credito anche verso i non soci
21
.  
A Napoli, intorno al 1883, col sopraggiungere di una nuova congiuntura, sorse una miriade 
di istituti di credito popolare di piccole dimensioni; questo fu senz’altro un riflesso di ciò 
che accadde nell’economia napoletana, la quale era fortemente caratterizzata da una 
frantumazione socio-economica della città
22
.  
Costituisce prova dello sviluppo che ebbero tali entità il quantitativo di banche popolari 
interessato dal presente lavoro, che rappresenta la maggior porzione delle società analizzate. 
Disciplinate nel Codice di commercio del 1882 all’interno della sezione riguardante le 
società cooperative (artt. 219-228), le banche popolari dovevano sottostare per la 
pubblicazione delle loro situazioni contabili alle stesse norme che riguardavano le società 
ordinarie di credito.  
 
Istituti di credito speciale.  
Le sezioni di credito fondiario e di credito agricolo erano istituti di credito speciale definiti 
poi tali con la legge bancaria del 1936. Si trattava di istituti specializzati nell’erogazione del 
credito a particolari settori dell’economia. 
 
Casse di risparmio. 
La tutela e la guida al risparmio delle famiglie meno abbienti e la promozione 
dell’accumulo e della previdenza per migliorare lo sviluppo economico del Paese furono le 
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 Le condizioni indispensabili per la diffusione del credito mediante le banche popolari sono così 
individuate da Luzzatti:”Alcune condizioni occorrono perché sorgano e fioriscano queste provvide 
istituzioni: le essenziali sono la libertà delle banche, l’assenza di ogni tutela dello Stato, l’istruzione diffusa 
nelle moltitudini, lo spirito industriale che abitua alla pratica degli affari, i principi della legge morale passati 
nei costumi e assimilati all’organismo dei popoli (Luzzatti L., La diffusione del credito e le Banche Popolari, 
1863). Ancora, il Luzzatti scriveva: “Le banche devono somigliare ad un palazzo di cristallo solido e 
trasparente, ognuno deve vedervi dentro senza difficoltà; in ogni punto devono riflettere fedeltà, schiettezza e 
onore”(Fonte, ASN, Trib. Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società). 
21
  L’attività di Luzzatti parlamentare, uomo di governo, attivista, a sostegno e promozione delle banche 
popolari, ma anche di cooperative e di società di mutuo soccorso, è rilevantissima e risponde certo anche alla 
volontà di incanalare il movimento verso finalità liberali a lui congeniali, a dispetto delle diverse 
connotazioni politiche, ideologiche e sociali che il movimento cooperativo va assumendo e in effetti 
assumerà (Quadrio Curzio A., Le banche popolari cooperative, Profili italiani ed europei, FrancoAngeli, 
Milano, 2009). 
22
 Marmo M., Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli nella congiuntura degli anni ’80, cit. 
20 
 
finalità primarie della costituzione delle Casse di Risparmio, la cui storia è contrassegnata 
da grandi valori morali e civili
23
. 
Esse erano enti morali senza fine di lucro, fondati da associazioni di persone o da corpi 
morali, che si prefiggevano l’obiettivo di «raccogliere i depositi a titolo di risparmio e 
trovare ad essi conveniente collocamento» (legge 15 luglio 1888, n. 5546, art. 1) nel rispetto 
di forme e condizioni tassative previste dal legislatore. I fondatori costituivano un fondo di 
dotazione e si proponevano soprattutto di attirare i depositi dei piccoli risparmiatori 
garantendo un elevato grado di sicurezza degli investimenti. Erano soggette a controllo 
ministeriale che si sostanziava in atti di istituzione e di verifica degli atti costitutivi, degli 
statuti e dei documenti contabili.  
Dall’analisi condotta è emersa la presenza di una sola Cassa di risparmio ciò a sottolineare 
la quasi totale mancanza di tali istituti nel periodo considerato. 
 
Industrie. 
Con il termine industrie si fa riferimento al complesso di società industriali considerate nel 
presente lavoro, appartenenti a differenti settori, da quello delle costruzioni a quello 
metallico, da quello alimentare fino a quello tessile. Tali società costituite in forma di 
società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni erano 
assoggettate ad una disciplina sostanzialmente univoca in quanto ai bilanci, da qui la scelta 
di costruire un unico schema di riclassificazione a prescindere dall’attività propriamente 
esercitata.  
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Tavola 1.2. Banche e società rilevate dal 1882 al 1895 – classificate per sede. 
Denominazione Sociale  Napoli Provincia 
Altro (con sede 
all'estero, non specificata 
o altrove) 
Totale  
Banca Agricola Commerciale del 
Circondario di Casoria   1   1 
Banca Agricola Commerciale Napoletana 1     1 
Banca Agricola della Campania   1   1 
Banca Agricola Ipotecaria 1   1 2 
Banca Commerciale di Torre Annunziata    1   1 
Banca Cooperativa Agricola della 
Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale 
della Penisola Sorrentina   1   1 
Banca Generale della Penisola Sorrentina 
(già) Banca Cooperativa Agricola della 
Penisola Sorrentina    1   1 
Banca Cooperativa di Credito in 
Boscoreale     1 1 
Banca Cooperativa Gragnanese    1   1 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato 1     1 
Banca Cooperativa Napoletana per 
impiegati postali, telegrafici, comunali e 
per il piccolo commercio 1     1 
Banca Cooperativa Partenopea 1     1 
Banca Cooperativa Vesuviana   1   1 
Banca di Piccoli Crediti 1     1 
Banca Generale Cooperativa e di Credito 
Vinicolo 1   1 2 
Banca Napoletana Cooperativa 1     1 
Banca Napoletana (poi) Società di Credito 
Meridionale 1     1 
Società di Credito Meridionale 1     1 
Banca Operaia Agricola di Sorrento   1   1 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro 
Colombo 1     1 
Banca Operaia Meridionale 1     1 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano   1   1 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 1     1 
Banca Popolare Cooperativa di 
Secondigliano 1     1 
Banca Popolare Cooperativa di Vico 
Equense   1   1 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese   1   1 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  1     1 
Banca Popolare di Afragola   1   1 
Banca Popolare di Avella     1 1 
Banca Popolare di Credito 1     1 
Banca Popolare di Napoli 1     1 
Banca Popolare di Procida   1   1 
Banca Sebezia 1     1 
34 
 
Cassa Marittima di Napoli 1     1 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni 
Vesuviani 1     1 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli 1     1 
Credito Agrario Meridionale 1     1 
Credito Industriale Napoletano 1     1 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio 1     1 
La Stella d'Italia 1     1 
Bodmer&C 1     1 
Compagnia Industriale e Commerciale 
Torrese per la confezione della Canapa   1   1 
Cooperativa per Costruzioni fra operai 
napoletani 1     1 
Società Anonima per Costruzioni in 
Napoli 1     1 
Società Costruttrice Cercolese   1   1 
Società dei Mulini in Napoli 1     1 
Società delle Cartiere Meridionali  1   1 2 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-
Guppy 1     1 
Società Napoletana per la edificazione di 
case economiche in Napoli 1     1 
Società Nazionale di Industrie 
Meccaniche 1     1 
Società Partenopea per Costruzioni 1     1 
Società pel Risanamento di Napoli 1     1 
Società per opere pubbliche nel 
mezzogiorno d'Italia 1     1 
Roessinger, Tagliacozzo&C     1 1 
E. Tagliacozzo&C     1 1 
Totale  36 15 7 58 
  
Napoli Provincia 
Altro (con sede 















 Figura 1.2. Copertura geografica delle banche e industrie rilevate dal 1882 al 1895. 
 
































Il presente lavoro raccoglie ed armonizza i dati di stato patrimoniale di circa 60 società di 
credito e industriali operanti a Napoli e provincia tra il 1882 e il 1895, per un totale di oltre 
390 bilanci.  
L’obiettivo della ricerca è stato quello di migliorare e ampliare le informazioni qualitative e 
quantitative disponibili sul sistema bancario e industriale del Mezzogiorno nel periodo 
considerato. 
La base dati copre 19 anni di storia. La scelta di un preciso orizzonte temporale va ricercata 
nel fine ultimo che si intende perseguire ovvero quello di analizzare nel profondo le 
dinamiche della crisi bancaria e edilizia, che vide il suo apice nel 1888-89 ma che ebbe 
inizio prima e i cui effetti si spiegarono fino alla meta degli anni novanta dell’800.  
Di tali società sono state ricostruite le situazioni dei conti di fine anno (riferite al mese di 
dicembre
25
). Partendo innanzitutto dagli schemi contabili indicati all’interno dei verbali di 
assemblea contenuti nelle fonti d’archivio si sono costruiti piani dei conti, uno per ciascuna 
società poi assemblati per categoria. 
Tale processo di ricostruzione ha rappresentato il punto più delicato dell’intero percorso di 
lavoro. Non sono mancati errori riscontrati all’interno delle fonti originali e ciò ha 
determinato l’esigenza di procedere a vari controlli, anche ampliando la gamma delle fonti 
(di cruciale importanza per un confronto circa gli errori sono stati gli “Annunzi legali”, 
supplemento al Foglio periodico della R. Prefettura di Napoli).  
Questo lavoro si pone in linea con i più recenti studi della Banca d’Italia.  
Il quaderno monografico “L’Archivio Storico del Credito in Italia” (pubblicato all’interno 
dei Quaderni di Storia Economica) ha infatti realizzato l’obiettivo di armonizzare dati di 
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stato patrimoniale di circa 2.600 aziende di credito operanti in Italia tra il 1890 e il 1973
26
, 
dati ovviamente già esistenti in formato a stampa e non quindi tratti da documenti originali. 
Il procedimento utilizzato per l’elaborazione delle fonti documentali si è articolato in due 
fasi successive.  
Nella prima fase sono stati riclassificati tali bilanci al fine di ottenere grandezze 
confrontabili negli anni. 
Nella seconda fase sono stati calcolati opportuni indici di bilancio al fine di analizzare, per 




2.2. Il bilancio e la legge 
In Italia, i primi cenni sul bilancio di esercizio sono nel Codice di commercio del 1865, 
precisamente negli artt. 121 e 147. Una prima regolamentazione si ebbe però 
successivamente con il Codice di commercio del 1882 (c.d. Codice Zanardelli
27
) che 
dedicava un intero paragrafo al bilancio
28
 con sette articoli dal 176 al 182. 
DISCIPLINA DEL BILANCIO NEL CODICE ZANARDELLI DEL 1882
29
 
Art. 176 Presentazione del bilancio e suo contenuto; 
Art. 177 
Depositi di situazioni contabili per le società che hanno per principale oggetto l’esercizio del 
credito e le assicurazioni; 
Art. 178 Relazione dei sindaci; 
Art. 179 Deposito del bilancio e sua pubblicità prima dell’approvazione; 
Art. 180 Obbligo del deposito del bilancio dopo l’approvazione; 
Art. 181 Dividendi ed interessi; 
Art. 182 Riserva legale. 
Fonte: Migliaccio G., Verso nuovi schemi di bilancio, Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio  
d’esercizio, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
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 Natoli S., Piselli P., Triglia I. e Vercelli F., L´Archivio Storico del Credito in Italia, in Quaderni di Storia 
Economica, Banca d’Italia, n. 36, gennaio 2016. Tale ricostruzione dei dati di bilancio incorpora quella 
effettuata per il periodo 1890-1936 pubblicata nel volume della Collana storica della Banca d’Italia, I bilanci 
delle aziende di credito 1890-1936 (Cotula et al. 1996). 
27
 Codice di commercio del Regno d’Italia, dato a Monza il 31 ottobre 1882 dal Re Umberto I, e sottoscritto 
dal ministro G. Zanardelli, con vigenza dal 1 gennaio 1883. 
28
 Le norme sono contenute nel Titolo IX “Delle società e delle associazioni commerciali”, Capo I “Delle 
società”, Sezione IV “Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime”, § 6° “Del 
bilancio”. 
29




Tra essi solo l’art. 176 delineava in modo sommario uno schema di bilancio, richiedendo 
tuttavia, obbligatoriamente, solo la distinta indicazione del capitale sociale realmente 
esistente e la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo. Non vi era alcuna 
indicazione di struttura, principi e criteri di valutazione, anche se il citato art. 176 delineava 
la finalità del bilancio d’esercizio: “dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente 
conseguiti e le perdite sofferte”. In linea di principio, pertanto, poteva ritenersi lecita 
l’adozione di qualsiasi criterio di valutazione, purché esso risultasse conforme alle 
disposizioni dello statuto o dell’attivo costitutivo. 
Le banche non furono sottoposte ad alcuna disciplina speciale, ma regolate come società di 
diritto comune, cioè sottoposte alla disciplina del Codice, che qualificava le operazioni di 
credito come atti di commercio. Le imprese bancarie erano uguali a tutte le imprese 
commerciali. 
L’assenza di una normativa organica favorì la redazione di bilanci approssimati e sommati 
tali da non poter essere considerati talvolta validi strumenti di informazione.  
Il Codice del 1882 si rivelò quindi inadeguato al successivo sviluppo economico e sociale. 
Poco dopo la sua pubblicazione incominciarono, difatti, i lamenti, le critiche, le invocazioni 
di riforme, tanto che tutte le Commissioni nominate dal l894 in poi, e furono tre, per 
studiarne e proporne la riforma, furono concordi nell’affermare la necessità di disciplinare la 






2.3. Schemi e voci di bilancio 
 
Nella prima fase del processo di analisi econimico-finanziaria sono stati riclassificati tutti i 
bilanci rilevati al fine di ottenere grandezze confrontabili negli anni e per le diverse società 
studiate. Nel complesso la base dati raccoglie oltre 390 bilanci per un totale di 55 società. 
La lista completa è consultabile in appendice. Intanto la tabella che segue ne mostra il 
quantitativo ordinato per anno e categoria di società.  
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3 1 1 13 
1885 11 
 
3 1 2 17 
1886 18 
 
3 2 6 29 
1887 23 
 
2 4 7 36 
1888 25 1 3 4 6 39 
1889 22 
 
1 3 7 33 
1890 24 1 3 3 7 38 
1891 24 1 3 3 11 42 
1892 27 1 3 3 11 45 
1893 26 1 3 3 12 45 
1894 25 1 3 3 9 41 
1895 
    
4 4 
Totale 235 6 35 31 84 391 
 
Dei bilanci si è preferito lavorare sugli Stati patrimoniali, perché in grado di fornire una 
“fotografia” della situazione aziendale alla fine di ogni anno; si è considerato che in essi è 
comunque compreso il valore del risultato d’esercizio, grandezza che riassume i valori 
relativi al conto economico (ricavi e costi).  Inoltre i conti economici sono stai ritrovati solo 
in casi rari; da qui la scelta di escluderli dalla trattazione. 
Dunque, in presenza di dati provenienti da fonti diverse e inseriti in schemi contabili 
eterogenei, e tenendo presente le norme contabili imposte per legge e le prassi, sono stati 
definiti tre schemi di riclassificazione a cui i bilanci rilevati sono stati ricondotti. Per le 
società in liquidazioni si sono mantenuti gli stessi schemi. 
Ai fini della riclassificazione si sono adoperati i seguenti differenti schemi: 
 Tipo 1, valido per le Società ordinarie di credito, le Banche Popolari, e gli Istituti di 
credito speciale; 
 Tipo 2, specifico per le Casse di risparmio; 





Disponibilità a vista Capitale sociale 
Portafoglio  Riserve 
Conti correnti Utile/Perdita dell’esercizio 
Anticipazioni-Riporti-Mutui Depositi e conti correnti con banche e clienti  
Titoli Altre forme di raccolta 
 Immobilizzazioni  Partite varie 
 Effetti da incassare  Effetti da incassare 
 Partite varie  Risconti 
 Risconti  Conti d’ordine 
 Conti d’ordine  Conti Impegni e Rischi 
 Conti Impegni e Rischi  




Disponibilità a vista Capitale sociale 
Portafoglio  Riserve 
Titoli Utile/Perdita dell’esercizio 
 Immobilizzazioni  Depositi e conti correnti con banche e clienti 
 Effetti da incassare  Effetti da incassare 
 Partite varie  Risconti 
 Risconti  Conti d’ordine 
 Conti d’ordine  Conti Impegni e Rischi 




Crediti verso soci Capitale sociale 
Immobilizzazioni Riserve  
Magazzino e materiali di consumo Utile/Perdita dell’esercizio 
Crediti  Fondi per rischi e oneri 
Titoli e Partecipazioni  Debiti e obbligazioni 
Cassa e Banca  Conti d’ordine 
Conti d’ordine  
Totale Attivo  Totale Passivo 
 
I seguenti “tipi” (i primi due riferiti a società di credito ed il terzo alle industrie) contengono 
le principali classi di stato patrimoniale. Nella base dati sono comunque presenti le voci che 
compongono tali classi; sono stati difatti costruiti piani dei conti di tutte le società, poi 
ordinati per categoria (vale a dire un piano dei conti per le banche popolari, uno per le 
industrie e cosi via). 
41 
 
Per un’analisi dettagliata sui singoli conti si rimanda all’appendice. La tavola in appendice 
mostra in dettaglio tutte le voci di bilancio riscontrate; la “P” indica la presenza della voce 
nello schema di bilancio per quel tipo di società. Conti simili possono essere determinati da 
denominazioni non identiche  utilizzate per voci con uguale contenuto nel corso del tempo. 
Nel seguito si procederà a spiegare il contenuto di ciascuna classe dell’attivo e passivo.  
Si analizzeranno dapprima quelle riferite ai tipi “banca” e poi quelle del tipo “industria”. 




Si indicherà dapprima il contenuto della sezione Attivo degli schemi di banca. 
Disponibilità a vista. La classe include la cassa e le disponibilità a vista presso altri istituti.  
Portafoglio. Comprende principalmente cambiali, su piazza e fuori piazza con scadenza 
varia ed è al netto delle cambiali riscontate
31
, rientranti nella classe Conti Impegni e Rischi. 
Conti correnti attivi. Include i conti correnti di corrispondenza, quelli con garanzia e quelli 
con proprie succursali e agenzie.  
Anticipazioni-Riporti-Mutui. L’aggregato include le anticipazioni su titoli e su merci e i 
prestiti su pegno, e i riporti. I mutui includono crediti chirografari e ipotecari. 
Titoli. I titoli sono esposti come somma di titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato, 
obbligazioni di enti morali, azioni ed obbligazioni di società, cartelle di credito fondiario, 
partecipazioni. 
Immobilizzazioni. Comprende i mobili, le spese d’impianto (in alcuni casi uniti da un unico 
conto) e i beni stabili. 
Effetti da incassare. Sono effetti ricevuti da terzi e che devono ancora essere riscossi. 
Partite varie. Tale classe include sofferenze, esattorie, debitori diversi, azionisti a saldo 
azioni, partite da liquidare e da esigere. 
Risconti. Include tutte le voci riferite ai risconti. 
Conti d’ordine. Includono valori di terzi a garanzia, a cauzione o a custodia. Questi beni 
che, nelle banche in modo particolare, possono assumere valori elevatissimi, determinano 
responsabilità verso i terzi depositanti e, dunque, è necessario che essi siano enunciati nei 
bilanci. La consuetudine più comune è di inscrivere quei beni tra le attività e di creare, 
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 Salvo i casi di cui si dirà nella successiva sezione relativa ai Conti Impegni e Rischi. 
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contemporaneamente, una partita passiva equivalente; talvolta questa posta, o le varie poste 
in cui essa può essere suddivisa, sono iscritte, senza alcuna separazione o distinzione, 
insieme a tutte le altre attività o passività (è il caso dei bilanci studiati nel presente lavoro)
32
. 
Essi, pur trovandosi nella disponibilità della società, non ne costituiscono un’attività, come 
le poste corrispondenti (non sempre equivalenti) del passivo non ne costituiscono una 
passività. Ne deriva che i totali dell’attivo e del passivo risultano alterati e che il bilancio 
non presenta più né il vero attivo e il vero passivo, bensì due somme prive di significato, ma 
non prive, forse, di scopo ovvero quello di gonfiare il bilancio
33
. E su tale considerazione si 
è scelto pertanto di non separare tali conti dalle altre poste dell’attivo, così da mostrare la 
prassi seguita.  
Conti Impegni e Rischi. Perché una situazione di banca possa riuscire giovevole al giudizio 
che vuol formarsi chiunque ha interesse alla gestione dell’istituto, è necessario che siano 
indicati tutti gli impegni assunti.  
All’interno di questa voce compaiono le Cambiali riscontate presso terzi. È indubitato che, 
se la banca omette di indicare nelle situazione e nei bilanci la somma delle cambiali 
riscontate e non ancora scadute, non offre agli interessati, azionisti e depositanti o 
corrispondenti, il modo di formarsi un concetto esatto dello sviluppo dato alle operazioni di 
portafoglio
34. Così, in molte banche viene indicata la stessa cifra e nell’attivo e nel passivo; 
in altre si ritrovano nelle due sezioni del bilancio fuori dei totali dell’attivo e del passivo, 
ovvero in calce al bilancio e una sola volta
35
. La doppia iscrizione è suggerita dalla 
preoccupazione di far risultare i vari impegni che la banca ha assunto verso i terzi 
(l’impegno degli obbligati in via di regresso verso la banca) e quelli che i terzi hanno 
assunto verso di essa (l’impegno di questa verso gli istituti corrispondenti giratari delle 
cambiali).   
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 Tal’altra, queste poste sono enumerate, con maggiore chiarezza, nettamente distinte dall’attivo 
patrimoniale e dal passivo patrimoniale, dopo che di quell’attivo e di quel passivo sono stati indicati i totali. 
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 De Gobbis F., Il bilancio delle società anonime, Società Editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 
1925. 
34
 D’Angelo P., Trattato di tecnica bancaria, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1917. 
35
 Altre volte si sono verificati casi di cambiali riscontate indicate una sol volta all’interno dei totali, o 
dell’attivo o del passivo. Quando ciò ha riguardato l’attivo le cambiali si sono mantenute all’interno del 
Portafoglio, quando invece sono state indicate solo nel  passivo si sono classificate all’interno dei Conti 
Impegni e Rischi. Complessivamente la questione ha interessato non più di due casi; nei bilanci interessati, 
nelle note è comunque richiamata l’attenzione sulla tecnica seguita. 
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Ma si tratta sempre di impegni, di obbligazioni eventuali, che non vanno confuse colle 
attività e passività delle società. In questo modo, come per quanto detto a proposito dei conti 




Come per i conti d’ordine, si è scelto pertanto di mantenere tali cifre all’interno dei totali. 
All’interno dei conti impegni e rischi vi sono inoltre gli avalli. 
*** 
Quanto allo schema tipo Industria, l’attivo si compone delle seguenti classi: 
Crediti verso i soci. Indica il credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora 
da effettuare sulle azioni sottoscritte. 
Immobilizzazioni. Tale classe comprende voci quali: mobili, attrezzature, edifici, spese 
d’impianto, etc.  
Magazzino e materiali di consumo. Include materie prime, merci e prodotti in corso di 
lavorazione.  
Circa le società edili va chiarito un aspetto. In edilizia generalmente esistono due tipologie 
di rimanenze: la prima è costituita dalle scorte di materiali da costruzione, la seconda dagli 
immobili in corso di costruzione o finiti in attesa di essere venduti e dai terreni edificabili su 
cui l’attività di costruzione non è ancora iniziata37. In esse si parla di immobili “merce” 
distinti in: 
 materie prime, quanto a immobili su cui eseguire interventi, non ancora avviati (es. 
terreni da edificare); 
 prodotti in corso di lavorazione, quanto a immobili già in fase di costruzione e non 
ancora ultimati; 
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 Questa pratica di risolvere molte questioni in materia di bilanci coll’aggiungere nuove cifre alle sezioni 
dell’attivo e del passivo, è uno dei procedimenti che più intacca la loro sincerità, perché ancora sono molti 
coloro che non hanno larga pratica nella lettura dei bilanci e che giudicano dai totali la fiducia, di cui la 
banca è meritevole. (D’Angelo P., Trattato di tecnica bancaria, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 
Milano, 1917). Talora tuttavia si è riscontrata la prassi volta ad una sottostima delle cambiali riscontate 
seguita da banche che per motivo di prestigio intendevano nascondere il loro bisogno di ricorrere al risconto; 
così spiega la Marmo, la quale fa notare come la Società di credito meridionale non fornisse appunto 
indicazioni sulla misura delle cambiali edilizie affidate al risconto, v. Marmo M., Speculazione edilizia e 
credito mobiliare a Napoli nella congiuntura degli anni ’80, in Quaderni storici , fasc. 2.. 
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 Magnani A., L’impresa di costruzioni, Contabilità e fisco, Gruppo Editoriale Esselibri, Napoli, 2005. 
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 prodotti finiti e merci quanto a immobili ultimati, e in attesa di essere acquisiti38. 
Tali rimanenze andranno iscritte al costo storico o di acquisto o al presumibile valore netto 
di realizzazione.
   
 
Crediti. Indica i crediti di diversa natura, verso clienti e banche, nonché valori di 
portafoglio. Per semplificazione, sono stati inserite anche voci relative ai risconti. 
Titoli e partecipazioni. Comprende azioni, partecipazioni e titoli di Stato. 
Cassa e Banca. Indica le disponibilità sociali presso banca e in contanti. 
Conti d’ordine. Includono valori di terzi a cauzione o a custodia, avalli e cambiali 
riscontate. 
Infine valgono le medesime considerazioni circa le seguenti classi: 
Posta correttiva. Calcolata come differenza tra il totale del passivo e quello dell’attivo 
qualora i bilanci originali presentino problemi di quadratura (caso in cui il totale attivo 
risulta inferiore a quello passivo).  
Totale Attivo. Calcolato come somma di tutte le classi dell’attivo; in alcuni casi è 




Si indicherà dapprima il contenuto della sezione Passivo degli schemi di banca. 
Capitale. Indica il capitale sociale versato. 
Riserve. È la somma di riserva ordinaria, straordinaria e di tutte le riserve disponibili. 
Utile/Perdita dell’esercizio. Calcolati come differenza tra i ricavi e i costi (l’utile quando i 
primi eccedono i secondi e viceversa per la perdita), qualora non presenti nei bilanci 
cartacei.  
Sull’utile va chiarito che lo schema di riclassificazione prescinde dalla sua distribuzione, di 
conseguenze esso indica la cifra netta complessiva
39
, rappresentando una posta autonoma. 
Talora però si sono riscontrati bilanci con distribuzione dell’utile. In alcuni casi è stato 
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 Il momento in cui l’immobile deve essere scaricato dalle rimanenze è la definizione dell’atto definitivo di 
compravendita. 
39
 Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, di sovente, il bilancio è compilato dopo che 
l’utile netto è stato ripartito, cioè dopo che le varie quote di esso sono state rispettivamente accreditate ai vari 
soci o portate in aumento del fondo di riserva. Nelle società per azioni, invece, la compilazione del bilancio 
precede la ripartizione dell’utile, perché questa può divenire effettiva, soltanto dopo che il bilancio sia stato 
approvato dall’assemblea degli azionisti. 
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possibile risalire al suo ammontare complessivo dalla somma dei vari conti tra cui era stato 
ripartito; in altri casi ciò non è stato possibile (si pensi alla destinazione dell’utile ad 
ammortamento delle spese di impianto) e si è tenuto conto della distribuzione, ma si è 
costruita una tabella con indicazione dell’ammontare complessivo così al fine di poter 
procedere agevolmente al calcolo degli indicatori di bilancio. Sulla perdita si noti invece che 
laddove presente questa è stata spostata dall’attivo al passivo; di conseguenza i totali sono 
mutati da quelli indicati negli schemi originari (sarà richiamata la presente modifica per 
ciascun bilancio in una nota). Essa inoltre dove già sottratta al capitale è stata scorporata da 
quest’ultimo per mostrarne l’importo40.  
Tale voce include anche eventuali porzioni di avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti. 
L’utile netto – o la perdita netta – concorre insieme alla posta correttiva a spiegare la 
differenza tra il totale dell’attivo e il totale del passivo. 
Depositi e conti correnti con banche e clienti. Include i conti correnti di corrispondenza e 
quelli con proprie succursali e agenzie. Comprende i depositi a risparmio e i depositi in 
conto corrente. I primi sono provati da libretti su cui si annotano le operazioni che 
avvengono allo sportello del depositante; i secondi possono essere movimentati dal cliente 
anche attraverso assegni, ma non consentono l’accreditamento da parte di terzi. 
Altre forme di raccolta. La voce include i riporti passivi e le anticipazioni passive.  
Partite varie. Comprendono i dividendi, le esattorie, i creditori diversi, gli assegni in 
circolazione, le accettazioni cambiarie.  
Effetti ricevuti per l’incasso. Si tratta di effetti ceduti da istituti e clienti privati per essere 
riscossi. 
Risconti. Include tutte le voci riferite ai risconti e fa parte del totale del passivo. 
Conti d’ordine. Includono valori di terzi a garanzia, a cauzione o a custodia. Vale quanto 
detto per la sezione Attivo; inoltre si noti che la presenza di un numero minore di conti in 
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 Per le società anonime vige il principio secondo cui: la posta indicante il capitale sociale deve restare 
immutata al passivo, finché il capitale stesso non sia legalmente ridotto o aumentato; quindi gli utili o le 
perdite dell’esercizio non vanno accreditati o addebitati al conto del capitale sociale; ma devono essere 
portati direttamente, in un’apposita posta, nel bilancio. Ciò non solo risulta dall’accennato principio 
dell’integrità del capitale sociale, ma è confermato dall’art.176 del cod. di comm., il quale esige che nel 
bilancio siano indicati gli utili conseguiti e le perdite sofferte, e quindi esclude che possano essere incorporati 
nella somma indicante il capitale sociale (De Gregorio A., I bilanci delle società anonime nella loro 
disciplina giuridica, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1938). 
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questa sezione è ascrivibile alla indicazione degli stessi in una sola posta complessiva 
corrispondente a più poste indicate per l’attivo. 
Conti Impegni e Rischi. All’interno di questa voce compaiono le Cambiali riscontate presso 
terzi e gli avalli. Vale quanto detto nella sezione Attivo. 
*** 
Circa le industrie sulle voci Capitale, Riserve e Utile/Perdita dell’esercizio e Conti d’ordine 
nulla cambia rispetto quanto detto a proposito delle banche (per il capitale si noti solo che in 
taluni casi può indicare la cifra lorda, comprensiva dei versamenti ancora da effettuare la 
quale viene bilanciata dall’indicazione di questi nella voce dell’attivo “Crediti verso i 
soci”).  
Qualcosa va detto con riferimento a: 
Fondi per Rischi e oneri. Comprende fondi di manutenzione. 
Debiti e obbligazioni. Comprende debiti verso clienti e verso banche, accettazioni 
cambiarie, effetti cambiari e sofferenze. 
Infine valgono le medesime considerazioni circa le seguenti classi: 
Posta correttiva. Calcolata come differenza tra il totale dell’attivo e quello del passivo 
qualora i bilanci originali presentino problemi di quadratura (caso in cui il totale passivo 
risulta inferiore a quello attivo).  
Totale Passivo. Calcolato come somma di tutte le voci del passivo; in alcuni casi è 
comprensivo della posta correttiva. Per definizione coincide con l’attivo. 
 
 
2.4. Indici e analisi di bilancio 
 
L’obiettivo di pervenire ad una rappresentazione sintetica dei dati di bilancio ha portato, 
successivamente alla riclassificazione, alla definizione dei principali aggregati contabili al 
fine di costruire indici di bilancio relativi ai principali profili societari.  
Nel campo aziendale e in particolare in quello bancario, si può ritenere che l’analisi di 
bilancio, e la costruzione degli indici che da essa deriva, possa costituire un valido punto di 
riferimento per realizzare le sintesi informative desiderate sui comportamenti dei soggetti 
deputati alla gestione dei bilanci e al loro governo. 
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Si è puntato ai classici raggruppamenti del bilancio bancario e industriale, che hanno 
consentito di identificare: 
Re = Risultato d’esercizio (Utile o perdita netta dell’esercizio); 
Cp = Capitale proprio (Capitale sociale versato + riserve); 
Ti = Totale impieghi (Portafoglio + Conti correnti + Anticipazioni-Riporti-Mutui per le 
banche e, invece, per le industrie (Immobilizzazioni + Attivo Circolante (Cassa e Banca, 
Crediti, Magazzino e Titoli e Partecipazioni)). 
Partendo da tali aggregati si sono costruiti i seguenti indici: 
 ROE = Tasso di rendimento del capitale proprio (Re/Cp); 
 Leverage = Indice di indebitamento (Ti/Cp). 
Il tasso di rendimento del capitale proprio (ROE=return on equity) è un indice che esprime 
la redditività del capitale di rischio, cioè i mezzi impiegati nella società dai soci. È l’incide 
d’eccellenza per fornire dati sulla redditività. 
Particolarmente importante per segnalare informazioni finanziarie, è il rapporto di copertura 
delle attività nette con il capitale proprio, denominato Indice di indebitamento o leverage 
(letteralmente “effetto leva”). Se l’indice è pari a 1 (ipotesi piuttosto improbabile), la società 
ha finanziato tutti i suoi investimenti con il capitale di rischio; un indice superiore a 1 
presuppone il ricorso all’indebitamento; un indice non superiore a 2 esprime un 
soddisfacente equilibrio tra capitale proprio e capitale di terzi; un indice maggiore di 2 
segnala il ricorso ad un notevole indebitamento, e quindi la sottocapitalizzazione della 
società. L’indice ha anche un risvolto economico in quanto l’esistenza di debiti comporta 
oneri finanziari e quindi si riflette sul reddito di esercizio. È però importante tenere presente 
che l’aumento dell’indebitamento esercita un ruolo moltiplicatore (effetto leva) sulla 
redditività fino a quando il rendimento dei nuovi investimenti si mantiene superiore al tasso 
pagato sui finanziamenti esterni. 
Per ogni società si è quindi realizzata una tabella riassuntiva degli indici e principali 
aggregati. Al fine di rendere maggiormente visibili i risultati ottenuti si sono poi trasposti in 
grafici. Sono stati inoltre realizzati due grafici in grado di fornire uno sguardo di insieme  
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sull’andamento medio nel tempo di ROE e Leverage per tutte le società trattate. Per 
approfondimenti si rimanda all’appendice finale “ Aggregati e indici”. 
Dall’analisi di tali dati sono emersi i seguenti risultati.  
Anzitutto, i bilanci delle società interessate da liquidazione o scioglimento presentano come 
tratto comune la dimostrazione degli effetti di tale processo nella presenza di indici piuttosto 






Banca Agricola Commerciale Napoletana -4,63% 
Banca Agricola Ipotecaria 0,35% 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale -1,01% 
Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e per il piccolo 
commercio 
-4,63% 
Banca Cooperativa Partenopea -37,92% 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo -31,82% 
Bodmer&C -42,97% 
Cassa Marittima di Napoli 2,74%
41
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa -3,73% 
Società Costruttrice Cercolese -32,63% 
Banca Napoletana/Società di Credito Meridionale
42
 1,97% 
Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli - 
 
Tra le società cadute in dissesto la categorie delle Industrie, mostra il maggior numero di 
società in crisi.  
Specie quelle di costruzioni furono connotate da un ritorno economico delle attività molte 
volte insufficiente. Le società edili non furono le uniche vittime, triste epilogo ebbe anche 
l’industria molitoria “Bodmer&C”. Quest’ultima seguì l’espansione produttiva stimolata 
dalla discesa del prezzo del grano
43
, ma il capitale sociale non andò in rinnovamento degli 
impianti e nel 1886 ci si trovò, dopo solo due anni dalla costituzione, a vivere una profonda 
crisi di sovrapproduzione col problema di finanziare un difficile adeguamento degli impianti 
a quelli utilizzati nell’Italia settentrionale. Così a seguito del venir meno del suo scopo fu 
messa in liquidazione, avendo come unico vero provento quello derivante dalla molitura dei 
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 L’indice si mostra positivo in quanto solo a partire dal 1890 la Cassa marittima ha subito notevoli riduzioni 
dei risultati di esercizio. 
42
 Si è scelto di mostrare un unico indice medio dal momento che la società resta sostanzialmente la stessa; 
muta solo la denominazione sociale a partire dal 27/03/1885. La negatività degli indici si mostra a partire dal 
1891 a seguito di forti perdite, dopodiché si decise al 31/03/1892 la liquidazione. 
43
 Betocchi A., Forze produttive della provincia di Napoli, Napoli, 1874, Vol II.  
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grani per conto della Società dei Mulini in Napoli, società che pure ha mostrato trend a 
ribasso a partire dai primi anni novanta dell’Ottocento.  
Per le Banche popolari i trend si mostrano piuttosto omogenei e costanti nel tempo, salvo i 
casi di banche interessate da liquidazione come la Banca Cooperativa Partenopea e la Banca 
Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo, liquidate a seguito di forti perdite.  
Tra le Società ordinarie di credito, la Società di Credito Meridionale mostra di certo la 
situazione più critica. Tale banca con un oggetto sociale costituito dall’esecuzione di 
qualsiasi operazione bancaria, industriale e di commercio consentite dalla legge, fin dai 
primi anni di vita operò nel settore edilizio e finanziò la creazione di nuove industrie per lo 
sviluppo della città (si pensi ad esempio al finanziamento della nascita della Bodmer&C). 
Essa conobbe una crescita moderata intorno agli anni 1885-1886
44
 ma già dai primi anni ’90 
le perdite accumulate dalle varie politiche d’investimento ne causarono, dapprima la 
riduzione del capitale e conseguentemente la liquidazione. 
Infine, degli Istituti di credito speciale è il Credito Industriale Napoletano a mostrare il trend 
più basso (specie per il ’91), come quello forse più indicato a dover sostenere il peso di una 
economia ancora prevalentemente agricola. 
Conclusione di tale analisi è che dai bilanci è certamente possibile rilevare gli effetti 
conseguenti alla crisi del 1888-1894, mentre appare più difficile (se non impossibile) 
prevedere da questi la crisi suddetta. Tali effetti si sono dispiegati maggiormente nei primi 
anni ‘90 dell’Ottocento e hanno interessato le società maggiormente interrelate, a prova che 
forse furono proprio le dinamiche di investimento e i legami di proprietà a far si che 
l’effetto domino si acuisse. Sulle relazioni e i legami intercorsi tra le varie società si dirà nel 
prossimo capitolo dedicato all’analisi di network. 
 
 
2.5. Limiti nella ricostruzione dei dati 
 
In tale sede si vuole richiamare l’attenzione sui limiti e le difficoltà che si sono incontrati 
durante il lavoro; essi hanno determinato l’esigenza di procedere a controlli, e laddove 
richiesto interventi sulle fonti.  
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 La Società di Credito Meridionale fece registrare degli ottimi risultati di bilancio fino al 1887 (in 




In primo luogo, trattandosi di dati di bilancio, va chiarito  che le informazioni contabili 
rilevate possono risentire di un certo grado di soggettività e arbitrarietà nella compilazione 
da parte dei soggetti tenuti alla loro redazione
45
. 
In secondo luogo, si ricorda l’incertezza circa la definizione di alcune voci di bilancio sia 
per l’utilizzo di bilanci compilati secondo schemi dei conti non uniformi sia per la 
variabilità dei criteri di contabilizzazione adottati, soprattutto dalle banche. 
In terzo luogo, non si possono dimenticare le difficoltà incontrate nella lettura delle fonti 
cartacee e nella  decifrabilità dei manoscritti; l’interpretazione calligrafica non è stata 
sempre agevole, il logoramento della carta ha reso poco chiari i caratteri e, soprattutto, la 
forma grafica dei bilanci non sempre ha permesso una facile attribuzione degli importi alle 
voci corrispondenti. 
I dati rilevati per ogni singola società sono stati sottoposti a controlli, e le verifiche 
effettuate hanno messo in luce la presenza frequente di errori sia nelle fonti originali, che in 
quelle a stampa. Gli errori più comuni erano dovuti al mancato o errato inserimento di una o 
più voci. Tali errori sono stati corretti, ove possibile, con l’aiuto dei dati di bilancio della 
società in esame relativi a periodi vicini e richiamati all’interno della relazioni dei Consigli 
di Amministrazioni nei commenti sui movimenti delle operazioni. Altre volte si è cercato di 
risalire all’errore ampliando la tipologia della documentazione utilizzata, mediante il 
confronto coi dati pubblicati nelle fonti a stampa, ma anche queste non hanno mostrato il 
più delle volte la correttezza delle cifre. Quando non è stato possibile individuare l’origine 
dell’errore, è stata istituita una posta correttiva in grado di assicurare la quadratura del 
bilancio. La posta è stata ottenuta per differenza tra la somma dei singoli importi dell’attivo 
e la somma degli importi del passivo. Il risultato è stato iscritto nella sezione di bilancio la 
cui somma risultava inferiore.   
La tabella che segue mostra i bilanci in cui si sono riscontrati tali errori. L’importo in rosso 
indica il totale delle sezione errata e la differenza rappresenta il segno e l’ammontare dello 
scostamento dalla sezione opposta nonché la cifra della posta correttiva inserita per far 
pareggiare i totali. 
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 Sarebbe interessante scoprire se le cariche di revisori rivestite dagli stessi soggetti in varie società avessero 
portato all’adozione di una stessa prassi seguita nella compilazione dei bilanci. 
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Società Anno Attivo Passivo Differenza 
Banca Agricola Commerciale 
Napoletana 
1885 138.473,20 138.473,61 - 0,41 
Banca Agricola Ipotecaria 1885 17.436.632,40 17.436.652,15 -19,75 
Banca Commerciale di Torre 
Annunziata 
1885 2.943.850,52 2.943.860,52 -10,00 
Banca Commerciale di Torre 
Annunziata 
1893 3.552.498,34 3.552.500.34 -2,00 
Banca Cooperativa di Credito 
in Boscoreale 
1894 53.700,85 53.701,85 -1,00 
Banca Cooperativa Partenopea 1886 295.589,43 295.609,43 +20,00 
Banca Cooperativa Partenopea 1889 521.449,03 521.459,03 -10,00 
Banca di Piccoli Crediti 1889 517.118,59 517.126,88
46
  
Banca di Piccoli Crediti 1890 459.438,19 459.438,33 -0,14 
Banca Operaia Agricola di Sorrento 1887 498.154,87 498.134,87 +20,00 
Banca Operaia Agricola di Sorrento 1889 743.231,48 743.234,48 -3,00 
Banca Operaia Agricola di Sorrento 1891 699.606,38 699.606,39 -0,01 
Banca Operaia Cooperativa 
Cristofaro Colombo 
1890 214.034,81 214.035,41 -0,60 
Banca Popolare Cooperativa di 
Secondigliano 
1887 404.448,38 404.448,40 -0,02 
Banca Popolare Cooperativa 
Stabiese 
1894 423.285,78 417.874,37 -5.411,41 
Banca Sebezia 1888 218.481,95 218.482,50 -0,55 
Banca Sebezia 1892 198.243,90 198.243,00 -0,90 
Società Industriale Napoletana 
Hawthorn-Guppy 
1891 6.623.634,02 6.629.634,02 -6.000 
Società di Credito Meridionale 
(già) Banca Napoletana 
1893 41.415.735,54 41.410.735,54 -5.000 
 
Infine, ma non ultimo, occorre sottolineare che per alcune società non si hanno a 
disposizione tutti i bilanci. 
Ecco la lista di quelli non presenti. 
Società Anno 
Banca Agricola Ipotecaria 1883 
Banca Cooperativa Gragnanese 1890 
Banca Sebezia 1889 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo 1891 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano 1890 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato 1889 
Banca Cooperativa Partenopea 1887 
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 Il totale Attivo e Passivo indicato in foto è 517.127,59 lire. 
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Società di Credito Meridionale 1887 
Società di Credito Meridionale 1889 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 1883 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 1889 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 1890 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 1891 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano 1891 
Banca Popolare di Credito 1889 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani 1889 
Credito Agrario Meridionale 1889 
La Stella d'Italia 1890 
Società delle Cartiere Meridionali 1888 
Società delle Cartiere Meridionali 1890 
Società Partenopea per Costruzioni 1891 
Società pel Risanamento di Napoli 1890 


























La crisi della fine degli anni ’80 dell’800 condusse l’intero sistema bancario italiano 
sull’orlo del collasso – con il fallimento di una delle sei banche di emissione, di tutte le 
maggiori banche di credito mobiliare e di moltissime banche minori – richiedendo il primo 
vero intervento di regolazione bancaria dopo l’unificazione del Paese47. La letteratura 
tradizionalmente tende a sottolineare che la profondità della crisi del 1888-94 – l’unica del 
XIX secolo ad aver registrato un movimento contemporaneo di variabili del sistema 
bancario e dell’economia reale (crollo del PIL e deflazione prolungata) – ne fa un 
precedente  rilevante  della grande depressione  novecentesca
48
. Ciò in antitesi con le più 
recenti tendenze “revisioniste” della storiografia quantitativa, maggiormente rivolta alla 
platea internazionale, che tende piuttosto a una visione ottimista dello sviluppo italiano 
degli anni ’80 dell’800 sostituendo alla caratterizzazione depressiva “una ordinaria  
successione  di  fasi  congiunturali  particolarmente profonde”49.  
La grave crisi economica scoppiò nella primavera del 1888 e si protrasse fino al 1894, 
coinvolgendo tutti i settori dell’economia e della finanza “sino al punto da far temere – 
secondo Gino Luzzatto – che essa determinasse il crollo di tutto ciò che nel decennio 
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precedente si era andato costruendo con tanta fatica e attraverso tanti alti e bassi”50. 
Numerosi furono i fattori che ne determinarono conseguenze notevoli.  
La crisi divampò dopo l’abolizione del corso forzoso (1881-1883) che aveva comportato 
una rivalutazione della lira rispetto al deprezzamento determinato dal lungo periodo di 
inconvertibilità precedente. 
A livello internazionale la crisi italiana si innestò sull’onda lunga della violenta crisi 
finanziaria francese del 1882 e della grande depressione dei prezzi iniziata dai primi anni 
’70 e, certamente, in un contesto di alleanze politiche e commerciali in rapido mutamento, 
che comportarono l’allontanamento dell’Italia dal tradizionale referente finanziario, la 
Francia, con il parallelo avvicinamento alla Germania e ai capitali tedeschi in genere.  
La coda della crisi italiana fu inoltre innescata dall’effetto posticipato della crisi dei Baring51 
(1890-91) che, tra il 1893 e il 1894, provocò il ritiro dei capitali internazionali dall’Italia 
peggiorando la crisi valutaria gemella
52
 (1889-94). 
A livello domestico, la bolla speculativa del settore edilizio – alimentata dall’allentamento 
della politica fiscale dei governi Depretis e dall’alta liquidità in circolazione dovuta al corso 
forzoso de facto (iniziato nel 1885 ad appena due anni di distanza dal ritorno alla 
convertibilità) e al vuoto legislativo in cui operavano le banche di emissione con la 
protezione governativa e i relativi problemi di moral hazard – già dal 1887 iniziò a 
sgonfiarsi per eccesso di offerta abitativa configurando lo scenario di rapida trasmissione 
dal settore edilizio alle banche con gli esiti conosciuti
53
. 
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 Luzzatto G., Gli anni più critici dell’economia italiana (1888-1893), in L’economia italiana dal 1861 al 
1961, cit., pag.421. 
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 Il titolo di dinastia di banchieri e fondatori della banca mercantile più antica di Londra va alla Baring 
Brothers, una famiglia la cui storia è antecedente persino a quella dei Rothschild. Johann Baring, il fondatore 
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fino al 1890. In seguito, in Argentina scoppiò una rivoluzione e la Baring si trovò in possesso di una grossa 
quantità di attività argentine invendibili. La crisi della Baring del 1890 rischiava di innescare una crisi 
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città a sostegno della Baring (Allen L., Il sistema finanziario globale, Dal 1750 a oggi, Bruno Mondadori, 
Milano, 2001). 
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In ogni caso le motivazioni che ne hanno suggerito lo studio sono sostanzialmente due.  
La prima è riconducibile all’esigenza di approfondire le tappe della crisi del sistema 
bancario italiano di fine 800, analizzandone le dinamiche e gli aspetti peculiari che essa 
assunse a Napoli. L’altra è la necessità di individuare la rete di rapporti intercorsi tra i vari 
attori ovvero capire come un persistente sistema di interrelazioni  e legami banca-impresa 
possa aver contribuito a scatenare il circolo vizioso nel quale tutte le banche si ritrovarono, 
determinando così la necessità di un primo vero riassetto bancario. L’analisi prende avvio 
dalla rappresentazione di alcuni dati relativi all’economia italiana e alle caratteristiche 
dell’organizzazione del credito nella seconda metà dell’Ottocento per fornire un quadro del 
contesto economico, dei caratteri strutturali e degli andamenti congiunturali entro i quali gli 
istituti di credito esercitavano la loro attività. 
 
 
3.2. Cause e svolgimenti della crisi 88-94  
 
Le crisi del 1888-1894 furono sostanzialmente di natura interna; si trattò principalmente di 
eventi circoscritti all’ambiente nazionale e dipendenti da fattori endogeni54. 
Se è vero che alla base vi fu la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli determinata dalla 
concorrenza americana, è altrettanto vero che la propagazione degli effetti al settore 
bancario fu determinata da fattori esclusivamente interni quali i caratteri dell’economia, le 
pecche dell’ordinamento che regolava la materia del credito e della circolazione monetaria, 
l’insufficienza dei controlli, l’incompetenza degli amministratori.  
E, ovviamente, si è detto  del ritorno alla convertibilità. 
A tale ultimo proposito, fu proprio l’atmosfera ossigenata dall’oro importato col prestito di 
644 milioni di lire contratto all’estero per l’abolizione del corso forzoso55, grazie al  
concorso di gruppi bancari esteri fra cui spiccavano le case inglesi Baring e Hambro, a 
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caratterizzare gli anni di partenza del periodo destinato a sfociare in una profonda crisi del 
sistema bancario italiano.  
Presentato il 15 novembre 1880, il provvedimento Magliani per l’abolizione del corso 
forzoso aveva incontrato, non poche perplessità e preoccupazioni per una emorragia di oro e 
di argento che si prevedeva si sarebbe verificata nel periodo immediatamente successivo.  
Pochi anni prima, la legge 30 aprile 1874 aveva regolato la circolazione degli istituti di 
emissione, imponendo un doppio limite alla circolazione di ciascun istituto rispetto alla 
circolazione riscontrata alla data del 31 dicembre 1873: non era consentito oltrepassare il 
limite del triplo del patrimonio posseduto, né quello del numerario esistente in cassa in 
metallo o in biglietti consorziali
56
.  
Il decreto 12 agosto 1883, che si presumeva riportasse alla normalità i fenomeni della 
circolazione monetaria, consentiva agli istituti di superare i limiti in precedenza imposti alla 
circolazione a due condizioni:  
 la prima che a fronte dell’aumento di circolazione cartacea vi fosse la garanzia 
metallica composta per due terzi d’oro e un terzo d’argento;  
 la seconda che l’emissione pienamente garantita, la cosiddetta circolazione 
improduttiva, non potesse superare il 40% del capitale utile all’emissione, limite 
quest’ultimo abolito con il successivo r.d. 30 novembre 1884 convertito, insieme al 
precedente decreto, nella legge 28 giugno 1885
57
.  
Il prestito per l’abolizione del corso forzoso iniettava così nel paese una quantità di metallo 
che rappresentava quasi il doppio delle riserve ufficiali prima esistenti
58
. 
L’afflusso della moneta metallica derivante dal prestito estero si tradusse in espansione 
degli impieghi.  
La lievitazione dei rapporti tra volumi di impiego, consistenza delle riserve e disponibilità di 
depositi suscitò una più intensa attività allocativa delle risorse, ma pose in rilievo anche, in 
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un mercato fragile e instabile, una forzatura che si tradusse appena qualche anno più tardi in 
un’ incrinatura prima e nel crollo del sistema poi.  
In una situazione di abbondante liquidità accoppiata a scarse opportunità di investimento, in 
un ambiante dalla struttura industriale estremamente debole e in cui gli investimenti in 
agricoltura non erano di certo attratti dalla crisi del settore, era dunque inevitabile un’intensa 
attività speculativa, dovuta anche all’azione delle banche che, come sottolinea Panizza, 
hanno sempre un ruolo fondamentale nell’assistere questo tipo di investimento59.  
“Il ritorno alla circolazione metallica è il ritorno alla verità”, aveva scritto il Luzzatti e nel 
suo scritto si coglieva la preoccupazione per le sorti delle industrie bruscamente destinate ad 
un più vivo contatto della concorrenza estera
60
.  
L’agricoltura, che era sempre il settore principale dell’economia, viveva un periodo di crisi 
profonda determinato dalla rapida caduta dei prezzi agricoli, principalmente del grano, al 
seguito dell’accresciuta concorrenza dei grani americani, e dalla riduzione delle spese di 
trasporto. L’apparire sui mercati europei della produzione cerealicola extraeuropea e, più 
precisamente, nord americana, vendibile a prezzi inarrivabilmente bassi rispetto a quelli 
europei determinò una forte caduta del valore della produzione del settore.  
Alla crisi del primario, si aggiunse il deterioramento delle relazioni con la Francia, un paese 
con il quale i rapporti anche economici e finanziari erano da secoli di grandissima rilevanza. 
Le motivazioni politiche costituirono la causa principale della svolta perché con la Francia i 
rapporti, già incrinati all’epoca della guerra franco-prussiana e della presa di Roma, si erano 
inaspriti per la questione della Tunisia bruscamente risucchiata nell’orbita francese. E la 
risposta italiana aveva aggravato la situazione giacché nel 1882, come si sa, fu sottoscritto 
un trattato di alleanza con la Germania e l’Austria.  
Il conflitto politico italo-francese era stato preceduto da forti dissapori derivati da 
motivazioni economiche. 
La Francia non accolse l’applicazione della nuova tariffa doganale (fine 1887) , che elevava 
i dazi sulle importazioni in Italia. Si instaurò una vera e propria guerra commerciale fra i 
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due paesi e a farne le spese, fu, prevalentemente, il Mezzogiorno, che esportava in Francia 
vino, olio, agrumi e bestiame
61
.  
La guerra commerciale ebbe importanti ricadute anche sui rapporti delle banche italiane con 
quelle d’oltralpe, che avevano finanziato i maggiori istituti bancari italiani, e con la Borsa di 
Parigi che era la piazza su cui avvenivano le negoziazioni dei titoli italiani del debito 
pubblico.  
Quando i capitali francesi, furono ritirati in massa dal nostro paese, il governo non pensò 
che ciò fosse dovuto ad un deterioramento della situazione economica italiana, ma attribuì 
questa decisione solo all’ostilità dei francesi; l’unica mossa fu quindi quella di prendere 
contatti con i tedeschi affinché essi sostituissero i capitali francesi venuti meno. Il risultato 
di questa politica fu una situazione di inflazione monetaria e creditizia, che all’inizio sembrò 
dare sollievo a molte imprese, ma in realtà servi, secondo Luzzatto, solo a ritardare e 
aggravare la crisi che si sarebbe riproposta con maggiore forza all’inizio degli anni 90. Fu in 
tale clima che si mossero anzitutto gli investimenti nel settore edile. 
Sulla crisi dell’agricoltura si innestarono crisi finanziarie, monetarie, industriali e bancarie. 
Più pesante fu la crisi bancaria, causata dai finanziamenti concessi agli speculatori per 
acquistare terreni a Roma e a Napoli, con l’intento di rivenderli a prezzi maggiorati. Al 
seguito della mancata realizzazione delle aspettative di rialzo dei prezzi, le terre furono 
vendute con notevoli perdite per i debitori delle banche, e al contempo, le difficoltà inerenti 
la restituzione dei prestiti agli istituti di credito provocarono il fallimento della Banca 
generale e del Credito italiano. Nella crisi furono coinvolti anche gli istituti di emissione, 
che avevano concesso mutui col credito fondiario.  
Le conseguenze di questa lunga crisi (1888-1894) ricaddero anche sulle banche popolari, le 
più colpite furono quelle del Mezzogiorno, dove maggiormente furono sentite le difficoltà 
dell’agricoltura, e sulle casse di risparmio ma in misura minore. 
La tabella che segue riporta i casi di liquidazione che si sono riscontrati nel presente studio, 
che hanno interessato società ordinarie di credito, banche popolari, istituti di credito speciale 
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Società Liquidazione Scioglimento 
Banca Agricola Commerciale Napoletana  09/06/1889 
Banca Agricola Ipotecaria 17/03/1892  
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale 15/03/1894  
Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, 
comunali e per il piccolo commercio 29/01/1888 29/01/1888 
Banca Cooperativa Partenopea 13/03/1892  
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo 30/03/1890 24/11/1889 
Bodmer&C 20/10/1892 20/10/1892 
Cassa Marittima di Napoli 29/03/1893  
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione 
della Canapa 13/11/1891  
Società Costruttrice Cercolese 28/04/1895 28/04/1895 
Società di Credito Meridionale 31/03/1892 31/03/1892 
Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli 22/11/1888 22/11/1888 
Fonte: Database IFESMez 
 
 
3.3. La speculazione edilizia  
 
All’indomani dell’Unità le banche operanti in Italia avevano interessi in campo industriale 
solo marginalmente: le banche concedevano prestiti o partecipavano alla costituzione del 
capitale solo di imprese “sicure”, come quelle ferroviarie, siderurgiche e assicurative, che 
potevano contare sul sostanziale appoggio dello Stato. Il capitale bancario di solito non 
favoriva la nascita di nuove imprese e guardava con sospetto anche richieste di 
finanziamento di imprese solide ed affermate. Del resto, anche la domanda di credito era 
esigua, perché molte industrie, in particolare quella tessile, ricorrevano 
all’autofinanziamento, valendosi dei cospicui patrimoni familiari dei proprietari 
dell’impresa. 
Stranamente, però, le stesse banche che mostravano di non gradire il rischio di investimenti 
nell’ancora gracile sistema industriale, nel corso degli anni Ottanta indirizzarono i loro 
capitali nel settore immobiliare ed edilizio. Ebbe così inizio una fase di speculazione edilizia 
che assunse dimensioni notevoli specie dopo il 1883 e che ebbe le sue fonti maggiori di 
credito nelle banche torinesi
62
.  
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La spinta speculativa iniziò a muoversi ben presto lungo tutto il Regno diffondendosi in 
Torino, Firenze e a Roma.  
Quasi in concomitanza con la crisi agraria, si erano manifestati gli effetti del trasferimento 
della capitale del Regno da Firenze a Roma. L’insediamento delle istituzioni politiche e 
degli uffici amministrativi nel nuovo centro politico dell’Italia aveva richiesto un imponente 
programma di costruzioni nuove e di adattamento delle strutture esistenti. Da qui una 
domanda assai rilevante di capitali da investire nel settore immobiliare
63
.  
Il mercato dei terreni fabbricabili era diventato particolarmente vivace e le imprese di 
costruzione erano state fortemente sollecitate a rispondere ad una domanda di alloggi che si 
prevedeva particolarmente intensa. 
Ditte specializzate in costruzioni, costruttori improvvisati, uomini d’affari e speculatori 
provenienti da varie regioni dell’Italia settentrionale e centrale, ma soprattutto da Piemonte 
e Veneto, fecero sorgere istituti bancari specializzati che avevano la funzione di raccogliere 
capitali da privati, ma soprattutto di servire come tramite per ottenere credito dalle maggiori 
banche ordinarie e dagli istituti di emissione. La speculazione assunse proporzioni colossali 
specialmente dopo il 1883. Sembrava che bastasse comprare terreni fabbricabili, anche 
procurandosi il denaro ad alto interesse, per realizzare in pochi mesi guadagni del 200 e del 
300%. Le banche maggiormente coinvolte nella compravendita di terreni erano la Banca 
Tiberina e la Società dell’Esquilino. 
In certe parti del paese, l’immobiliare e le costruzioni erano diventati tra i settori capaci di 
offrire buone capacità di impiego e questo spiega il forte interesse delle banche a sostenere 
la domanda di finanziamenti. Però, mentre altrove l’espansione del settore immobiliare si 
inseriva in un organico processo di industrializzazione, in Italia rappresentava uno dei pochi 
settori in crescita all’interno di un’economia che stentava a decollare, ancorata com’era ad 
un’agricoltura nemmeno troppo produttiva. 
La caduta dei redditi agricoli e delle rendite e, più in generale il livello calante delle attività 
economiche, ebbero quindi la gravissima conseguenza di far crollare le aspettative di quelli 
che avevano acquisito terreni e costruito case convinti di collocarle facilmente.  
I debitori insolventi si moltiplicarono, con dirette ripercussioni sulla stabilità delle banche 
perché uno degli effetti più immediati della fine del boom era stato il forte incremento degli 
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sconti. Non vi era consapevolezza della gravità della crisi economica in atto che colpiva in 




Per di più, le banche che si erano molto impegnate nel settore immobiliare e delle 
costruzioni avevano di fronte il problema di come comportarsi con le imprese che 
operavano nel settore immobiliare quando avessero domandato nuovi prestiti o il rinnovo di 
quelli vecchi. Rispondere negativamente, come la situazione suggeriva, avrebbe molto 
probabilmente portato le imprese al fallimento e quindi procurato alla banca la perdita totale 
dei crediti e alla comunità la perdita di posti di lavoro. 
Restringere il credito significava innescare una formidabile crisi economico-finanziaria con 
gravi ripercussioni sul piano sociale. 
Le sei banche di emissione, in concorrenza tra loro, “avevano smarrito il senso della 
prudenza e della misura e, invece di essere i supremi moderatori della circolazione e del 
credito, erano divenuti facili distributori di biglietti di banca, eccitatori di ogni specie di 
lavoro disordinato e smodato
65”.  
Forse fu questa consapevolezza ad orientare la decisione della Banca Nazionale, o, meglio, 
del Direttore Grillo, di dare vita, nel 1885, ad una sezione denominata “Credito Fondiario”, 
che grazie alla raccolta attraverso l’emissione di cartelle fondiarie - avrebbe alleggerito la 




Ma ciò non fu sufficiente. E così, agli effetti derivanti dalla disponibilità di capitali – a 
seguito dei due decreti del 1883 e del 1884 con i quali gli istituti di emissione furono 
autorizzati a superare i tradizionali limiti nella circolazione – si aggiunse la riforma del 
credito fondiario che offriva la possibilità a ciascuno istituto di operare su tutto il territorio 
nazionale, originando un vero e proprio boom in questo settore. 
Molti autori
67
 hanno sottolineato come la crisi economica avesse avuto una delle sue cause 
principali nell’ascesa e nel crollo del mercato dell’edilizia romana, nel quale operavano le 
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principali società ordinarie di credito
68
 e alcune banche di emissione
69. L’intensa attività di 
speculazione su terreni e fabbricati condotta nei primi anni Ottanta, sulla scia 
dell’entusiasmo per il ritorno alla convertibilità metallica della lira, immobilizzò molti di 
questi istituti, costringendo la Banca Nazionale ad operare numerosi salvataggi fra la fine 
del 1887 e il 1889. Uno degli effetti di questa politica fu quello di indirizzare le risorse 
finanziarie del sistema verso il tentativo, risultato vano, di sostenere il mercato dell’edilizia, 
razionando in questo modo gli altri comparti produttivi. Quest’azione, a cui 
successivamente si sommarono gli effetti negativi dei fallimenti bancari del 1893-1894, 
influì pesantemente sull’andamento dell’economia italiana.  
La gravissima crisi iniziata nel 1887 si chiuse verso la metà del 1893, col crollo quasi totale 
del sistema bancario italiano. Non solo l’Italia resta del tutto sprovvista di grossi istituti di 
credito ordinario (il settore delle società ordinarie di credito era ancora, alla vigilia della 
crisi, il maggiore del sistema bancario italiano)
70
, ma anche degli istituti minori 
sopravvivono solo pochissimi e di una potenzialità molto scarsa. Accanto ad essi rimangono 
in vita le casse di risparmio e le banche popolari, con una politica dell’impiego meno 
spregiudicata rispetto a quelle delle società ordinarie di credito, e prudenziale con 
finanziamento dell’agricoltura. 
I costi del coinvolgimento creditizio nel processo di avvio dell’industrializzazione sarebbero 
stati attenuabili da una condotta bancaria più avveduta. Gli immobilizzi delle banche di 
emissione e delle banche d’affari nel comparto edilizio impedirono che queste potessero 
dirigere risorse creditizie verso gli altri settori produttivi.  
Le crisi bancarie, difatti, non vengono soltanto dall’incapacità sistematica della banca a 
selezionare i rischi, ma soprattutto dalla morfologia stessa del capitalismo italiano orientato 
allo Stato a fronte di un mercato limitato e con scarsa spinta originaria ad affermarsi nei 
settori nuovi. 
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Al di là dell’insieme di errori compiuti e dei comportamenti fraudolenti, l’esperienza 
italiana disegnò un proprio assetto in maniera originale rispetto all’esperienza dei due 
modelli finanziari di riferimento: quello anglosassone e quello continentale con le varianti 
francese e tedesca. L’intervento statale, pur distorsivo, unito al sostegno creditizio senza 
riserva determinò il raggiungimento di una massa critica nello sviluppo degli anni Ottanta, 
uno sviluppo che, esauriti i gravissimi effetti finanziari, si pose tuttavia per le strutture 
industriali tra i prerequisiti del decollo dell’età giolittiana71. 
 
 
3.4. La speculazione a Napoli: la Legge sul Risanamento 
 
Alla vigilia degli anni ‘80 la città di Napoli presentava un’economia in relativo ristagno72, 
dove uno dei principali problemi era di certo la scarsa interdipendenza tra i diversi settori. 
L’incremento dei traffici marittimi, nonostante si dimostrò essere molto inferiore a quello 
dell’Italia centro settentrionale, restò l’unico fattore di crescita dell’economia napoletana. 
Intorno a questo mercato ruotò un ristretto gruppo di mercanti-banchieri che esercitarono 
insieme “la banca, il commercio di esportazione-importazione, le assicurazioni marittime, la 
rappresentanza di case estere e settentrionali di navigazione e commercio
73
.  
L’attività di costruzione edilizia, e in complesso il mercato immobiliare a Napoli, fino al 
1884, erano in una fase stabile o comunque di leggera crescita.  
La città si caratterizzava per una netta divisione in due zone: la parte occidentale o meglio 
sviluppata e una zona più arretrata rappresentata dai malsani quartieri bassi greco-romani. 
Specie in questa zona la mancanza di adeguati servizi pubblici (nettezza urbana, fognatura) 
e l’inquinamento ambientale generato dai laboratori artigianali (molti di essi erano anche 
abitazioni) provocarono un peggioramento delle condizioni economiche-sanitarie fino a 
determinare l’esplosione nel 1884 del colera, che provocò la morte di 7.143 persone74. 
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Una situazione così degradata suscitò l’impressione del Governo che, ispirato da grosse 
aspettative, intervenne con l’emanazione della legge del 15 gennaio 1885 n. 2.892 dando il 
via ad una fase di intensa speculazione edilizia nella città partenopea, che contribuì ad 
animare il mercato immobiliare e ad attrarre capitali anche non nazionali. 
Con tale norma ci si proponeva un grande intervento urbanistico volto a risanare e a mutare 
radicalmente il volto della maggior parte dei quartieri storici della città di Napoli, sfruttando 
una serie di agevolazioni e un cospicuo finanziamento per le opere di bonifica e di 
costruzione della rete fognaria.  
La legge del 15 gennaio 1885, con i suoi 100 milioni di lire di incentivi, attirò o consolidò 
su Napoli l’interesse di una miriade di capitalisti che, incoraggiati dalle favorevoli 
condizioni createsi per gli affari speculativi legati all’edilizia, stavano vedendo affievolirsi 
quelle stesse prospettive di guadagni offerte da più di un decennio dalla Roma capitale.  
Il risanamento e la realizzazione delle opere edilizie rappresentarono un’occasione per i 
banchieri napoletani e stranieri che intravidero la possibilità di ricavare ingenti profitti e 
diedero il via ad un boom bancario che raggiunse l’acme nel biennio 1888-89.   
La Banca Tiberina, che già dai primi anni Ottanta aveva preso l’iniziativa per la 
realizzazione di un nuovo quartiere di ampliamento sulla collina ad ovest della città, riuscì 
infatti ad ottenere le agevolazioni previste dalla legge del 1885. 
Anche la maggiore banca di credito mobiliare del Mezzogiorno, la Società di Credito 
Meridionale fu coinvolta nella speculazione edilizia. Difatti oltre a fornire sovvenzioni per 
le costruzioni, la banca in alcuni casi concorse anche alla formazione del capitale di istituti 
direttamente interessati nel risanamento; essa diede origine ad una vera e propria holding 
finanziaria entrando a finanziare e controllare una serie di società di costruzione. Questo suo 
diretto coinvolgimento fu la causa più rilevante del tracollo che porto alla liquidazione 
l’istituto napoletano (nonostante i molteplici tentativi di salvataggio da parte delle banche di 
emissione
75
) e altre imprese particolarmente legate alla banca che crollarono sotto il peso 
della speculazione edilizia. 
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Tra gli altri istituti coinvolti nella crisi bancaria vi fu la Società del Risanamento di Napoli, 
che nata nel 1888
76
 iniziò a entrare in crisi già dopo un anno dalla nascita, quando si 
verificarono i primi fallimenti dei costruttori che non restituirono le anticipazioni ricevute 
alla dovuta scadenza. Gli interventi nell’ampliamento si incepparono tutti nell’89 quando 
dalle cambiali edilizie ferme nel portafoglio degli istituti di credito parte la crisi che a tappe 
successive coinvolse tutto il sistema creditizio. Le immediate ripercussioni a Napoli della 
crisi della piazza di Torino non sorpresero, dati i meccanismi finanziari che li avevano 
sorretti: i fallimenti dei costruttori che iniziarono a non estinguere i loro debiti alla data 
prevista fecero solo da detonatore ad una situazione finanziaria già tesa da mesi
77
. 
Il risanamento non segnò per Napoli il “risorgimento” economico e civile, che si credeva 
potesse derivare dalla realizzazione di quel progetto, i cui effetti positivi rimasero 
circoscritti alla sola attività edilizia”78. L’aumento dell’inflazione insieme al ritiro dei 
capitali stranieri resero la congiuntura sempre più negativa, anche se grosse furono le 
aspettative che ruotavano intorno a tale provvedimento. 
Russo, nel descrivere minuziosamente la preparazione della legge 2892, evidenzia la 
convinzione della classe dirigente nazionale e locale di poter contribuire, mediante il 
risanamento, alla rinascita di Napoli non solo a livello civile e morale, ma anche 
economico
79
. La stessa visione veniva espressa in una relazione della giunta municipale del 
gennaio del 1888: “si prevede che la grande mole di lavori del risanamento determini più 
occupazione ed un aumento dei salari”, e quindi “il pezzente di oggi si trasformerà 
necessariamente in un operaio” e “l’operaio di oggi avrà un’entrata alquanto più larga”; di 
conseguenza “Napoli subirà, per effetto di questo grandioso movimento edilizio ed 
industriale, una profonda e larga trasformazione economica, la quale migliorerà senza 
dubbio coll’andar del tempo le condizioni delle classi povere80. Queste affermazioni, che 
saranno completamente smentite dagli eventi successivi, mostrano una visione superficiale 
dei problemi economici e sociali di Napoli.  
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Peraltro, quanto alla legge i giudizi raccolti su di essa furono quasi tutti negativi, a partire da 
quello di Corbino, che la considerava frettolosa e imperfetta dal punto di vista tecnico (ebbe, 
infatti, 146 voti contrari su 405 votanti)
81
. Secondo Marmo era stata la coincidenza tra 
epidemia di colera, la disponibilità agli investimenti immobiliari privati (la speculazione 
stava ormai esaurendo il suo ciclo a Roma e aveva bisogno di nuovi sbocchi) e l’espansione 
della spesa statale per opere pubbliche a determinare la rapida approvazione di una legge 
che conteneva molti incentivi per gli operatori immobiliari
82
. Sempre la Marmo evidenzia 
l’azione di pressione di vari gruppi di interesse, la disinvoltura nel costruire meccanismi 
finanziari rischiosi, le collusioni tra uomini politici e finanzieri (coinvolgendo personaggi di 
spicco della scena partenopea come i costruttori Cilento e il finanziere Arlotta, che vedremo 
coinvolti in varie società). Anche altri studiosi, come Aliberti, stigmatizzano la prevalenza 
dell’aspetto speculativo83. Finanza e politica sono sempre stati i due risvolti di una stessa 
linea d’azione, di un idealismo che talvolta ha rappresentato un vincolo per la crescita 
economica del paese, specie del Mezzogiorno. Sarà interessante scoprire dall’analisi di 
network di cui si dirà nel prossimo capitolo se fu proprio l’esistenza di legami, che 
esulavano dalla sfera meramente finanziaria e che si instauravano tra soggetti presenti in 
varie parti del contesto economico sociale, a scatenare l’effetto “leva” che interessò banche 
e industrie. 
Una crisi, quella oggetto di studio, di portata storica dunque non solo per la sua gravità, ma 
anche perché, come ogni grande crisi che si ricordi, va ben oltre la dimensione meramente 
finanziaria affondando le sue radici in un ordine culturale, politico ed economico. 
 
 
3.5. Lo scandalo della Banca Romana e la nascita della Banca d’Italia 
 
È ben chiaro che la crisi bancaria fu, in sostanza, un portato della crisi edilizia: di quella 
romana in particolare, e più tardiva, di quella napoletana.  
Spesso il responsabile dei fallimenti bancari fu lo stesso governo il quale per dare agli 
istituti di emissione la possibilità di andare in soccorso delle banche più a rischio coinvolte 
nella speculazione, mascherando talora meccanismi di favore, autorizzava di volta in volta 
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gli stessi (specie la Banca Nazionale e il Banco di Napoli) ad eccedere i limiti consentiti alle 
le loro emissioni di carta fiduciaria. In uno scritto di Tito Canovai si apprende come il 
governo interveniva “energicamente” sulle banche di emissione perché sorreggessero gli 
“istituti edilizi” per evitare “il fallimento indecoroso e per evitare l’affondamento del settore 
delle costruzioni”84.  
Fu in questo tempo che emerse la situazione disastrosa della Banca Romana. 
Il ministro del Tesoro Miceli aveva disposto un’ispezione sulla situazione delle banche di 
emissione. L’ispezione condotta da Gustavo Biagini, altissimo funzionario del ministero del 
Tesoro, costituì la base di una relazione stesa dal senatore Alvisi, dalla quale emerse che le 
condizioni della Banca Romana erano piuttosto gravi.  
Si rilevò che la Banca ad una circolazione massima autorizzata di 53,1 ne corrispondeva una 
effettiva di 79,1 milioni ai quali andavano aggiunti 37 milioni di biglietti in cassa che 
portava il totale dei biglietti emessi a 116,1 milioni.  
In secondo luogo, dalla relazione Alvisi-Biagini venne fuori che la Banca Romana prestava 
denaro senza garanzie a persone che non pagavano o al massimo rinnovavano 
indefinitamente le cambiali. Debitori della banca erano soprattutto uomini politici che 
avevano chiesto prestiti per le campagne elettorali, per le spese dei ministeri e per 
sovvenzionare i giornali per tenere sotto controllo la stampa.; lo stesso governatore 
Tanlongo e il Cassiere Lazzaroni avevano prelevato denaro dalle casse della banca per usi 
personali.  
Non solo, si rilevò che la Banca Romana avesse addirittura stampato clandestinamente nove 
milioni di lire. Negli ultimi tre anni, Tanlongo era pressato da continue richieste di denaro 
da parte di ministri, deputati e giornalisti e poiché non gli era possibile aumentare la 
circolazione clandestina oltre il limite raggiunto, il governatore aveva fatto duplicare una 
nutrita serie di biglietti
85. Nel ’90, senza consultare gli uffici ministeriali e neppure quelli 
interni (e con la complicità di Lazzaroni), Tanlongo aveva dato incarico di stampare alcuni 
stock di biglietti con una serie di numeri di vent’anni prima, adducendo come 
giustificazione il voler sostituire le banconote vecchie e gualcite con quelle nuove.  
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Per metterle in circolazione, Tanlongo, suo figlio e Lazzaroni impressero sulle banconote le 
firme del governatore pontificio, ormai deceduto, e dei censori. Di queste banconote ne fu 
messa in circolazione una quantità pari a circa nove milioni di lire, in tagli da mille, 
duecento e cinquanta lire, determinando un vuoto di cassa di quasi dieci milioni
86
.  
Ma già prima dello scandalo l’istituto era noto per le cattive e persistenti pratiche seguite. 
La Banca Romana era stata costituita nel 1835 sotto Papa Gregorio XVI come Banca dello 
Stato Pontificio; essa sosteneva gli interessi del ceto dei mercanti e della classe dirigente 
romana. Dopo l’Unità, lo Stato italiano decise di mantenere in vita l’istituto e di concedergli 
la facoltà di emissione, benché la banca mostrasse già da tempo i segni di una cattiva 
gestione. L’istituto era infatti troppo legato alla società romana e pontificia e chiuderlo 
sarebbe sembrato un atto di forza contro lo stesso Papa.  
Potremmo dire, che un velo di segretezza e protezione ne ha sempre caratterizzato 
l’esistenza.  
Sin dallo scoppio dello scandalo il ministro del Tesoro Giolitti aveva negato di conoscere la 
vera situazione della Romana. Giolitti e il presidente del Consiglio Crispi decisero di tenere 
segreto lo scandalo per non «turbare il credito pubblico».  
Ma nel dicembre 1892 i deputati radicali Colajanni e Gavazzi (forse ispirati anche da alcuni 
economisti fra i quali Pantaleoni e Pareto) fecero scoppiare lo scandalo illustrando alla 
Camera i risultati dell’ispezione Alvisi.  
Venne finalmente a galla la manovra diretta a nascondere i risultati dell’ispezione ma anche 
i legami e le complicità ad altissimo livello che avevano impedito di bloccare e sanzionare i 
comportamenti illegittimi degli amministratori dell’istituto. 
Il governo reagì nominando un’altra Commissione di ispezione su tutti e sei gli istituti di 
emissione, presieduta dal senatore Finali, responsabile della Corte dei Conti. 
Il 18 gennaio 1893 Finali consegnò a Giolitti un primo rapporto sulla Romana e, nello stesso 
giorno, vennero firmate due convenzioni, una fra le due banche toscane e la Nazionale per la 
costituzione della Banca d’Italia e l’altra, fra le stesse banche, per la liquidazione della 
Romana. Nacque la Banca d’Italia come esito della fusione della Banca Nazionale, della 
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Banca Nazionale Toscana, della Banca Toscana di Credito e della Banca Romana in 
liquidazione e nel giorno seguente Tanlongo venne arrestato.  
Nel marzo 1893 la Relazione di Finali passò al governo e poi al Parlamento, che istituì una 
propria Commissione per indagare sullo scandalo (detta «dei sette» e presieduta 
dall’onorevole Mordini). Emerse uno scenario di corruzione fra finanza e politica e l’affaire 
divenne motivo di lotta politica senza esclusione di colpi fra Crispi, Giolitti e Tanlongo
87
.  
Quest’ultimo sarà successivamente assolto in sede penale nel luglio 1894 anche in seguito a 
sottrazione di parte della documentazione di inchiesta. Giolitti,  politicamente danneggiato 
dallo scandalo, dopo le dimissioni da primo ministro rassegnate il 15 dicembre 1893, si 
trasferirà in Germania. 
Lo scandalo, ponendo il problema della liquidazione della Romana, ebbe tuttavia il salutare 
effetto di dare una spinta verso una razionalizzazione degli istituti di emissione e un 
ammodernamento delle relative regole. La legge Giolitti intendeva eliminare le cause della 
crisi, cioè “il venir meno dei principi che devono governare l’azione delle banche 
autorizzate ad emettere carta moneta” e affermare “l’assoluta necessità di circoscrivere le 
operazioni di finanziamento al breve periodo e alle posizioni facilmente liquidabili senza 
gravi conseguenze per il debitore e per la banca”. Intendeva anche, e soprattutto, imporre “il 
rispetto del rapporto conveniente fra la massa dei biglietti in circolazione, le riserve 
metalliche e il capitale proprio effettivo” e, infine, intendeva impedire “la sconsiderata 
pratica di iscrivere a bilancio crediti di dubbia realizzabilità e partecipazioni svalutate ma 
indicate nell’attivo con valori assolutamente irreali”. 
In realtà la legge 10 agosto 1983 fu un rimedio tardivo ad una serie di inadempienze nella 
gestione politica della crisi bancaria che era già in atto, come s’è visto, alla fine degli anni 
Ottanta. Inadempienze che avevano il nome di assenza di misure sanzionatorie di 
comportamenti illegali noti a tutti; di inerzia della classe politica; omissioni generalizzate 
degli organi di controllo; nonché di rifiuto dell’idea di liquidare una banca che, anche prima 
del 1870, era nota per le cattive e persistenti pratiche seguite dagli amministratori ai quali 
furono sempre risparmiati provvedimenti punitivi delle loro consapevoli malefatte, indice 
del disordine anche morale caratterizzante quegli anni.  
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La nuova legge e le varianti assunte tra il 1894 e il 1906 non introdussero l’unicità della 
banca di emissione (il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, conservarono l’autorizzazione 
a stampare biglietti) ma rappresentarono il superamento, peraltro non definitivo, delle 
“cattive pratiche che i vuoti dell’ordinamento precedente avevano permesso. Per giungere 
ad una sola banca di emissione occorrerà attendere il 1926 ma i decreti emanati in 
quell’anno inauguravano la fase della regolazione del sistema bancario italiano destinata a 
durare onorevolmente per non pochi decenni.  
Il crollo della Banca Romana portò con sé il declino di due grandi banche di credito 
mobiliare, la Società Generale di Credito Mobiliare e la Banca Generale, anch’esse 
coinvolte nel disastro del settore immobiliare, delle costruzioni e delle industrie collegate: 
attraverso la partecipazione alla Società per il Risanamento, la prima, e, tramite 
finanziamenti a varie iniziative industriali dislocate lungo tutta la penisola, la seconda, 
interventi che determinarono grosse perdite per entrambi. 
Venne a maturazione la crisi del modello di credito mobiliare importato dall’esperienza 
francese nei rapporti di finanziamento dell’attività industriale nel trentennio successivo 
all’unificazione (modello a cui la Banca Generale e il Credito Mobiliare si attenevano) 
lasciando posto al modello di banca mista di derivazione tedesca. 
Dal 1895 allo scoppio della prima guerra mondiale, in Italia e in Europa, si ebbe un periodo 
di liberismo e di crescita dell’economia, interrotto solo dalla crisi finanziaria mondiale del 
1907. Nel settore bancario, la costituzione delle banche miste (Credito italiano (1895), 
Banca commerciale italiana (1894)  – assieme al Banco di Roma e alla Società bancaria 
italiana, qualche anno dopo) contribuì alla crescita economica, grazie alla concessione di 
finanziamenti a lungo termine e al collocamento sul mercato di pacchetti azionari delle 
grandi imprese. 
Tali banche non ponevano particolari limiti ai loro investimenti, unendo quelli commerciali 
a breve termine, a quelli industriali a medio e lungo termine. Nonostante l’ostilità di alcuni 
economisti italiani, il ruolo di queste banche divenne sempre più importante nel sostenere lo 
sviluppo industriale italiano divenendo così essenziali nello sviluppo economico del Paese. 
Accanto alle grandi banche miste si sviluppò anche un forte movimento cooperativo, di 
ispirazione cattolica, che portò alla nascita di numerose casse rurali ed artigiane e altrettanto 
numerose banche popolari. 
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3.6. L’assenza di una regolamentazione bancaria 
 
Le crisi bancarie del 1888-1894 vengono di solito citate per inferire la mancanza, all’epoca, 
di una legislazione speciale riguardante l’attività bancaria e la sua sottoposizione al diritto 
comune. 
All’indomani dell’unità d’Italia, l’attività bancaria era caratterizzata dalla mancanza di una 
specifica disciplina. Le uniche norme applicabili erano quelle contenute nel Codice del 
Commercio del 1882 che, ai sensi dell’art. 8 codice di commercio del 1882, qualificava le 
“operazioni di banca” come atti di commercio ed, in quanto tali, chiunque li svolgeva 
professionalmente veniva qualificato come “commerciante”. 
Il codice di commercio del 1882
88
 ebbe un ruolo propulsivo nella creazione di nuove società 
sia sul terreno nazionale sia su quello partenopeo, e introdusse importanti cambiamenti in 
materia societaria quali: 
 l’abolizione dell’autorizzazione governativa; 
 il rafforzamento delle responsabilità degli amministratori; 
 la sostituzione del controllo esterno con quello interno esercitato dal nuovo organo, il 
collegio sindacale; 
 il miglioramento della definizione dei compiti degli organi amministrativi; 
 la predisposizione delle forme di pubblicità degli atti aziendali; 
 la maggiore disciplina sul regime di circolazione dei titoli azionari; 
 il conferimento del diritto di voto a tutti gli azionisti.89 
Il sistema bancario in sé era tuttavia privo di una legislazione speciale che regolamentasse 
l’attività bancaria e gli istituti di emissione.  
In questa prospettiva, quindi, era impensabile l’esistenza di una norma diretta a disciplinare 
le relazioni finanziarie e i rapporti in generale tra banca e industria. L’assenza di una 
disciplina separata tra imprese bancarie e imprese industriali - entrambe soggette al diritto 
comune, che manifestava i suoi limiti nell’incapacità di conciliare l’interesse dei 
risparmiatori con l’interesse di coloro che cercavano finanziamenti - facilitò il 
coinvolgimento delle imprese bancarie nelle attività d’impresa e nelle attività speculative, 
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anche in assenza di controlli pubblici sulla partecipazione delle banche al capitale 
industriale. 
La mancanza di una legislazione speciale per l’attività bancaria non significava, però, la 
totale esclusione delle banche da ogni forma di controllo o di regole. Si arrivò alla 
formazione di un diritto speciale che disciplinava l’attività svolta da una serie di strutture 
creditizie specializzate nell’erogazione di particolari tipi di credito: istituti di credito 
fondiario, banche e istituti di credito agrario, etc. 
Tuttavia, i dissesti e gli scandali scaturiti da un sistema creditizio italiano ancora legato a 
strutture prevalentemente preindustriali costrinsero il governo ad un radicale intervento e 
alla revisione dell’intero settore bancario nazionale, fino alla nascita della Banca d’Italia 
(1893). La legge Giolitti del 10 agosto 1983 fu un rimedio tardivo ad una serie di 
inadempienze nella gestione politica della crisi bancaria già manifestate alla fine degli anni 
Ottanta. 
E anche questa appare una costante della legislazione bancaria, dove il binomio crisi (e a 
volte scandali) riforme appare come un fil rouge che collega i vari periodi, quasi una chiave 
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Nell’ultimo ventennio dell’800 le banche e le industrie operanti nel Mezzogiorno (e non 
solo) furono colpite da una crisi che compromise altamente l’intero sistema bancario 
italiano e che pose al contempo limiti strutturali alla crescita economica del paese.  
La speculazione edilizia che aveva già colpito Torino, Firenze e Roma iniziò a dilagare 
anche all’interno del contesto partenopeo, coinvolgendo non solo gli istituti di bancari e le 
società, specie quelle di costruzioni, ma anche personaggi di spicco della finanza locale 
nonché imprenditori improvvisati, tutti ruotanti attorno alle grandi aspettative promosse 
dalla legge sul Risanamento (1883).  
A tal proposito, il presente capitolo si propone di ricostruire la fitta rete di rapporti 
intrattenuti dalle società e attori coinvolti. Attraverso la rilevazione degli interlocking 
directorates
91
, già direttamente prodotti dal database IFESMez, e con il supporto della 
Social Network Analysis (d’ora in poi SNA), s’intenderà rilevare la presenza pervasiva e 
l'importanza di alcune società all'interno del sistema economico partenopeo e dei soggetti a 
queste collegati.  
I numerosi studi sugli interlocking directorates nonché quelli sui corporate networks – 
considerati aspetti fondamentali di organizzazione economica dei paesi e delle imprese –




Grazie all’utilizzo delle tecniche della SNA, si darà una rappresentazione della rete di 
società che si forma attraverso la condivisione degli amministratori e dell’intensità dei 
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legami e, in particolare, si cercherà di individuare quali sono le società al centro della rete e 
quali sono i suoi nuclei stabili.  
In linea con i capitoli precedenti si cercherà inoltre di verificare se tale nucleo ebbe come 
protagoniste le società maggiormente colpite dalla crisi e interessate da liquidazione. 
 
 
4.2. Metodologia e campione d'indagine 
 
La SNA o analisi di rete è una tecnica che affonda le proprie origini nella sociologia classica 
ma che ha conosciuto un grande sviluppo applicativo solo negli ultimi vent’anni93.  
E’ un approccio teorico-metodologico che analizza la realtà sociale a partire dalla sua 
struttura reticolare e, si distingue dalla scienza sociale tradizionale per la natura diadica del 
set di dati.  
Mentre nella scienza sociale tradizionale lo studio è incentrato su attributi monadici di 
individui, nell’analisi di rete si studiano gli attributi di coppie di individui (attributi diadici 
come ad esempio le relazioni sociali).  
Ciò significa assumere la relazione sociale come unità minima di osservazione a scapito 
degli attributi individuali (ad esempio, il genere, l’età, l’istruzione, lo status socio-
economico etc.) i quali non sono esclusi dall’analisi, bensì ricondotti a uno dei tre possibili 
livelli d’interdipendenza dei fenomeni sociali: quello degli attori, delle relazioni che li 
connettono e delle reti che ne costituiscono la struttura d’insieme.  
In questo modo, diventa possibile quello che per la SNA è un obiettivo fondamentale, 
analizzare cioè il complesso sistema d’interdipendenze e interconnessioni multiple 
all’interno della società. 
La ricostruzione  e l’analisi di una rete richiede che si proceda preliminarmente alla raccolta 
e organizzazione dei dati relazionali.  
La raccolta consiste nella rilevazione delle informazioni riguardanti gli elementi costitutivi 
della rete: attori (detti anche nodi o vertici) e le relazioni (o archi, o frecce).  
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L’organizzazione, invece, interessa la trasformazione delle informazioni rilevate in dati, 
attraverso la costruzione di matrici
94
, che sono indispensabili per uno studio formale delle 
reti.  
Una volta che i dati relazionali sono stati inseriti nella matrice, è possibile visualizzare la 
rete sociale. Il software utilizzato Ucinet 6 comprende lo strumento di visualizzazione 
NetDraw, con cui è possibile vedere la rete sociale tramite un sociogramma che mostra 
direttamente la struttura dei legami; esso è composto da una popolazione di nodi e da un 
insieme di linee di congiunzione tra coppie di nodi indicanti la presenza di una relazione. Il 
potere esplicativo dei grafici conferisce maggiore evidenza alle fonti d'archivio, e consente 
di avere una visione d'insieme di lungo termine degli attori come veicoli di relazioni tra le 
imprese.  
Ovviamente rilevazione e organizzazione devono essere precedute dalla definizione del 
disegno della ricerca, in relazione agli obiettivi che si intende perseguire. Per far ciò bisogna 
operare delle scelte che interessano ad esempio la selezione delle unità d’analisi (si possono 
analizzare singoli individui, gruppi, etc.), la scelta del livello d’osservazione cui riferirsi 
(rete intera, o anche micro-reti) e altro ancora.  A proposito di ciò vanno chiariti degli 
aspetti.  
Anzitutto, la fonte principale d’informazione su cui poggia la presente analisi riguarda i 
documenti d’archivio di cui al primo capitolo. Come già accennato, l’elemento  centrale del 
presente lavoro ha interessato gli aspetti economico-aziendali della vita delle società e le 
fonti d’archivio consultate e reperite dal fondo del Tribunale Civile di Napoli “Bilanci e altri 
atti di società” conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli hanno costituito la base di 
esso. Di conseguenza lo studio si è incentrato sulle sole società soggette al vincolo del 
deposito degli atti informativi.  
Tuttavia, allo scopo di fornire una visione  completa del contesto socio-economico 
partenopeo alcune reti sono state costruite poggiandosi su dati ulteriori provenienti dai 
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volumi “Contratti di società” del fondo del Tribunale Civile di Napoli, già inseriti 
all’interno del database IFESMez. 
Si è indagato sui legami tra banche e industrie, ricostruendo e analizzando la rete sottostante 
degli attori coinvolti (promotori, fondatori, soci internazionali e locali, amministratori, 
banchieri, tecnici). Per rappresentare i legami tra gli attori e le società, sono state costruite 
matrici di affiliazione. Si tratta di matrici rettangolari che descrivono reti di affiliazione, 
anche dette two-mode network
95
. Tali matrici descrivono la partecipazione di un gruppo 
definito di attori a una serie precisa di eventi; un legame, in questo caso, rappresenta la 
partecipazione di un attore ad un evento
96
. Le reti di affiliazione sono generalmente 
analizzate per due finalità: individuare le strutture relazionali degli attori attraverso il loro 
comune coinvolgimento a determinati eventi, oppure rilevare le strutture relazionali degli 
eventi che attraggono partecipanti comuni.  
Matrici di una modalità (matrici di adiacenza) sono state poi estratte da quelle two-mode al 
fine di evidenziare le relazioni che collegano le società alle società. 
L'insieme dei dati elaborati ha riguardato tutte le relazioni attore-società e società-società 
registrate in IFESMez tra il 1882 e il 1895, e poggia su dati già catalogati di cui si è detto in 
precedenza. Di tale periodo sono stati scelti tre anni cruciali (1883, 1888, 1892), al fine di 
visualizzare la dinamica evolutiva della rete. Per gli anni 1883 e 1888, sfruttando la 
completezza dei dati del database, si indicheranno oltre alle micro-reti riguardanti le solo 
società oggetto di detto lavoro, anche reti complete comprendenti tutti i legami tra attori e 
società (anche di persone
97
). Per il 1892 invece, non potendo contare sulla completezza dei 
dati del database, che dal 1888 in poi poggia sui soli dati dei volumi d’archivio “Bilanci ed 
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4.3. Lo scenario economico partenopeo negli anni 1883-1888 
 
Il lavoro, come più volte sottolineato, si inserisce nell’arco cronologico che va dal 1882 al 
1895. Tale intervallo temporale, segnato da crisi di vario genere e, già connotato da un stato 
di generale arretratezza in cui mancava un sistema preciso di regolamentazione delle attività 
economiche, ha giocato un ruolo assai rilevante nel definire l’assetto economico-sociale 
partenopeo. 
All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice di commercio (codice Zanardelli del 
1882), l’assetto societario è destinato a mutare radicalmente grazie alle novità introdotte in 
materia societaria. In particolare, è abolita l’autorizzazione governativa per la costituzione 
delle anonime e numerose innovazioni sono introdotte circa le regole per la costituzione 
delle società; l’emissione di obbligazioni, i poteri dell’assemblea e quelli di voto, le 
prerogative e gli obblighi degli amministratori, l’istituzione dei sindaci98. Anche in materia 
d’informativa contabile il codice dell’ 82 porta a delle innovazioni, definendo una prima, 
seppur imprecisa, regolamentazione dei bilanci di esercizio.  
La liberalizzazione delle società per azioni, introdotta dal codice, si manifestò subito in una 
loro rapida espansione. La tabella seguente mostra la crescita del numero delle società di 
capitali, all’interno del campione di società rilevate negli anni 83-88. 
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Alla lieve crescita delle società di persone (la loro proporzione sul totale tuttavia diminuisce 
dal 53,57% al 48,56%) si verifica un aumento sostanziale delle società di capitali cresciute 
in proporzione di circa il 5,46% (40,58% nel 1888 rispetto al 35,12% del 1883). 
Contestualmente all’interno delle società di capitali cresce il numero delle società 
cooperative (da 4 a 46 entità, con una percentuale che sale dal 6,78% al 36,22%); tale 
aumento è ascrivibile in maggiore misura alla diffusione del principio della cooperazione 
nel credito nel Mezzogiorno a partire dall’inizio degli anni ’80.  
Le banche popolari si proponevano la raccolta dei depositi di piccoli risparmiatori e la 
concessione di prestiti ad imprenditori che non possedevano garanzie sufficienti ad avere 
forme di credito elargite da altre banche.  
La loro diffusione nel Mezzogiorno fu sostenuta dal Banco di Napoli; l’obiettivo 
dell’istituto era la creazione di una rete di istituti più piccoli che fungessero da intermediari 
tra il banco e coloro che necessitavano di crediti
100
. Il Banco si rivolgeva essenzialmente a 
quel target di popolazione difficilmente individuabile, sia perché localizzato su territori 
lontani dai centri cittadini o dall’istituzione bancaria di grandi dimensioni sia perché più 
incline ad orientarsi ad un credito con un tasso di sconto inferiore a quello ufficiale
101
. 
Disciplinate dagli artt. 219- 228 del codice di commercio, riguardanti le società anonime, lo 
sviluppo delle cooperative fu inoltre incoraggiato dal trattamento fiscale favorevole a loro 
riservato: 
 per il disposto dell’ art. 228 del c.c., le banche popolari cooperative erano esenti dalle 
tasse di registro e bollo per la trascrizione degli atti costitutivi e per successive 
modificazioni, e per gli atti di ammissione e recesso dei soci; 
 le banche popolari e le società cooperative, purché rette da principi di mutualità e 
fino a tanto che il capitale sociale effettivo non superasse le L. 30.000, erano esenti 
dalle tasse di registro (art. 148, legge di registro 13 settembre 1874, 2076); a tali 
condizioni erano inoltre esenti da bollo per atti e scritti relativi alle loro operazioni 
(art. 26, n. 3 Legge sul Bollo 13 settembre 1874, 2077). 
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 le banche popolari le cui azioni non avessero un valore nominale superiore alle L. 
100 ed il cui capitale sociale non oltrepassasse le L. 50.000 erano esenti dalla tassa di 
circolazione e negoziazione dei loro titoli (escluse le riserve). 
Il 1886 fu l’anno più prolifico per le banche popolari perché si viveva sull’onda del nuovo 
incentivo di politica monetaria derivante dalla legge 28 giugno 1885, n. 3167. Tale legge 
permise di favorire il risconto del portafoglio delle banche popolari del Mezzogiorno. 
Riservava all’esecutivo “il tasso dello sconto e dell’interesse delle anticipazioni” con 
l’obiettivo di evitare una concorrenza al ribasso degli istituti di emissione; nel contempo, 
però, essa dava agli stessi istituti la facoltà di scontare ad un tasso inferiore gli effetti 
cambiari ceduti dalle banche popolari, dagli istituti di credito agricolo e dagli agenti 
corrispondenti incaricati del cambio dei biglietti
102
.   
Tornando all’analisi di rete nel seguito saranno indicate le relazioni tra tutte le società di cui 
si è detto. La SNA farà da supporto alla ricostruzione delle reti dando prova del 
collegamento tra società giuridicamente indipendenti e delle molteplici relazioni tra gli 
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Figura 1. Network attori/società – 1883.  
 
Two-mode network con tutte le relazioni tra attori e società rilevate nel 1883.  




Figura 2. Network attori/società – 1888. 
 
Two-mode network con tutte le relazioni tra attori e società rilevate nel 1888.  
Legenda: i nodi circolari indicano gli attori, quelli quadrati le società. Fonte: Database IFESMez. 
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Ciò che emerge da un primo confronto è, come si è già detto, la crescita del numero di 
società rilevate negli anni, e conseguentemente degli attori coinvolti. A proposito della 
numerosità va chiarito che la rete è stata costruita eliminando i nodi isolati e conservando i 
pendenti (il notevole numero di isolati ha impedito l’elaborazione di una rete più estesa, 
specie per l’88). All’interno della popolazione si sono oscurati i nomi di tutte le società di 
capitali e di persone non rientranti all’interno del campione specifico del presente lavoro; di 
conseguenza le sole società di cui viene mostrata l’etichetta sono quelle su cui si sono 
costruite le micro-reti di cu si dirà nel seguito. Per gli attori la scelta della visibilità delle 
etichette è ricaduta su i soggetti con relazioni in almeno tre società. 
La rete del 1883, seppur ridotta, mostra una platea di società (e di attori) ruotanti intorno 
alla Banca Napoletana, quali la Cassa Marittima di Napoli partecipata dalla prima, la Banca 
Popolare di Napoli, la Società delle Cartiere Meridionali, etc.  
Poche sono le banche popolari e con ruolo piuttosto marginale. La spinta alla crescita di 
queste istituzioni difatti si ebbe nel 1882 dopo l’approvazione del nuovo codice di 
commercio, che sciolse i vincoli alla formazione delle società anonime cooperative, i cui 
effetti iniziarono a manifestarsi solo dal 1884. 
Da notare, inoltre, è la minore presenza di industrie rispetto al 1888 (ad eccezione di quelle 
già in vita come la Bodmer&C., già partecipata dalla Banca Napoletana).  
Nel 1888, alla vigilia di quella che sarà una crisi dai caratteri tipicamente speculativi, si 
assiste a un proliferare delle industrie, specie di quelle di costruzioni.  
La legge sul risanamento, apre la strada a una serie di società nate con l’obiettivo di risanare 
la parte più antica e degradata della città partenopea. Ma in quegli anni, il meccanismo di 
speculazione mosso dagli istituti di credito e animato da personalità presenti in vari contesti 
(uomini d’affari, esponenti politici e anche imprenditori improvvisati) è forte e così accade 
che le neonate società furono ben presto investite da un vortice negativo che le avrebbe 
portate in alcuni casi alla liquidazione. 










4.4. Una prospettiva di analisi particolare 
 
Come è stato più volte ricordato il presente lavoro si pone l’obiettivo di studiare la crisi 
bancario-edilizia del 1888-1894 a Napoli, attraverso una prospettiva particolare basata sulla 
valutazione dei bilanci di esercizio. Lo studio di tali documenti informativi ha rilevato come 
le società interessate da liquidazione e poi sciolte avessero iniziato a mostrare i segni di un 
declino dalla presenza di indicatori economico-finanziari negativi sin dai primi anni della 
crisi. In particolare, si è anche notato come la Società di Credito Meridionale,  che abbiamo 
visto assumere una posizione centrale all’interno della rete sociale sin dal 1883, avesse 
portato alla liquidazione anche gli istituti ad essa legata da vecchi rapporti di partecipazione. 
In tale capitolo, all’analisi tipicamente contabile si vuole affiancare quella di tipo 
relazionale. La SNA gioca un ruolo importante nel chiarire se e quanto ciò fosse vero, 
mostrando i legami tra le società e il ruolo degli attori. 
Nel seguito saranno mostrate le micro-reti delle banche e industrie studiate e il loro 
posizionamento negli anni. 
Gli anni 1883, 1888 e 1892 sono stati considerati anni benchmark segnati per il verificarsi di 
particolari eventi.  
L’anno 1883 è l’anno più vicino e immediatamente successivo all’emanazione del nuovo 
codice di commercio; il 1888 è invece l’anno di inizio della crisi edilizia; il 1892 serve 
infine a valutare gli effetti più immediati del meltdown del ventennio finale dell’800. 
Per le micro-reti si è scelto di eliminare i nodi pendenti e mostrare piuttosto gli isolati, per 
capire se è vero che le società che mantennero una posizione marginale riuscirono a non 
essere coinvolte nella crisi. 
Per ciascun anno sono state costruite reti two-mode tra attori/società con la dimostrazione 
del tipo di legame intrattenuto. Il software utilizzato consente di arricchire l’apporto 
informativo del sociogramma, rappresentando oltre ai dati di relazione anche i dati 
d’attributo; pertanto il legame tra attori e società avrà un colore diverso a seconda del tipo di 
relazione.  
Si sono inoltre realizzate reti one-mode tra società-società per dare evidenza al legame 




Figura 3. Micro-rete attori/società – 1883.  
 
Two-mode network con le sole relazioni tra attori e società specifico oggetto di lavoro rilevate nel 1883. 
Legenda: i nodi circolari indicano gli attori, quelli quadrati le società (i gialli le banche, i verdi le industrie); le relazioni mostrano il ruolo all’interno di ciascuna società (le linee 
sottili blu attestano la presenza dei soggetti all’interno dei consigli di amministrazione, le linee rosse descrivono un legame di partecipazione, le linee rosse doppie sono la somma 
di entrambi i legami, le linee nere invece si riferiscono ad altri tipi di legami e ruoli (es. di controllo, esecutivi, etc). Fonte: Database IFESMez. 
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Figura 4. Micro-rete società/società – 1883.  
 
 
One-mode network con le sole relazioni tra società e società specifico oggetto di lavoro rilevate nel 1883. 
Legenda: i nodi gialli indicano le banche, i verdi le industrie; le linee nere sottili mostrano i legami tra le società, quelle più spesse un rapporto di partecipazione.  
Fonte: Database IFESMez. 
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L’anno 1883, mostra una rete dalla struttura piuttosto lineare. La Banca Napoletana, primo 
istituto meridionale con caratteristiche di credito mobiliare, assume un ruolo centrale. 
Attraverso i suoi soci (sono mostrati i soli soggetti con relazioni in almeno tre società) è 
legata alle industrie Società delle Cartiere Meridionali e Bodmer&C., e alla Banca Popolare 
di Napoli e alla Cassa Marittima; con queste ultime intrattiene un legame di partecipazione, 
come specificato dalla tabella seguente. 
 
Partecipante Partecipata Capitale Data stato 
Banca Napoletana Bodmer&C. 100 azioni 18/06/1883 
Banca Napoletana Banca Popolare di Napoli 100 azioni 23/09/1883
103
 
Banca Napoletana Cassa Marittima di Napoli 4717 azioni 22/12/1883
104
 
Cassa Marittima di Napoli Banca Popolare di Napoli 100 azioni 23/09/1883 
Fonte: Database IFESMez 
 
La Banca Agricola Ipotecaria, l’unica della categoria “Istituti di credito speciale” è legata 
alla Banca Popolare di Napoli e alla Napoletana; nel seguito vedremo come la stessa, vuoi 
forse anche per il suo avvicinamento alla Società per il Risanamento di Napoli, vivrà un 
periodo di crisi  a partire dal 1889 fino ad essere liquidata nel 1892. 
Solo le due banche popolari Banca cooperativa in Sezione Mercato e Banca popolare 
cooperativa di Secondigliano e l’industria tessile torrese occupano una posizione isolata, che 
manterranno anche negli anni successivi.  
La rete mostra anche alcuni nomi di attori. Sulla presenza di soggetti “industriali” nel 
capitale delle banche, come il Cavaliere Enrico Arlotta e il Cavalire Ludovico Arduin, si 
dirà meglio nel seguito. 
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 Anche al 22/03/1885. 
104
 Al 02/04/1873 possiede 1000 azioni, al 31/03/1884 e 28/03/1885 possiede 1758 azioni. 
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Figura 5. Micro-rete attori/società – 1888.  
 
Two-mode network con le sole relazioni tra attori e società specifico oggetto del lavoro rilevate nel 1888. 
Legenda: i nodi circolari indicano gli attori, quelli quadrati le società (i gialli le banche, i verdi le industrie); le relazioni mostrano il ruolo all’interno di ciascuna società (le linee 
sottili blu attestano la presenza dei soggetti all’interno dei consigli di amministrazione, le linee rosse descrivono un legame di partecipazione, le linee rosse doppie sono la somma 
di entrambi, le linee nere invece si riferiscono ad altri tipi di legami e ruoli (es. di controllo, esecutivi, etc). Fonte: Database IFESMez. 
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Figura 6. Micro-rete società/società – 1888.  
 
 
One-mode network con le sole relazioni tra società e società specifico oggetto di lavoro rilevate nel 1888.  




L’anno 1888 segna l’inizio della crisi bancario-edilizia. Il numero di banche e industrie è 
aumentato come effetto del Risanamento e dell’attuazione dei dettati del codice di 
commercio; si moltiplicano le banche popolari e l’industria vede il fiorire di nuove società 
di costruzioni. La Banca Napoletana cambia la sua denominazione in Società di Credito 
Meridionale
105
 ma il suo assetto sociale resta immutato; non cambia la sua posizione di 
centralità all’interno della rete. I suoi rapporti di proprietà si estendono alle nuove industrie, 
come dimostra la tabella seguente: 
 
Partecipante Partecipata Capitale Data stato 
Società di Credito Meridionale 




Società di Credito Meridionale 
Società per opere pubbliche nel 
Mezzogiorno d'Italia 1000 azioni 22/03/1888
107
 
Società di Credito Meridionale Società dei Mulini in Napoli 470 azioni
108
  
Società di Credito Meridionale Bodmer&C. 405 azioni
109
  
Società di Credito Meridionale Cassa Marittima di Napoli 1838 azioni 27/03/1888
110
 
Società Partenopea per 
Costruzioni 





Fonte: Database IFESMez 
 
La Banca Agricola Ipotecaria nel 1888, tramite i suoi attori, si avvicina alla Società per il 
Risanamento sebbene avesse come oggetto sociale prevalentemente lo sviluppo 
dell'agricoltura e delle sue industrie per mezzo del credito. Sarà poi liquidata nel corso del 
1892. Tra gli altri istituti di credito speciale anche il Credito Industriale Napoletano è 
collegato alla Società per il Risanamento; come detto nel capitolo dedicato ai bilanci tale 
società subì forti perdite nell’anno 1891 ma riuscì a risollevarsi. 
Rispetto al 1888 cresce anche il numero di isolati; si tratta per lo più di banche popolari e 
dell’unica cassa di risparmio rilevata dal presente studio.  
Inoltre, viene fuori un maggior numero di legami di colore blu che attestano la presenza di 
un ruolo del Consiglio di amministrazione. Ciò è sicuramente riconducibile al nascer della 
consapevolezza di una più netta separazione dei poteri, scindendo l’assetto proprietario da 
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 A seguito di modifica dell’atto costitutivo avvenuta in data 27/03/1885. 
106
 Al 20/09/1887 possiede 2620 azioni, al 29/09/1892 ne possiede 2575. 
107
 Al 12/07/1886 possiede 440 azioni, al 10/03/1887 1416 azioni, 1400 azioni al 21/03/1892 e 27/03/1893. 
108
 Possiede 470 azioni anche al 26/10/1887, 06/04/1889, 20/05/1890, 30/03/1891, 25/02/1893; ne possiede 
440 al 20/03/1894 e 30/03/1895. 
109
 Al 10/09/1885 la società possiede 368 azioni, 407 azioni al 20/09/1886, 405 azioni al 29/10/1887, 
30/11/1889 e 29/11/1890; al 30/11/1891 e 20/10/1892 404 azioni ; 481 azioni al 30/0/93, 11/10/94 e 
18/09/95. 
110
 Al 23/03/1886 possiede 1758 azioni; al 01/03/1887 ne possiede 1838. 
111
Al 31/12/1893 possiede 300 azioni. 
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quello gestionale. Il nuovo codice del 1882 aveva introdotto una rafforzamento delle 
responsabilità degli amministratori e un miglioramento della definizione dei compiti degli 
organi amministrativi. 
Permangono nel 1888 i rapporti con alcuni uomini d’affari già richiamati e saltano fuori altri 
nomi altrettanto noti nella storia economica partenopea come quelli del Commendatore 




Figura 7. Micro-rete attori/società – 1892.  
 
Two-mode network con le sole relazioni tra attori e società specifico oggetto del lavoro rilevate nel 1892.  
Legenda: i nodi circolari indicano gli attori, quelli quadrati le società (i gialli le banche, i verdi le industrie); le relazioni mostrano il ruolo all’interno di ciascuna società (le linee 
sottili blu attestano la presenza dei soggetti all’interno dei consigli di amministrazione, le linee rosse descrivono un legame di partecipazione, le linee rosse doppie sono la somma 
di entrambi, le linee nere invece si riferiscono ad altri tipi di legami e ruoli (es. di controllo, esecutivo, etc). Fonte: Database IFESMez. 
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Figura 8. Micro-rete società/società – 1892.  
 
 
One-mode network con le sole relazioni tra società e società specifico oggetto di lavoro rilevate nel 1892. 




Molto cambiata si dimostra la situazione nel 1892. La crisi, i cui effetti andavano ancora 
maturando, aveva profondamente mutato l’assetto societario di buona parte delle entità 
considerate. 
La rete appare meno densa mentre cresce il numero di nodi isolati. Rimane invece costante 
il nucleo di società che ruota intorno alla Società di Credito Meridionale che è in 
liquidazione già dal 31/03/1892. La sua liquidazione porta con sé la liquidazione della 
Bodmer&C. e più tardi nel 29/03/1893 quella della Cassa Marittima di Napoli. Resta illesa 
la Società dei Mulini, anche se con risultati al ribasso dal 1892. Viene liquidata la Società 
per la edificazione di case economiche; più tardi si scioglierà anche la Società Costruttrice 
Cercolese e l’industria tessile torrese, entrambe sempre in posizione isolata rispetto alle altre 
industrie. 
Isolata appare anche la Banca Agricola Ipotecaria in liquidazione dal 17/03/1892. 
La tabella seguente mostra i mutamenti nelle partecipazioni: 
Partecipante Partecipata Capitale Data stato 
Società di Credito Meridionale Bodmer&C. 404 azioni 20/10/1892 
Società di Credito Meridionale 
Società per opere pubbliche nel 
Mezzogiorno d'Italia 1400 azioni 21/03/1892 
Società di Credito Meridionale Società dei Mulini in Napoli   
Società di Credito Meridionale 
Società delle Cartiere 
Meridionali 
2575 azioni 29/09/1892 





Società Anonima per Costruzioni 
in Napoli 
Società per opere pubbliche nel 
Mezzogiorno d'Italia 
1611 azioni  21/03/1892
113
 
Società Partenopea per 
Costruzioni 
Società pel Risanamento di 
Napoli 
  
Fonte: Database IFESMez 
 
Dall’analisi complessiva dei tre anni viene sicuramente fuori il ruolo di centralità conservato 
nel tempo dalla Società di Credito Meridionale fino a che, sia per la debolezza del 
particolare momento storico che per i suoi investimenti nel campo industriale, essa non subì 
una battuta d’arresto. Il quadro dell’esposizione immobilizzata della Società di Credito 
Meridionale venne fuori nel corso del ’90 quando la Banca Nazionale nel tentativo di 
studiare la situazione della società e il modo per salvarla notò che l’edilizia ne rappresentava 
i 2/3. Questo suo diretto coinvolgimento fu la causa più rilevante del suo tracollo. La sua 
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 Possiede 460 azioni al 22/03/1893 e 22/03/1895. 
113
 Anche al 27/03/1893. 
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liquidazione, che si chiuderà nel 1907, mostra la sorte dell’ istituto napoletano e delle sue 
ambizioni di istituire il credito mobiliare nel Mezzogiorno. Otre che l’edilizia dall’85 in poi, 
l’espansione dei suoi impieghi aveva riguardato fin dall’83 le imprese industriali e le 
operazioni finanziarie che si offrivano a livello nazionale. Impegni notevoli richiesero i 
mulini Bodmer a cui la Società di Credito Meridionale nel 83-84 aveva offerto un milione e 
mezzo per un’espansione del vecchio mulino che però non venne ammodernato. 
L’impossibilità della ditta di reggere la concorrenza a causa dell’inferiorità dei macchinari 
rispetto a quelli dell’Italia “superiore” portò la società, schiacciata dal cumularsi della 
concorrenza, della guerra doganale e della tariffa protezionistica
114
 alla liquidazione nel 
1892. Potremmo forse dire che furono troppo interconnesse da fallire insieme. 
Le altre industrie pure subirono una crisi. Tra gli istituti di credito speciale si è già detto che  
la Banca Agricola Ipotecaria viene liquidata,  mentre il Credito Industriale Napoletano 
subisce forti perdite nel 1891 per poi risollevarsi di lì a poco; gli altri istituti sono invece 
isolati.  
Circa le banche popolari si può notare come la maggior parte di queste non fosse legata al 
resto della rete per la missione di rivolgersi a una platea più piccola e ad ambienti più 
limitrofi. Il loro sviluppo fu determinato dalle introduzioni concesse dal nuovo codice di 
commercio; difatti la nuova disciplina sulle società anonime più che ad un aumento delle 
società per azioni aveva determinato il fiorire di entità con finalità mutualistiche e di 
cooperazione. La cooperazione per il credito come forma di mutualismo allargata veniva 
vista come un sistema protettivo e di riduzione del rischio per le classi fragili
 115
 . 
Tuttavia  le crisi del 1880 colpirono anche le banche popolari. A partire dal 1887 lo sviluppo 
di queste banche nel Mezzogiorno ebbe un arresto a causa dell’adozione della politica 
protezionistica e della conseguente guerra commerciale contro la Francia. Ciò fu causato 
dalla mancata esportazione di prodotti agricoli, per cui le banche cooperative che avevano 
finanziato coltura e trasformazione non furono in grado di rimborsare i depositanti e di 
soddisfare i debiti contratti con gli istituti di emissione. 
Secondo Giustino Fortunato, la colpa della rovina delle banche popolari del Sud era da 
imputare ai provvedimenti di politica monetaria che, sostanzialmente mirati a favorire la 
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 Marmo M., Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli nella congiuntura degli anni ’80, cit. 
115
 Petrovich G., Luigi Luzzatti: gli inizi della politica per il “benessere delle classi laboriose” in Gli 
economisti in Parlamento 1861-1922. Una storia dell’economia politica dell’Italia Liberale – II, a cura di 
Massimo M. Augello e Marco E. L. Guidi, Milano, 2003. 
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diffusione del credito cooperativo, avevano distorto l’azione di molte banche popolari 
meridionali attratte da un “miraggio d’affari” piuttosto che dall’originario fine mutualistico 
e assistenziale. Tali provvedimenti avevano incoraggiato le banche popolari a concedere 
crediti con una libertà anomala, originando così una smisurata speculazione.  
Ancora una volta gli interventi legislativi si mostravano inadeguati a regolare le istituzioni 
finanziarie. Malgrado il progresso segnato rispetto alla normativa sancita dal codice di 
commercio italiano precedente, cioè quello del 1865 (in realtà un adattamento al nuovo 
Regno d’Italia  del codice di commercio sabaudo del 1842)116 e nonostante lo sforzo di chi 
fu coinvolto nei lavori preparatori di dare al paese regole che potessero accompagnare 
l’auspicato futuro sviluppo capitalistico, esse si rivelano immediatamente non adatte117. 




4. 5. Il fenomeno degli Interlocking directorates 
 
La struttura relazionale del database IFESMez consente di evidenziare l’esistenza di legami 
tra: 
 imprese/enti e attori tramite i ruoli da questi ultimi ricoperti; 
 imprese/enti e imprese/enti tramite legami di diverso genere quali legami di 
partecipazione, di credito/debito, di mercato/contrattuali, etc., 
 attore e attore tramite relazioni sociali quali legami di parentela, di amicizia, di 
appartenenza a gruppi (religiosi, club, etc.)
118
. 
Tale struttura, che ha permesso di estrarre i dati trattati nell’analisi di rete, ha fatto emergere 
la rilevanza sia di relazioni personali che di capitali nell'analisi del più ampio contesto 
economico e sociale in cui vennero incorporate le società relative al micro caso studiato.  
La ricostruzione della vita di queste società ha evidenziato una realtà economica napoletana 
che ha messo alla luce figure che non solo dominavano a lungo il mondo imprenditoriale 
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 Ungari P., Profilo storico del diritto delle anonime in Italia, Bulzoni, 1974. 
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 Monti A., Angelo Sraffa: Un "antiteorico" del diritto, Egea, Milano, 2011. 
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 Schisani M.C. e Caiazzo F., Networks of powers and networks of capital: evidence from a peripheral area 




napoletano, ma partecipavano contemporaneamente, attraverso la strategia delle posizioni 
multiple, in differenti consigli di amministrazione
119
.  
Il termine interlock o interlocking directorates (ID) descrive il legame che si stabilisce tra 
due o più società allorquando un medesimo soggetto siede contemporaneamente nei loro 
rispettivi Consigli di amministrazione.  
Tale fenomeno ha sempre suscitato un notevole interesse per gli studiosi di scienze sociali 
quale indicatore della presenza di specifiche modalità di esercizio del potere economico
120
. 
Nella storia economica, l’analisi sull’interlock è stata utilizzata negli studi sul ruolo delle 
banche nella industrializzazione di alcuni paesi europei; gli ID sarebbero stati analizzati per 
stabilire le relazioni di lungo periodo tra le imprese industriali e le banche
121
.  
Da un altro studio sulla materia è stato prospettato un calzante paragone tra interlocking 
directorates e matrimoni tra membri di diverse dinastie
122
; per lo studioso le imprese sono 
paragonate a case regnanti che, stringendo rapporti personali (un tempo, vincoli coniugali), 
suggellano preziose alleanze “in una logica di potenza”.  
In simili contesti, lo scambio di consiglieri viene visto come una mutua garanzia per la 
bontà delle relazioni fra le società.  
Il consiglio incarna e riproduce per così dire i rapporti della società con altre, e la presenza 
nello stesso di un consigliere di un’altra società fra sorgere fra le due un’unione personale, 
cioè un rapporto che potrà anche essere tenue se considerato isolatamente, ma che acquista 
importanza per il fatto che contribuisce, insieme ad innumerevoli rapporti dello stesso 
genere, a stringere tutte le industrie del paese in una fitta e complicata rete di interessi
123
. 
L’importanza economica del Consiglio non deriva tanto dalle funzioni che esso esercita 
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 La nozione di multiposizionalità (o mobilità tra posizioni istituzionali) estende – ad ambiti ulteriori 
rispetto a quello strettamente industriale – il concetto di interlocking directorates, che indica l’occupazione 
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 Bianco M., Pagnoni E., I legami creati tra le società quotate dagli interlocking directorates: il caso delle 
banche, in Quaderni di Moneta e Credito, Banca Nazionale del Lavoro, Roma 1997. 
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 Di Donato F., Tiscini R., Cross ownership and interlocking directorates between banks and listed firms: 
An empirical analysis of the effects on debt leverage and cost of debt in the Italian case, Corporate 
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 Luzzatto Fegiz P., Il consiglio d’amministrazione e l’interdipendenza delle imprese, in Giornale degli 
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effettivamente in base ai poteri che la legge gli attribuisce, quanto al complesso di 
condizioni e di rapporti che in esso hanno la loro estrinsecazione.  
Gli interlocking directorates, a tal proposito, permettono di creare e rafforzare rapporti di 
“amicizia”, avvicinare tra loro imprese naturalmente distanti e portare avanti potenziali 
collaborazioni (tacite o esplicite). 
Il presente lavoro condotto sulle banche e industrie della scena partenopea ha fatto emergere 
la centralità di società nei cui Consigli di amministrazione convergono i membri di diverse 
imprese e le loro relazioni nel campo industriale; i legami più stretti, cioè stabiliti dagli 
amministratori con maggiori poteri nel consiglio, in generale corrispondo alla presenza di 
partecipazioni azionarie. 
Gli interlocking directorates prodotti dal database IFESMez, hanno mostrato la presenza 
all’interno della finanza locale di soggetti “industriali” noti anche in letteratura. Sfogliando 
le pagine dei volumi d’archivio studiati si è rimasti colpiti dalla frequenza con cui si 
ripetevano, nei consigli di amministrazione di società diverse, gli stessi nomi. Eccone 
alcuni. Arlotta, Cavaliere Enrico: noto commerciante e banchiere napoletano, fu socio e 
amministratore della Banca Napoletana, della Banca Popolare di Napoli e della Cassa 
Marittima di Napoli. Dopo l’epidemia colerica del 1884 contribuì in modo rilevante 
all'elaborazione ed alle prime realizzazioni del piano per il risanamento di Napoli
124
.  
Arduin, Cavaliere Ludovico: commerciante banchiere nato a Torino, rivestì ruoli di 
importanza all’interno di queste società: fu socio e amministratore della Banca Popolare di 
Napoli, Cassa Marittima e Società delle Cartiere Meridionali e socio della Banca 
Napoletana; fu anche socio e amministratore della Società Meridionale dei Magazzini 
Generali
125
. Auverny Giovanni: banchiere, fu  socio e amministratore della Banca 
Napoletana e della Banca popolare di Napoli e amministratore della Cassa Marittima.  
Gallotti, Commendatore Domenico: proprietario residente in Napoli, ebbe la sua ascesa 
nel mondo finanziario ed economico a partire dagli anni ’70 con la partecipazione nei ruoli 
di socio e amministratore della Banca Napoletana e della Società Meridionale dei Magazzini 
Generali, di socio e sindaco della Banca Popolare di Napoli. Il suo interesse nel campo degli 
affari si estese anche nei settori delle costruzioni e delle opere pubbliche rivestendo 
importanti cariche anche nelle seguenti società: Impresa Industriale Italiana di Costruzioni 




 Fonte: Database Ifesmez. 
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metalliche, Società Generale Italiana di Telefoni ed Applicazioni Elettriche, Società per 
opere pubbliche nel mezzogiorno d'Italia. L’assegnazione di questi prestigiosi ruoli fu 
attribuita sia alle sue capacità imprenditoriali e relazionali sia alla buona reputazione di cui 
godeva nel mondo degli affari e della finanza.
126
 E ancora, l’analisi della rete sociale ha 
fatto emergere dal 1888 la figura di Vitale, Cavaliere Ettore: ingegnere napoletano, ebbe 
ruoli di rilievo in campo industriale con legami di partecipazioni e amministrazione nella 
Società di Credito Meridionale, fu socio della Bodmer&C e della Banca popolare di Napoli, 
ricoprì ruoli esecutivi nella  Società anonima per Costruzioni in Napoli, nella Società per il 
Risanamento, e nella Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d’Italia. 
Infine, qualcosa va detto sui fratelli Cilento Antonio e Federico (di Martino). Tra i 
fondatori della Banca Napoletana, la loro onnipresenza nelle relazioni finanziarie locali fu 
una coincidenza forse non casuale, un’estensione delle crisi all’interno del ristretto ceto di 
capitalisti che la Società di Credito Meridionale aveva parzialmente spostato dal settore 
mercantile a quello spericolato del credito mobiliare.
 La “Antonio Cilento quondam 
Martino” antica e gloriosa casa dei fratelli Cilento era debitrice della stessa Società di 
Credito Meridionale a prova dell’esistenza di relazioni che, nel caso napoletano, si sono 
andate stabilendo prima e durante gli anni ‘80 tra banchieri privati e istituti di credito127. 
La centralità delle banche all’interno del network di relazioni è ciò che si nota prima 
dall’analisi di rete. La centralità delle banche nei legami di network è più in generale 
affermata dallo studioso Allen; egli dimostra come le banche avessero più legami di 
intelocking rispetto ad altre imprese
128
. Kotz, inoltre, afferma che le banche, in qualità di 
azionisti e creditori, possono esercitare un significativa influenza nelle decisioni degli 
organi di governo di altre società e poiché questa “risorsa-dipendenza” diventa maggiore 
durante i periodi di crisi, è in questi momenti che le banche possono svolgere un ruolo 
centrale nel processo decisionale delle imprese
129
.  
Ciò riporta l’attenzione sull’esigenza di una maggiore autonomia della gestione della banca 
rispetto alla proprietà, al fine prevenire conflitti d’interesse “trasversali” o “plurilaterali” fra 
                                                          
126
Bonelli F., La Banca d’Italia dal 1894 al 1913. Momenti della formazione di una Banca Centrale, Roma - 
Bari, 1991. 
127
 Marmo M., Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli nella congiuntura degli anni ’80, cit. 
128
 Allen, M.P., The structure of interorganizational elite cooptation: interlocking corporate directorates, 
American Sociological Review, 1974. 
129
 Farina V., Banks’ centrality in corporate interlock networks: evidences in Italy. 
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soggetti industriali e banche attraverso un limite nella presenza dei primi negli organi delle 
seconde. 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vice-presidente o l’amministratore 
delegato non dovrebbero essere soci “industriali” o loro rappresentanti e comunque non 
dovrebbero avere relazioni finanziarie rilevanti con la stessa banca. Questo per la 
prevenzione dei conflitti potenziali e soprattutto favorire per l’autonomia gestionale, da un 
lato, della banca nell’erogazione del credito e, dall’altro, della società finanziaria nelle 
decisioni concernenti le partecipazioni industriali, limitando peraltro il rischio per la 
stabilità e la redditività ordinaria delle banche. 
Capitava, infatti, che “si sacrificassero or l’una or l’altra a seconda che la rovina dell’una o 
dell’altra più li avrebbe compromessi o a seconda che subissero, per dirla in gergo, una 























                                                          
130
 V. Pantaleoni M., La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano, Giuffrè, 1977, in cui 
l’autore sottolinea l’anomalia costituita dalla presenza degli stessi soggetti in una molteplicità di consigli di 




Brevi cenni conclusivi 
Basandosi sui risultati della letteratura, il presente lavoro si è proposto di aggiungere un 
nuovo tassello allo studio di una crisi di vasta portata storica come fu quella degli anni 
1888-1894, dedicando particolare attenzione alle dinamiche che essa assunse a Napoli. 
L'uso di metodologie congiunte, metodo storico basato sulla ricerca e analisi delle fonti 
d'archivio con la metodologia SNA, ha rivelato la presenza pervasiva e l'importanza di 
alcune società all'interno del sistema economico partenopeo, e allo stesso tempo ha 
confermato il ruolo centrale del settore bancario all'interno delle reti e in particolare di 
alcuni attori finanziari elemento di continuità con l’epoca preunitaria. 
Lo studio ha evidenziato due risultati importanti:  
1. la difficoltà dell’apparato bancario di svilupparsi efficientemente in un sistema 
economico in affanno e con il solo comparto del credito cooperativo realmente 
impegnato  nella propria vocazione localistica; 
2. e, direttamente collegata, la persistenza di legami provenienti dall’ambiente 
finanziario preunitario, che perpetuano logiche speculative già radicate nell’ambiente 
della prima metà dell’800 e avallano le dinamiche della crisi a Napoli agganciando le 
code della speculazione edilizia proveniente dalle altre maggiori città italiane. 
Certamente, il cumularsi delle tensioni finanziarie nazionali e degli esiti dapprima della crisi 
agraria e poi della crisi edilizia colpì profondamente la piazza di Napoli. 
Nel complesso, per l’economia napoletana la crisi degli “anni più neri” fu più lunga che 
altrove; ne furono coinvolti, a tappe, svariati istituti di credito, e ci fu alle spalle 
un’agricoltura in profonda crisi, che faceva fatica a trasformarsi. Non si può dire che emerse 
nessun gruppo nuovo e solido, a parte la presenza della Società per il Risanamento e dei 
cospicui interessi immobiliari acquisiti per diverse vie dagli Istituti di emissione; il credito 
mobiliare fu un’esperienza poco produttiva rispetto alle domande di un’economia agrario-





















Piani dei conti 
 
Per ragioni di spazio sia per le Banche popolari che per le Industrie non è stato possibile 
elencare le società complete di denominazione nei piani dei conti relativi, pertanto a ciascuna 
è stato attribuito un valore numerico che servirà a contraddistinguerle. Di seguito la tabella 
relativa alle Banche popolari; più avanti si troverà un’analoga tabella costruita per le 
Industrie. 
Indice: 
Banche popolari 103 
Società ordinarie di credito 125 
Istituti di credito speciale 133 






Banche popolari  Codice 
Banca Agricola Commerciale Napoletana 1 
Banca Agricola della Campania 2 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola 
Sorrentina 
3 
Banca Generale della Penisola Sorrentina (già) Banca Cooperativa Agricola della Penisola 
Sorrentina 
4 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale 5 
Banca Cooperativa Gragnanese  6 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato 7 
Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e per il piccolo 
commercio 
8 
Banca Cooperativa Partenopea 9 
Banca Cooperativa Vesuviana 10 
Banca di Piccoli Crediti 11 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo 12 
Banca Napoletana Cooperativa 13 
Banca Operaia Agricola di Sorrento 14 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo 15 
Banca Operaia Meridionale 16 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano 17 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 18 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano 19 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense 20 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese 21 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  22 
Banca Popolare di Afragola 23 
Banca Popolare di Avella 24 
Banca Popolare di Credito 25 
Banca Popolare di Napoli 26 
Banca Popolare di Procida 27 
Banca Sebezia 28 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli 29 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio 30 
La Stella d'Italia 31 
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Classi di conti per Banche popolari 
Descrizione Codice banca  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Disponibilità a vista P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Cassa P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Disponibilità a vista presso 
banche diverse                          
P 
     
Portafoglio P P P P P P P P 
 
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Cambiali pagabili alla 
scadenza                            
P 
   
Portafoglio 




   
P 
 
Effetti a ricevere 
              
P 
       
P 
        
Effetti a ricevere a tre mesi 
                  
P 
            
Effetti da esigere 
                    
P 
         
P 

















Effetti in portafoglio a più 
lunga scadenza      
P 






      
Effetti scontati con scadenza 
non superiore a tre mesi                 
P 
              
Effetti scontati con scadenza 
superiore a tre mesi                 
P 
              
Effetti a scadenza fissa 
        
P 
                      
Effetti in portafoglio 














     
P P 
 
Effetti s/piazza esistenti 
        
P 
                    
P 
 
Effetti f/piazza esistenti 
        
P 
                      
Effetti minorabili 
        
P 




       
P 
              
P 
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Effetti in deposito presso la 
Banca Nazionale      
P 
                         
Effetti di risconto 
                    
P 
          
Effetti cambiari scontati 
                 
P 
             
Ricapiti cambiari 
             
P 
                 
Effetti scontati 
    
P P P 
   
P 
  
P P P 







P P P 
   
Effetti di credito popolare 
                  
P 
            
Effetti garantiti da ipoteca 
                     
P 
         
Cambiali a prestito popolare 
                    
P 




                        
P 
   
Prestiti ai soci 
               
P 
           
P 
   
Prestiti ai soci-Cambiali in 
corso                
P 
           
P 




               
P 
           
Vaglia cambiari Banca 
Nazionale   
P 
                            
Prestiti attivi con buoni 
      
P 
                        
Prestiti sull'onore 
         
P 
            
P 
        
Buoni scontati 
      
P 
                        
Conti correnti attivi P P P P P P 
   
P P 
 
P P P 
 




P P P P 
 
P P 
Agenzie Meta e Vico 
Equense   
P P 
                           
Agenzie e corrispondenti 
                    
P 
          
Conti correnti attivi 
  
P P 






       
P P 
   
Conti correnti con banche 
  
P 
                      
P 
   
P 
 
Conti correnti con banche 
corrispondenti                   
P 
            
Succursali c/c P 
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Succursale Casalnuovo di 
Napoli                       
P 
        
Banca Cooperativa di Napoli 
c/c                               
P 
Banca Cooperativa Agricola 
della Penisola Sorrentina                    
P 
           
Banca Popolare di 
Castellammare                    
P 
           
Banca Popolare di Piano di 
Sorrento                    
P 
           
Banca Cooperativa Puteolana 
                   
P 
           
Banco di Napoli c/c 
 
P 
            
P 
               
P 
Banche popolari diverse 
             
P 
                 
Banche diverse 
             
P 
     
P 
           
Società di Assicurazioni 
Diverse (Cassa di Risparmio)         
P 




      
Banche corrispondenti 
                      
P 
        
Banche e corrispondenti 
diversi         
P 
                
P 
     
Corrispondenti diversi 
  
P P P P 
       
P 
      
P 
          
Corrispondenti debitori 
             
P 
                 
Corrispondenti in c/c 
                      
P 
        
Corrispondenti per effetti 
all'incasso              
P 
           
P 
     
Corrispondenti per contanti 
             
P 
                 
Conti correnti corrispondenti 
         
P 
                     
Conti correnti ad interesse 
                           
P 
   
Conti correnti con garanzia 
         
P 
               
P P P 
  
P 
Conti correnti con ipoteca 
                       
P 
       
Conti correnti diversi 
    
P P 
   
P P 
         
P 
     
P P 
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Conti correnti non disponibili 
                       
P 
       
C/c da liquidare 
 
P 
                             
C/c disponibile presso Banche 
maggiori                       
P 
        
Credito in c/c con garanzia 
                 
P 
             
Credito in c/c con garanzia di 
effetti pubblici                  
P 
             
Credito in c/c con Banche 
maggiori                  
P 
             
Credito in c/c con Banche 
diverse                    
P 
           
Credito in c/c con Banche 
popolari e Corrispondenti 
diversi 
                 
P 
             
Credito in c/c con Banca 
Popolare di Napoli                    
P 
           
Credito in c/c con Società di 
assicurazioni diverse                      
P 
         
Deposito in c/c presso la 
Società di Credito 
Meridionale 
                        
P 
      
C.R. Società di Credito 
Meridionale                         
P 
      
Depositi attivi 
      
P 
                        
Anticipazioni-Riporti-
Mutui 




P P P 
 
P P P P P 
 
P P P 
 
P P P P P P 
   
Anticipazioni a scadenza fissa 
                           
P 




                      
P 
     
Anticipazioni su pegni 
 
P 
   
P 
   
P 








    
Anticipazioni su cartelle di 
pegno                
P 
               
Anticipazioni su pegni di 
merci                   
P 
       
P 
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Anticipazioni su pegni di 




            
Anticipazioni su fondi 
pubblici   
P 
            
P 
               
Anticipi su cuponi di titoli di 
fondi pubblici                
P 
               
Anticipo su rendita italiana 
                       
P 
       
Anticipi garantiti da ipoteca 
                       
P 
       
Anticipazioni su depositi 
     
P 
                         
Anticipazioni su oggetti 






    
P 




    
P 
   
Anticipazioni su valori 
        
P 
     
P 
           
P 
    









            
P P 
   
Anticipazioni su fatture 
                               
Cambi 
             
P 
                 
Magazzino pegni 
                  
P 
            
Sovvenzioni su pegni 






        
Sovvenzioni su pegni di 
merci                         
P 
      
Sovvenzioni su pegno di 
oggetti preziosi           
P 
     
P 
              
Sovvenzioni su titoli 
                   
P 
           
Sovvenzioni su valori 
                          
P 
    
Pegni di oggetti preziosi P 




                            
Pegnorazioni di oggetti 
preziosi              
P 
                 
Prestiti a minorazione 
settimanale              
P 
                 
Prestiti minorabili 
                       
P 
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Crediti garantiti da ipoteca 
     
P 
       
P 
   
P 
             
Crediti ipotecari 










     
Crediti garantiti 




                    
Mutui chirografari 
                    
P 










    
P 
       
P 
    
Prestiti con ipoteca 
                          
P 
    
Riporti 
             
P 
                 
Riporti su effetti pubblici 
             
P 
   
P 
             
Semestri di rendita 
  
P P 



















P P P 
 
P P 
Azioni di banche cooperative 
           
P 
                   
Azioni di società 
             
P 
                 
Azioni di società cooperative 
                         
P 
     
Azioni diverse 
                             
P 
 
Azioni e obbligazioni di 
società             
P 
                  
Azioni di altri istituti 
              
P 
                
Azioni, Credito fondiario 
Banco di Napoli e altro                     
P 
          
Fondo di riserva impiegato 





          
P 
     
P 
           
Fondi Pubblici-Cauzione 
servizio Banco di Napoli                    
P 
           
Fondi Pubblici-Azioni Cassa 
Marittima   
P P 
                           
Carte pubbliche garantite 
dallo Stato   
P 
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Carte pubbliche di libera 
proprietà - Cartelle fondiarie 
di Napoli, impiego di riserva 
                 
P 
             
Carte pubbliche di libera 
proprietà della Banca                  
P 
             
Carte pubbliche di nostra 
proprietà                        
P 
       
Carte pubbliche di libera 
proprietà della Cassa di 
Previdenza 
                 
P 
             
Cartelle del credito fondiario 
                   
P P 
          
Cartelle del credito fondiario 
Banco di Napoli                    
P 
           
Cedole e carte pubbliche 
                       
P 
       
Obbligazioni di corpi morali 




   
P 
          
Titoli dello Stato di proprietà 
della Banca      
P 
                
P 
    
P 
   
Titoli dello Stato 




     
P 
 
Titoli dello Stato - Cartelle 
del debito pubblico                     
P 
          
Titoli vari 
                    
P 
          
Titoli di debito dello Stato 
                           
P 
   
Titoli dello Stato e valori 
     
P 
                         
Titoli garantiti dallo Stato e 
cartelle fondiarie   
P P 
                           
Titoli di rendita 
              
P 
                
Valori diversi 
                         
P P 
    
Valori di proprietà 
       
P 
                 
P 
     
Debitori per deposito valori-
Cartelle fondiarie in deposito 
al Banco di Napoli 
         
P 
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Immobilizzazioni P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Mobili e spese d'impianto 
    
P P P 
 
P 









P P P 
  
P 
   
Spese di primo stabilimento 
     
P 
   
P 
                     
Spese di primo e secondo 
stabilimento      
P 
                         














P P P P P P P P 











    
P P P P 
 
P P 
Mobili e cassaforte 
              
P 




       
Beni stabili 
         
P 
   
P 
                 







   
P P P 
  





   







    
P 
   
P 
 





   
Effetti da incassare per conto 
terzi      
P 










    
P 
   
Titoli ed effetti spediti per 
l'incasso      
P 
                         
Effetti da incassare presso la 
Banca Popolare di 
Castellammare 
                   
P 
           
Effetti da incassare presso 
terzi                    
P 
           
Partite varie P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Annalità a ricevere 
                          
P 
    
Partite varie 
                       
P 
       
Debitori diversi 
 
P P P P P P 
 
P P P P P P P P 





P P P P P P P 
Debitori diversi e protestati 
                      
P 
        
Debitori viveri 
              
P 
                
Effetti a pagare 
                       
P 
       
Effetti in sofferenza P P 









P P P 
 
P P P 
 





Effetti e crediti in sofferenza 
    
P 










                   
P 
       
P 
   
Effetti protestati P 
   
P P 
    
P 
     
P 
  
P P P 
 
P 
   
P 
   
Effetti protestati e in sospeso 
                       
P 
       
Effetti in sospeso 
                    
P 
          
Effetti scaduti 
                   
P 
          
P 
Effetti presso il cassiere 
          
P 
        
P 
          
P 
Effetti presso il cassiere per 
l'esazione                                
Effetti presso il pretore 
                    
P 
          
Effetti presso l'ufficio legale 
                     
P 
         
Crediti in sofferenza 
      
P 
        
P 
               
Crediti in sofferenza garantiti 
da ipoteca                
P 
               
Crediti di difficile esazione 
               
P 
               
Crediti in liquidazione 
        
P 
                      
Effetti a liquidarsi 
             
P 
                 
Partite a liquidarsi 
         
P 
                     
Spese a liquidarsi 
              
P 
                
Effetti a regolarsi per conto 
del Banco di Napoli         
P 
                      
Effetti in corso a regolarsi 
        
P 
                      
Effetti in corso d'esazione 
    
P 
                
P 
         
Conti a regolarsi 
    
P 
        
P 
                 
Conto usciere 
    
P 
                          
Crediti a regolarsi 
        
P 
                      
Crediti di nostra proprietà 
                       
P 
















   
Protesti P 
                              
Effetti costituenti la frode P 
                              
Esattoria 
     
P 
                         
Esattoria di Meta 
  
P P 
                           
Esattoria Visciano 
                       
P 
       
Esattoria Quadrelle 
                       
P 
       
Azionisti a saldo azioni P 
 










P P P P P 
Azioni da sottoscrivere 
                              
P 
Reintegrazione capitale 
               
P 
               
Tasse di ammissione a 
versare 
P 




    
P 
               
Mandati e buoni di rimborso 
     
P 
                         
Rendita per incasso 
             
P 
                 
Spese giudiziarie P P 
  
P 
   
P 
         
P 
            
Spese giudiziarie da 
rimborsarsi       
P 
                
P 
      
P 
Spese procedura 
              
P 
         
P 
      
Spese redimibili 
       
P 
                
P 
      
Spese rimborsabili 
          
P 




           
P 
   
P 
      
P 
    
P 
   
Spese dell'esercizio da 
liquidare in quello successivo                         
P 
      
Anticipi diversi 
      
P 
               
P 
        
Anticipi rimborsabili 
                
P 
              
Anticipazioni spese 
giudiziarie                       
P 
        
Anticipazioni stipendi 
                      
P 
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Tasse e spese anticipate 
        
P 
                      
Tasse e stampe ripetibili 
             
P 
                 
Crediti per interessi da 
liquidare                    
P 
           
Interessi da conteggiare 
  
P P 
               
P 
     
P 
     
Interessi da esigere 
     
P 
                         
Interessi da esigere su 
anticipazioni      
P 
                     
P 
   
Interessi cartelle fondiarie 
                      
P 
        
Interessi sovvenzioni su pegni 
                      
P 
        
Premi su depositi a risparmio 
      
P 
                        
Marche da bollo P 
                              
Registri e forniture 
  
P P 
      
P 
              
P 




                           
Stampe e bolli ripetibili 
 
P P 
     
P 
           
P P P 
        
Spese e bolli a ripetersi 
         
P 
                 
P 
   
Tasse e bolli 
         
P 
                     
Libretti cassa di risparmio 
                              
P 
Diritti di bollo ripetibili 
     
P 
             
P 
           
Stampati ripetibili 
                   
P 
           
Bolli e spese giudiziarie 
ripetibili      
P 
                         
Stampe, registri e tasse a 
rimborarsi         
P 
                      
Stampe e registri 
             
P 
     
P 
           
Storno utili precedenti 
                       
P 
       
Conto sospeso 
    
P 
    
P 
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Debitori c/anticipi P P 
                             
Diversi per conti da regolare P 
 
P P 
                 
P P P 
   
P 
   
Proventi da esigere su fondi 
pubblici      
P 




      
P 













                              
P 
Risconto attivo 
                    
P 
      
P 
   
Risconto attivo sulle 
sovvenzioni           
P 
                    
Risconto su buoni fruttiferi 
  
P P 






     
Risconto su buoni fruttiferi 
esercizio precedente                       
P 
        
Risconto su pegni 
                       
P 
       
Risconto attivo su buoni 
fruttiferi                  
P 
    
P 
        
Risconto attivo su buoni 
fruttiferi e sovvenzioni                     
P 
          
Risconto sovvenzioni su 
pegni                       
P 
        
Risconto debitori diversi e 
protestati                       
P 
        
Interessi Cassa di risparmio 
              
P 
                
Interessi buoni fruttiferi 
esercizio precedente                       
P P 
       
Interessi su buoni fruttiferi, 
quelli da maturare                         
P 
      
Conti d’ordine P 
 
P P 
    
P P P 
  









                      
P 
        
Depositi valori 
                       
P 
   
P 
   






















Depositi a cauzione ns 
personale                
P 
               
Depositi degli amministratori 
a cauzione servizio                         




Depositi liberi a custodia 
                    
P 
          
Depositi a custodia 
  
P P 




    
P 
     
Depositi a garanzia 
 
P P P 
     
P 
   
P 
   
P 






   
Depositi a garanzia 
sovvenzioni           
P 






      
Depositi a garanzia 
anticipazioni      
P 
              
P 
          
Depositi a garanzia effetti 
     
P 
              
P 
          
Titoli pel cambio 
  
P 
                            
Titoli presi a riporto 
   
P 
                           
Custodia di pegni P 
                              
Valori in deposito 
          
P 
                    
Conti Impegni e Rischi 










      
P P 




Effetti al risconto 
          
P 
                
P 
   
Effetti riscontati 




       
P 
       
P 
Effetti riscontati presso terzi 
        
P 
                      
Effetti in circolazione 
     
P 
                       
P 
 
Debitori di effetti riscontati 
    
P 
                
P 
         
Posta correttiva P 
   
P 






   
P 
        
P 
   
                                
Capitale P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Capitale sociale P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Riserve P P P P P P P 
 
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Fondo di riserva P P P P P P P 
 




        
P 
                      
Fondo ammortamento 
sofferenze         
P 
                      
Fondo ammortizzo 
                       
P 
       
Fondo di riserva speciale P 
 
P P 
                           
Fondo di riserva ordinaria 
  
P P 
                           
Fondo opere di beneficenza 




                   
P 
           
Fondo di previdenza 
             
P 
                 
Fondo oscillazioni titoli 
     
P 
                         
Fondo a disposizione del 
Consiglio                     
P 
          
Fondo ricchezza mobile 
                      
P 
        
Utile/Perdita dell'esercizio P P P P P P P P P P 
 
P P P P P P 
 
P P P P P P P P P P P P P 
Utile dell'esercizio P P P P P P P P P P 
  
P P P P P 
 
P P P P P P P P P P P P P 
Perdita dell'esercizio P 










   
P 
  
Avanzo esercizi precedenti 
     
P 
                      
P 
  
Disavanzo esercizi precedenti 
                        
P 
      
Utili portati a nuovo 
                     
P 
         
Depositi e conti correnti con 
banche e clienti 
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
Cassa di risparmio 
       
P 
    
P 








   
P 














P P P P P P P 
 
P 
   
Depositi a risparmio liberi 
 
P 




   
P P 
   
P 
     
P 
   
P 
 
Depositi a risparmio vincolati 
 
P 
        
P 
   
P P 
   
P 




   
P P 
Depositi su libretti di 
risparmio                  
P 
             
Depositi a tempo fisso 
          
P 
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Depositi a interesse 3% 
  
P P 
                  
P 
        
Depositi a interesse 3-1/2 % 
  
P P 
                           
Depositi a interesse 4% 
  
P P 
                   
P 
       
Depositi a interesse 4-1/2% 
               
P 
               
Depositi a interesse 5% 
               
P 
               
Depositi a interesse 5-1/2% 
               
P 




                  
P 
          
Depositi fruttiferi a scadenza 
fissa      
P 
                         
Depositi a scadenza fissa 




                       
Depositi ricevuti per acquisto 
di nuove azioni da regolare     
P 
                
P 
         
Buoni fruttiferi P P P P 
 
P 





P P P P 
 
P P P 
      
Buoni fruttiferi a scadenza 
fissa                 
P 




    
Buoni fruttiferi a scadenza 
fissa 6%                
P 
               
Buoni fruttiferi a scadenza 
fissa 6-1/2%                
P 
               
Istituti di credito e banche 
corrispondenti      
P 
                         
Banca Cooperativa Milanese 
                   
P 
           
Banca d'Italia 
               
P 
               
Banca di Bergamo P 
                              
Banca Nazionale 
     
P 
                         
Banco di Napoli 
     
P 
         
P 
            
P 
  
Banco di Napoli c/c 
     
P 
                         
Banco di Napoli c/c non 
disponibile      
P 
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Banca Nazionale c/c semplice 
  
P 
                            
Banca Nazionale c/c fruttifero 
  
P 
                            
Banca Popolare di Piano di 
Sorrento                    
P 
           
Banche diverse 
             
P 
                 
Banche corrispondenti 
                      
P P 
   
P 
   
Banche e corrispondenti 
diversi                          
P 




         
P 
      
P 
          
Corrispondenti creditori 
             
P 
                 
Corrispondenti diversi 
     
P 
             
P P 
          
Conti correnti con cheques 
                          
P 
    
Conti correnti per effetti 
all'incasso 
P 
                              
Conti correnti semplici 
             
P 
             
P 
   
Conti correnti fruttiferi 
    
P P 
    
P 
  
P P P 




    
P P 
  
Conti correnti infruttiferi 
               
P 









Conti correnti diversi 
                       
P 
       
Conti correnti passivi 
      
P P P P 
  
P 




          
Interessi passivi capitalizzati 
sui c/c       
P 
                        











     
P P 
     
Conti correnti con banche 
                        
P 
      
Conti correnti disponibili P 
 
P 
                
P P 
    
P 
   
P 
 
Conti correnti non disponibili 
     
P 
               
P P 
    
P 
   
Conti correnti non disponibili 
per ricapiti ricevuti per 
l'incasso 
                 
P 
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Debito in c/c verso Banche 
popolari e Corrispondenti 
diversi 
                 
P 
             
Debito in c/c della Cassa di 
previdenza                  
P 
             
Debito in c/c con Banca 
Popolare di Castellammare                    
P 
           
Debito in c/c con Banca 
Popolare di Napoli                    
P 
           
Altre forme di raccolta 
      
P 
          
P 
     
P 
       
Anticipo su rendita italiana 
                       
P 
       
Banco di Napoli c/pegni P 
              
P 
               
Banco di Napoli c/ripegno 
oggetti                
P 
               
Banca Nazionale c/ripegno 
titoli                
P 
               
Cassiere pegnorazioni P 
                              
Ripegni presso il Banco di 
Napoli                                
Ripegnorazione 
   
P 
                           
Riporto Fondi Pubblici 
                 
P 
             






P P P P P P P P P P P 
 
P P P P P P P P P 
Accettazioni per azioni 
      
P 
                        
Accettazioni cambiarie 
               
P 
      
P 
    
P 
   
Ammortamento impianti e 
mobilio                       
P 
        
Buoni viveri 
              
P 
                
Riscossioni in c/accettazioni 
      
P 
                        
Cassa Comunale Meta 
  
P P 
                           
Compagnia di Assicurazioni 
Marittime                       
P 




                              
P 
Esattoria 
     
P 
                         
Rimborsi per tasse comunali 
     
P 
                         
Conti a regolarsi 
             
P 
                 
Conti per somministrazioni 
diverse                  
P 
             
Creditori 
                       
P 
       
Creditori esercizio precedente 
                       
P 
       
Creditori diversi 
 






P P P P P 
  
P P P 
   
P P P P P P P 
Sconto prestito 
              
P 
                
Conto minorazioni 
              
P 
                
Creditori per minorazioni di 
cambiali            
P 
                   
Interessi agli azionisti 
        
P 
                      
Interessi sui versamenti in 
c/azioni                         
P 
      
Interessi ai correntisti 
        
P 
                      
Interessi ai depositanti a 




   
P 
       
P 




           
P 
                 
Debiti per effetti scontati 
                   
P 
           
Banco di Napoli c/scorta pel 
cambio      
P 
                         
Banco di Napoli - fondo 
servizio cambio                    
P 
           
Banco di Napoli - fondo 
scorta              
P 
         
P 




                            
Sopravanzi per vendita pegni 
        
P 
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Diversi per conti da regolare P 
                
P 
   
P P P P P 








P P P 
  




P P P P P P 
 
P P 
Dividendi in corso 
             
P 




         
Dividendi in corso e arretrati 




      
P 






     
Effetti a pagare 




    
P 
     
P 
  
Effetti a regolarsi per conto 
del Banco di Napoli         
P 
                      
Partite varie 
        
P 
                      
Personale 
                      
P 
        
10% Consiglio di 
Amministrazione                        
P 
       
Premio d'incoraggiamento 
             
P 
                 
Residuo vari conti 
        
P 
                      
Sofferenze 
                       
P 
       
Tassa di ricchezza mobile 
               
P 
               
Tasse da pagare 
                 
P 
             
Effetti ricevuti per l'incasso 
  
P 












   
Effetti ricevuti per l'incasso 










     
Servizio incasso effetti 
         
P 
                     
Creditori per effetti all'incasso 
  
P 








   
Debiti per effetti all'incasso 
                   
P 
           
Banco di Napoli c/c effetti 
                   
P 







P P P 
  
P 











                    
P 
          
Risconto pegni 
                       
P 
       









      
P 
 








Risconto generale del 
portafoglio                    
P 
    
P 
      
Risconto del portafoglio al 31 
dicembre         
P 
           
P 
          
Risconto generale a favore 
del prossimo esercizio              
P 
   
P 
    
P P 
      
P 
Risconto alla chiusura 
dell'esercizio precedente                     
P 
          




P P P 
   









                      
P 
        




















Depositanti a cauzione ns 
personale                
P 
               
Depositi degli amministratori 
a cauzione servizio                         




Depositanti a custodia 
  
P P 




    
P 
     
Depositanti a garanzia P P P P 
 
P 
   
P 
   
P 
   
P 
  





   
Depositanti a garanzia 
sovvenzioni           
P 




      
Depositanti a garanzia 
anticipazioni      
P 
                         
Depositanti a garanzia effetti 
     
P 
              
P 
          
Banco di Napoli deposito a 
garanzia               
P 
                
Titoli pel cambio 
  
P 
                            
Titoli dati a riporto 
   
P 
                           
Depositanti di valori 
          
P 
            
P 
   
P 
   
Conti Impegni e Rischi 





P P P 
 
P 
      
P P 




Effetti al risconto 
          
P 
                    
Effetti in circolazione 
    
P 







    
P 








Effetti riscontati presso terzi 
        
P 
                      
Banco di Napoli conto 
risconto                       
P 
        
Effetti a scadere presso terzi 
     
P 
                         
Risconto del portafoglio-
effetti riscontati                
P 
               
Risconto Portafoglio e 
Anticipazioni                
P 
               
Effetti riscontati presso il 
Banco di Napoli ed altri                      
P 
         
Cambiali riscontate al Banco 
di Napoli       
P 
                        
Effetti passivi (Risconto 
Banco di Napoli)       
P 
                        
Posta correttiva 




         
P 
      
P 
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Cassa Marittima di 
Napoli 
Disponibilità a vista P P P P 
Cassa P P P P 
Cassa e disponibilità a vista presso Banche 
   
P 
Disponibilità a vista presso la Banca Nazionale 
   
P 
Disponibilità a vista presso il Banco di Napoli 
   
P 
Portafoglio  P P P P 
Portafoglio  
   
P 
Effetti a ricevere P 
   
Effetti di cambio in portafoglio su Italia 
 
P P P 
Effetti di cambio in portafoglio su Italia a tre mesi 
   
P 
Effetti di cambio in portafoglio su Italia a più lunga scadenza 
   
P 
Effetti di cambio in portafoglio su Estero 
 
P P P 
Effetti in portafoglio P P 
  
Effetti in portafoglio a tre mesi P 
   
Effetti in portafoglio a più lunga scadenza P 
   
Effetti scontati in portafoglio P 





Cambiali scontate al risconto P 
   
Effetti al risconto P 
   
Effetti dati in deposito per garanzia* P 
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Vaglia cambiari della Banca Nazionale in deposito* P 
   
Cambiali in deposito presso il Banco di Napoli P 





Conti correnti attivi P P P P 
Banca Nazionale pel servizio di corrispondenza P 
   




Corrispondenti P P P P 
Conti correnti diversi P 
   
Conti correnti con garanzia P P P P 
Conti correnti con interessi 
   
P 
Conti correnti senza interessi 
   
P 





Anticipazioni su pegni P 
   
Anticipazioni su noli 
   
P 
Anticipazioni su noli all'incasso 
   
P 
Anticipazioni su noli e cambi marittimi 
   
P 
Anticipazioni su valori 
   
P 
Cambi marittimi all'incasso 
   
P 





   
P 
Pegni di oggetti preziosi 
    
Prestiti su navi 
   
P 
Prestiti ipotecari 
   
P 
Riporti 
   
P 




Mutui ipotecari P 
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Mutui ipotecari sopra navi 
   
P 
Mutui chirografari P 
   










Valori Pubblici P 
   
Titoli di debito dello Stato P P P 
 
Titoli di Stato (Rendita Italiana) 
   
P 
Azioni e obbligazioni di società P P P P 




Cartelle fondiarie Banca Nazionale e Banco di Napoli P 
   
Cartelle del Credito Fondiario della Banca d'Italia e del Banco di 
Napoli 
P 
   
Partecipazioni 






Immobilizzazioni P P P P 
Mobili e spese d'impianto P P P P 
Spese d’impianto P P 
  
Mobili P 
   
Beni stabili P P P P 




Effetti da incassare P P 
 
P 
Effetti all’incasso P P 
  
Effetti da incassare per conto della Banca Nazionale P 
   
Effetti da incassare per conto del Banco di Napoli P 
   
Effetti da incassare per conto terzi P 
  
P 
Effetti presso terzi 




Partite varie P P P P 
Comp. La Fondiaria 
   
P 




Debitori e creditori diversi P 
   
Debitori diversi P P 
 
P 








Effetti e crediti in sofferenza 
 
P P P 




Effetti in sofferenza P 
   
Effetti e crediti in sofferenza 
   
P 
Effetti presso il cassiere 
   
P 
Effetti presso il notaio P 
   
Mercanzie generali 
   
P 
Tesoreria comunale P 
   
Esattorie P 
   
Buoni da incassare P 
   
Effetti protestati P 
   
Azionisti a saldo azioni P 
  
P 
Spese ripetibili P 
   
Stampe e registri P 
   
Ospedale civico P 
   
Risconti 
    
Risconto di anticipazioni diverse P 
   
Conti d’ordine P P P P 
Depositi di titoli liberi 
    





Depositi a garanzia P P P P 
Assegni del Banco di Napoli in deposito⃰⃰ P 
   
Depositi a garanzia sovvenzioni e altre operazioni  P 
   
Depositi liberi a custodia 
 
P P P 





Depositi liberi  
   
P 
Depositi a cauzione servizio P 
   
Depositi degli amministratori a cauzione servizio 
 
P P P 
Banca Nazionale deposito azioni fruttifere P 
   




Cambiali a scadere presso la Banca d'Italia P 
   
Cambiali a scadere presso la Banca Nazionale P 
   
Cambiali a scadere presso il Banco di Napoli P 
   
Cambiali a scadere presso diversi P 
   
Cambiali a scadere riscontate P 
   




Posta correttiva P 
   
     
Capitale P P P P 
Capitale sociale P P P P 
Riserve P P P P 
Fondo di riserva  P P P P 
Fondo di riserva statutaria 
   
P 
Fondo opere di beneficenza 
   
P 
Riserva speciale proveniente dalla riduzione di capitale 
   
P 




Utile/Perdita dell'esercizio P P P P 
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Depositi e conti correnti con banche e clienti P P P P 
Cassa di risparmio P P 
  
Depositi a risparmio P P P P 
Buoni fruttiferi a scadenza fissa P P P P 
Banco di Napoli conto non disponibile P 
   
Banco di Napoli conto disponibile P 
   
Banca Nazionale conto non disponibile P 
   
Banca Nazionale conto disponibile P 
   
Banca d'Italia c/c non disponibile  P 
   
Banca d'Italia c/c disponibile  P 
   
Banca d'Italia c/c garantito P 
   
Corrispondenti P P P P 
Corrispondenti conto non disponibile P 
   
Corrispondenti conto disponibile P 
   
Conti correnti a cheques 
   
P 
Conti correnti a cheques 3% 
   
P 
Conti correnti a cheques 4% 
   
P 
Conti correnti senza interessi P P P P 
Conti correnti ad interessi P P P P 
Conto corrente semplice P 
   
Conto corrente a interesse 3% P P 
  




Conto corrente a interesse 4-1/2 % P 
   
Conto corrente a interesse 5% P 
   












P P P 
Cedole per saldo azioni da rinnovare 
   
P 
Dividendi arretrati 
   
P 
Dividendi in corso e arretrati P P P 
 
Dividendo in corso P 
  
P 





Effetti a pagare e Ordinativi di cassa 
   
P 
Conto sicurtà Obbligazioni marittime 
   
P 









Tesoreria comunale P 
   
Creditori diversi P P 
 
P 








Diversi per conti da regolare 
   
P 
Azionisti pel primo riparto 




P P P 




Banca Nazionale c/assegni bancari P 
   
Banco di Napoli c/assegni bancari P 
   
Banco di Napoli scorta sul cambio P 
   
Differenza conto valori pubblici P 
   
Effetti ricevuti per l'incasso 
   
P 
Effetti per conto terzi 
   
P 
Effetti ricevuti per l'incasso dalla Banca Nazionale P 
   
Effetti ricevuti per l'incasso dal Banco di Napoli P 






Risconto del portafoglio 
   
P 
Risconto portafoglio esercizio precedente P 
   
Risconto portafoglio al 31 dicembre P 
   
Conti d'ordine 
 
P P P 
Depositanti a cauzione 
   
P 
Depositanti a custodia P P P P 
Depositanti a garanzia  P P P P 
Depositi a garanzia sovvenzioni e altre operazioni  P 
   









Depositanti a cauzione servizio P P P P 
Deposito azioni future P 
   
Banco di Napoli c.c. valori P 
   




Cambiali a scadere presso la Banca d'Italia P 
   
Cambiali a scadere presso la Banca Nazionale P 
   
Cambiali a scadere presso il Banco di Napoli P 
   
Cambiali a scadere presso diversi P 
   
Cambiali a scadere riscontate P 



























Disponibilità a vista P P P P 
Cassa P P P P 
Disponibilità a vista presso banche diverse P 
   
Portafoglio  P P P P 







Effetti in portafoglio a tre mesi P 
  
P 
Effetti in portafoglio a lunga scadenza P 
  
P 
Effetti cambiari scontati P 
   








Effetti presso n/filiali 
   
P 




Credito Popolare P 





Conti correnti attivi P P P P 
Conti correnti disponibili presso banche diverse P 
   
Succursali c/c P 
   
Filiali e Dipendenze 





   
P 
Banco di Napoli c/c ad interesse P 
   
Banca Nazionale P 
   
Società di Assicurazioni diverse (Cassa di Risparmio) P 
   
Crediti in c/c 
  
P P 
Corrispondenti diversi P 
   








Conti correnti ad interesse P 
   




Anticipazioni-Riporti-Mutui P P P P 




Anticipazioni su pegni d'oggetti preziosi 
   
P 
Pegni di oggetti preziosi P 
   
Pegni di titoli pubblici P 
   
Pegni in derrate P 












Sconto di Mandati di Pubbliche Amministrazioni P 
   
Sovvenzione 
   
P 
Titoli P P P 
 
Fondi Pubblici P 
   
Banco di Napoli-Cauzione in rendita P 
   








Immobilizzazioni P P P P 
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Effetti da incassare P 
 
P P 
Effetti all’incasso P 
 
P P 
Partite varie P P P P 
Bolli e stampe ripetibili 















Effetti in sofferenza P 
 
P P 
Effetti in sofferenza garantiti 
   
P 







Effetti in corso d'esazione 
   
P 




   
P 
Spese rimborsabili per Magazzini Generali P 





Servizio di cassa per conto terzi P 
   
Congrega di Carità-servizio di cassa P 
   
Debitori con delegazioni P 
   
Risconti P 
   
Risconto su buoni fruttiferi P 
   
Conti d’ordine P P P P 
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Depositi di titoli liberi P 
   
Depositi di titoli in garanzia P 
   
Effetti a garanzia del Credito popolare P 
   
Depositi in derrate P 
   











Conti Impegni e Rischi P 
 
P P 




Effetti cambiari riscontati P 
   
Debitori per effetti riscontati 






     
Capitale P P P P 
Capitale sociale P P P P 
Riserve P P P P 
Fondo di riserva  P P P P 
Fondo di riserva da sovrapprezzo azioni 
   
P 
Fondo ammortamento sofferenze P 
   




Utile/Perdita dell'esercizio P 
 
P P 






Depositi e conti correnti con banche e clienti P P P P 
Cassa di risparmio P 
  
P 





Depositi in c/c 




Debiti verso corrispondenti diversi 
  
P P 




Deposito per nuove azioni 
  
P P 
Buoni fruttiferi P 
  
P 
Buoni infruttiferi P 
  
P 
Banco di Napoli c/c di corrispondenza P 
   
Corrispondenti diversi P 
   
Conti correnti fruttiferi 
   
P 





Conti correnti non disponibili 
   
P 
Succursali c/c P 
   
Altre forme di raccolta P P 
 
P 
Riporto Fondi Pubblici P 
   





Partite varie P P P P 




Società Operaia-servizio di cassa P 
   
Congrega di Carità-servizio di cassa P 
   
Servizio di cassa per conto terzi P 
   
Dividendi  P 
   




Dividendi arretrati  P P P P 










Banco di Napoli conto scorta P 
   
Diversi per conti da regolare 




Debitori per effetti ex n/filiale Boscoreale 
   
P 
Debiti per partite varie 
   
P 
Risconto del ns guardaroba 
   
P 
Sopravanzi per vendita pegni P 
   












Risconto su buoni fruttiferi P 
   




Conti d'ordine P P P P 
Depositanti di titoli diversi P 
   











Conti Impegni e Rischi P 
 
P P 




Banco di Napoli conto risconto P 
   
Risconto d'effetti presso il Banco di Napoli 
   
P 
Risconto d'effetti presso altri istituti 









Classi di conti per Casse di risparmio 
Descrizione Società 
Casse di risparmio ordinarie 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni 
Vesuviani 
Disponibilità a vista P 
Cassa P 
Portafoglio  P 
Effetti in portafoglio P 
Effetti in portafoglio a tre mesi P 
Titoli P 
Fondi Pubblici P 
Azioni diverse di altri enti P 
Immobilizzazioni P 
Spese d’impianto P 
Mobili P 
Partite varie P 
Bolli e stampe P 
Credito da esigere P 
Effetti in sofferenza P 
Azionisti a saldo azioni P 
Spese ammortizzabili P 
Risconti P 
Risconto passivo spettante al prossimo esercizio P 
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Conti d’ordine P 
Valori in deposito a garanzia prestiti P 
  
Capitale P 
Capitale sociale P 
Riserve P 
Fondo di riserva  P 
Fondi soci P 
Fondo opere di beneficenza P 
Utile/Perdita dell'esercizio P 
Utile dell'esercizio P 
Depositi e conti correnti con banche e clienti P 
Depositi a risparmio liberi P 
Depositi a risparmio vincolati P 
Banche corrispondenti P 
Partite varie P 
Debiti diversi P 
Incassi provvisori degli azionisti P 
Dividendi arretrati  P 
Risconti P 
Sconto attivo e provvigioni attive spettanti al prossimo esercizio P 
Conti d'ordine P 








Industrie  Codice 
Bodmer&C 1 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa 2 
Cooperativa per Costruzioni fra operai napoletani 3 
Società Anonima per Costruzioni in Napoli 4 
Società Costruttrice Cercolese 5 
Società dei Mulini in Napoli 6 
Società delle Cartiere Meridionali 7 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy 8 
Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli 9 
Società Nazionale di Industrie Meccaniche 10 
Società Partenopea per Costruzioni 11 
Società pel Risanamento di Napoli 12 
Società per opere pubbliche nel mezzogiorno d'Italia 13 
Roessinger, Tagliacozzo&C 14 
E. Tagliacozzo&C 15 
Classi di conti per Industrie 
Descrizione Codice industria 
 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 
Crediti verso soci         P P   P P   P   P     
Azionisti a saldo azioni          P P     P   P   P     
Azioni da emettere               P               
Immobilizzazioni  P P P P P P P P P   P P P P P 
Immobili e macchinario  P                             
Impianto                 P             
Mobilio P P       P P   P   P   P P P 
Mobili e spese d'impianto     P   P             P       
Immobili               P               
Nuovi Impianti             P                 
Edifici             P                 
Macchine             P             P P 
Macchinario                             P 
Macchinari in costruzione  P                             
Macchine a vapore P                             
Tettoia P         P                   
Terreni             P                 
Binaro Ferrovia P                             
Palude Foglia P                             
Palude Pazzigno P                             
Carrozze e Cavalli             P                 
Macchine           P                   
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Utensili           P               P P 
Cilindri                           P P 
Plance e cilindri                             P 
Caldaie nuove           P                   
Strumenti geodetici                         P     
Opificio meccanico           P                   
Spese di primo impianto P     P       P     P   P     
Magazzino e materiali di 
consumo P P   P   P P P P   P P P P P 
Farine P         P                   
Grani P         P                   
Sacchi P         P                   
Carbone P         P                   
Nuovi Magazzini P                             
Magazzino Foglia P                             
Magazzino Carboni P                             
Mercanzia                            P P 
Merci generali   P                           
Materiale di esercizio P         P             P     
Materiali da costruzione                 P             
Materiali in magazzino                     P         
Esistenza carta             P                 
Materie prime             P                 
Materie prime e oggetti di 
provvista               P               
Materiali per le costruzioni                       P       
Merci invendute   P                           
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Merce in fabbrica e magazzino                              P 
Carta grezza                           P P 
Colori                            P P 
Colla                           P P 
Imballaggio                           P P 
Forniture diverse                 P             
Lavori compiuti e pronti alla 
vendita               P               
Anticipo spese per lavori eseguiti         P                     
Interessi passivi         P                     
Case       P                       
Immobili sociali                         P     
Terreni       P                       
Terreni edificatori                 P             
Proprietà Immobiliare       P                       
Lavori pubblici                       P       
Lavori per fognatura, da 
rimborsarsi dal Municipio di 
Napoli                       P       
Edificazioni in corso                       P       
Edifici ultimati                       P       
Espropriazioni, Opere stradali e 
Edificazioni in corso                       P       
Costruzioni                 P             
Costruzioni diverse                     P         
Costruzioni diverse e Cantieri                     P         
Commissioni in corso               P               
Spese per inizio affari                     P         
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Acquedotto di Taranto                          P     
Via del Duomo                         P     
Ferrovia Afragola-Casalnuovo                         P     
Rione Amedeo                         P     
Affari in corso di studio                         P     
Costruzioni per conto terzi e 
mezzi d'opera                         P     
Espropriazioni e Lavori                       P       
Crediti P P P P P P P P P P P P P P P 
Risconto a favore del prossimo 
esercizio                 P             
Anticipo pigione (risconto)                             P 
Cancelleria Tribunale Civile di 
Napoli       P                       
Cauzioni             P           P     
Cauzioni e Valori             P                 
Cauzioni depositate per lavori 
(Rendita Italiana valore 
nominale)                     P         
Cauzioni depositate per lavori 
(Titoli del debito pubblico)                     P         
Cauzioni depositate per lavori 
(Valori diversi)                     P         
Valori a cauzione       P                       
Compagnia Napoletana 
d'Illuminazione e scaldamento 
col gas - deposito contatori       P                       
Creditori P     P                       
Credito fondiario Banco di 
Napoli       P                       
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Curatore fallimento       P                       
Debitori diversi P P P P   P P   P P P P P P P 
Diversi per conti da regolare                 P       P     
Debitori di nolo cavo   P                           
Debitori di somministrazione   P                           
Debitori per carta in C/c             P                 
Deposito dazio P         P                   
Depositi Magazzini farine P                             
Depositi           P                   
Depositi farine           P                   
Depositi diversi           P                   
Crediti da liquidare                       P       
Semestralità a riduzione parte C/c                       P       
Diversi           P                   
Debitori morosi           P                   
Debitori Wegmann, Bodmer&C P                             
Società dei Mulini in Napoli P                             
Bodmer&C           P                   
Bodmer&C in liquidazione           P                   
Debitori di dubbia esazione                             P 
Portafoglio P         P P                 
Effetti in portafoglio   P   P                     P 
Effetti a ricevere   P                       P P 
Spese giudiziarie e bolli ripetibili                         P     
Debitori affittuari case       P                       
Interessi sulle somministrazioni   P                           
Interessi sul portafoglio   P                           
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Processo Vallini             P                 
Saldo da riscuotere per 
liquidazione finale lavori         P                     
Debitori per lavori                         P     
Titoli e partecipazioni P P             P P P P       
Azioni diverse P                             
Azioni di società                 P             
Azioni Banca Popolare di Napoli P                             
Azioni sulla Compagnia 
Anonima di Credito Torrese   P                           
Valori diversi                     P   P     
Buoni del Tesoro                   P           
Titoli del debito pubblico                     P         
Titoli di proprietà sociali                       P       
Partecipazioni                     P         
Cassa e Banca P P P P P P P P P P P P P P P 
Società di Credito Meridionale 
C/c 4%       P                 P     
Società di Credito Meridionale in 
liquidazione                   P           
Società di Credito Meridionale in 
liquidazione C/c       P                       
Società di Credito Meridionale 
C/cheques           P                   
Società Generale di Credito 
Mobiliare Italiano in liquidazione                   P           
Società Generale di Credito 
Mobiliare Italiano C/c       P                       
Cassa Depositi e Prestiti di 
Napoli                   P           
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Banca Nazionale    P                     P     
Cassa P P P P P P P P P   P   P P P 
Conti correnti P P       P   P P     P       
C/c Wegmann, Bodmer&C P                             
C/c Wegmann, Bodmer&C in 
liquidazione P                             
Crediti per deposito in C/c                     P         
Debitori in C/c   P       P                   
Banca Nazionale C/c   P   P                       
Banca Nazionale C/c 1-1/2%       P                       
Banca Nazionale C/vincolato 3%       P                       
Banca Nazionale C/libero       P                       
Banca d'Italia C/vincolato       P                       
Banca d'Italia C/libero       P                       
Banca Torrese di Sconti e Prestiti 
C/c   P                           
Compagnia Anonima di Credito 
Torrese C/c   P                           
Società per costruzioni in Napoli 
in liquidazione C/c 4%       P                       
Conti d'ordine  P     P   P P P     P P P     
Depositi diversi presso la 
Tesoreria Provinciale di Napoli                       P       
Depositi diversi presso la Società 
di Credito Mobiliare Italiano                       P       
Depositi diversi (conto d'ordine)                       P       
Depositi diversi                     P         
Depositi a cauzione P         P                   
Cauzione degli amministratori             P P         P     
149 
 
Conto ipoteca P                             
Effetti a ricevere           P                   
Avalli cambiari                               
Valori in deposito       P                       
Depositi titoli                               
Depositi titoli per custodia                      P         
Depositi titoli per cauzione                     P         
Partite di giro                     P         
Partite d'ordine                       P       
Obbligazioni sociali in deposito 
presso terzi                       P       
Debitori per effetti cauzionali                       P       
Debitori per effetti in 
circolazione                       P       
Rendite per gli anni 1894-1902 
(contabilità speciale)                       P       
Società per costruzioni in Napoli 
in liquidazione Avalli cambiari       P                       
Posta correttiva               P               
                Capitale  P P P P P P P P P   P P P P P 
Capitale sociale P P P P P P P P P   P P P P P 
Riserve P   P   P P P P P   P   P     
Riserva  P   P   P P   P P   P   P     
Riserva statutaria             P                 
Riserva azioni P                             
Riserve speciali                     P         
Utile/Perdita dell'esercizio P P P P P P P P   P P   P P P 
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Utile dell'esercizio P P   P   P P P   P P   P P P 
Perdita dell'esercizio P P P   P P         P         
Utile esericizio precedente                             P 
Perdita esercizio precedente P                             
Fondi per rischi e oneri       P                       
Fondo manutenzione 
straordinaria        P                       
Debiti e obbligazioni P P   P P P P P P P P P P P P 
Anticipi pigioni case        P                       
Effetti a pagare P         P           P P P P 
Creditori diversi P P   P P P P   P P P P P P P 
Buoni di cassa                         P     
Società dei Mulini in Napoli P                             
Credito fondiario Banco di 
Napoli       P                 P     
Credito fondiario Banca 
Nazionale       P     P                 
Credito fondiario Banca 
Nazionale in liquidazione       P                       
Creditori per cauzioni                     P         
Banca Nazionale conto speciale                         P     
Banca d'Italia                         P     
Conti correnti               P       P       
Massa creditori fallimento       P                       
Amministratore giudiziario       P                       
Creditori in c/c   P   P             P         
Dividendi arretrati             P       P         
Deposito dazio S.Giovanni P                             
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Depositi affittuari case       P                       
Amministratori compensi esercizi 
precedenti                     P         
Interessi e dividendi arretrati                     P         
Interessi agli azionisti                     P         
Interessi 5% pagati agli azionisti⃰                 P     P       
Ammortizzi semestrali a 
riduzione parte C/c                       P       
Compensi ai sindaci                 P             
Gettoni                     P         
Portatori di azioni sociali 
(interessi a pagare)                       P       
Azionisti acconto su azioni                   P           
Accettazioni cambiarie                 P             
Creditori di accettazioni per 
compra canapa   P                           
Interessi sulle accettazioni   P                           
Operazione fondiaria contro 
deposito obbligazioni sociali                       P       
Anticipazioni sopra obbligazioni 
sociali                        P       
Mutui coi crediti fondiari                       P       
Provvista di fondi all'estero                       P       
Lavori di fognature liquidati dal 
Municipio di Napoli                       P       
Lavori non liquidati                     P         
Crediti litigiosi                     P         
Perdite su debitori diversi                             P 
Sconti su vendite al dettaglio                             P 
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Società di Credito Meridionale P                           P 
Società di Credito Meridionale in 
liquidazione c/c P                             
Società per Costruzioni in Napoli 
in liquidazione C/vincolato       P                       
Società per Costruzioni in Napoli 
in liquidazione, ns quota effetti a 
pagare       P                       
Società per Costruzioni in Napoli 
in liquidazione, interessi       P                       
Conti d'ordine P     P   P   P     P P P     
Conto ipoteca P                             
Cauzione degli amministratori             P P         P     
Creditori per effetti           P                   
Avalli cambiari       P                       
Depositanti titoli       P                       
Depositanti a cauzione P         P           P       
Depositanti diversi                     P         
Partite di giro                     P         
Partite d'ordine                       P       
Obbligazioni sociali presso terzi                       P       
Debitori per effetti in 
circolazione                       P       
Debitori per effetti cauzionali                       P       
Rendite per gli anni 1894-1902 
(contabilità speciale)                       P       
Depositanti titoli per custodia                      P         
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Banca Agricola Commerciale Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista            1.171,00   Capitale    95.400,00  
 Portafoglio  
          
41.548,99   Riserve             1.713,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             8.210,64  
 Depositi e conti correnti con      
banche e clienti             9.110,43  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.202,79   Partite varie             10.247,18  
 Effetti da incassare             2.113,75   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
55.223,03   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            22.003,00  
 Conti d'ordine  
          
22.003,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                    0,41      
 TOTALE  
        
138.473,61   TOTALE        138.473,61  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 41.816 lire. 
 
Banca Agricola Commerciale Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               5.987,80  Capitale          199.050,00  
Portafoglio 
          
80.098,94  Riserve            1.450,29  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
          
19.456,64  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           23.329,29  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            9.098,23  Partite varie            13.449,25  
Effetti da incassare            7.322,90  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
115.314,32  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine           22.003,00  
Conti d'ordine 
          
22.003,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
259.281,83  TOTALE         259.281,83  




Banca Agricola Commerciale Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
12.419,98  Capitale          202.200,00  
Portafoglio 
          
60.236,90  Riserve   
Conti correnti            1.768,95  Utile/Perdita dell'esercizio  2.597,60 (-)  
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           19.457,47  
Titoli   Altre forme di raccolta           38.854,98  
Immobilizzazioni 
          
11.781,64  Partite varie    
Effetti da incassare               915,10  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
121.777,53  Risconti            2.227,72  
Risconti   Conti d'ordine           38.003,00  
Conti d'ordine 
          
89.245,47  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
298.145,57  TOTALE         298.145,57  
Da fonte, ASN, Trib. Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società, Volume 6 pag 525, il totale errato è 300.743,17 lire. 
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 102.887 lire. 
 
Banca Agricola Commerciale Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista                  511,13  Capitale          122.900,00  
Portafoglio 
          
56.793,10  Riserve           15.101,75  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio  8.015,34 (-)  
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           12.155,11  
Titoli   Altre forme di raccolta               774,00  
Immobilizzazioni 
          
12.039,31  Partite varie    
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
          
68.178,29  Risconti            1.757,18  
Risconti   Conti d'ordine           30.003,00  
Conti d'ordine 
          
37.153,87  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
174.675,70  TOTALE         174.675,70  
Da fonte, ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società, Volume 7 pag 401, il totale errato è 182.691,04. 




Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               9.350,48  Capitale            55.921,00  
Portafoglio 
        
126.585,00  Riserve            1.985,00  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio            2.246,06  
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           80.232,82  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            3.877,80  Partite varie                731,64  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            1.303,24  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine   
Conti d'ordine   Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
141.116,52  TOTALE         141.116,52  
 
Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               2.676,32  Capitale            66.806,00  
Portafoglio 
        
134.696,75  Riserve            2.320,00  
Conti correnti            8.079,13  Utile/Perdita dell'esercizio            3.090,87  
Anticipazioni-Riporti-Mutui            1.406,50  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           84.413,60  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            3.822,40  Partite varie                  43,53  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            5.992,90  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine   
Conti d'ordine   Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        







Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               1.715,40  Capitale            74.351,00  
Portafoglio 
        
114.952,01  Riserve            2.475,00  
Conti correnti                 15,92  Utile/Perdita dell'esercizio            1.489,84  
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           47.413,34  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            4.352,90  Partite varie             4.509,66  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            9.202,61  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine            9.767,45  
Conti d'ordine            9.767,45  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
140.006,29  TOTALE         140.006,29  
 
Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               7.851,89  Capitale            74.351,00  
Portafoglio 
          
85.151,93  Riserve            2.782,96  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio               459,10  
Anticipazioni-Riporti-Mutui               744,79  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           27.980,38  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            4.558,20  Partite varie             1.564,95  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            8.831,58  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine            1.674,95  
Conti d'ordine            1.674,95  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
108.813,34  TOTALE         108.813,34  
L'utile è derivato dalla differenza tra i profitti e le perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti 





Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               1.826,67  Capitale            74.351,00  
Portafoglio 
          
74.983,21  Riserve            2.837,96  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui            2.035,00  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti           16.473,66  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            4.721,20  Partite varie                452,37  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
          
10.548,91  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine            2.540,00  
Conti d'ordine            2.540,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
          
96.654,99  TOTALE           96.654,99  
I totali da fonte sono differenti essendo al netto dei profitti e delle perdite che peraltro pareggiano; di conseguenza non vi è né 
utile né perdita (fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società, Volume 10 foto 576). 
 
Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista                  720,09  Capitale            50.000,00  
Portafoglio           54.276,16  Riserve            3.588,96  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio            1.411,73  
Anticipazioni-Riporti-Mutui               669,00  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            4.783,65  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            2.500,00  Partite varie                101,56  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            1.720,65  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine   
Conti d'ordine   Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE           59.885,90  TOTALE           59.885,90  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista               1.460,50  Capitale            50.000,00  
Portafoglio 
          
51.552,61  Riserve            3.500,00  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio               183,54  
Anticipazioni-Riporti-Mutui               315,50  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            3.517,36  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            2.500,00  Partite varie                788,76  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            2.161,05  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine   
Conti d'ordine   Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
          
57.989,66  
TOTALE 
          57.989,66  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 12; di conseguenza i totali sono differenti. 
 
Banca Agricola della Campania - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista                  295,28  Capitale            44.024,80  
Portafoglio           48.464,86  Riserve            6.675,20  
Conti correnti   Utile/Perdita dell'esercizio                 94,88  
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            1.010,16  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            1.576,50  Partite varie             1.122,66  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            2.591,06  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine   
Conti d'ordine   Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE           52.927,70  TOTALE           52.927,70  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista            8.845,60   Capitale             19.500,00  
 Portafoglio  
          
16.587,50   Riserve                  74,00  
 Conti correnti                324,55   Utile/Perdita dell'esercizio                438,05  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.604,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            13.367,00  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.906,20   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                111,20   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
33.379,05   TOTALE            33.379,05  
 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista 
          
21.408,95   Capitale             57.150,00  
 Portafoglio  
        
144.762,80   Riserve             1.514,48  
 Conti correnti             8.132,69   Utile/Perdita dell'esercizio             3.376,91  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
24.881,89  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          162.205,99  
 Titoli  
          
19.164,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.816,95   Partite varie                 420,00  
 Effetti da incassare             1.297,25   Effetti ricevuti per l'incasso                600,30  
 Partite varie             4.845,53   Risconti             1.042,38  
 Risconti     Conti d'ordine            38.416,00  
 Conti d'ordine  
          
38.416,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
264.726,06   TOTALE          264.726,06  





Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
90.482,60   Capitale           103.450,00  
 Portafoglio  
        
452.067,19   Riserve             7.184,08  
 Conti correnti  
          
75.655,74  
 Utile/Perdita dell'esercizio  
           6.884,55  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
50.346,16  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          610.082,45  
 Titoli  
          
61.719,60  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             4.600,00   Partite varie             32.871,06  
 Effetti da incassare  
          
18.077,08  
 Effetti ricevuti per l'incasso  
              370,00  
 Partite varie             5.747,79   Risconti             2.950,00  
 Risconti             5.095,98   Conti d'ordine            78.568,50  
 Conti d'ordine  
          
78.568,50  
 Conti Impegni e Rischi  
  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
842.360,64   TOTALE          842.360,64  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 101.565 lire.  
 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
31.864,25   Capitale           127.500,00  
 Portafoglio  
     
1.014.009,39   Riserve            13.632,03  
 Conti correnti  
        
355.776,74   Utile/Perdita dell'esercizio            11.835,79  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
95.833,39  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.450.118,84  
 Titoli  
          
63.285,60   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.000,00   Partite varie             37.118,71  
 Effetti da incassare  
          
45.546,77   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             7.436,05   Risconti             6.500,00  
 Risconti  
          
27.953,18   Conti d'ordine          188.268,50  
 Conti d'ordine  
        
188.268,50   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.834.973,87   TOTALE       1.834.973,87  




Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
83.245,51   Capitale           134.750,00  
 Portafoglio  
     
1.441.630,96   Riserve            17.755,55  
 Conti correnti  
        
227.917,74   Utile/Perdita dell'esercizio            15.597,35  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
68.021,61  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.729.916,89  
 Titoli  
        
139.220,60   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.800,00   Partite varie           105.596,18  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
16.268,37   Risconti             7.000,00  
 Risconti  
          
28.511,18   Conti d'ordine          182.500,00  
 Conti d'ordine  
        
182.500,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.193.115,97   TOTALE       2.193.115,97  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 133.660 lire. 
 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
        
102.295,76   Capitale           161.450,00  
 Portafoglio  
     
2.026.179,47   Riserve            28.267,30  
 Conti correnti  
        
109.352,91  
 Utile/Perdita dell'esercizio  
          25.124,42  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
100.385,47  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.245.829,60  
 Titoli  
        
171.409,50  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             8.000,00   Partite varie           104.671,03  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
21.870,49  
 Risconti  
          10.000,00  
 Risconti  
          
35.848,75  
 Conti d'ordine  
        204.500,00  
 Conti d'ordine  
        
204.500,00  
 Conti Impegni e Rischi  
  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.779.842,35   TOTALE       2.779.842,35  




Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
        
106.765,14   Capitale           170.350,00  
 Portafoglio  
     
1.403.905,80   Riserve            39.634,22  
 Conti correnti             7.968,29   Utile/Perdita dell'esercizio            23.434,65  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
88.603,94  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.118.153,79  
 Titoli  
        
652.456,45   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.000,00   Partite varie              5.678,86  
 Effetti da incassare                100,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
54.450,50   Risconti             7.000,00  
 Risconti  
          
43.001,40   Conti d'ordine          181.685,54  
 Conti d'ordine  
        
181.685,54   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.545.937,06   TOTALE       2.545.937,06  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 169.750 lire. 
 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi) Banca Generale della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
47.660,54   Capitale           193.700,00  
 Portafoglio  
     
1.281.684,50   Riserve            52.105,67  
 Conti correnti  
          
45.283,36   Utile/Perdita dell'esercizio            23.190,38  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
141.988,32  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.026.158,98  
 Titoli  
        
632.727,61   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.650,00   Partite varie              5.485,56  
 Effetti da incassare  
          
27.063,55   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
51.906,83   Risconti             6.500,00  
 Risconti  
          
72.175,88   Conti d'ordine          324.158,04  
 Conti d'ordine  
        
324.158,04   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.631.298,63   TOTALE       2.631.298,63  




Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista               1.626,89   Capitale             68.467,00  
 Portafoglio  
          
45.146,55   Riserve             1.879,00  
 Conti correnti             1.623,30   Utile/Perdita dell'esercizio   122,24 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             2.569,09  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.180,61   Partite varie                 580,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
16.795,50   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            39.152,80  
 Conti Impegni e Rischi  
          
39.152,80      
 TOTALE  
        
112.525,65   TOTALE          112.525,65  
La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 9; di conseguenza i totali sono differenti. 
 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista               1.745,73   Capitale             57.966,83  
 Portafoglio  
          
33.103,70   Riserve             2.039,00  
 Conti correnti             3.059,66   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.286,19  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.394,96   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
17.987,97  
 Risconti  
  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            31.196,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
31.196,00      
 TOTALE  
          
92.488,02  
 TOTALE  
          92.488,02  





Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista               1.601,90   Capitale             52.968,83  
 Portafoglio  
          
32.520,75   Riserve             2.579,00  
 Conti correnti             8.811,95   Utile/Perdita dell'esercizio                  12,93  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                924,19  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.394,96   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.155,39   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
56.484,95  
 TOTALE  
          56.484,95  
 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista               1.472,93   Capitale             52.968,83  
 Portafoglio  
          
35.019,69   Riserve             2.589,00  
 Conti correnti             6.599,60   Utile/Perdita dell'esercizio                  76,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti                924,19  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.394,96   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.071,29   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
56.558,47  
 TOTALE  
          56.558,47  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 






Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista               3.044,97   Capitale             52.968,00  
 Portafoglio  
          
29.425,94   Riserve             2.589,83  
 Conti correnti             2.321,69   Utile/Perdita dell'esercizio   2242,87 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti                386,89  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.836,96   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
13.071,29  
 Risconti  
  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                    1,00      
 TOTALE  
          
53.701,85  
 TOTALE  
          53.701,85  
La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 



















Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
17.013,63   Capitale             83.500,00  
 Portafoglio  
        
233.997,75   Riserve             1.275,00  
 Conti correnti             1.523,11   Utile/Perdita dell'esercizio             8.583,78  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
10.645,70  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          238.206,27  
 Titoli  
          
19.770,25  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             4.870,00   Partite varie     
 Effetti da incassare  
          
41.376,30  
 Effetti ricevuti per l'incasso  
  
 Partite varie             4.515,31   Risconti             2.147,00  
 Risconti     Conti d'ordine            24.103,55  
 Conti d'ordine  
          
24.103,55  
 Conti Impegni e Rischi  
  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
357.815,60  
 TOTALE  
        357.815,60  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 80.917 lire. 
 
Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
24.271,80   Capitale           103.250,00  
 Portafoglio  
        
417.832,66   Riserve             5.045,13  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            14.030,04  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
18.774,30  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          422.424,53  
 Titoli  
          
29.608,00  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             5.232,30   Partite varie              7.328,25  
 Effetti da incassare  
          
55.998,73  
 Effetti ricevuti per l'incasso  
  
 Partite varie             4.227,16   Risconti             3.867,00  
 Risconti     Conti d'ordine            67.871,45  
 Conti d'ordine  
          
67.871,45  
 Conti Impegni e Rischi  
        137.626,25  
 Conti Impegni e Rischi  
        
137.626,25      
 TOTALE  
        
761.442,65  
 TOTALE  
        761.442,65  





Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
44.472,99   Capitale           135.850,00  
 Portafoglio  
        
362.407,44   Riserve            15.280,17  
 Conti correnti             3.378,15   Utile/Perdita dell'esercizio            17.327,05  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
24.862,80  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          394.793,78  
 Titoli  
          
39.383,10  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             6.368,40   Partite varie             50.813,45  
 Effetti da incassare  
        
116.510,87  
 Effetti ricevuti per l'incasso  
  
 Partite varie  
          
20.780,70  
 Risconti  
           4.100,00  
 Risconti     Conti d'ordine            83.571,55  
 Conti d'ordine  
          
83.571,55  
 Conti Impegni e Rischi  
        199.451,84  
 Conti Impegni e Rischi  
        
199.451,84      
 TOTALE  
        
901.187,84  
 TOTALE  
        901.187,84  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 131.555 lire. 
 
Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
51.669,25   Capitale           142.360,00  
 Portafoglio  
        
510.266,86   Riserve            24.406,90  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            20.844,34  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
33.280,80  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          473.694,37  
 Titoli  
          
39.383,10   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.068,40   Partite varie             51.215,93  
 Effetti da incassare  
          
59.566,15   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
18.786,98   Risconti             6.500,00  
 Risconti     Conti d'ordine            71.462,00  
 Conti d'ordine  
          
71.462,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
790.483,54   TOTALE          790.483,54  




Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
          
48.643,48   Capitale           142.757,00  
 Portafoglio  
        
410.883,51   Riserve            41.442,59  
 Conti correnti  
          
72.359,47   Utile/Perdita dell'esercizio            18.004,31  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
45.131,85  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          520.026,91  
 Titoli  
        
109.302,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.468,40   Partite varie             25.094,27  
 Effetti da incassare  
          
63.632,32   Effetti ricevuti per l'incasso            63.632,32  
 Partite varie  
          
58.035,97   Risconti             2.500,00  
 Risconti     Conti d'ordine            79.817,50  
 Conti d'ordine  
          
79.817,50   Conti Impegni e Rischi          169.652,09  
 Conti Impegni e Rischi  
        
169.652,09      
 TOTALE  
     
1.062.926,99   TOTALE       1.062.926,99  
 
Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
33.530,72   Capitale           144.100,00  
 Portafoglio  
        
420.689,32   Riserve            46.688,50  
 Conti correnti             5.853,27   Utile/Perdita dell'esercizio            19.539,67  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
65.187,35  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          566.610,71  
 Titoli  
        
109.302,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.428,40   Partite varie             45.987,05  
 Effetti da incassare  
        
132.754,65   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
52.679,82   Risconti             2.500,00  
 Risconti     Conti d'ordine            78.073,00  
 Conti d'ordine  
          
78.073,00   Conti Impegni e Rischi          185.204,71  
 Conti Impegni e Rischi  
        
185.204,71      
 TOTALE  
     
1.088.703,64   TOTALE       1.088.703,64  




Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
33.184,49   Capitale           144.950,00  
 Portafoglio  
        
486.937,16   Riserve            53.442,42  
 Conti correnti  
          
17.735,33   Utile/Perdita dell'esercizio            19.108,23  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
49.798,35  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          551.818,61  
 Titoli  
        
109.302,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.128,40   Partite varie             79.691,15  
 Effetti da incassare  
        
102.430,13   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
46.994,15   Risconti             2.500,00  
 Risconti     Conti d'ordine            85.624,00  
 Conti d'ordine  
          
85.624,00   Conti Impegni e Rischi          276.242,30  
 Conti Impegni e Rischi  
        
276.242,30      
 TOTALE  
     
1.213.376,71   TOTALE       1.213.376,71  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 142.907 lire. 
 
Banca Cooperativa Gragnanese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
  
          
12.351,36   Capitale           142.707,00  
 Portafoglio  
        
443.852,09   Riserve            59.304,60  
 Conti correnti  
          
21.382,55   Utile/Perdita dell'esercizio            16.912,18  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
50.232,35  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          393.275,25  
 Titoli  
        
109.302,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.128,40   Partite varie             70.979,55  
 Effetti da incassare  
        
137.963,57   Effetti ricevuti per l'incasso          137.963,57  
 Partite varie  
          
43.810,98   Risconti             2.500,00  
 Risconti     Avanzi di esercizi precedenti                381,55  
 Conti d'ordine  
          
86.081,50   Conti d'ordine            86.081,50  
 Conti Impegni e Rischi  
        
281.543,40   Conti Impegni e Rischi          281.543,40  
 TOTALE  
     




Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.017,85   Capitale           111.150,00  
 Portafoglio  
        
218.461,14   Riserve             6.526,28  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             6.561,56  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            64.588,21  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.086,38   Partite varie             47.047,18  
 Effetti da incassare  
          
21.551,45   Effetti ricevuti per l'incasso            21.951,45  
 Partite varie  
          
31.707,86   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            30.000,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
287.824,68   TOTALE          287.824,68  
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Effetti passivi relativo al Risconto Banco di Napoli. 
 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.266,70   Capitale           125.000,00  
 Portafoglio  
        
239.713,99   Riserve             7.182,44  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            11.263,87  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            71.456,82  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.870,78   Partite varie             40.814,26  
 Effetti da incassare  
          
21.511,45   Effetti ricevuti per l'incasso            21.511,45  
 Partite varie  
          
34.865,92   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            30.000,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
307.228,84   TOTALE          307.228,84  





Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.677,47   Capitale           138.900,00  
 Portafoglio  
        
251.636,36   Riserve             9.532,44  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            10.213,04  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            88.628,45  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.939,58   Partite varie             24.033,18  
 Effetti da incassare  
          
25.040,50   Effetti ricevuti per l'incasso            25.040,50  
 Partite varie  
          
33.320,10   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            25.266,40  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
321.614,01   TOTALE          321.614,01  
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Cambiali riscontate relativo al Risconto Banco di Napoli. 
 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.346,30   Capitale           141.850,00  
 Portafoglio  
        
255.456,98   Riserve            10.553,44  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            10.190,76  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          102.244,35  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.732,28   Partite varie             10.939,89  
 Effetti da incassare  
          
23.790,50   Effetti ricevuti per l'incasso            23.790,50  
 Partite varie  
          
41.374,23   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            30.131,35  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
329.700,29   TOTALE          329.700,29  





Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.223,90   Capitale           177.300,00  
 Portafoglio  
        
270.814,86   Riserve    
 Conti correnti                    5,00   Utile/Perdita dell'esercizio             2.451,60  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          100.570,41  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.931,50   Partite varie                   28,15  
 Effetti da incassare  
          
23.530,50   Effetti ricevuti per l'incasso            23.530,50  
 Partite varie  
          
31.719,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            33.344,10  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
337.224,76   TOTALE          337.224,76  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 158.055 lire. 
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Effetti passivi relativo al Risconto Banco di Napoli. 
 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  382,25   Capitale           174.150,00  
 Portafoglio  
        
261.181,66   Riserve                828,38  
 Conti correnti                  15,28   Utile/Perdita dell'esercizio             3.488,40  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          124.275,84  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.880,78   Partite varie                 832,95  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
58.810,95   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            23.695,35  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
327.270,92   TOTALE          327.270,92  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è di 154875,80  




Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.046,15   Capitale           150.150,00  
 Portafoglio  
        
279.484,84   Riserve                828,38  
 Conti correnti                    8,42   Utile/Perdita dell'esercizio             5.565,85  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          129.589,96  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.800,00   Partite varie              1.175,55  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
30.224,08   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            30.253,75  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
317.563,49   TOTALE          317.563,49  
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Effetti riscontati al Banco di Napoli. 
 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.127,14   Capitale           146.422,50  
 Portafoglio  
        
281.385,10   Riserve             1.138,98  
 Conti correnti                  16,39   Utile/Perdita dell'esercizio             3.064,48  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          127.667,46  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.800,00   Partite varie              2.114,85  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
26.184,19   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            36.104,55  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
316.512,82   TOTALE          316.512,82  





Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.746,67   Capitale           154.250,00  
 Portafoglio  
        
186.527,00   Riserve             1.168,51  
 Conti correnti                    1,01   Utile/Perdita dell'esercizio             2.874,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          113.722,56  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.766,00   Partite varie              1.181,15  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
118.696,74   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            40.541,20  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
313.737,42   TOTALE          313.737,42  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 145.733,82 lire. 
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Effetti riscontati al Banco di Napoli. 
 
Banca Cooperativa in Sezione Mercato - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    99,65   Capitale           145.731,82  
 Portafoglio  
        
178.481,77   Riserve             1.168,51  
 Conti correnti                991,01   Utile/Perdita dell'esercizio             1.228,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          106.307,55  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.700,00   Partite varie              1.134,40  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
112.348,26   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            43.050,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
298.620,69   TOTALE          298.620,69  




Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e per il piccolo commercio 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
27.306,41   Capitale             60.450,00  
 Portafoglio  
          
18.603,15   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                  85,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            12.858,50  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.590,94   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.460,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine                567,00  
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
73.960,50   TOTALE            73.960,50  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 40.990 lire. 
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 5; di conseguenza i totali sono differenti.  
Totale effetti riscontati 48.004 in calce allo Stato patrimoniale. 
 
Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e per il piccolo commercio 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista              9.352,19   Capitale             73.700,00  
 Portafoglio  
          
55.970,25   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   6078,33 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            14.996,50  
 Titoli             6.261,35   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.700,94   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.827,44   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             9.494,00  
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
92.112,17   TOTALE            92.112,17  




Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    4.379,80  Capitale           106.250,00  
 Portafoglio  29.894,02  Riserve             4.250,00  
 Conti correnti  
 
 Utile/Perdita dell'esercizio                  35,43  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  13.508,00 
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            16.882,29  
 Titoli  
 
 Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  4.961,82  Partite varie              8.636,77  
 Effetti da incassare  
 
 Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  83.310,85  Risconti    
 Risconti  
 
 Conti d'ordine            17.337,00  
 Conti d'ordine  17.337,00  Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi  
 
    
 TOTALE  153.391,49  TOTALE          153.391,49  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 25.190,50 lire. 
 
Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
32.589,79   Capitale           165.075,00  
 Portafoglio  
        
149.956,06   Riserve             3.263,66  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             4.181,80  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
17.181,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            49.045,72  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.615,85   Partite varie             21.003,42  
 Effetti da incassare             2.270,90   Effetti ricevuti per l'incasso             2.270,90  
 Partite varie  
          
40.100,05   Risconti                873,15  
 Risconti     Conti d'ordine            17.337,00  
 Conti d'ordine  
          
17.337,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
263.050,65   TOTALE          263.050,65  




Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
23.709,30   Capitale           222.350,00  
 Portafoglio  
        
177.866,05   Riserve             6.532,42  
 Conti correnti  
          
10.124,56   Utile/Perdita dell'esercizio             7.765,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             9.849,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            29.532,16  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.392,80   Partite varie             10.552,37  
 Effetti da incassare                312,95   Effetti ricevuti per l'incasso                312,95  
 Partite varie  
          
52.997,77   Risconti             1.227,40  
 Risconti     Conti d'ordine            17.337,00  
 Conti d'ordine  
          
17.337,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
     Posta correttiva  -               20,00  
 TOTALE  
        
295.589,43   TOTALE          295.589,43  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 194.124,70 lire. 
 
Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
11.741,42   Capitale           226.000,00  
 Portafoglio  
        
133.101,95   Riserve            17.089,11  
 Conti correnti                  91,50   Utile/Perdita dell'esercizio             5.527,12  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
13.407,40  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             5.582,79  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.047,60   Partite varie             22.175,98  
 Effetti da incassare                320,00   Effetti ricevuti per l'incasso                320,00  
 Partite varie  
        
116.151,70   Risconti             1.166,57  
 Risconti     Conti d'ordine            15.400,00  
 Conti d'ordine  
          
15.400,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
293.261,57   TOTALE          293.261,57  




Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
          
27.778,42   Capitale           205.050,00  
 Portafoglio  
          
65.125,18   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                295,90  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             5.174,87  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.670,60   Partite varie                 361,03  
 Effetti da incassare                320,00   Effetti ricevuti per l'incasso                320,00  
 Partite varie  
        
116.006,71   Risconti             1.300,91  
 Risconti     Conti d'ordine            15.400,00  
 Conti d'ordine  
          
15.400,00   Conti Impegni e Rischi          293.852,22  
 Conti Impegni e Rischi  
        
293.852,22      
 Posta correttiva                  10,00      
 TOTALE  
        
521.459,03   TOTALE          521.459,03  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 202.593 lire. 
 
Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
10.942,30   Capitale           182.950,00  
 Portafoglio  
          
71.084,00   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             6.290,11  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.293,60   Partite varie                 272,16  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
105.903,71   Risconti                711,34  
 Risconti     Conti d'ordine            25.000,00  
 Conti d'ordine  
          
25.000,00   Conti Impegni e Rischi          277.128,90  
 Conti Impegni e Rischi  
        
277.128,90      
 TOTALE  
        
492.352,51   TOTALE          492.352,51  




Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.900,15   Capitale           152.475,00  
 Portafoglio  
          
24.740,25   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   85.290,44 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.480,37  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                244,65   Partite varie             29.193,41  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
69.973,29   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi          138.326,09  
 Conti Impegni e Rischi  
        
138.326,09      
 TOTALE  
        
236.184,43   TOTALE          236.184,43  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 152.134,50 lire. 
 
Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                 482,83   Capitale           147.225,00  
 Portafoglio  
          
10.545,85   Riserve    
 Conti correnti                300,00   Utile/Perdita dell'esercizio   106.841,22 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.405,97  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                170,40   Partite varie             38.353,99  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
68.644,66  
 Risconti  
  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            98.627,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
98.627,00      
 TOTALE  
        
178.770,74  
 TOTALE  
        178.770,74  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 146.884,50 lire. 




Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  310,29   Capitale           139.325,00  
 Portafoglio             8.108,75   Riserve    
 Conti correnti                150,00   Utile/Perdita dell'esercizio   122.804,09 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.356,44  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                155,40   Partite varie             58.979,13  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
68.132,04   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            65.274,56  
 Conti Impegni e Rischi  
          
65.274,56      
 TOTALE  
        
142.131,04   TOTALE          142.131,04  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 138.984,50 lire. 
 E' in liquidazione. 
 
Banca Cooperativa Partenopea - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  222,85   Capitale           135.000,00  
 Portafoglio             3.315,50   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   128.905,26 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.379,69  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                155,40   Partite varie             58.059,99  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
61.840,67   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            60.234,40  
 Conti Impegni e Rischi  
          
60.234,40      
 TOTALE  
        
125.768,82   TOTALE          125.768,82  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è di 134.659,50 lire. 




Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.997,84   Capitale             90.575,00  
 Portafoglio  
        
132.473,36   Riserve    
 Conti correnti  
          
22.385,45   Utile/Perdita dell'esercizio             7.424,34  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             2.208,80  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            39.686,55  
 Titoli  
          
10.232,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.243,65   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            53.333,37  
 Partite varie  
             
15.015,59   Risconti             1.537,93  
 Risconti     Conti d'ordine             3.424,20  
 Conti d'ordine             3.424,20   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
195.981,39   TOTALE          195.981,39  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 77.853 lire. 
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 6; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.991,12   Capitale             98.175,00  
 Portafoglio          100.879,55   Riserve             3.324,76  
 Conti correnti            16.000,00   Utile/Perdita dell'esercizio             3.617,12  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             1.869,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            26.824,44  
 Titoli            10.232,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.507,15   Partite varie              1.354,29  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            19.798,44  
 Partite varie            17.202,72   Risconti             1.587,99  
 Risconti     Conti d'ordine             2.793,30  
 Conti d'ordine             2.793,30   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE          157.475,34   TOTALE          157.475,34  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 85.508 lire. 
 L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati in foto nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti 





Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.804,39   Capitale             87.700,00  
 Portafoglio  
        
128.213,90   Riserve             4.615,26  
 Conti correnti  
          
16.700,00   Utile/Perdita dell'esercizio             6.466,25  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             2.995,20  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            20.974,33  
 Titoli  
          
19.637,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.707,15   Partite varie              2.287,04  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            61.394,12  
 Partite varie             5.378,86   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             4.351,90  
 Conti d'ordine             4.351,90   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
187.788,90   TOTALE          187.788,90  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 87.550 lire. 
 
Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              4.373,45   Capitale             88.250,00  
 Portafoglio  
          
99.472,80   Riserve             5.448,86  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             6.159,93  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             1.884,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            24.789,99  
 Titoli  
          
19.624,75   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.707,15   Partite varie              7.243,49  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            11.250,72  
 Partite varie  
          
12.080,84   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             6.173,80  
 Conti d'ordine             6.173,80   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
149.316,79   TOTALE          149.316,79  





Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.801,78   Capitale             88.250,00  
 Portafoglio  
        
114.690,30   Riserve             8.034,83  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                918,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             5.003,15  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.707,15   Partite varie             39.033,09  
 Effetti da incassare             1.121,53   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.082,31   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             5.747,85  
 Conti d'ordine             5.747,85   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
146.068,92   TOTALE          146.068,92  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 88.020 lire. 
Nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società, Volume 11 parla di deficit ma poi non si riporta in 
bilancio. 
 
Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.307,49   Capitale             88.250,00  
 Portafoglio  
          
76.250,22   Riserve             7.920,03  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                611,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             2.942,12  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.707,15   Partite varie             18.110,08  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
33.346,37   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             4.108,24  
 Conti d'ordine             4.108,24   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
121.330,47   TOTALE          121.330,47  




Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  690,78   Capitale             87.895,00  
 Portafoglio  
          
69.475,45   Riserve             7.880,88  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                204,39  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                477,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             2.227,88  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.493,70   Partite varie              9.873,99  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso                108,06  
 Partite varie  
          
34.053,27   Risconti             3.000,00  
 Risconti     Conti d'ordine             3.898,24  
 Conti d'ordine             3.898,24   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
115.088,44   TOTALE          115.088,44  
 L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume12; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Cooperativa Vesuviana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  621,51   Capitale             88.025,00  
 Portafoglio  
          
64.751,45   Riserve             7.860,32  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   1791,04 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                405,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             4.492,47  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.493,70   Partite varie              7.817,38  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso                600,00  
 Partite varie  
          
34.732,47   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             3.808,24  
 Conti d'ordine             3.808,24   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
110.812,37   TOTALE          110.812,37  





Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               7.573,02   Capitale             32.450,00  
 Portafoglio     Riserve                770,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   205,97 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             4.508,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             3.626,19  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.128,50   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
22.430,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             5.635,00  
 Conti d'ordine             5.635,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
42.275,22   TOTALE            42.275,22  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 10.180,50 lire. 
 
Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.581,67   Capitale             93.725,00  
 Portafoglio  
          
80.066,50   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             3.165,09  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
26.305,50  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            31.833,52  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.450,00   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
12.460,00   Risconti                858,23  
 Risconti             1.718,17   Conti d'ordine            32.881,84  
 Conti d'ordine  
          
32.881,84   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
162.463,68   TOTALE          162.463,68  





Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.635,19   Capitale           186.725,00  
 Portafoglio  
        
209.135,25   Riserve             6.316,04  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            14.327,57  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            44.859,68  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.920,00   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
36.555,65   Risconti             2.017,80  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
254.246,09   TOTALE          254.246,09  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 182.494 lire. 
 
Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
12.242,99   Capitale           253.125,00  
 Portafoglio  
        
318.540,41   Riserve            13.121,05  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            17.168,78  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            86.441,64  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.796,73   Partite varie              1.179,45  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
38.273,40   Risconti             3.817,61  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
374.853,53   TOTALE          374.853,53  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 252.931,50. 




Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
13.045,58   Capitale           263.775,00  
 Portafoglio  
        
321.718,75   Riserve            18.568,45  
 Conti correnti                100,00   Utile/Perdita dell'esercizio            15.128,75  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            89.788,61  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.332,71   Partite varie              1.816,80  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
52.559,15   Risconti             3.678,58  
 Risconti     Conti d'ordine            19.625,00  
 Conti d'ordine  
          
19.625,00   Conti Impegni e Rischi          189.710,00  
 Conti Impegni e Rischi  
        
189.710,00      
 TOTALE  
        
602.091,19   TOTALE          602.091,19  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 263.006,50 lire. 
La riserva è al netto della quota di lire 2.400 già destinata perché faccio figurare tutto l'utile; in più esso è dato dal fondo gettoni ai 
sindaci di lire 750. E’ stato possibile risalire alla cifra complessiva dell’utile dalla somma di tali conti riportati al passivo. 
 
Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
28.963,71   Capitale           235.850,00  
 Portafoglio  
        
253.463,00   Riserve            13.387,86  
 Conti correnti                  20,00   Utile/Perdita dell'esercizio            13.691,26  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             2.648,90  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            67.069,65  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.490,00   Partite varie              1.218,11  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
40.622,98   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          166.785,00  
 Conti Impegni e Rischi  




 Posta correttiva                     9,00   Posta correttiva                    0,71  
TOTALE  
        
517.127,59   TOTALE          517.127,59  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 235.306,50 lire. 
La riserva è al netto della quota di lire 2.478,14 già destinata perché faccio figurare tutto l'utile; esso è dato anche dal fondo 




Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
10.360,30   Capitale           219.475,00  
 Portafoglio  
        
202.536,50   Riserve            16.381,61  
 Conti correnti                  20,00   Utile/Perdita dell'esercizio             7.419,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             9.559,59  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            38.001,95  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.490,00   Partite varie              1.620,32  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
54.931,80   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          157.415,00  
 Conti Impegni e Rischi  
        
157.415,00      
 Posta correttiva                    0,14      
 TOTALE  
        
459.438,33   TOTALE          459.438,33  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 219.310 lire. 
Si propone di destinare l'utile a riserva e prelevare 10.834,80 dalla riserva per un totale di 18.254,25 per ammortizzare parte della 
sofferenza. 
 
Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
          
16.070,00   Capitale           190.950,00  
 Portafoglio  
        
172.659,40   Riserve             6.004,68  
 Conti correnti                  11,08   Utile/Perdita dell'esercizio             8.452,74  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             7.909,59  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            40.932,96  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.453,95   Partite varie              1.148,32  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
45.384,68   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          186.332,00  
 Conti Impegni e Rischi  
        
186.332,00      
 TOTALE  
        
452.945,70   TOTALE          452.945,70  




Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
14.248,48   Capitale           192.050,00  
 Portafoglio  
        
160.465,70   Riserve             7.694,65  
 Conti correnti                  17,98   Utile/Perdita dell'esercizio             7.658,83  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
24.939,87  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            44.581,89  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.476,95   Partite varie              1.956,22  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
48.792,61   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          152.874,00  
 Conti Impegni e Rischi  
        
152.874,00      
 TOTALE  
        
425.940,59   TOTALE          425.940,59  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 191.885 lire. 
 
Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
12.488,82   Capitale           190.850,00  
 Portafoglio  
        
146.631,50   Riserve             6.438,53  
 Conti correnti                270,44   Utile/Perdita dell'esercizio             4.826,03  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
19.738,87  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            32.707,44  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.684,45   Partite varie              4.287,14  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
55.295,06   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          146.297,00  
 Conti Impegni e Rischi  
        
146.297,00      
 TOTALE  
        
404.531,14   TOTALE          404.531,14  




Banca di Piccoli Crediti - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
21.716,17   Capitale           187.025,00  
 Portafoglio  
        
132.904,40   Riserve            11.264,56  
 Conti correnti                  72,42   Utile/Perdita dell'esercizio             6.003,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
13.398,87  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            20.879,48  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.484,20   Partite varie              2.924,42  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
55.520,81   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            19.125,00  
 Conti d'ordine  
          
19.125,00   Conti Impegni e Rischi          116.514,65  
 Conti Impegni e Rischi  
        
116.514,65      
 TOTALE  
        
363.736,52   TOTALE          363.736,52  



















Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    60,09   Capitale             24.250,00  
 Portafoglio             7.358,28   Riserve             1.240,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   436,13 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             2.579,80  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.428,35   Partite varie                     1,55  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
13.788,50   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
27.635,22   TOTALE            27.635,22  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 10.745 lire. 
 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  773,75   Capitale             24.600,00  
 Portafoglio             5.401,71   Riserve                940,18  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti                536,76  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.512,58   Partite varie                   21,80  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
13.410,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
26.098,74   TOTALE            26.098,74  






Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    16,45   Capitale              7.700,00  
 Portafoglio             2.734,20   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   900,03 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                412,48  
 Titoli                363,60   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.888,81   Partite varie                 625,96  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.044,65   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi             1.209,30  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE             9.047,71   TOTALE             9.047,71  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 7.240 lire. 
 E' già sciolta. 
 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo - Bilancio Riclassificato al 30/03/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    33,52   Capitale              6.500,00  
 Portafoglio             2.059,10   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   5.160,75 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                724,09  
 Titoli                300,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                634,12   Partite varie                 140,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                112,60   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi                936,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE             3.139,34   TOTALE             3.139,34  
 E' già sciolta. 




Banca Generale della Penisola Sorrentina (già) Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
79.115,97   Capitale           400.000,00  
 Portafoglio  
     
1.235.559,22   Riserve            75.891,17  
 Conti correnti  
          
52.780,25   Utile/Perdita dell'esercizio            26.345,97  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
122.772,08  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.784.048,88  
 Titoli  
        
797.039,91   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.621,00   Partite varie             21.275,05  
 Effetti da incassare  
          
15.586,67   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
202.008,50   Risconti            10.000,00  
 Risconti  
          
90.077,47   Conti d'ordine          775.580,40  
 Conti d'ordine  
        
489.580,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.093.141,47   TOTALE       3.093.141,47  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 241.055 lire. 
 
Banca Generale della Penisola Sorrentina (già) Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
97.402,36   Capitale           500.000,00  
 Portafoglio  
     
1.327.400,22   Riserve            92.896,24  
 Conti correnti  
        
205.108,76   Utile/Perdita dell'esercizio            39.065,44  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
601.298,49  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.740.744,53  
 Titoli  
     
1.173.876,78   Altre forme di raccolta          137.975,00  
 Immobilizzazioni  
          
19.661,10   Partite varie             28.041,32  
 Effetti da incassare  
          
49.491,35   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
182.102,55   Risconti            10.000,00  
 Risconti  
          
86.195,42   Conti d'ordine       1.600.242,34  
 Conti d'ordine  
     
1.406.427,84   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
5.148.964,87   TOTALE       5.148.964,87  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 473.535 lire. 




Banca Generale della Penisola Sorrentina (già) Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina 
 - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
59.061,29   Capitale           500.000,00  
 Portafoglio  
     
1.309.363,89   Riserve            98.461,68  
 Conti correnti  
          
67.593,36   Utile/Perdita dell'esercizio            38.014,99  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
492.534,71  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.725.311,83  
 Titoli  
     
1.361.582,50   Altre forme di raccolta          116.301,00  
 Immobilizzazioni  
          
21.483,10   Partite varie             24.378,05  
 Effetti da incassare  
          
22.428,30   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
73.902,61   Risconti            10.000,00  
 Risconti  
        
104.517,79   Conti d'ordine       1.024.350,40  
 Conti d'ordine  
     
1.024.350,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
4.536.817,95   TOTALE       4.536.817,95  



















Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 01/01/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.860,48   Capitale             56.900,00  
 Portafoglio  
          
67.428,53   Riserve             1.655,00  
 Conti correnti             2.087,70   Utile/Perdita dell'esercizio             1.198,50  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                340,96  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            28.577,58  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.173,77   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.439,64   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
88.331,08   TOTALE            88.331,08  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 47.180 lire. 
 
Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.760,56   Capitale             71.800,00  
 Portafoglio  
          
99.028,63   Riserve             2.796,50  
 Conti correnti             5.857,05   Utile/Perdita dell'esercizio             3.077,05  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                340,96  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            54.862,82  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.076,47   Partite varie                 880,54  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.353,24   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            17.582,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
17.582,00      
 TOTALE  
        
150.998,91   TOTALE          150.998,91  





Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.999,10   Capitale             75.750,00  
 Portafoglio  
          
68.327,53   Riserve             3.521,80  
 Conti correnti                534,92   Utile/Perdita dell'esercizio                301,28  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                340,96  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            45.255,08  
 Titoli             1.100,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.906,67   Partite varie              1.923,42  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
43.542,40   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            24.175,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
24.175,00      
 TOTALE  
        
150.926,58   TOTALE          150.926,58  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 68.755 lire. 
 
Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.725,87   Capitale             74.400,00  
 Portafoglio  
          
62.258,63   Riserve             3.793,00  
 Conti correnti                134,92   Utile/Perdita dell'esercizio                961,18  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            38.209,99  
 Titoli             1.100,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.906,67   Partite varie              2.469,87  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
44.707,95   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            11.007,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
11.007,00      
 TOTALE  
        
130.841,04   TOTALE          130.841,04  





Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.275,52   Capitale             74.300,00  
 Portafoglio  
          
66.249,00   Riserve             3.976,00  
 Conti correnti                134,92   Utile/Perdita dell'esercizio             1.358,54  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            41.459,07  
 Titoli             1.100,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.906,67   Partite varie              2.653,19  
 Effetti da incassare             5.029,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
39.051,19   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            13.742,50  
 Conti Impegni e Rischi  
          
13.742,50      
 TOTALE  
        
137.489,30   TOTALE          137.489,30  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 67.445 lire. 
 
Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
11.526,61   Capitale             74.250,00  
 Portafoglio  
          
36.297,88   Riserve             4.020,00  
 Conti correnti                    0,92   Utile/Perdita dell'esercizio   686,72 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            34.480,53  
 Titoli             1.100,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.906,67   Partite varie              2.341,66  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
62.573,39   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            13.863,05  
 Conti Impegni e Rischi  
          
13.863,05      
 TOTALE  
        
128.268,52   TOTALE          128.268,52  





Banca Napoletana Cooperativa - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  909,00   Capitale             73.750,00  
 Portafoglio  
          
13.016,58   Riserve             4.020,00  
 Conti correnti                    0,92   Utile/Perdita dell'esercizio   3.756,67 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            19.601,98  
 Titoli             1.100,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.906,67   Partite varie              1.691,50  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
77.373,64   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi             9.566,00  
 Conti Impegni e Rischi             9.566,00      
 TOTALE  
        
104.872,81   TOTALE          104.872,81  




















Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.682,34   Capitale           129.575,00  
 Portafoglio  
        
269.283,78   Riserve                666,00  
 Conti correnti                316,43   Utile/Perdita dell'esercizio             5.452,87  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             2.774,55  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          167.280,86  
 Titoli  
          
10.190,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.852,35   Partite varie              1.679,90  
 Effetti da incassare                600,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.169,15   Risconti             3.213,97  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine  
 
 Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
307.868,60   TOTALE          307.868,60  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 121.590 lire. 
In titoli c'è il conto depositi a cauzione che in realtà indica i fondi pubblici, perché dal prossimo esercizio c'è proprio il conto fondi 
pubblici per la stessa identica cifra. 
 
Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.370,52   Capitale           155.775,00  
 Portafoglio  
        
259.563,85   Riserve             7.645,59  
 Conti correnti  
          
75.799,93   Utile/Perdita dell'esercizio            15.350,37  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
68.292,30  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          253.821,43  
 Titoli  
          
10.190,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.220,00   Partite varie             31.290,00  
 Effetti da incassare             2.979,95   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
37.295,84   Risconti             3.810,00  
 Risconti     Conti d'ordine            30.442,48  
 Conti d'ordine  
          
30.442,48   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva  -               20,00      
 TOTALE  
        
498.134,87   TOTALE          498.134,87  




Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
19.314,38   Capitale           163.300,00  
 Portafoglio  
        
315.750,80   Riserve            19.505,96  
 Conti correnti  
          
62.234,18   Utile/Perdita dell'esercizio            14.328,17  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
59.981,02  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          383.922,56  
 Titoli  
          
10.190,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.848,40   Partite varie             32.442,40  
 Effetti da incassare             8.760,90   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
136.421,41   Risconti             3.002,00  
 Risconti     Conti d'ordine            18.254,86  
 Conti d'ordine  
          
18.254,86   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
634.755,95   TOTALE          634.755,95  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 161.197 lire. 
 
Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
13.388,61   Capitale           176.675,00  
 Portafoglio  
        
341.718,11   Riserve            27.894,88  
 Conti correnti  
          
40.233,73   Utile/Perdita dell'esercizio            14.635,62  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
49.466,55  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          476.553,15  
 Titoli  
        
124.862,45   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.604,00   Partite varie             33.248,83  
 Effetti da incassare             3.887,35   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
154.570,68   Risconti             2.727,00  
 Risconti     Conti d'ordine            11.500,00  
 Conti d'ordine  
          
11.500,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                    3,00      
 TOTALE  
        
743.234,48   TOTALE          743.234,48  




Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
16.256,74   Capitale           182.350,00  
 Portafoglio  
        
307.564,99   Riserve            35.983,50  
 Conti correnti  
          
23.586,17   Utile/Perdita dell'esercizio            12.118,23  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
69.976,65  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          462.407,93  
 Titoli  
          
98.897,30   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.703,10   Partite varie              1.873,50  
 Effetti da incassare             8.679,30   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
168.787,81   Risconti             2.718,90  
 Risconti     Conti d'ordine            12.100,00  
 Conti d'ordine  
          
12.100,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
709.552,06   TOTALE          709.552,06  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 180.411 lire. 
 
Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
19.939,62   Capitale           184.775,00  
 Portafoglio  
        
270.164,79   Riserve            40.345,93  
 Conti correnti  
          
21.751,82   Utile/Perdita dell'esercizio             8.657,79  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
61.072,40  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          448.427,72  
 Titoli  
        
118.454,98   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
33.332,80   Partite varie              2.619,95  
 Effetti da incassare  
          
15.764,24   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
147.025,73   Risconti             2.680,00  
 Risconti     Conti d'ordine            12.100,00  
 Conti d'ordine  
          
12.100,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                    0,01      
 TOTALE  
        
699.606,39   TOTALE          699.606,39  




Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
19.305,92   Capitale           187.100,00  
 Portafoglio  
        
282.177,90   Riserve            23.178,11  
 Conti correnti  
          
16.919,55   Utile/Perdita dell'esercizio             8.092,03  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
40.918,45  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          397.724,46  
 Titoli  
          
83.312,36   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
33.000,00   Partite varie              3.590,75  
 Effetti da incassare             7.472,10   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
138.719,07   Risconti             2.140,00  
 Risconti     Conti d'ordine                600,00  
 Conti d'ordine                600,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
622.425,35   TOTALE          622.425,35  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 185.389 lire. 
 
Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
13.707,83   Capitale           144.715,00  
 Portafoglio  
        
335.212,20   Riserve                201,00  
 Conti correnti             6.806,53   Utile/Perdita dell'esercizio   10.228,6 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
29.474,55  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          371.923,77  
 Titoli  
          
59.048,46   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
32.700,00   Partite varie              4.770,81  
 Effetti da incassare             8.779,15   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
28.003,26   Risconti             2.350,00  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
513.731,98   TOTALE          513.731,98  
La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume12; di conseguenza i totali sono diversi. 
In data 12/03/1893 si approva la proposta di fusione con le altre banche della Penisola sorrentina (Vico Equense-Sant'agnello-




Banca Operaia Agricola di Sorrento - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.387,42   Capitale           142.440,00  
 Portafoglio  
        
279.782,85   Riserve             7.339,55  
 Conti correnti  
          
32.903,82   Utile/Perdita dell'esercizio   17.083,14 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
23.584,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          344.702,53  
 Titoli  
          
53.936,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
32.600,00   Partite varie              5.677,74  
 Effetti da incassare             8.983,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
44.349,09   Risconti             2.450,00  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
485.526,68   TOTALE          485.526,68  
 La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 



















Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.893,88   Capitale             33.160,50  
 Portafoglio  
          
35.820,95   Riserve                531,79  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                987,48  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             6.517,33  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.893,48   Partite varie              1.244,08  
 Effetti da incassare                600,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.232,87   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             1.500,00  
 Conti d'ordine             1.500,00   Conti Impegni e Rischi            22.498,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
22.498,90      
 TOTALE  
          
66.440,08   TOTALE            66.440,08  
 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.829,78   Capitale             43.829,05  
 Portafoglio  
          
37.366,00   Riserve                771,23  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.010,65  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             6.782,03  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.862,28   Partite varie              2.926,82  
 Effetti da incassare             2.534,60   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             7.727,12   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            89.961,21  
 Conti Impegni e Rischi  
          
89.961,21      
 TOTALE  
        
145.280,99   TOTALE          145.280,99  




Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.895,91   Capitale             47.869,25  
 Portafoglio  
          
51.596,20   Riserve                964,44  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.080,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                  21,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            18.364,10  
 Titoli                781,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.514,27   Partite varie                 156,43  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             9.625,64   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi          126.431,61  
 Conti Impegni e Rischi  
        
126.431,61      
 TOTALE  
        
194.865,83   TOTALE          194.865,83  
 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                 585,03   Capitale             48.820,25  
 Portafoglio  
          
58.978,95   Riserve             1.249,94  
 Conti correnti                671,81   Utile/Perdita dell'esercizio                802,22  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                  33,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            39.869,82  
 Titoli                781,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.214,27   Partite varie                     6,97  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
24.365,21   Risconti    
 Risconti                139,13   Conti d'ordine                  20,00  
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi          123.266,21  
 Conti Impegni e Rischi  
        
123.266,21      
 Posta correttiva                    0,60      
 TOTALE  
        
214.035,41   TOTALE          214.035,41  





Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    33,20   Capitale             48.280,25  
 Portafoglio          167.556,01   Riserve             1.495,51  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   13.608,61 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                  29,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            52.080,60  
 Titoli                781,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.326,67   Partite varie           115.714,70  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie            30.256,37   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine                  20,00  
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE          203.982,45   TOTALE          203.982,45  
Il contoTitoli di rendita quest'anno lo chiama azioni di altri istituti. 




















Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  330,49   Capitale              9.680,00  
 Portafoglio             3.236,30   Riserve                310,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   556,46 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                460,40  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti             4.188,30  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                398,40   Partite varie                     0,40  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             9.196,65   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
13.622,24   TOTALE            13.622,24  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è lire 786. 
La perdita va coperta con prelevamento dalla riserva. 
 
Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    42,91   Capitale             17.590,00  
 Portafoglio             2.568,00   Riserve                906,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   3.252,85 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                381,90  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             4.640,85  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                490,40   Partite varie                     4,56  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie            16.405,35   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE            19.888,56   TOTALE            19.888,56  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è lire 1.594,80. 





Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  641,17   Capitale             37.540,00  
 Portafoglio  
          
56.858,65   Riserve                267,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   3.511,65 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
69.154,13  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            81.255,45  
 Titoli     Altre forme di raccolta            20.682,00  
 Immobilizzazioni             3.418,70   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
23.088,15   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            52.411,00  
 Conti d'ordine  
          
52.411,00   Conti Impegni e Rischi            16.928,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
205.571,80   TOTALE          205.571,80  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 15.038,30 lire. 
 Tra i Conti Impegni e Rischi compare il conto Risconto Portafoglio. 
 
Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.254,21   Capitale             37.540,00  
 Portafoglio            20.506,00   Riserve                270,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   12.328,17 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui            64.315,50  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            68.761,51  
 Titoli     Altre forme di raccolta            12.351,00  
 Immobilizzazioni             3.484,20   Partite varie             16.446,46  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie            51.375,89   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            54.025,00  
 Conti d'ordine            54.025,00   Conti Impegni e Rischi            19.895,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE          196.960,80   TOTALE          196.960,80  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 17.967,30 lire. 





Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
           
4.206,58   Capitale             49.980,00  
 Portafoglio  
          
69.187,40   Riserve                105,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                339,09  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
71.331,52  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            69.076,20  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
           
3.585,20   Partite varie              8.375,64  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.995,23   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            51.825,00  
 Conti d'ordine  
          
51.825,00   Conti Impegni e Rischi            40.430,00  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
220.130,93   TOTALE          220.130,93  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 36.198 lire. 
Tra i Conti Impegni e Rischi vi è il conto Risconto Portafoglio e Anticipazioni. 
Banca Operaia Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.052,60   Capitale   
          
49.460,00  
 Portafoglio  
          
37.698,40   Riserve  
              
490,80  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio  
           
1.617,74  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
90.561,40  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
101.679,42  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.682,70   Partite varie   
           
9.324,34  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
25.577,20   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine  
          
67.520,00  
 Conti d'ordine  
          
67.520,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
230.092,30   TOTALE  
        
230.092,30  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 49.285 lire. 




Banca Popolare Cooperativa di Caivano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              3.451,45   Capitale             20.000,00  
 Portafoglio  
          
51.692,24   Riserve    
 Conti correnti             2.594,00   Utile/Perdita dell'esercizio             1.355,43  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                500,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            39.303,75  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.330,79   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                  90,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
60.659,18   TOTALE            60.659,18  
 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.491,98   Capitale             20.000,00  
 Portafoglio  
          
58.725,01   Riserve                823,83  
 Conti correnti             5.818,46   Utile/Perdita dell'esercizio             1.097,21  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
10.096,95  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            61.475,42  
 Titoli             4.695,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.137,75   Partite varie                   23,48  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                454,79   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          






Banca Popolare Cooperativa di Caivano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.890,85   Capitale             20.000,00  
 Portafoglio  
          
47.316,16   Riserve             1.023,83  
 Conti correnti             1.871,36   Utile/Perdita dell'esercizio             1.975,64  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             8.827,65  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            44.302,56  
 Titoli             4.695,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.040,54   Partite varie                   71,48  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                731,95   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
67.373,51  
 TOTALE  
          67.373,51  
 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  402,84   Capitale             20.000,00  
 Portafoglio  
          
19.458,06   Riserve             1.423,83  
 Conti correnti             1.607,33   Utile/Perdita dell'esercizio             1.577,25  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             2.565,25  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti             4.608,62  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.664,90   Partite varie                 203,48  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             2.114,80   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          






Banca Popolare Cooperativa di Caivano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  401,28   Capitale             20.000,00  
 Portafoglio  
          
11.850,86   Riserve             1.623,83  
 Conti correnti             6.400,00   Utile/Perdita dell'esercizio                    6,78  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                455,15  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti                371,30  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.087,65   Partite varie                 319,48  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             2.126,45   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          




















Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
66.218,15   Capitale           491.796,80  
 Portafoglio  
        
826.275,69   Riserve            13.908,22  
 Conti correnti  
        
121.183,90   Utile/Perdita dell'esercizio            27.578,85  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          507.993,44  
 Titoli  
          
14.697,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.490,84   Partite varie              4.127,45  
 Effetti da incassare             4.868,75   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             5.437,25   Risconti            10.012,00  
 Risconti             4.244,68   Conti d'ordine          128.280,00  
 Conti d'ordine  
        
128.280,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.183.696,76   TOTALE       1.183.696,76  
 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
101.742,07   Capitale           651.128,55  
 Portafoglio  
     
1.258.790,61   Riserve            34.262,47  
 Conti correnti  
        
158.910,12   Utile/Perdita dell'esercizio            43.554,81  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
30.600,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          880.427,40  
 Titoli  
          
36.394,39   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.353,39   Partite varie              2.396,10  
 Effetti da incassare             5.500,24   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.434,20   Risconti            12.594,60  
 Risconti             5.638,91   Conti d'ordine          170.605,51  
 Conti d'ordine  
        
170.605,51   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     




Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
126.726,11   Capitale           765.550,00  
 Portafoglio  
     
1.621.441,91   Riserve            64.056,56  
 Conti correnti  
        
317.643,23   Utile/Perdita dell'esercizio            62.219,10  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
19.800,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.291.551,85  
 Titoli  
          
66.207,25   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
16.371,05   Partite varie              5.383,91  
 Effetti da incassare                769,20   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
25.318,41   Risconti            13.795,50  
 Risconti             8.279,76   Conti d'ordine          423.086,05  
 Conti d'ordine  
        
423.086,05   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.625.642,97   TOTALE       2.625.642,97  
 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
185.662,31   Capitale           816.290,00  
 Portafoglio  
     
1.673.046,23   Riserve            95.061,54  
 Conti correnti  
        
192.218,78   Utile/Perdita dell'esercizio            65.442,53  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
12.700,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.249.976,81  
 Titoli  
          
99.497,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.516,90   Partite varie              6.204,98  
 Effetti da incassare  
          
19.954,30   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
41.983,01   Risconti            14.089,60  
 Risconti             6.486,93   Conti d'ordine          441.722,75  
 Conti d'ordine  
        
441.722,75   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     




Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
202.125,97   Capitale           827.650,00  
 Portafoglio  
     
1.600.455,72   Riserve          109.441,81  
 Conti correnti  
        
174.631,16   Utile/Perdita dell'esercizio            68.090,58  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             7.000,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.183.756,97  
 Titoli  
        
160.667,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
14.728,95   Partite varie             43.395,60  
 Effetti da incassare  
          
16.587,20   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
60.345,16   Risconti            11.645,20  
 Risconti             7.439,00   Conti d'ordine          548.983,85  
 Conti d'ordine  
        
548.983,85   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.792.964,01   TOTALE       2.792.964,01  
    
Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
156.140,22   Capitale           839.850,00  
 Portafoglio  
     
1.633.315,41   Riserve          182.497,43  
 Conti correnti  
        
304.124,27   Utile/Perdita dell'esercizio            58.295,64  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
114.640,50  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.785.783,25  
 Titoli  
        
329.577,86   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
16.523,75   Partite varie             10.766,40  
 Effetti da incassare  
        
300.106,66   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
21.030,20   Risconti            12.169,05  
 Risconti  
          
13.902,90   Conti d'ordine          679.838,10  
 Conti d'ordine  
        
679.838,10   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     




Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
140.674,21   Capitale           807.050,00  
 Portafoglio  
     
1.732.468,97   Riserve          196.086,87  
 Conti correnti  
        
172.543,54   Utile/Perdita dell'esercizio            56.561,50  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
253.973,64  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.610.890,37  
 Titoli  
        
329.977,96   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.089,60   Partite varie              7.138,35  
 Effetti da incassare  
          
22.152,47   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
10.590,51   Risconti            12.820,22  
 Risconti  
          
15.076,41   Conti d'ordine          550.882,52  
 Conti d'ordine  
        
550.882,52   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.241.429,83   TOTALE       3.241.429,83  
 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
156.169,17   Capitale           782.550,00  
 Portafoglio  
     
1.192.636,56   Riserve          208.858,12  
 Conti correnti  
        
145.002,57   Utile/Perdita dell'esercizio            33.100,15  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
176.217,49  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.029.019,10  
 Titoli  
        
421.282,40   Altre forme di raccolta            89.466,78  
 Immobilizzazioni  
          
13.580,65   Partite varie              6.302,75  
 Effetti da incassare  
          
21.064,92   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
27.637,65   Risconti             8.990,81  
 Risconti             4.696,30   Conti d'ordine          452.145,00  
 Conti d'ordine  
        
452.145,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     




Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               6.794,13   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
52.132,00   Riserve                348,00  
 Conti correnti                146,83   Utile/Perdita dell'esercizio             4.334,91  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
18.886,78  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            30.684,33  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.007,50   Partite varie             15.600,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.000,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
100.967,24   TOTALE          100.967,24  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 31.000  lire. 
 L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 2; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.570,63   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
        
109.707,50   Riserve             1.890,40  
 Conti correnti                443,36   Utile/Perdita dell'esercizio             8.328,46  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
13.142,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            72.334,72  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.390,09   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                300,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
132.553,58   TOTALE          132.553,58  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 49.700 lire. 
 L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista             41.457,09   Capitale   
        
100.000,00  
 Portafoglio          267.674,53   Riserve  
           
7.598,77  
 Conti correnti             1.009,68   Utile/Perdita dell'esercizio  
           
9.103,14  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui            25.067,50  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
221.748,29  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.241,40   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE          338.450,20   TOTALE  
        
338.450,20  
 L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume5; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
23.431,76   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
318.687,00   Riserve  
          
14.338,77  
 Conti correnti                881,38   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
10.629,28  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
54.772,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
229.480,35  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.676,24   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                    0,02      
 TOTALE  
        
404.448,40   TOTALE  
        
404.448,40  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.872,06   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
326.057,95   Riserve  
          
16.470,65  
 Conti correnti                270,08   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
12.201,63  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
63.553,90  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
226.567,97  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.486,26   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
405.240,25   TOTALE  
        
405.240,25  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 7; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
10.045,16   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
320.369,50   Riserve  
          
18.917,00  
 Conti correnti                  95,38   Utile/Perdita dell'esercizio  
           
6.528,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
45.184,30  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
206.543,27  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.576,26   Partite varie   
              
282,33  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
382.270,60   TOTALE  
        
382.270,60  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.866,63   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
280.815,70   Riserve  
          
20.221,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio  
           
7.057,67  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
21.536,95  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
140.516,87  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.576,26   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
317.795,54   TOTALE  
        
317.795,54  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 9; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.994,62   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
255.497,35   Riserve  
          
22.751,00  
 Conti correnti             1.000,00   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
11.046,12  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
31.281,45  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
113.546,56  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.570,26   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie     Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
297.343,68   TOTALE  
        
297.343,68  
 L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               7.676,53   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
228.865,75   Riserve  
          
24.951,00  
 Conti correnti                200,00   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
11.188,69  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
77.206,55  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
135.277,40  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.570,26   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                898,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
321.417,09   TOTALE  
        
321.417,09  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 12; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.197,91   Capitale   
        
150.000,00  
 Portafoglio  
        
236.523,00   Riserve  
          
27.189,00  
 Conti correnti                200,00   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
12.189,92  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
90.945,71  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
149.520,76  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.570,26   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.462,80   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
338.899,68   TOTALE  
        
338.899,68  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
18.580,71   Capitale             41.750,00  
 Portafoglio  
          
76.915,70   Riserve                312,52  
 Conti correnti  
          
13.353,00   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             1.973,00  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            63.695,49  
 Titoli  
          
10.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.797,91   Partite varie             28.934,50  
 Effetti da incassare             4.069,02   Effetti ricevuti per l'incasso                106,00  
 Partite varie             8.926,66   Risconti                817,49  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine  
 
 Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
135.616,00   TOTALE          135.616,00  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 35.775 lire. 
Si dice ci sia una perdita di 362,48 lire ma non compare in bilancio; non si sa se sia stata sottratta da riserva. 
Circa i depositi a cauzione che sono in Titoli nel 1888 scopro che sono cartelle fondiarie. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.589,83   Capitale   
          
48.650,00  
 Portafoglio  
        
112.320,51   Riserve  
           
1.026,00  
 Conti correnti             3.693,24   Utile/Perdita dell'esercizio  
              
588,84  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             7.815,50  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
          
90.920,44  
 Titoli  
          
29.304,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.825,63   Partite varie   
          
27.108,43  
 Effetti da incassare             6.017,85   Effetti ricevuti per l'incasso  
           
1.140,00  
 Partite varie             7.792,16   Risconti  
              
925,01  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine  
 
 Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
170.358,72   TOTALE  
        
170.358,72  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 44.715 lire. 





Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
14.467,01   Capitale             58.600,00  
 Portafoglio  
        
148.947,70   Riserve             1.405,76  
 Conti correnti  
          
21.982,55   Utile/Perdita dell'esercizio             4.072,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             4.318,43  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          138.892,96  
 Titoli  
          
29.304,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.597,94   Partite varie             35.791,01  
 Effetti da incassare                620,00   Effetti ricevuti per l'incasso             1.767,95  
 Partite varie  
          
21.467,30   Risconti             2.175,25  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine  
 
 Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
242.704,93   TOTALE          242.704,93  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 54.660 lire. 
 L'utile comprende anche l’avanzo dell’esercizio precedente per 471,08 lire. 
 In titoli ci sono i depositi a cauzione-cartelle fondiarie. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.527,26   Capitale             64.750,00  
 Portafoglio  
        
122.956,20   Riserve             2.424,36  
 Conti correnti             1.815,42   Utile/Perdita dell'esercizio             5.986,02  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.776,30  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          103.204,28  
 Titoli  
          
29.160,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.420,94   Partite varie             31.121,46  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso             1.388,60  
 Partite varie  
          
40.126,24   Risconti             1.907,84  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
210.782,56   TOTALE          210.782,56  





Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               6.276,10   Capitale             73.250,00  
 Portafoglio  
        
146.812,73   Riserve             4.230,51  
 Conti correnti                365,04   Utile/Perdita dell'esercizio             6.064,75  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.031,35  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          107.057,62  
 Titoli  
          
29.144,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.278,20   Partite varie             26.707,47  
 Effetti da incassare             6.058,00   Effetti ricevuti per l'incasso             4.954,05  
 Partite varie  
          
28.518,16   Risconti             1.219,38  
 Risconti     Conti d'ordine             6.712,46  
 Conti d'ordine             6.712,46   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
230.196,24   TOTALE          230.196,24  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 71.510 lire. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.013,89   Capitale             73.750,00  
 Portafoglio  
          
70.379,15   Riserve             8.805,88  
 Conti correnti                187,24   Utile/Perdita dell'esercizio             1.364,77  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             8.244,03  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            39.977,56  
 Titoli             5.024,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.113,10   Partite varie              1.241,87  
 Effetti da incassare  
          
12.963,40   Effetti ricevuti per l'incasso            11.346,55  
 Partite varie  
          
35.146,47   Risconti                584,85  
 Risconti     Conti d'ordine            10.553,02  
 Conti d'ordine  
          
10.553,02   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
147.624,50   TOTALE          147.624,50  







Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.804,85   Capitale             72.750,00  
 Portafoglio  
          
59.846,80   Riserve            10.542,65  
 Conti correnti                154,99   Utile/Perdita dell'esercizio                758,33  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             8.595,05  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            31.552,33  
 Titoli             5.024,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                985,40   Partite varie              1.123,52  
 Effetti da incassare  
          
13.598,00   Effetti ricevuti per l'incasso             9.180,64  
 Partite varie  
          
34.352,48   Risconti                454,30  
 Risconti     Conti d'ordine            10.906,46  
 Conti d'ordine  
          
10.906,46   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
137.268,23   TOTALE          137.268,23  
 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              5.704,14   Capitale   
          
71.100,00  
 Portafoglio  
          
58.949,50   Riserve  
          
11.214,98  
 Conti correnti                215,29   Utile/Perdita dell'esercizio                588,76  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
12.394,15  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
          
27.208,57  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                875,00   Partite varie                 970,65  
 Effetti da incassare  
          
11.845,70   Effetti ricevuti per l'incasso  
          
11.620,17  
 Partite varie  
          
28.147,81   Risconti                528,46  
 Risconti                100,00   Conti d'ordine             9.462,00  
 Conti d'ordine             9.462,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
132.693,59   TOTALE  
        
132.693,59  







Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.419,21   Capitale             70.100,00  
 Portafoglio  
          
55.911,90   Riserve            10.049,74  
 Conti correnti                154,36   Utile/Perdita dell'esercizio             1.926,11  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
13.014,05  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            25.993,85  
 Titoli             4.550,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                845,00   Partite varie              2.285,00  
 Effetti da incassare  
          
12.359,00   Effetti ricevuti per l'incasso             9.325,18  
 Partite varie  
          
27.817,27   Risconti                508,91  
 Risconti                118,00   Conti d'ordine             9.520,00  
 Conti d'ordine             9.520,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
129.708,79   TOTALE          129.708,79  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 69.430 lire. 
 
Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.706,37   Capitale             71.350,00  
 Portafoglio  
          
85.915,70   Riserve            10.329,75  
 Conti correnti                154,36   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
13.858,15  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            48.659,89  
 Titoli             4.550,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                750,00   Partite varie              1.429,15  
 Effetti da incassare  
          
10.037,00   Effetti ricevuti per l'incasso            16.387,32  
 Partite varie  
          
24.364,96   Risconti                835,43  
 Risconti                655,00   Conti d'ordine            12.801,10  
 Conti d'ordine  
          
12.801,10   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
161.792,64   TOTALE          161.792,64  









Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.031,71   Capitale   
          
95.275,00  
 Portafoglio  
        
220.836,21   Riserve  
           
3.819,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio  
           
2.720,71  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
40.958,05  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
182.189,80  
 Titoli  
          
10.379,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.699,05   Partite varie   
           
1.500,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso  
                
99,00  
 Partite varie             8.920,00   Risconti  
           
2.464,80  
 Risconti             1.244,29   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
288.068,31   TOTALE  
        
288.068,31  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 86.883 lire. 
In immobilizzazioni è inserito il conto partite varie; si tratta in realtà dei mobili e impianti perche al prossimo esercizio, trovo 
unito il conto partite varie, mobili e spese d’impianto. 
Nel portafoglio metto anche il conto Effetti di risconto per 29.028,18, che non comparirà più nei prossimi anni.  
 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
          
23.093,96   Capitale           106.050,00  
 Portafoglio  
        
481.929,23   Riserve             5.898,46  
 Conti correnti             4.929,15   Utile/Perdita dell'esercizio            10.211,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
45.685,85  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          455.805,79  
 Titoli  
          
10.866,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.108,05   Partite varie              3.410,56  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso                704,68  
 Partite varie  
          
11.360,00   Risconti             3.403,30  
 Risconti             3.511,50   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
585.484,24   TOTALE          585.484,24  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 104.116,20  






Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
16.212,83   Capitale           112.700,00  
 Portafoglio  
        
473.868,99   Riserve            10.691,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            12.728,97  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
55.366,87  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          431.552,74  
 Titoli  
          
10.866,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.896,60   Partite varie              4.384,28  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.574,30   Risconti             4.589,10  
 Risconti             4.860,00   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
576.646,09   TOTALE          576.646,09  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 110.891,70 lire. 
In titoli quest'anno trovo il conto Azioni, Cartelle fondiarie Banco di Napoli e altro assimilabile a quello Titoli vari degli anni 
precedenti. 
 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
28.485,56   Capitale           114.975,00  
 Portafoglio  
        
444.431,42   Riserve            16.792,00  
 Conti correnti             2.736,49   Utile/Perdita dell'esercizio            10.194,29  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
63.831,31  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          413.355,64  
 Titoli  
          
10.364,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.662,10   Partite varie              5.217,12  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso             4.157,09  
 Partite varie  
          
13.184,42   Risconti             4.923,16  
 Risconti             2.919,00   Conti d'ordine            12.756,35  
 Conti d'ordine  
          
12.756,35   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
582.370,65   TOTALE          582.370,65  






Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
15.150,25   Capitale           109.175,00  
 Portafoglio  
        
276.729,00   Riserve            18.055,13  
 Conti correnti                993,62   Utile/Perdita dell'esercizio             6.202,98  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
56.764,06  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          253.909,80  
 Titoli                479,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.244,66   Partite varie              2.989,33  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.894,40   Risconti             3.295,70  
 Risconti             2.769,95   Conti d'ordine             4.408,00  
 Conti d'ordine  
          
30.011,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
398.035,94   TOTALE          398.035,94  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 108.984 lire. 
 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
24.262,45   Capitale           107.825,00  
 Portafoglio  
        
264.384,10   Riserve            19.803,00  
 Conti correnti             1.091,54   Utile/Perdita dell'esercizio             4.009,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
63.773,20  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          265.210,19  
 Titoli                479,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.244,66   Partite varie              3.540,11  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso                999,50  
 Partite varie  
          
16.253,50   Risconti             2.327,95  
 Risconti             3.285,35   Conti d'ordine                600,00  
 Conti d'ordine  
          
27.541,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
404.315,20   TOTALE          404.315,20  








Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.707,04   Capitale           106.452,50  
 Portafoglio  
        
190.953,50   Riserve            20.037,45  
 Conti correnti  
          
29.293,60   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
80.992,05  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          203.604,83  
 Titoli                479,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.244,66   Partite varie              3.774,78  
 Effetti da incassare             2.809,12   Effetti ricevuti per l'incasso             9.295,25  
 Partite varie             6.650,79   Risconti             1.906,35  
 Risconti     Conti d'ordine             3.000,00  
 Conti d'ordine  
          
29.941,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
348.071,16   TOTALE          348.071,16  
 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
11.740,01   Capitale           103.150,00  
 Portafoglio  
        
188.208,45   Riserve            12.317,80  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.113,47  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
97.941,55  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          249.267,67  
 Titoli  
          
48.947,00  
 Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni             3.244,66   Partite varie              7.721,03  
 Effetti da incassare             3.098,94   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.195,21  
 Risconti  
           1.944,25  
 Risconti     Conti d'ordine             9.118,66  
 Conti d'ordine  
          
12.257,06  
 Conti Impegni e Rischi  
  
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
384.632,88  
 TOTALE  
        384.632,88  







Banca Popolare Cooperativa Stabiese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.787,05   Capitale           102.675,00  
 Portafoglio  
        
225.984,01   Riserve            13.144,80  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             4.761,23  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
101.494,74  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          283.847,65  
 Titoli  
          
48.947,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.244,66   Partite varie              2.327,03  
 Effetti da incassare             4.112,30   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
15.747,56   Risconti    
 Risconti             5.049,80   Conti d'ordine            11.118,66  
 Conti d'ordine  
          
12.918,66   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
     Posta correttiva             5.411,41  
 TOTALE  
        
423.285,78   TOTALE          423.285,78  



















Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  173,05   Capitale             19.565,00  
 Portafoglio  
          
15.650,00   Riserve             1.097,50  
 Conti correnti                519,17   Utile/Perdita dell'esercizio                  63,38  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.624,74  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.023,20   Partite varie              1.291,50  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                276,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             8.500,00  
 Conti d'ordine             8.500,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
32.142,12   TOTALE            32.142,12  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati in bilancio nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed 
altri atti di Società, Volume 6; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.949,16   Capitale             50.200,00  
 Portafoglio  
          
45.935,00   Riserve             2.690,45  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.596,90  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.707,20   Partite varie              1.908,47  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.804,46   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.000,00  
 Conti d'ordine  
          
10.000,00   Conti Impegni e Rischi            20.360,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
20.360,00      
 TOTALE  
          
86.755,82   TOTALE            86.755,82  
 Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione, Sindaci e Deputati 
allo Sconto    Dividendi   Riserve  
 Utile 
dell'esercizio  
                                                                      
71,30                927,25  
                                                                    




Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.604,35   Capitale             58.640,00  
 Portafoglio  
          
53.180,60   Riserve             5.275,02  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio (a nuovo)                442,92  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.468,30  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.475,25   Partite varie                 257,50  
 Effetti da incassare                528,75   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             4.294,79   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.000,00  
 Conti d'ordine  
          
10.000,00   Conti Impegni e Rischi            23.698,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
23.698,90      
 TOTALE  
          
99.782,64   TOTALE            99.782,64  
 Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione, Sindaci e Deputati 





1.657,34 442,92 2.187,76 
 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.621,28   Capitale             61.380,00  
 Portafoglio  
          
55.383,15   Riserve             6.400,02  
 Conti correnti                  62,20   Utile/Perdita dell'esercizio             1.345,28  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             2.365,45  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.946,75   Partite varie              1.083,00  
 Effetti da incassare                493,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.066,87   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             2.519,00  
 Conti d'ordine             2.519,00   Conti Impegni e Rischi            27.032,70  
 Conti Impegni e Rischi  
          
27.032,70      
 TOTALE  
        
102.125,45   TOTALE          102.125,45  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.223,86   Capitale   
          
61.800,00  
 Portafoglio  
          
49.815,65   Riserve             7.574,02  
 Conti correnti                210,49   Utile/Perdita dell'esercizio                  63,22  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             3.044,25  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.840,23   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.391,26   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi  
          
20.852,15  
 Conti Impegni e Rischi  
          
20.852,15      
 TOTALE  
          
93.333,64   TOTALE  
          
93.333,64  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 10; di conseguenza i totali sono diversi. 
Gli effetti in sofferenza saranno portati a conto perdita nella prossima situazione e per la copertura della stessa si procederà ad 
incameramento delle azioni. 
 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.094,46   Capitale             46.875,00  
 Portafoglio  
          
29.199,07   Riserve             2.862,43  
 Conti correnti                  15,89   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti                866,39  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.928,35   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
15.366,05   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            14.825,65  
 Conti Impegni e Rischi  
          
14.825,65      
 TOTALE  
          
65.429,47   TOTALE            65.429,47  
Il capitale è ridotto a seguito dell'incameramento delle azioni, eseguito a copertura delle perdite. 




Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.055,13   Capitale             47.100,00  
 Portafoglio  
          
33.019,37   Riserve             1.028,00  
 Conti correnti                    2,89   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             1.254,77  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.986,25   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
10.319,13   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            13.703,05  
 Conti Impegni e Rischi  
          
13.703,05      
 TOTALE  
          
63.085,82   TOTALE            63.085,82  
Non vi è né utile né perdita in quanto i profitti e le perdite pareggiano. 
 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                 345,85   Capitale             47.100,00  
 Portafoglio  
          
27.287,42   Riserve    
 Conti correnti                    6,24   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                436,17  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.961,25   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.935,41   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             1.000,00  
 Conti d'ordine             1.000,00   Conti Impegni e Rischi            11.998,45  
 Conti Impegni e Rischi  
          
11.998,45      
 TOTALE  
          
60.534,62   TOTALE            60.534,62  
Non vi è né utile né perdita in quanto i profitti e le perdite pareggiano. 





Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               8.253,87   Capitale             68.200,00  
 Portafoglio  
        
116.463,10   Riserve             1.307,52  
 Conti correnti             6.868,25   Utile/Perdita dell'esercizio             5.030,05  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             1.231,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            75.714,49  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.138,36   Partite varie              1.880,00  
 Effetti da incassare                171,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.506,86   Risconti             1.230,58  
 Risconti                730,20   Conti d'ordine            20.715,00  
 Conti d'ordine  
          
20.715,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
174.077,64   TOTALE          174.077,64  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 60.131,96 lire. 
 
Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
20.926,84   Capitale             76.625,00  
 Portafoglio  
        
117.148,35   Riserve             3.012,96  
 Conti correnti  
          
13.731,37   Utile/Perdita dell'esercizio             6.093,93  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             3.008,95  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            86.618,08  
 Titoli             3.015,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.686,95   Partite varie             17.340,00  
 Effetti da incassare                650,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
24.688,80   Risconti                564,77  
 Risconti             1.398,48   Conti d'ordine            20.745,45  
 Conti d'ordine  
          
20.745,45   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
211.000,19   TOTALE          211.000,19  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 69.925,25 lire. 




Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.637,67   Capitale             72.775,00  
 Portafoglio  
          
73.666,30   Riserve             4.732,21  
 Conti correnti  
        
305.568,31   Utile/Perdita dell'esercizio             4.798,09  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.106,95  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          336.705,07  
 Titoli             3.015,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.114,95   Partite varie              9.225,15  
 Effetti da incassare             2.061,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
28.608,93   Risconti    
 Risconti             1.456,41   Conti d'ordine            27.771,65  
 Conti d'ordine  
          
27.771,65   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
456.007,17   TOTALE          456.007,17  
Tra le partite varie quest'anno compare il conto Anticipazioni diverse che non indica le anticipazioni vere e proprie bensì 
anticipazioni per spese giudiziarie e stipendi da rimborsarsi. L’'anno prossimo si chiameranno proprio così. 
 
Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
12.357,73   Capitale             74.425,00  
 Portafoglio  
          
83.229,70   Riserve             6.407,83  
 Conti correnti             4.064,35   Utile/Perdita dell'esercizio             4.808,71  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             6.814,53  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            80.675,08  
 Titoli             3.015,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.464,95   Partite varie              1.597,57  
 Effetti da incassare                377,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
41.234,45   Risconti    
 Risconti             3.356,48   Conti d'ordine            30.105,90  
 Conti d'ordine  
          
30.105,90   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        




Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               6.056,02   Capitale             76.825,00  
 Portafoglio  
          
94.626,10   Riserve             8.101,20  
 Conti correnti             5.910,16   Utile/Perdita dell'esercizio             3.194,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.545,68  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            54.314,69  
 Titoli             3.015,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.465,95   Partite varie             15.197,07  
 Effetti da incassare                244,60   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
31.032,45   Risconti    
 Risconti             3.736,41   Conti d'ordine            31.439,80  
 Conti d'ordine  
          
31.439,80   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
189.072,17   TOTALE          189.072,17  
 In immobilizzazioni quest'anno compare il conto Mobili, spese d'impianto e stampe; non è possibile scindere.  
 
Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.013,30   Capitale             76.975,00  
 Portafoglio  
          
68.356,45   Riserve             6.992,11  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   1.137,22 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             6.457,78  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            45.632,68  
 Titoli             3.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.465,96   Partite varie              8.780,36  
 Effetti da incassare                130,10   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
47.039,49   Risconti    
 Risconti             2.779,85   Conti d'ordine            21.396,75  
 Conti d'ordine  
          
21.396,75   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
158.639,68   TOTALE          158.639,68  





Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.425,94   Capitale             60.625,00  
 Portafoglio  
          
48.320,10   Riserve            11.083,16  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   55,71 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
18.621,83  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            33.708,43  
 Titoli             3.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.020,20   Partite varie              5.010,24  
 Effetti da incassare                130,10   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
28.339,80   Risconti    
 Risconti             1.513,15   Conti d'ordine            20.438,75  
 Conti d'ordine  
          
20.438,75   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
130.809,87   TOTALE          130.809,87  
 In immobilizzazioni quest'anno compare il conto Spese d'impianto e stampe; non è possibile scindere. 
 
Banca Popolare di Afragola  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.263,14   Capitale             52.425,00  
 Portafoglio  
          
34.318,15   Riserve             7.298,29  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.048,50  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
15.277,07  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            15.858,49  
 Titoli             3.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.741,20   Partite varie              2.500,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
19.530,72   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            12.418,00  
 Conti d'ordine  
          
12.418,00   Conti Impegni e Rischi            21.300,00  
 Conti Impegni e Rischi  
          
21.300,00      
 TOTALE  
        
112.848,28   TOTALE          112.848,28  




Banca Popolare di Avella  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
33.466,54   Capitale           250.000,00  
 Portafoglio  
        
250.458,60   Riserve  
             
36.000,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            21.600,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
119.916,70  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          257.242,47  
 Titoli  
        
110.554,85   Altre forme di raccolta            14.210,00  
 Immobilizzazioni  
          
15.653,37   Partite varie   
             
24.453,97  
 Effetti da incassare  
          
28.361,05   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
56.205,05   Risconti            11.109,72  
 Risconti     Conti d'ordine            20.000,00  
 Conti d'ordine  
          
20.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
634.616,16   TOTALE          634.616,16  
 
Banca Popolare di Avella  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
73.970,14   Capitale           250.000,00  
 Portafoglio  
        
159.881,30   Riserve            41.000,00  
 Conti correnti  
        
161.823,77   Utile/Perdita dell'esercizio            21.876,11  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
36.959,05  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          313.140,60  
 Titoli  
        
114.423,65   Altre forme di raccolta             5.020,00  
 Immobilizzazioni  
          
16.421,37   Partite varie              2.003,27  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            14.928,25  
 Partite varie  
          
93.741,77   Risconti             9.252,82  
 Risconti     Conti d'ordine            20.000,00  
 Conti d'ordine  
          
20.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        




Banca Popolare di Avella  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
51.825,20   Capitale   
        
250.000,00  
 Portafoglio  
        
104.223,25   Riserve  
          
46.000,00  
 Conti correnti  
        
173.945,27   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
20.000,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
45.194,02  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
231.745,47  
 Titoli  
          
67.087,90   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
16.397,47   Partite varie   
          
18.160,30  
 Effetti da incassare  
          
13.291,05   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
95.934,66   Risconti             6.943,05  
 Risconti             4.950,00   Conti d'ordine  
        
140.000,00  
 Conti d'ordine  
        
140.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
712.848,82   TOTALE  




Banca Popolare di Avella  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
28.497,14   Capitale   
        
250.000,00  
 Portafoglio  
        
217.345,25   Riserve  
          
46.000,00  
 Conti correnti  
        
193.817,57   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
20.000,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
14.022,22  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        
300.826,28  
 Titoli  
          
67.668,70   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
16.801,42   Partite varie   
          
22.876,55  
 Effetti da incassare  
          
17.355,55   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
78.771,27   Risconti    
 Risconti             5.423,71   Conti d'ordine  
        
140.000,00  
 Conti d'ordine  
        
140.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
779.702,83   TOTALE  





Banca Popolare di Avella  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
14.726,87   Capitale           250.000,00  
 Portafoglio  
          
88.853,87   Riserve            46.000,00  
 Conti correnti  
        
190.429,17   Utile/Perdita dell'esercizio            15.060,54  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             6.538,37  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          195.564,95  
 Titoli  
          
67.674,70   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
17.404,72   Partite varie                 725,28  
 Effetti da incassare  
          
13.401,55   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
78.062,42   Risconti    
 Risconti  
          
30.259,10   Conti d'ordine          140.000,00  
 Conti d'ordine  
        
140.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        



















Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  556,58   Capitale             43.100,00  
 Portafoglio  
          
56.501,02   Riserve                153,00  
 Conti correnti             4.202,65   Utile/Perdita dell'esercizio             1.950,95  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
18.490,35  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            38.232,36  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.856,19   Partite varie                 271,56  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.878,25   Risconti    
 Risconti                222,83   Conti d'ordine            38.348,60  
 Conti d'ordine  
          
38.348,60   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
122.056,47   TOTALE          122.056,47  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 42.325 lire. 
Si noti che dalla riserva è stata sottratta la quota di utili ad essa destinata in lire 244 per far figurare tutto l'utile, che è comprensivo 
anche di dividendo e sopravanzo da assegnare. 
 
Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.557,81   Capitale             44.500,00  
 Portafoglio  
          
91.841,05   Riserve                595,10  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             4.482,01  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
20.620,40  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            70.041,17  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.788,18   Partite varie                     1,77  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             3.385,79   Risconti                844,88  
 Risconti                271,70   Conti d'ordine            40.600,90  
 Conti d'ordine  
          
40.600,90   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
161.065,83   TOTALE          161.065,83  




Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              4.496,79   Capitale             46.750,00  
 Portafoglio  
          
98.499,35   Riserve             2.126,54  
 Conti correnti             1.345,06   Utile/Perdita dell'esercizio   2.262,84 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
20.041,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            81.064,55  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.867,78   Partite varie                 193,25  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             3.495,07   Risconti             2.059,99  
 Risconti                186,44   Conti d'ordine            41.952,10  
 Conti d'ordine  
          
41.952,10   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
171.883,59   TOTALE          171.883,59  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 46.447 lire. 
 
Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
                      
97,75   Capitale   
                
46.750,00  
 Portafoglio  
                
77.962,30   Riserve  
                 
2.173,24  
 Conti correnti  
                    
689,54   Utile/Perdita dell'esercizio  
 2.133,30/ 
1.331,47(-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
                
15.188,50  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
                
47.447,05  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
                 
1.520,96   Partite varie   
                      
39,45  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
                 
4.034,47   Risconti  
                 
2.320,65  
 Risconti  
                      
38,70   Conti d'ordine  
                
21.839,65  
 Conti d'ordine  
                
21.839,65   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
              
121.371,87   TOTALE  
              
121.371,87  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 46.470 lire. 





Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
                 
1.144,45   Capitale   
                
46.470,00  
 Portafoglio  
                
76.127,30   Riserve  
                 
3.128,19  
 Conti correnti  
                      
62,34   Utile/Perdita dell'esercizio  
 3.172,94/ 
766,12(-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
                
14.813,05  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
                
43.028,06  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
                 
1.518,56   Partite varie   
                    
204,65  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
                 
3.737,42   Risconti  
                 
2.165,40  
 Risconti     Conti d'ordine  
                
21.393,05  
 Conti d'ordine  
                
21.393,05   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
              
118.796,17   TOTALE  
              
118.796,17  
 Oltre l'utile di 3.172,94 in bilancio compare il disavanzo dell'esercizio precedente in 766,12 lire. 
  
Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
                    
499,78   Capitale   
                
46.400,00  
 Portafoglio  
                
76.475,61   Riserve  
                 
3.893,07  
 Conti correnti  
                    
409,37   Utile/Perdita dell'esercizio  
 3.077,36/ 
633,06 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
                
17.407,95  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
                
44.987,47  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
                 
1.395,51   Partite varie   
                    
110,50  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
                 
4.027,77   Risconti  
                 
2.482,65  
 Risconti  
                    
102,00   Conti d'ordine  
                
25.202,37  
 Conti d'ordine  
                
25.202,37   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
              
125.520,36   TOTALE  
              
125.520,36  





Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
                 
1.529,35   Capitale   
                
46.400,00  
 Portafoglio  
                
67.817,72   Riserve  
                 
4.697,07  
 Conti correnti  
                 
2.892,74   Utile/Perdita dell'esercizio  
 2.327,76/ 
204,70 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
                
15.016,65  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
                
36.327,52  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
                    
930,34   Partite varie   
                    
142,70  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
                 
3.457,50   Risconti  
                 
2.008,95  
 Risconti  
                      
55,00   Conti d'ordine  
                
22.621,05  
 Conti d'ordine  
                
22.621,05   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
              
114.320,35   TOTALE  
              
114.320,35  
 Oltre l'utile di 2.327,76 in bilancio compare il disavanzo dell'esercizio precedente in 204,70 lire.  
  
Banca Popolare di Credito - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              8.832,52   Capitale             46.400,00  
 Portafoglio  
          
60.875,87   Riserve             5.399,39  
 Conti correnti                100,20   Utile/Perdita dell'esercizio             2.551,80  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
15.929,10  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            33.860,47  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                465,17   Partite varie                 189,95  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             3.293,50   Risconti             1.210,75  
 Risconti                116,00   Conti d'ordine            23.297,95  
 Conti d'ordine  
          
23.297,95   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        





Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1883 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
          
43.430,02   Capitale           475.735,00  
 Portafoglio  
        
653.149,49   Riserve            11.915,00  
 Conti correnti  
          
37.618,93   Utile/Perdita dell'esercizio            13.800,76  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          245.992,15  
 Titoli                434,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             9.710,98   Partite varie              5.392,98  
 Effetti da incassare             3.642,85   Effetti ricevuti per l'incasso             4.912,67  
 Partite varie  
          
14.854,84   Risconti             5.092,55  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
762.841,11   TOTALE          762.841,11  
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
  
          
56.472,57   Capitale           699.800,00  
 Portafoglio  
        
948.830,04   Riserve            36.259,76  
 Conti correnti  
        
132.230,41   Utile/Perdita dell'esercizio            48.693,64  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             9.853,41  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          421.124,07  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
11.591,52   Partite varie              7.802,38  
 Effetti da incassare             4.099,55   Effetti ricevuti per l'incasso             9.610,88  
 Partite varie  
          
67.314,43   Risconti             7.101,20  
 Risconti     Conti d'ordine          124.895,00  
 Conti d'ordine  
        
124.895,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.355.286,93   TOTALE       1.355.286,93  





Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
83.349,23   Capitale           830.300,00  
 Portafoglio  
     
1.288.309,26   Riserve            66.255,48  
 Conti correnti  
        
117.436,84   Utile/Perdita dell'esercizio            68.948,60  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
17.156,30  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          570.509,29  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.968,35   Partite varie             23.410,27  
 Effetti da incassare             3.531,38   Effetti ricevuti per l'incasso            34.859,70  
 Partite varie  
          
70.441,38   Risconti             7.757,40  
 Risconti                848,00   Conti d'ordine          337.066,00  
 Conti d'ordine  
        
337.066,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.939.106,74   TOTALE       1.939.106,74  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è 812530  
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
82.196,51   Capitale           985.800,00  
 Portafoglio  
     
2.160.486,41   Riserve            97.907,33  
 Conti correnti  
        
111.770,71   Utile/Perdita dell'esercizio            83.022,90  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
20.232,86  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.220.540,97  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
18.486,79   Partite varie             27.359,03  
 Effetti da incassare             2.617,90   Effetti ricevuti per l'incasso            60.808,08  
 Partite varie  
          
75.503,89   Risconti            13.092,76  
 Risconti  
          
12.236,00   Conti d'ordine          701.511,00  
 Conti d'ordine  
        
701.511,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.190.042,07   TOTALE       3.190.042,07  




Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
        
190.162,62   Capitale        1.114.650,00  
 Portafoglio  
     
2.162.986,63   Riserve          134.060,43  
 Conti correnti  
          
82.438,43   Utile/Perdita dell'esercizio            94.744,20  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
84.323,45  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.216.023,04  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.078,08   Partite varie             33.040,22  
 Effetti da incassare  
          
44.885,29   Effetti ricevuti per l'incasso            82.610,67  
 Partite varie  
        
100.561,47   Risconti            10.307,41  
 Risconti     Conti d'ordine       1.235.236,60  
 Conti d'ordine  
     
1.235.236,60   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.920.672,57   TOTALE       3.920.672,57  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 1.107.570 lire. 
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
217.970,39   Capitale        1.177.400,00  
 Portafoglio  
     
1.879.745,65   Riserve          163.766,23  
 Conti correnti  
          
25.728,53   Utile/Perdita dell'esercizio            46.132,42  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
75.115,44  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          955.459,53  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
14.200,28   Partite varie             31.849,44  
 Effetti da incassare  
          
33.143,55   Effetti ricevuti per l'incasso            40.769,87  
 Partite varie  
        
176.271,12   Risconti            11.797,47  
 Risconti     Conti d'ordine          432.267,60  
 Conti d'ordine  
        
432.267,60   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.859.442,56   TOTALE       2.859.442,56  




Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
94.965,05   Capitale        1.136.400,00  
 Portafoglio  
     
1.470.589,47   Riserve          176.425,71  
 Conti correnti  
          
31.463,85   Utile/Perdita dell'esercizio            46.802,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
22.707,66  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          313.843,02  
 Titoli             5.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.412,96   Partite varie             18.878,72  
 Effetti da incassare                912,00   Effetti ricevuti per l'incasso             8.130,27  
 Partite varie  
          
70.580,56   Risconti             9.151,42  
 Risconti     Conti d'ordine          274.192,51  
 Conti d'ordine  
        
274.192,51   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.983.824,06   TOTALE       1.983.824,06  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è 1,132.880  
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
37.151,70   Capitale        1.086.650,00  
 Portafoglio  
     
1.505.789,81   Riserve          187.106,19  
 Conti correnti             6.575,73   Utile/Perdita dell'esercizio            49.366,19  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
36.605,64  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          333.721,16  
 Titoli  
          
43.062,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.432,57   Partite varie             19.663,08  
 Effetti da incassare                474,00   Effetti ricevuti per l'incasso            11.507,33  
 Partite varie  
          
56.473,15   Risconti            10.551,15  
 Risconti     Conti d'ordine          331.998,41  
 Conti d'ordine  
        
331.998,41   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.030.563,51   TOTALE       2.030.563,51  




Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
134.411,91   Capitale        1.035.700,00  
 Portafoglio  
     
1.401.683,38   Riserve          205.819,43  
 Conti correnti             3.791,01   Utile/Perdita dell'esercizio            43.571,52  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
18.460,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          391.853,54  
 Titoli  
          
98.434,90   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.529,32   Partite varie             21.215,66  
 Effetti da incassare                880,00   Effetti ricevuti per l'incasso            13.240,77  
 Partite varie  
          
49.738,40   Risconti             9.528,00  
 Risconti     Conti d'ordine          257.339,51  
 Conti d'ordine  
        
257.339,51   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.978.268,43   TOTALE       1.978.268,43  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 1.032.265 lire. 
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
78.181,94   Capitale   
     
1.008.450,00  
 Portafoglio  
     
1.445.074,30   Riserve  
        
209.228,00  
 Conti correnti             2.906,45   Utile/Perdita dell'esercizio  
          
59.014,27  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
27.213,95  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
        
374.483,27  
 Titoli  
          
98.434,90   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.176,39   Partite varie   
          
20.406,24  
 Effetti da incassare             9.146,35   Effetti ricevuti per l'incasso  
          
36.052,50  
 Partite varie  
          
44.331,37   Risconti             9.831,37  
 Risconti     Conti d'ordine  
        
218.310,00  
 Conti d'ordine  
        
218.310,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.935.775,65   TOTALE  
     
1.935.775,65  




Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
147.143,72   Capitale           974.000,00  
 Portafoglio  
     
1.595.442,78   Riserve          215.023,71  
 Conti correnti             4.476,81   Utile/Perdita dell'esercizio            57.167,65  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
43.628,25  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          626.876,48  
 Titoli  
          
88.000,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
11.129,76   Partite varie             19.917,27  
 Effetti da incassare  
          
24.706,30   Effetti ricevuti per l'incasso            38.809,57  
 Partite varie  
          
28.285,39   Risconti            11.018,33  
 Risconti     Conti d'ordine          255.562,00  
 Conti d'ordine  
        
255.562,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.198.375,01   TOTALE       2.198.375,01  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 972.805 lire. 
 
Banca Popolare di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
128.136,12   Capitale           944.400,00  
 Portafoglio  
     
1.511.999,71   Riserve          219.357,09  
 Conti correnti  
          
10.658,58   Utile/Perdita dell'esercizio            33.420,85  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
34.875,22  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          593.039,36  
 Titoli  
        
106.275,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.925,63   Partite varie             20.837,00  
 Effetti da incassare             3.280,00   Effetti ricevuti per l'incasso            31.928,44  
 Partite varie  
          
42.893,28   Risconti             9.656,73  
 Risconti                595,43   Conti d'ordine          282.552,40  
 Conti d'ordine  
        
282.552,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.135.191,87   TOTALE       2.135.191,87  




Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1883 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
15.155,84   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
261.514,73   Riserve             4.898,74  
 Conti correnti  
          
48.208,89   Utile/Perdita dell'esercizio             5.760,49  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
36.217,01  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          261.169,26  
 Titoli                  72,75   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.195,36   Partite varie              3.073,87  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
10.537,78   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            71.072,00  
 Conti d'ordine  
          
71.072,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
445.974,36   TOTALE          445.974,36  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 97.009,35 lire. 
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
35.704,31   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
285.225,79   Riserve             5.406,49  
 Conti correnti  
          
43.064,25   Utile/Perdita dell'esercizio             3.590,09  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
29.329,11  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          293.770,55  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.713,82   Partite varie              3.613,18  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
10.343,03   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            59.985,00  
 Conti d'ordine  
          
59.985,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
466.365,31   TOTALE          466.365,31  




Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.226,35   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
236.328,63   Riserve             2.996,03  
 Conti correnti  
          
45.684,35   Utile/Perdita dell'esercizio             4.130,56  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
20.698,31  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          211.948,63  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.533,27   Partite varie              3.704,58  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.308,89   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            51.546,00  
 Conti d'ordine  
          
51.546,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
374.325,80   TOTALE          374.325,80  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 97.832,35 lire. 
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
20.497,38   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
320.127,80   Riserve             2.026,53  
 Conti correnti  
          
22.548,00   Utile/Perdita dell'esercizio             5.791,30  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
34.029,91  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          296.067,79  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.352,72   Partite varie              3.069,83  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             7.399,64   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            50.672,00  
 Conti d'ordine  
          
50.672,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
457.627,45   TOTALE          457.627,45  




Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
38.898,79   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
392.956,55   Riserve             2.605,63  
 Conti correnti  
          
22.351,40   Utile/Perdita dell'esercizio             6.362,21  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
33.715,16  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          391.712,39  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             2.172,17   Partite varie              3.816,58  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.402,74   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            49.214,90  
 Conti d'ordine  
          
49.214,90   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
553.711,71   TOTALE          553.711,71  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 98.207,35 lire.  
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
60.665,61   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
436.131,15   Riserve             3.633,34  
 Conti correnti  
          
44.891,35   Utile/Perdita dell'esercizio             6.370,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
33.955,11  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          476.770,93  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.991,62   Partite varie              3.663,33  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
12.803,21   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            50.490,10  
 Conti d'ordine  
          
50.490,10   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
640.928,15   TOTALE          640.928,15  




Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
50.896,51   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
454.329,80   Riserve             4.255,09  
 Conti correnti  
          
42.043,90   Utile/Perdita dell'esercizio             6.582,54  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
19.413,61  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          458.226,44  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.811,07   Partite varie              4.032,73  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             4.601,91   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            50.555,95  
 Conti d'ordine  
          
50.555,95   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
623.652,75   TOTALE          623.652,75  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 98.257,35 lire. 
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    43.439,09  Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  383.109,85  Riserve             5.255,09  
 Conti correnti  43.778,36  Utile/Perdita dell'esercizio             4.572,61  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  18.731,56 
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          379.968,96  
 Titoli  
 
 Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  1.630,52  Partite varie              4.185,93  
 Effetti da incassare  
 
 Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  3.293,21  Risconti    
 Risconti  
 
 Conti d'ordine            49.971,95  
 Conti d'ordine  49.971,95  Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi  
 
    
 TOTALE  543.954,54  TOTALE          543.954,54  





Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
42.661,08   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
398.561,87   Riserve             5.677,60  
 Conti correnti  
          
32.384,95   Utile/Perdita dell'esercizio             5.668,50  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
23.693,36  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          386.990,81  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.449,97   Partite varie              2.927,73  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             2.513,41   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            54.407,40  
 Conti d'ordine  
          
54.407,40   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
555.672,04   TOTALE          555.672,04  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 99.022,50 lire. 
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
29.406,00   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
391.500,74   Riserve             6.560,94  
 Conti correnti  
          
30.309,95   Utile/Perdita dell'esercizio             5.933,70  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
27.719,01  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          373.039,65  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.269,42   Partite varie              2.458,39  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             7.787,56   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            60.324,30  
 Conti d'ordine  
          
60.324,30   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
548.316,98   TOTALE          548.316,98  




Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
12.420,18   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
354.343,94   Riserve             7.151,04  
 Conti correnti  
          
31.157,53   Utile/Perdita dell'esercizio             4.997,60  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
20.903,86  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          319.455,41  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.088,07   Partite varie              2.666,69  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.357,16   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            52.675,00  
 Conti d'ordine  
          
52.675,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
486.945,74   TOTALE          486.945,74  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 99.342,35 lire. 
 
Banca Popolare di Procida - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
21.090,01   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio  
        
342.230,87   Riserve             7.650,80  
 Conti correnti                    4,28   Utile/Perdita dell'esercizio             7.248,29  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
17.872,06  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          278.619,20  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                906,75   Partite varie              3.066,44  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
14.480,76   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            47.713,00  
 Conti d'ordine  
          
47.713,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
444.297,73   TOTALE          444.297,73  




Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.710,15   Capitale             49.350,00  
 Portafoglio  
          
19.995,00   Riserve                924,35  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                139,60  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             5.692,80  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            15.728,35  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
10.699,15   Partite varie                 267,30  
 Effetti da incassare                662,50   Effetti ricevuti per l'incasso                662,50  
 Partite varie  
          
28.312,50   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
67.072,10   TOTALE            67.072,10  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 26.652,50 lire. 
 
Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              3.784,20   Capitale           118.650,00  
 Portafoglio  
          
80.982,02   Riserve             2.289,35  
 Conti correnti  
          
14.000,00   Utile/Perdita dell'esercizio                820,70  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
28.250,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            54.170,69  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
11.075,71   Partite varie              3.493,13  
 Effetti da incassare                268,25   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
39.311,81   Risconti                641,75  
 Risconti                302,63   Conti d'ordine            86.427,50  
 Conti d'ordine  
          
86.427,50   Conti Impegni e Rischi            61.484,05  
 Conti Impegni e Rischi  
          
63.575,05      
 TOTALE  
        
327.977,17   TOTALE          327.977,17  




Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.846,92   Capitale             91.690,50  
 Portafoglio  
        
127.849,37   Riserve             3.019,45  
 Conti correnti             1.500,00   Utile/Perdita dell'esercizio  388,46 
 Anticipazioni-Riporti-Mutui             1.810,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            50.238,58  
 Titoli             4.700,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.672,86   Partite varie     
 Effetti da incassare                711,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             8.928,09   Risconti            14.681,75  
 Risconti     Conti d'ordine            13.318,00  
 Conti d'ordine  
          
13.318,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
173.336,74   TOTALE          173.336,74  
L'utile è derivato dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 6; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               7.020,75   Capitale             96.550,00  
 Portafoglio  
        
112.295,00   Riserve             4.317,00  
 Conti correnti                    1,00   Utile/Perdita dell'esercizio             1.643,78  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                400,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            86.200,32  
 Titoli  
          
12.150,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
11.882,86   Partite varie     
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
44.280,94   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            17.500,00  
 Conti d'ordine  
          
17.500,00   Conti Impegni e Rischi            12.271,40  
 Conti Impegni e Rischi  
          
12.951,40      
 Posta correttiva                    0,55      
 TOTALE  
        
218.482,50   TOTALE          218.482,50  




Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               4.254,48   Capitale             99.750,00  
 Portafoglio  
        
143.611,30   Riserve             7.837,02  
 Conti correnti                    2,00   Utile/Perdita dell'esercizio             1.300,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            72.894,22  
 Titoli             7.550,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.112,70   Partite varie             28.134,47  
 Effetti da incassare                197,60   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
42.187,63   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.000,00  
 Conti d'ordine  
          
10.000,00   Conti Impegni e Rischi            21.741,75  
 Conti Impegni e Rischi  
          
21.741,75      
 TOTALE  
        
241.657,46   TOTALE          241.657,46  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 96.490 lire. 
 
Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.319,00   Capitale             88.950,00  
 Portafoglio  
        
122.024,05   Riserve             8.170,20  
 Conti correnti                    2,00   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            58.958,15  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.087,70   Partite varie             33.030,00  
 Effetti da incassare                112,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
51.563,10   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            22.500,00  
 Conti d'ordine  
          
22.500,00   Conti Impegni e Rischi            19.306,25  
 Conti Impegni e Rischi  
          
19.306,25      
 TOTALE  
        
230.914,60   TOTALE          230.914,60  




Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.718,45   Capitale             84.300,00  
 Portafoglio  
          
91.301,15   Riserve             4.704,84  
 Conti correnti                    2,00   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            35.873,36  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.087,70   Partite varie             37.944,90  
 Effetti da incassare                585,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
57.129,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            14.500,00  
 Conti d'ordine  
          
14.500,00   Conti Impegni e Rischi            20.919,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
20.919,90      
     Posta correttiva                    0,90  
 TOTALE  
        
198.243,90   TOTALE          198.243,90  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 81.140 lire. 
 
Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.463,26   Capitale             85.650,00  
 Portafoglio  
          
72.628,55   Riserve             4.942,84  
 Conti correnti                    2,00   Utile/Perdita dell'esercizio  2.653,01 (-) 
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            22.067,29  
 Titoli                913,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.087,70   Partite varie             37.575,09  
 Effetti da incassare             1.550,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
58.937,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            14.500,00  
 Conti d'ordine  
          
14.500,00   Conti Impegni e Rischi            18.941,40  
 Conti Impegni e Rischi  
          
18.941,40      
 TOTALE  
        
181.023,61   TOTALE          181.023,61  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è  82.490 lire. 




Banca Sebezia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  679,18   Capitale             71.013,21  
 Portafoglio  
          
56.990,33   Riserve             2.350,33  
 Conti correnti                    2,00   Utile/Perdita dell'esercizio   1.795,28 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            19.475,79  
 Titoli                913,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.087,70   Partite varie             31.996,54  
 Effetti da incassare             1.370,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
50.998,38   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            12.400,00  
 Conti d'ordine  
          
12.400,00   Conti Impegni e Rischi            11.411,40  
 Conti Impegni e Rischi  
          
11.411,40      
 TOTALE  
        
146.851,99   TOTALE          146.851,99  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 67.838,21 lire. 


















Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  214,93   Capitale              7.320,00  
 Portafoglio             9.926,50   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                364,37  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                832,94   Partite varie              4.750,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.460,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
12.434,37   TOTALE            12.434,37  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 5.860 lire. 
 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  598,79   Capitale             10.400,00  
 Portafoglio  
          
14.986,00   Riserve                170,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                615,59  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                112,20  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                956,00   Partite varie              6.135,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie                892,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
17.432,79   TOTALE            17.432,79  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 9.508 lire. 





Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                    53,58   Capitale              8.580,00  
 Portafoglio  
          
11.799,00   Riserve                236,56  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.583,14  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                956,00   Partite varie              3.861,88  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.453,00   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
14.261,58   TOTALE            14.261,58  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 7.827 lire. 
L'utile dell'esercizio comprende anche la rimanenza dell'esercizio ‘90 in 615,59 lire. 
 In Immobilizzazioni quest'anno compare il conto Spese in ammortamento ma si tratta delle Spese d'impianto; è la stessa cifra 
dell'esercizio scorso. 
 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  361,20   Capitale              9.720,00  
 Portafoglio  
          
10.239,00   Riserve                886,12  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                312,77  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                500,00  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                906,00   Partite varie              2.343,76  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             2.256,45   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
13.762,65   TOTALE            13.762,65  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 8.681 lire. 
L'utile dell'esercizio comprende anche la rimanenza dell'esercizio ‘91 in 51,36 lire. 





Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                      0,37   Capitale              9.740,00  
 Portafoglio             9.391,00   Riserve             1.035,11  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   206,29 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                100,00  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                856,00   Partite varie              1.830,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             2.251,45   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
12.498,82   TOTALE            12.498,82  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 8.701 lire. 
In Immobilizzazioni quest'anno compare il conto Spese in ammortamento ma si tratta delle Spese d'impianto 
 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  199,18   Capitale              8.920,00  
 Portafoglio             8.610,00   Riserve             1.035,11  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   330,48 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                856,00   Partite varie              1.758,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.717,45   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
11.382,63   TOTALE            11.382,63  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 8.442 lire. 






Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.453,20   Capitale             14.030,00  
 Portafoglio  
          
13.040,00   Riserve                248,00  
 Conti correnti                  64,29   Utile/Perdita dell'esercizio   650,04 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             3.257,31  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                743,65   Partite varie                   18,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             1.720,40   Risconti                118,27  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
17.021,54   TOTALE            17.021,54  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 12.309,60 lire. 
 La perdita deriva dalla differenza tra utili e spese di amministrazione indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci 
ed altri atti di Società, Volume 5; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              6.871,46   Capitale             41.440,00  
 Portafoglio  
          
57.944,20   Riserve                848,00  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             3.707,45  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            24.053,95  
 Titoli             1.046,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.385,55   Partite varie              1.192,15  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             3.993,94   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            12.500,00  
 Conti d'ordine  
          
12.500,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
83.741,55   TOTALE            83.741,55  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è 39,294,40  
 L'utile deriva dalla differenza tra utili e spese di amministrazione indicati  nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed 





Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.212,42   Capitale             51.870,00  
 Portafoglio  
          
67.778,05   Riserve             2.167,70  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                    8,88  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            24.230,49  
 Titoli             1.772,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.958,81   Partite varie              2.341,55  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             7.514,71   Risconti                618,17  
 Risconti     Conti d'ordine            15.500,00  
 Conti d'ordine  
          
15.500,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
96.736,79   TOTALE            96.736,79  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 50.524,40 lire. 
 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               9.565,62   Capitale             53.010,00  
 Portafoglio  
          
70.925,85   Riserve             2.962,33  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                  53,94  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            25.978,46  
 Titoli             1.772,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.914,61   Partite varie              8.568,30  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             6.896,60   Risconti                502,45  
 Risconti     Conti d'ordine            14.000,00  
 Conti d'ordine  
          
14.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
105.075,48   TOTALE          105.075,48  





Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               6.689,21   Capitale             52.950,00  
 Portafoglio  
          
61.682,45   Riserve             3.391,07  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.857,84  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            23.450,31  
 Titoli             1.772,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.658,96   Partite varie              2.416,50  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
12.802,05   Risconti                539,75  
 Risconti     Conti d'ordine            14.000,00  
 Conti d'ordine  
          
14.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
98.605,47   TOTALE            98.605,47  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 52.719,40 lire.  
 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
12.676,16   Capitale             53.460,00  
 Portafoglio  
          
64.204,75   Riserve             4.195,44  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.500,91  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            28.403,12  
 Titoli             1.772,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.524,26   Partite varie              3.426,70  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.383,20   Risconti                575,00  
 Risconti     Conti d'ordine            14.000,00  
 Conti d'ordine  
          
14.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
105.561,17   TOTALE          105.561,17  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato  è 53.247 lire. 




Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               5.303,05   Capitale             51.790,00  
 Portafoglio  
          
32.778,90   Riserve             4.679,62  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.128,31  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            10.070,23  
 Titoli  
          
11.102,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.424,26   Partite varie              3.612,45  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
20.997,10   Risconti                325,50  
 Risconti     Conti d'ordine            24.000,00  
 Conti d'ordine  
          
24.000,00   Conti Impegni e Rischi            60.207,20  
 Conti Impegni e Rischi  
          
60.207,20      
 TOTALE  
        
155.813,31   TOTALE          155.813,31  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 51.662 lire. 
 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.013,77   Capitale             52.590,00  
 Portafoglio  
          
54.170,45   Riserve             4.948,28  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio                    2,07  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             7.911,54  
 Titoli             1.772,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             1.324,26   Partite varie             18.959,91  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
25.321,72   Risconti                191,20  
 Risconti     Conti d'ordine            14.000,00  
 Conti d'ordine  
          
14.000,00   Conti Impegni e Rischi            24.099,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
24.099,90      
 TOTALE  
        
122.702,90   TOTALE          122.702,90  





Istituto di Credito Cooperativo Operaio - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.354,59   Capitale             48.730,00  
 Portafoglio  
          
45.766,65   Riserve             4.948,28  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   11.538,26 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli                  40,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni                  48,26   Partite varie             16.806,76  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
11.924,42   Risconti                187,14  
 Risconti     Conti d'ordine            11.000,00  
 Conti d'ordine  
          
11.000,00   Conti Impegni e Rischi            15.156,60  
 Conti Impegni e Rischi  
          
15.156,60      
 TOTALE  
          
85.290,52   TOTALE            85.290,52  




















La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  574,29   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
19.052,70   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio             1.462,11  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             8.151,44  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.086,33   Partite varie                   59,00  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
38.181,38   Risconti             1.222,15  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
60.894,70   TOTALE            60.894,70  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 49.707 lire (inclusa la parte da sottoscrivere). 
All'interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 36.190 lire (n.3619 azioni da lire 
10 ciascuna). 
 
La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                 659,58   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
37.596,75   Riserve             1.437,98  
 Conti correnti                    5,00   Utile/Perdita dell'esercizio                592,90  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            15.141,86  
 Titoli  520  Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.416,13   Partite varie              1.129,42  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
25.643,80   Risconti    
 Risconti                460,90   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
          
68.302,16   TOTALE            68.302,16  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è 25,587 (senza considerare la parte ancora da sottoscrivere)  
 All'interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 20.800 lire (n.2080 azioni da lire 




La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  496,63   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
40.950,07   Riserve                500,00  
 Conti correnti                    5,00   Utile/Perdita dell'esercizio                981,94  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            17.051,59  
 Titoli                  20,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.421,53   Partite varie                 805,65  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
23.985,05   Risconti    
 Risconti                460,90   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            17.178,85  
 Conti Impegni e Rischi  
          
17.178,85      
 TOTALE  
          
86.518,03   TOTALE            86.518,03  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 30.321,50 (senza considerare la parte da sottoscrivere). 
 All'interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 18.870 lire (n.1887 azioni da lire 
10 ciascuna). 
 
La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                  448,88   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
36.735,49   Riserve                600,00  
 Conti correnti                935,00   Utile/Perdita dell'esercizio                444,09  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            15.176,12  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.980,50   Partite varie              1.496,19  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
25.155,63   Risconti    
 Risconti                460,90   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            28.804,15  
 Conti Impegni e Rischi  
          
28.804,15      
 TOTALE  
          
96.520,55   TOTALE            96.520,55  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 32.739 lire (senza considerare la parte da sottoscrivere). 





La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.110,78   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
53.067,18   Riserve                700,00  
 Conti correnti             4.807,35   Utile/Perdita dell'esercizio                676,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            32.051,32  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.781,51   Partite varie              2.019,92  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
21.680,55   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            58.181,40  
 Conti Impegni e Rischi  
          
58.181,40      
 TOTALE  
        
143.628,77   TOTALE          143.628,77  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 39.031,20 lire (senza considerare la parte da sottoscrivere). 
 All'interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 7.560 lire (n.756 azioni da lire 10 
ciascuna). 
Si noti che le 100 lire già destinate a riserva sono stata scisse per mostrare l’utile complessivo. 
 
La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.113,75   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
66.678,85   Riserve                800,00  
 Conti correnti             4.538,27   Utile/Perdita dell'esercizio                480,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            46.763,71  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.781,51   Partite varie              3.077,35  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
24.738,68   Risconti    
 Risconti                270,00   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            46.843,33  
 Conti Impegni e Rischi  
          
46.843,33      
 TOTALE  
        
147.964,39   TOTALE          147.964,39  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 37.871,70 lire (senza considerare la parte ancora da sottoscrivere). 
 All' interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 9.360 lire (n.936 azioni da lire 10 
ciascuna). 





La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.442,18   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
74.213,05   Riserve                900,00  
 Conti correnti             4.544,57   Utile/Perdita dell'esercizio   303,06 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            57.170,34  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.781,51   Partite varie             11.104,19  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
34.620,16  
 Risconti  
  
 Risconti                270,00   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            43.606,65  
 Conti Impegni e Rischi  
          
43.606,65      
 TOTALE  
        
162.478,12  
 TOTALE  
        162.478,12  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è 39.679,70 (senza considerare la parte ancora da sottoscrivere)  
 All'interno della classe partite varie in Attivo compare anche la voce Azioni a sottoscrivere per 7.830 (n.783 azioni da lire 10 
ciascuna)  
 
La Stella d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               2.377,76   Capitale             50.000,00  
 Portafoglio  
          
72.988,05   Riserve                900,00  
 Conti correnti             6.905,67   Utile/Perdita dell'esercizio                383,32  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            63.258,60  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             3.781,51   Partite varie             13.233,08  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
41.452,01   Risconti    
 Risconti                270,00   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi            45.468,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
45.468,90      
 TOTALE  
        
173.243,90   TOTALE          173.243,90  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 39.603,70 lire (senza considerare la parte ancora da sottoscrivere). 





Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1883 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
33.198,87  Capitale          100.000,00  
Portafoglio 
        
123.004,28  Riserve   
Conti correnti 
          
44.600,50  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui   
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         106.844,96  
Titoli   Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            5.002,05  Partite varie    
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie            1.039,26  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine           75.000,00  
Conti d'ordine 
          
75.000,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
        
281.844,96  TOTALE         281.844,96  
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista              79.765,50  Capitale          300.000,00  
Portafoglio         500.906,21  Riserve   
Conti correnti           37.277,64  Utile/Perdita dell'esercizio           22.172,16  
Anticipazioni-Riporti-Mutui           10.291,87  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         568.449,75  
Titoli         108.785,75  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni           10.505,65  Partite varie             6.592,11  
Effetti da incassare         132.914,75  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie           22.515,00  Risconti            5.748,35  
Risconti   Conti d'ordine           54.000,00  
Conti d'ordine           54.000,00  Conti Impegni e Rischi         452.941,20  
Conti Impegni e Rischi         452.941,20      
TOTALE      1.409.903,57  TOTALE      1.409.903,57  





Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista            108.057,28   Capitale           300.000,00  
 Portafoglio          745.105,43   Riserve             5.400,00  
 Conti correnti            42.021,20   Utile/Perdita dell'esercizio            39.444,89  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui            45.240,45  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          462.901,95  
 Titoli          132.400,15   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni            12.446,00   Partite varie             77.922,96  
 Effetti da incassare          268.673,77   Effetti ricevuti per l'incasso          485.436,21  
 Partite varie            21.004,38   Risconti             5.698,20  
 Risconti             1.845,55   Conti d'ordine          190.630,00  
 Conti d'ordine          190.630,00   Conti Impegni e Rischi       1.376.426,31  
 Conti Impegni e Rischi       1.376.426,31      
 Posta correttiva                  10,00      
 TOTALE       2.943.860,52   TOTALE       2.943.860,52  
Indica le spese e i profitti per lo stesso importo ma all'interno delle spese c’è il conto dividendo 1885 che si presume sia l'utile e 
quindi si scinde (in effetti  poi si trova la proposta di ripartizione quindi non è solo il dividendo). 
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista            157.147,89   Capitale           600.000,00  
 Portafoglio       1.314.798,71   Riserve            30.000,00  
 Conti correnti            53.499,15   Utile/Perdita dell'esercizio            48.849,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui            67.164,15  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          858.278,90  
 Titoli          153.148,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni            16.146,00   Partite varie                 240,00  
 Effetti da incassare          514.733,87   Effetti ricevuti per l'incasso       1.004.757,25  
 Partite varie          269.728,31   Risconti            10.605,75  
 Risconti             6.364,95   Conti d'ordine          292.169,70  
 Conti d'ordine          292.169,70   Conti Impegni e Rischi       1.047.564,88  
 Conti Impegni e Rischi       1.047.564,88      
 TOTALE       3.892.465,61   TOTALE       3.892.465,61  





Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
         
143.257,32   Capitale           600.000,00  
 Portafoglio  
      
1.496.092,25   Riserve            40.520,00  
 Conti correnti  
           
48.532,93   Utile/Perdita dell'esercizio            50.577,71  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
           
69.520,55  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          753.249,04  
 Titoli  
         
220.990,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
           
14.651,00   Partite varie           328.148,19  
 Effetti da incassare  
         
688.081,02   Effetti ricevuti per l'incasso       1.121.180,43  
 Partite varie  
         
216.578,60   Risconti            12.993,75  
 Risconti  
             
8.965,45   Conti d'ordine          331.791,77  
 Conti d'ordine  
         
331.791,77   Conti Impegni e Rischi       1.481.580,17  
 Conti Impegni e Rischi  
      
1.481.580,17      
 TOTALE  
      
4.720.041,06   TOTALE       4.720.041,06  
Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è di 445,340,60 
Effetti al risconto che metto in Portafoglio per 270,217,67 
Potrebbero anche essere gli Effetti scontati 
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
122.006,61   Capitale           600.000,00  
 Portafoglio  
        
869.035,65   Riserve            49.839,49  
 Conti correnti  
          
64.794,64   Utile/Perdita dell'esercizio            57.622,38  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
84.623,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          864.741,71  
 Titoli  
        
196.435,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.000,00   Partite varie           228.485,52  
 Effetti da incassare  
        
349.858,76   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
101.509,49   Risconti             2.574,55  
 Risconti     Conti d'ordine          265.020,00  
 Conti d'ordine  
        
265.020,00   Conti Impegni e Rischi       1.569.326,27  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.569.326,27      
 TOTALE  
     




Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
295.365,84   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
820.076,08   Riserve          100.000,00  
 Conti correnti  
          
37.849,75   Utile/Perdita dell'esercizio            55.325,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
83.911,50  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          985.837,25  
 Titoli  
        
360.360,85   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.518,00   Partite varie           180.288,37  
 Effetti da incassare  
        
230.956,19   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
480.102,06   Risconti             2.689,65  
 Risconti     Conti d'ordine          333.380,00  
 Conti d'ordine  
        
333.380,00   Conti Impegni e Rischi       1.335.446,31  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.335.446,31      
 TOTALE  
     
3.992.966,58   TOTALE       3.992.966,58  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è di 643,410  
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
104.569,16   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
490.227,56   Riserve          106.065,00  
 Conti correnti  
          
49.162,36   Utile/Perdita dell'esercizio            58.086,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
137.198,80  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          786.708,34  
 Titoli  
        
435.870,85   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.376,00   Partite varie           105.766,62  
 Effetti da incassare  
        
308.711,98   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
513.244,23   Risconti    
 Risconti             2.265,15   Conti d'ordine          297.045,75  
 Conti d'ordine  
        
297.045,75   Conti Impegni e Rischi       1.311.039,16  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.311.039,16      
 TOTALE  
     
3.664.711,00   TOTALE       3.664.711,00  




Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
141.162,88   Capitale           644.260,00  
 Portafoglio  
        
463.130,94   Riserve          112.742,52  
 Conti correnti  
        
124.680,03   Utile/Perdita dell'esercizio            58.191,83  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
148.840,65  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          757.420,93  
 Titoli  
        
448.759,10   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
15.300,00   Partite varie           101.434,69  
 Effetti da incassare  
        
215.917,20   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
117.028,96   Risconti                769,79  
 Risconti     Conti d'ordine          351.230,00  
 Conti d'ordine  
        
351.230,00   Conti Impegni e Rischi       1.525.507,19  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.525.507,19      
 TOTALE  
     
3.551.556,95   TOTALE       3.551.556,95  
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892  
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
169.997,12   Capitale           644.260,00  
 Portafoglio  
        
667.191,66   Riserve          119.515,20  
 Conti correnti  
        
131.956,56   Utile/Perdita dell'esercizio            64.193,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
187.399,76  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.166.558,51  
 Titoli  
        
340.464,85   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
13.770,00   Partite varie              2.421,29  
 Effetti da incassare  
        
383.526,83   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
104.528,13   Risconti             1.886,50  
 Risconti     Conti d'ordine          320.500,00  
 Conti d'ordine  
        
320.500,00   Conti Impegni e Rischi       1.710.614,43  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.710.614,43      
 TOTALE  
     




Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
72.168,32   Capitale           644.260,00  
 Portafoglio  
        
591.355,52   Riserve          122.415,20  
 Conti correnti  
        
111.621,32   Utile/Perdita dell'esercizio            62.399,67  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
246.329,95  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.048.604,68  
 Titoli  
        
340.464,85   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
14.195,69   Partite varie             11.813,89  
 Effetti da incassare  
        
453.286,42   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
61.039,87   Risconti                970,50  
 Risconti     Conti d'ordine          182.000,00  
 Conti d'ordine  
        
182.000,00   Conti Impegni e Rischi       1.480.036,40  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.480.036,40      
 Posta correttiva                    2,00      
 TOTALE  
     
3.552.500,34   TOTALE       3.552.500,34  
 
Banca Commerciale di Torre Annunziata - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
63.999,24   Capitale           644.260,00  
 Portafoglio  
        
479.620,97   Riserve          132.119,85  
 Conti correnti  
        
125.384,87   Utile/Perdita dell'esercizio            54.258,14  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
303.737,50  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          750.674,24  
 Titoli  
        
340.464,85   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
26.750,87   Partite varie             15.828,97  
 Effetti da incassare  
        
194.184,09   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
61.957,64   Risconti    
 Risconti             1.041,17   Conti d'ordine          224.500,00  
 Conti d'ordine  
        
224.500,00   Conti Impegni e Rischi       1.344.722,95  
 Conti Impegni e Rischi  
     
1.344.722,95      
 TOTALE  
     
3.166.364,15   TOTALE       3.166.364,15  




Banca Napoletana (poi) Società di Credito Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1882 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
     
1.381.146,10   Capitale        5.000.000,00  
 Portafoglio  
     
4.584.802,50   Riserve          354.014,86  
 Conti correnti  
     
4.619.421,72   Utile/Perdita dell'esercizio          160.766,58  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
96.873,86  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       8.392.944,60  
 Titoli  
     
3.882.649,58   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
66.730,48   Partite varie        2.019.379,38  
 Effetti da incassare  
        
127.650,61   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
1.167.830,57   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     10.076.043,16  
 Conti d'ordine  
   
10.076.043,16   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   
26.003.148,58   TOTALE     26.003.148,58  
L'Utile dell'esercizio è la somma dei conti Azionisti, Fondatori, Amministratori, e Saldo a nuovo. 
  
Banca Napoletana (poi) Società di Credito Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1883 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
     
1.157.935,83   Capitale        5.000.000,00  
 Portafoglio  
     
5.181.802,37   Riserve          354.014,86  
 Conti correnti  
     
2.976.254,77   Utile/Perdita dell'esercizio          350.559,53  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
649.625,13  
 Depositi e conti correnti con banche  
e clienti       6.469.601,47  
 Titoli  
     
3.693.676,17   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
63.027,73   Partite varie        2.183.966,15  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
635.820,01   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     14.343.265,59  
 Conti d'ordine  
   
14.343.265,59   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   




Banca Napoletana (poi) Società di Credito Meridionale - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
     
1.099.343,85   Capitale        5.000.000,00  
 Portafoglio  
     
6.443.409,66   Riserve          424.126,77  
 Conti correnti  
        
258.454,15   Utile/Perdita dell'esercizio          373.350,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
578.424,66  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       7.336.889,60  
 Titoli  
     
3.971.168,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
     
1.451.843,54   Partite varie        2.074.591,81  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
1.406.313,95   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     16.363.444,09  
 Conti d'ordine  
   
16.363.444,09   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   




















Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
     
1.182.483,80   Capitale      12.000.000,00  
 Portafoglio  
   
11.720.670,82   Riserve          461.461,78  
 Conti correnti  
     
3.337.878,94   Utile/Perdita dell'esercizio          893.494,64  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
     
3.279.488,10  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti     11.843.176,86  
 Titoli  
     
5.824.559,13   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
     
1.055.782,33   Partite varie        3.404.497,19  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
2.201.767,35   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     22.992.801,53  
 Conti d'ordine  
   
22.992.801,53   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   
51.595.432,00   TOTALE     51.595.432,00  
 
Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
     
1.123.994,99   Capitale      12.000.000,00  
 Portafoglio  
   
15.745.176,60   Riserve          550.811,25  
 Conti correnti  
     
2.647.345,86   Utile/Perdita dell'esercizio       1.041.638,32  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
     
1.747.750,69  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti     13.976.755,96  
 Titoli  
     
6.396.507,23   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
        
995.887,36   Partite varie        2.421.601,71  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
1.334.144,51   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     27.492.916,60  
 Conti d'ordine  
   
27.492.916,60   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   




Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
689.220,38   Capitale      12.000.000,00  
 Portafoglio  
   
11.118.047,04   Riserve          780.300,01  
 Conti correnti  
     
2.535.681,94   Utile/Perdita dell'esercizio          422.959,14  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
     
2.548.179,51  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti     12.569.015,49  
 Titoli  
     
6.882.248,88   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
        
960.787,21   Partite varie        2.035.858,13  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
3.073.967,81   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     31.977.452,46  
 Conti d'ordine  
   
31.977.452,46   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
   
59.785.585,23   TOTALE     59.785.585,23  
 
Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
479.802,32   Capitale   12.000.000,00 
 Portafoglio  
     
5.347.027,74   Riserve  
 
 Conti correnti  
     
1.131.490,32   Utile/Perdita dell'esercizio  2.405,44 
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
     
1.787.351,16  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  3.986.183,30 
 Titoli  
     
4.769.427,31   Altre forme di raccolta  191.200,00 
 Immobilizzazioni  
     
2.047.266,54   Partite varie   1.992.341,50 
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso  
 
 Partite varie  
     
2.609.764,85   Risconti  
 
 Risconti     Conti d'ordine  17.756.806,75 
 Conti d'ordine  
   
17.756.806,75   Conti Impegni e Rischi  19.604.840,98 
 Conti Impegni e Rischi  
   
19.604.840,98    
 
 TOTALE  
   





Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
316.013,18   Capitale        3.600.000,00  
 Portafoglio  
     
4.399.710,65   Riserve       8.317.264,65  
 Conti correnti  
        
752.527,44   Utile/Perdita dell'esercizio   328.081,94 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
     
1.747.989,39  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.161.943,66  
 Titoli  
     
4.548.482,54   Altre forme di raccolta            93.450,00  
 Immobilizzazioni  
     
2.114.131,90   Partite varie        7.794.239,56  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
7.759.960,83   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine     13.690.259,95  
 Conti d'ordine  
   
13.690.259,95   Conti Impegni e Rischi     18.829.168,98  
 Conti Impegni e Rischi  
   
18.829.168,98      
 TOTALE  
   
54.158.244,86   TOTALE     54.158.244,86  
 La riserva deriva dalla riduzione di capitale e va impiegata per ammortizzare le perdite. 
 
Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
133.325,41   Capitale   
     3.600.000,00  
 Portafoglio  
     
3.942.446,37   Riserve  
     7.989.182,71  
 Conti correnti  
        
155.523,72   Utile/Perdita dell'esercizio  
 514.187,54 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti  
        299.780,29  
 Titoli  
     
3.189.599,44   Altre forme di raccolta  
  
 Immobilizzazioni  
     
2.059.406,17   Partite varie   
     7.561.834,36  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
9.456.308,71   Risconti  
  
 Risconti     Conti d'ordine       4.850.922,20  
 Conti d'ordine  
     
4.850.922,20   Conti Impegni e Rischi  
   18.829.168,98  
 Conti Impegni e Rischi  
   
18.829.168,98    
  
 TOTALE  
   
42.616.701,00   TOTALE  
   42.616.701,00  
 Dal 31/03/1892 è sciolta ed è in liquidazione. 
Tra le partite varie attive figura anche il conto Società per costruzioni in Napoli quota capitale, è la quota di proprietà del capitale 
che siccome non è versata viene riportata anche al passivo maggiorata di interessi addebitati da tale società anch’essa  in 
liquidazione; al passivo tra le partite varie trovo il conto Società per costruzioni quota debito sociale. 




Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
86.476,77   Capitale        3.600.000,00  
 Portafoglio  
     
3.704.385,34   Riserve       7.474.995,17  
 Conti correnti  
        
124.366,12   Utile/Perdita dell'esercizio   402.698,39 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          196.754,78  
 Titoli  
     
2.708.209,06   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
     
2.014.542,51   Partite varie        7.764.067,80  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
   
10.000.139,56   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine       4.055.447,20  
 Conti d'ordine  
     
4.055.447,20   Conti Impegni e Rischi     18.722.168,98  
 Conti Impegni e Rischi  
   
18.722.168,98      
     Posta correttiva             5.000,00  
 TOTALE  
   
41.415.735,54   TOTALE     41.415.735,54  
 Dal 31/03/1892 è sciolta ed è in liquidazione. 
Tra le partite varie attive figura anche il conto Società per costruzioni in Napoli quota capitale, è la quota di proprietà del capitale 
che siccome non è versata viene riportata anche al passivo maggiorata di interessi addebitati da tale società anch’essa  in 
liquidazione; al passivo tra le partite varie trovo il conto Società per costruzioni quota debito sociale. 

















Società di Credito Meridionale (già) Banca Napoletana - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
23.612,76   Capitale        3.600.000,00  
 Portafoglio  
     
3.651.618,34   Riserve       7.072.296,78  
 Conti correnti  
        
260.191,95   Utile/Perdita dell'esercizio   295.318,88 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          143.264,86  
 Titoli  
     
2.444.473,21   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
     
1.982.823,88   Partite varie        8.449.056,25  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
   
10.606.578,87   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine       3.144.987,20  
 Conti d'ordine  
     
3.144.987,20   Conti Impegni e Rischi     18.722.168,98  
 Conti Impegni e Rischi  
   
18.722.168,98      
 TOTALE  
   
40.836.455,19   TOTALE     40.836.455,19  
 Dal 31/03/1892 è sciolta ed è in liquidazione. 
Tra le partite varie attive figura anche il conto Società per costruzioni in Napoli quota capitale, è la quota di proprietà del capitale 
che siccome non è versata viene riportata anche al passivo maggiorata di interessi addebitati da tale società anch’essa  in 
liquidazione; al passivo tra le partite varie trovo il conto Società per costruzioni quota debito sociale. 

















Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1882 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
244.074,36   Capitale        2.500.000,00  
 Portafoglio  
        
372.321,85   Riserve             3.316,19  
 Conti correnti  
        
585.830,42   Utile/Perdita dell'esercizio                  70,67  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
269.846,27  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          661.468,93  
 Titoli  
        
329.285,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
21.490,00   Partite varie           195.863,84  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
     
1.537.871,73   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine          364.968,87  
 Conti d'ordine  
        
364.968,87   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.725.688,50   TOTALE       3.725.688,50  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 1.250.000 lire. 
 
Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1883 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
        
125.079,24   Capitale   
     
1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
856.440,29   Riserve  
          
68.567,15  
 Conti correnti  
        
612.728,07   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
262.781,68  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
     
1.067.472,78  
 Titoli  
        
324.329,70   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
20.415,50   Partite varie   
        
245.341,89  
 Effetti da incassare  
          
49.149,08   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
139.917,46   Risconti             9.459,20  
 Risconti     Conti d'ordine  
        
553.303,07  
 Conti d'ordine  
        
553.303,07   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.944.144,09   TOTALE  
     
2.944.144,09  
Consiglieri di 
Amministrazione   Dividendi   Riserve  
 Fondo di 
beneficenza   Utile dell'esercizio  




Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
        
151.511,82   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
     
1.166.109,35   Riserve            81.000,00  
 Conti correnti  
        
587.412,35   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
249.499,13  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.543.691,35  
 Titoli  
        
476.819,10   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
19.341,00   Partite varie           218.871,60  
 Effetti da incassare  
        
132.154,42   Effetti ricevuti per l'incasso            32.075,94  
 Partite varie  
        
106.803,72   Risconti            14.012,00  
 Risconti     Conti d'ordine       1.012.056,82  
 Conti d'ordine  
     
1.012.056,82   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
3.901.707,71   TOTALE       3.901.707,71  
Remunerazione Consiglieri di 











Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
        
156.889,62   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
     
1.162.360,09   Riserve          128.000,00  
 Conti correnti  
     
1.252.259,32   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
260.458,86  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       1.807.100,34  
 Titoli  
        
312.438,40   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
18.190,00   Partite varie           431.544,27  
 Effetti da incassare  
          
27.798,79   Effetti ricevuti per l'incasso            48.922,96  
 Partite varie  
        
236.933,49   Risconti            11.761,00  
 Risconti     Conti d'ordine       1.682.248,04  
 Conti d'ordine  
     
1.682.248,04   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
5.109.576,61   TOTALE       5.109.576,61  
Remunerazione Consiglieri di 










Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
267.239,58   Capitale   
     
1.000.000,00  
 Portafoglio  
     
1.702.561,48   Riserve  
        
165.000,00  
 Conti correnti  
     
1.229.952,69   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
224.593,51  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
     
2.346.829,43  
 Titoli  
        
333.315,60   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
17.120,00   Partite varie   
        
585.597,48  
 Effetti da incassare  
          
64.184,48   Effetti ricevuti per l'incasso  
          
42.280,21  
 Partite varie  
        
319.735,18   Risconti  
          
18.995,40  
 Risconti     Conti d'ordine  
     
1.222.160,36  
 Conti d'ordine  
     
1.222.160,36   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
5.380.862,88   TOTALE  
     
5.380.862,88  
Remunerazione Consiglieri di 










Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
700.467,11   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
     
1.795.285,63   Riserve            46.750,00  
 Conti correnti  
     
1.055.267,49   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
280.593,38  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.235.654,10  
 Titoli  
        
165.789,00   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
16.050,00   Partite varie           935.423,06  
 Effetti da incassare  
          
37.310,78   Effetti ricevuti per l'incasso            50.287,43  
 Partite varie  
        
232.363,20   Risconti            15.012,00  
 Risconti     Conti d'ordine          761.963,85  
 Conti d'ordine  
        
761.963,85   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
5.045.090,44   TOTALE       5.045.090,44  
Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione   Dividendi   Riserve  









Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
438.637,96   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
     
1.686.193,96   Riserve            54.344,45  
 Conti correnti  
     
1.018.598,28   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
184.072,35  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti       2.053.925,44  
 Titoli  
        
202.708,20   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
14.980,00   Partite varie           529.389,05  
 Effetti da incassare  
          
42.023,47   Effetti ricevuti per l'incasso            65.131,37  
 Partite varie  
        
129.746,09   Risconti            14.170,00  
 Risconti     Conti d'ordine          462.633,77  
 Conti d'ordine  
        
462.633,77   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
4.179.594,08   TOTALE       4.179.594,08  
Remunerazione 
Consiglieri di 
Amministrazione   Dividendi   Riserve  










Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista   
        
269.834,15   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
582.098,70   Riserve    
 Conti correnti  
        
577.376,27   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
149.504,33  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          935.069,66  
 Titoli  
        
278.084,10   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
12.840,00   Partite varie           500.917,17  
 Effetti da incassare  
          
18.995,49   Effetti ricevuti per l'incasso          115.385,01  
 Partite varie  
        
668.269,82   Risconti             5.631,02  
 Risconti     Conti d'ordine          300.943,55  
 Conti d'ordine  
        
300.943,55   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.857.946,41   TOTALE       2.857.946,41  
 
Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
162.397,78   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
697.438,62   Riserve    
 Conti correnti  
        
517.166,45   Utile/Perdita dell'esercizio                126,11  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
113.369,85  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti          896.369,82  
 Titoli  
        
294.575,10   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
11.770,00   Partite varie           432.703,06  
 Effetti da incassare  
          
16.774,39   Effetti ricevuti per l'incasso          135.506,07  
 Partite varie  
        
651.212,87   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine          343.800,00  
 Conti d'ordine  
        
343.800,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     




Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
281.926,79   Capitale        1.000.000,00  
 Portafoglio  
        
816.012,34   Riserve    
 Conti correnti  
        
323.007,72   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
104.312,91  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti       1.121.755,69  
 Titoli  
        
296.213,90   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
10.700,00   Partite varie           336.079,33  
 Effetti da incassare  
          
11.283,45   Effetti ricevuti per l'incasso            95.399,53  
 Partite varie  
        
709.777,44   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine          360.940,00  
 Conti d'ordine  
        
360.940,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
2.914.174,55   TOTALE       2.914.174,55  
 
Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
130.767,16   Capitale           840.851,27  
 Portafoglio  
          
28.935,00   Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
220.545,23  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli  
          
73.361,08   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
        
244.680,40   Partite varie             79.986,79  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
222.549,19   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine          139.151,87  
 Conti d'ordine  
        
139.151,87   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
     
1.059.989,93   TOTALE       1.059.989,93  




Cassa Marittima di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
        
305.321,12   Capitale           741.251,27  
 Portafoglio     Riserve    
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio   125.860,51 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
19.027,40  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli  
          
52.926,80   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
        
155.700,40   Partite varie             17.955,37  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
100.370,41   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            54.202,10  
 Conti d'ordine  
          
54.202,10   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
687.548,23   TOTALE          687.548,23  
 Dal 29/03/1893 è in liquidazione. 

















Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
23.609,76  Capitale          200.000,00  
Portafoglio 
        
819.854,18  Riserve            3.948,80  
Conti correnti 
        
122.772,05  Utile/Perdita dell'esercizio           52.641,69  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
          
42.050,95  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         816.575,84  
Titoli 
          
33.424,40  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            3.297,35  Partite varie            23.769,96  
Effetti da incassare            5.282,00  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
          
46.645,60  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine         556.362,60  
Conti d'ordine 
        
556.362,60  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
1.653.298,89  TOTALE      1.653.298,89  
 
Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
82.575,00  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 
     
1.034.726,37  Riserve           36.732,74  
Conti correnti            1.588,76  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
          
73.905,54  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         925.655,79  
Titoli 
          
33.424,40  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            3.402,68  Partite varie            44.560,66  
Effetti da incassare 
          
28.134,41  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
259.583,89  Risconti           10.391,86  
Risconti   Conti d'ordine         478.636,60  
Conti d'ordine 
        
478.636,60  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
1.995.977,65  TOTALE      1.995.977,65  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 290.000 lire. 
Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione, Sindaci e Deputati 
allo Sconto  Dividendi Riserve 
Utile 
dell'esercizio 




Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
52.226,48  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 987.887,99 Riserve           37.516,41  
Conti correnti 53.585,42 Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 122.335,55 
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         912.935,31  
Titoli 33424,4 Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni 5453,76 Partite varie            46.579,14  
Effetti da incassare 5925,4 Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 247461,49 Risconti           11.269,63  
Risconti   Conti d'ordine         528.075,01  
Conti d'ordine 528.075,01 Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
2.036.375,50  TOTALE      2.036.375,50  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 290.000 lire. 
Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione, Sindaci e 




del Consiglio  
 Utile 
dell'esercizio  
2.927,30 26.100,00 7.318,22 245,70 36.591,22 
 
Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
63.387,59  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 
        
926.934,25  Riserve           43.919,77  
Conti correnti               340,54  Utile/Perdita dell'esercizio           23.442,10  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
        
121.252,78  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         858.887,20  
Titoli 
        
134.940,90  Altre forme di raccolta 
             
80.000,00  
Immobilizzazioni            5.308,88  Partite varie                479,90  
Effetti da incassare 
          
15.017,19  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
250.572,84  Risconti           11.026,00  
Risconti   Conti d'ordine         315.890,60  
Conti d'ordine 
        
315.890,60  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
1.833.645,57  TOTALE      1.833.645,57  




Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
75.066,33  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 
        
786.933,53  Riserve           62.372,98  
Conti correnti               498,28  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
        
228.880,15  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         855.606,04  
Titoli 
          
34.583,90  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            6.012,38  Partite varie            23.625,55  
Effetti da incassare 
          
32.607,35  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
272.401,12  Risconti   
Risconti            4.621,53  Conti d'ordine         402.247,00  
Conti d'ordine 
        
402.247,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
1.843.851,57  TOTALE      1.843.851,57  




Sindaci e Deputati 
















Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista              58.657,39  Capitale          500.000,00  
Portafoglio         877.183,73  Riserve           69.482,72  
Conti correnti               297,71  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui         114.008,42  
Depositi e conti correnti con 
banche e clienti         803.585,66  
Titoli           34.583,90  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            5.664,04  Partite varie            28.252,60  
Effetti da incassare           25.687,15  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie         280.844,69  Risconti   
Risconti            4.393,95  Conti d'ordine         150.502,00  
Conti d'ordine         150.502,00  Conti Impegni e Rischi           74.100,00  
Conti Impegni e Rischi           74.100,00      
TOTALE      1.625.922,98  TOTALE      1.625.922,98  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 290.000 lire. 
Remunerazione Consiglieri di 
Amministrazione, Sindaci e 













Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
73.272,52  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 
        
884.917,83  Riserve           86.941,89  
Conti correnti 
        
107.218,02  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
        
102.483,80  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         919.454,72  
Titoli 
          
34.583,90  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni            5.260,99  Partite varie            24.175,80  
Effetti da incassare            5.178,70  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
314.485,98  Risconti               695,80  
Risconti            3.866,47  Conti d'ordine           71.962,00  
Conti d'ordine 
          
71.962,00  Conti Impegni e Rischi            6.799,00  
Conti Impegni e Rischi            6.799,00      
TOTALE 
     
1.610.029,21  TOTALE      1.610.029,21  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 290.000 lire. 
Remunerazione Consiglieri 
di Amministrazione, Sindaci 
e Deputati allo Sconto   
 




spese d'impianto  
 Utile 
dell'esercizio  





Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
        
117.273,66  Capitale          500.000,00  
Portafoglio 
        
789.655,95  Riserve           65.972,86  
Conti correnti 
          
29.890,63  Utile/Perdita dell'esercizio   
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
        
112.253,40  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         792.783,48  
Titoli 
          
31.407,90  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni 
           
4.830,29  Partite varie            23.977,89  
Effetti da incassare 
              
389,99  Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
294.815,36  Risconti               248,40  
Risconti 
           
2.465,45  Conti d'ordine           78.462,00  
Conti d'ordine 
          
78.462,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
1.461.444,63  TOTALE      1.461.444,63  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 290.000 lire. 
Remunerazione Consiglieri 
di Amministrazione, Sindaci 
e Deputati allo Sconto   
 
Dividendi   Riserve   Beneficenza  









Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1882 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista             31.915,64  Capitale       1.482.750,00  
Portafoglio 
        
268.320,14  Riserve   
Conti correnti 
        
598.487,16  Utile/Perdita dell'esercizio  32.698,74 (-)  
Anticipazioni-Riporti-Mutui          19.256,19  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         534.092,88  
Titoli 
        
855.009,95  Altre forme di raccolta   
Immobilizzazioni          36.438,72  Partite varie            12.248,41  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
186.964,75  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine         438.675,00  
Conti d'ordine 
        
438.675,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
2.435.067,55  TOTALE      2.435.067,55  
La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 1; di conseguenza i totali sono differenti. 
 
Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1884 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
        
104.270,81  Capitale       1.482.750,00  
Portafoglio 
        
251.491,82  Riserve   
Conti correnti 
        
247.534,95  Utile/Perdita dell'esercizio  39.023,38 (-)  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
     
5.729.697,21  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         465.664,05  
Titoli 
     
1.028.725,00  Altre forme di raccolta      5.711.599,06  
Immobilizzazioni 
        
603.879,83  Partite varie          661.945,10  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
        
317.335,21  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine         438.675,00  
Conti d'ordine 
        
438.675,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
     
8.721.609,83  TOTALE      8.721.609,83  
La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1885 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
        
192.511,70   Capitale        2.000.000,00  
 Portafoglio  
        
574.019,81   Riserve    
 Conti correnti  
        
309.604,43   Utile/Perdita dell'esercizio            17.514,14  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
   
13.429.379,17  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti          619.167,74  
 Titoli  
        
555.000,00   Altre forme di raccolta     13.264.938,64  
 Immobilizzazioni  
        
650.925,77   Partite varie        1.093.321,63  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso            92.710,00  
 Partite varie  
     
1.376.191,52   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine          349.000,00  
 Conti d'ordine  
        
349.000,00   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 Posta correttiva                   19,75      
 TOTALE  
   
17.436.652,15   TOTALE     17.436.652,15  
 
Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
        
153.657,70  Capitale       2.000.000,00  
Portafoglio 
     
1.648.601,58  Riserve           27.752,59  
Conti correnti 
        
329.018,90  Utile/Perdita dell'esercizio           54.415,97  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
     
5.243.832,15  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti      1.017.560,05  
Titoli 
        
544.205,05  Altre forme di raccolta      5.020.130,48  
Immobilizzazioni 
        
638.019,80  Partite varie       1.633.771,65  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
     
1.196.295,56  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine      1.685.800,00  
Conti d'ordine 
     
1.685.800,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
   




Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
        
198.555,14  Capitale       2.000.000,00  
Portafoglio 
        
918.708,77  Riserve           41.526,95  
Conti correnti 
        
237.547,53  
Utile/Perdita dell'esercizio 
          29.046,11  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
     
5.085.662,47  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         915.217,98  
Titoli 
        
543.727,00  
Altre forme di raccolta 
     4.881.002,16  
Immobilizzazioni 
        
672.937,98  
Partite varie  
     1.722.695,37  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 




Risconti   Conti d'ordine      2.274.950,00  
Conti d'ordine 
     
2.274.950,00  
Conti Impegni e Rischi 
  
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
   
11.864.438,57  
TOTALE 
   11.864.438,57  
 
Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
          
58.527,47  Capitale       2.000.000,00  
Portafoglio 
     
2.019.769,30  Riserve           92.531,21  
Conti correnti 
        
207.738,07  Utile/Perdita dell'esercizio           27.467,95  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
     
5.123.458,66  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         721.305,65  
Titoli 
        
402.200,00  Altre forme di raccolta      5.799.752,95  
Immobilizzazioni 
        
705.883,35  Partite varie       2.746.818,21  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 
     
2.870.299,12  Risconti   
Risconti   Conti d'ordine         578.000,00  
Conti d'ordine 
        
578.000,00  Conti Impegni e Rischi   
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
   





Banca Agricola Ipotecaria - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
Disponibilità a vista    
        
102.647,29  Capitale       2.000.000,00  
Portafoglio 
     
1.026.082,48  Riserve         117.575,77  
Conti correnti 
        
296.461,88  
Utile/Perdita dell'esercizio 
          21.844,55  
Anticipazioni-Riporti-Mutui 
     
5.172.101,17  
Depositi e conti correnti con banche e 
clienti         750.939,53  
Titoli 
        
401.400,00  
Altre forme di raccolta 
     4.679.800,82  
Immobilizzazioni 
        
741.065,12  
Partite varie  
     3.776.731,04  
Effetti da incassare   Effetti ricevuti per l'incasso   
Partite varie 




Risconti   Conti d'ordine      1.895.372,00  
Conti d'ordine 
     
1.895.372,00  
Conti Impegni e Rischi 
  
Conti Impegni e Rischi       
TOTALE 
   
13.242.263,71  
TOTALE 



















Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              8.838,31   Capitale           151.750,00  
 Portafoglio  
        
116.793,15   Riserve            10.055,00  
 Conti correnti  
          
24.629,95   Utile/Perdita dell'esercizio   4.937,75 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui                922,25  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            19.751,53  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
21.340,11   Partite varie              1.085,32  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie             5.180,33   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.122,25  
 Conti d'ordine  
          
10.122,25   Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
187.826,35   TOTALE          187.826,35  
 La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 5; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista    
          
24.249,74   Capitale        1.250.000,00  
 Portafoglio  
        
339.482,72   Riserve            25.111,00  
 Conti correnti  
          
51.219,67   Utile/Perdita dell'esercizio             1.156,66  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            60.285,34  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
50.349,94   Partite varie              1.998,99  
 Effetti da incassare             3.721,66   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
869.528,26   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            54.950,07  
 Conti d'ordine  
          
54.950,07   Conti Impegni e Rischi            42.308,90  
 Conti Impegni e Rischi  
          
42.308,90      
 TOTALE  
     
1.435.810,96   TOTALE       1.435.810,96  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 842.332,50 lire. 
 L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati in bilancio nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri 




Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista  
          
20.242,59   Capitale           682.050,00  
 Portafoglio  
        
332.070,95   Riserve            31.458,71  
 Conti correnti  
          
73.029,07   Utile/Perdita dell'esercizio             2.167,75  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
43.896,65  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            79.865,80  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
          
51.150,97   Partite varie              3.079,11  
 Effetti da incassare  
          
21.842,85   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
256.388,29   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            66.060,57  
 Conti d'ordine  
          
66.060,57   Conti Impegni e Rischi          255.317,11  
 Conti Impegni e Rischi  
        
255.317,11      
 TOTALE  
     
1.119.999,05   TOTALE       1.119.999,05  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 513.507,50 lire. 
 
Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              9.553,66   Capitale           389.625,00  
 Portafoglio  
          
89.754,80   Riserve            17.379,61  
 Conti correnti  
          
52.718,57   Utile/Perdita dell'esercizio   3.981,53 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
22.040,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti             6.124,05  
 Titoli     Altre forme di raccolta            22.040,00  
 Immobilizzazioni  
          
57.907,94   Partite varie             30.436,88  
 Effetti da incassare             9.810,50   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
219.838,54   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            41.540,00  
 Conti d'ordine  
          
41.540,00   Conti Impegni e Rischi          242.964,40  
 Conti Impegni e Rischi  
        
242.964,40      
 TOTALE  
        
746.128,41   TOTALE          746.128,41  
 Il capitale non è interamente versato, il capitale versato è di 265.502,40  
 La perdita deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 




Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.983,75   Capitale           168.010,00  
 Portafoglio  
          
46.149,88   Riserve                  84,81  
 Conti correnti  
          
41.960,27   Utile/Perdita dell'esercizio                619,02  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
116.844,89  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                  17,57  
 Titoli     Altre forme di raccolta          102.560,02  
 Immobilizzazioni  
          
21.380,04   Partite varie                     3,08  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
42.975,67   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.000,00  
 Conti d'ordine  
          
10.000,00   Conti Impegni e Rischi          205.366,06  
 Conti Impegni e Rischi  
        
205.366,06      
 TOTALE  
        
486.660,56   TOTALE          486.660,56  
 L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 10; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              4.620,70   Capitale           178.049,25  
 Portafoglio            39.803,63   Riserve                873,83  
 Conti correnti            16.366,62   Utile/Perdita dell'esercizio             2.808,52  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui          116.844,89  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                286,99  
 Titoli     Altre forme di raccolta            77.604,89  
 Immobilizzazioni            21.330,04   Partite varie             17.682,91  
 Effetti da incassare                500,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie            77.840,51   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine            10.000,00  
 Conti d'ordine            10.000,00   Conti Impegni e Rischi          199.145,54  
 Conti Impegni e Rischi          199.145,54      
 TOTALE          486.451,93   TOTALE          486.451,93  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               7.469,24   Capitale           175.102,70  
 Portafoglio  
          
26.141,30   Riserve             1.270,42  
 Conti correnti  
          
16.128,97   Utile/Perdita dell'esercizio             2.914,87  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
        
119.061,19  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                321,55  
 Titoli     Altre forme di raccolta            78.564,29  
 Immobilizzazioni  
          
21.281,48   Partite varie              1.651,41  
 Effetti da incassare             2.033,45   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
67.709,61   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             5.000,00  
 Conti d'ordine             5.000,00   Conti Impegni e Rischi          199.944,84  
 Conti Impegni e Rischi  
        
199.944,84      
 TOTALE  
        
464.770,08   TOTALE          464.770,08  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 
Società, Volume 12; di conseguenza i totali sono diversi. 
 
Credito Agrario Meridionale  - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              2.404,75   Capitale           176.425,31  
 Portafoglio            21.624,00   Riserve             1.626,13  
 Conti correnti            44.763,51   Utile/Perdita dell'esercizio                  39,79  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui          161.656,40  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti                694,01  
 Titoli     Altre forme di raccolta            75.564,29  
 Immobilizzazioni            21.586,08   Partite varie             64.349,48  
 Effetti da incassare             1.617,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie            65.047,27   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             5.000,00  
 Conti d'ordine             5.000,00   Conti Impegni e Rischi          196.491,57  
 Conti Impegni e Rischi          196.491,57      
 TOTALE          520.190,58   TOTALE          520.190,58  
L'utile deriva dalla differenza tra profitti e perdite indicati nella fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di 





Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista   
          
12.797,57   Capitale           289.700,00  
 Portafoglio  
        
179.507,77   Riserve             2.630,00  
 Conti correnti                  52,89   Utile/Perdita dell'esercizio             6.478,19  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             7.555,61   Partite varie              1.302,00  
 Effetti da incassare                278,00   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
100.403,73   Risconti                485,38  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
300.595,57   TOTALE          300.595,57  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 204.107 lire. 
 
Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista   
          
16.677,15   Capitale           262.800,00  
 Portafoglio  
        
204.108,02   Riserve            17.460,29  
 Conti correnti                365,91   Utile/Perdita dell'esercizio            13.000,00  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.012,01   Partite varie              1.616,30  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
66.373,81   Risconti                660,31  
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
295.536,90   TOTALE          295.536,90  





Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista              9.771,74   Capitale           261.700,00  
 Portafoglio  
        
152.258,83   Riserve            21.539,77  
 Conti correnti                257,65   Utile/Perdita dell'esercizio             6.333,13  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
35.000,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             8.809,91   Partite varie              2.806,77  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
86.281,54   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
292.379,67   TOTALE          292.379,67  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 229.867 lire. 
 
Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista   
          
26.599,07   Capitale           259.600,00  
 Portafoglio  
        
167.358,32   Riserve            28.055,90  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio            12.179,01  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
35.000,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             9.185,91   Partite varie             55.561,77  
 Effetti da incassare     Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
117.253,38   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi    
 Conti Impegni e Rischi        
 TOTALE  
        
355.396,68   TOTALE          355.396,68  





Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista              1.846,15   Capitale           222.000,00  
 Portafoglio  
          
29.800,65   Riserve          157.059,29  
 Conti correnti             8.214,89   Utile/Perdita dell'esercizio   206.718,91 (-)  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
          
10.500,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli             5.002,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             6.210,66   Partite varie              4.695,97  
 Effetti da incassare             1.700,85   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
113.760,65   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi          373.941,83  
 Conti Impegni e Rischi  
        
373.941,83      
 TOTALE  
        
550.978,18   TOTALE          550.978,18  
Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è di 49.983 lire. 
Da fonte ASN, Tribunale Civile di Napoli, Bilanci ed altri atti di Società, Volume 10, il capitale è 55.000 lire diminuito per 
166.500 lire dalla perdita, la cui restante parte va coperta con prelevamento da riserva, ma si scinde per mostrare l’intero importo 
di quest’ultima. 
All'interno della riserva trovasi anche il fondo di accantonamento predisposto alla copertura delle perdite. 
 
Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista   
                            
3.952,07   Capitale   
                          
55.500,00  
 Portafoglio  
                          
51.789,15   Riserve  
                        
104.816,19  
 Conti correnti     Utile/Perdita dell'esercizio  
                            
5.044,41  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui  
                            
5.650,00  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti  
                            
4.145,00  
 Titoli  
                            
5.002,50   Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni  
                            
5.583,00   Partite varie   
                          
11.574,98  
 Effetti da incassare  
                            
2.100,85   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
                        
107.003,01   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine  
                            
6.000,00  
 Conti d'ordine  
                            
6.000,00   Conti Impegni e Rischi  
                        
352.000,00  
 Conti Impegni e Rischi  
                        
352.000,00      
 TOTALE  
                        
539.080,58   TOTALE  
                        
539.080,58  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 51.983 lire. 





Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista                  899,56   Capitale             60.975,00  
 Portafoglio  
          
28.219,30   Riserve            82.713,84  
 Conti correnti             2.770,69   Utile/Perdita dell'esercizio             6.999,87  
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti    
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             5.118,05   Partite varie             24.387,06  
 Effetti da incassare             1.700,85   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
        
136.367,32   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine             6.000,00  
 Conti d'ordine             6.000,00   Conti Impegni e Rischi          315.423,11  
 Conti Impegni e Rischi  
        
315.423,11      
 TOTALE  
        
496.498,88   TOTALE          496.498,88  
Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è di 57.458 lire. 
 
Credito Industriale Napoletano - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Disponibilità a vista    
          
16.976,39   Capitale             61.000,00  
 Portafoglio  
          
43.062,75   Riserve            86.484,61  
 Conti correnti                211,50   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Anticipazioni-Riporti-Mutui    
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            17.262,38  
 Titoli     Altre forme di raccolta    
 Immobilizzazioni             4.739,40   Partite varie              1.744,60  
 Effetti da incassare             1.870,85   Effetti ricevuti per l'incasso    
 Partite varie  
          
99.630,70   Risconti    
 Risconti     Conti d'ordine    
 Conti d'ordine     Conti Impegni e Rischi          414.204,78  
 Conti Impegni e Rischi  
        
414.204,78      
 TOTALE  
        





Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               1.575,35   Capitale             30.582,00  
 Portafoglio  
          
30.425,00   Riserve             1.220,00  
 Titoli     Utile/Perdita dell'esercizio                  56,90  
 Immobilizzazioni             1.723,04  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            13.058,45  
 Partite varie  
          
11.490,00   Partite varie     
 Risconti                104,67   Risconti                400,71  
 Conti d'ordine             1.200,00   Conti d'ordine             1.200,00  
 TOTALE  
          
46.518,06   TOTALE            46.518,06  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 19.112 lire. 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista               3.769,34   Capitale             76.025,00  
 Portafoglio  
          
95.082,55   Riserve             4.060,94  
 Titoli                836,70   Utile/Perdita dell'esercizio             5.568,11  
 Immobilizzazioni             1.970,22  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            20.735,42  
 Partite varie  
          
16.340,35   Partite varie             11.609,69  
 Risconti     Risconti    
 Conti d'ordine             1.980,00   Conti d'ordine             1.980,00  
 TOTALE  
        
119.979,16   TOTALE          119.979,16  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 66.883,75 lire. 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.884,82   Capitale             85.650,00  
 Portafoglio  
          
87.615,00   Riserve             5.289,96  
 Titoli             1.271,90   Utile/Perdita dell'esercizio             2.403,57  
 Immobilizzazioni             1.595,90  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            15.376,58  
 Partite varie  
          
17.290,92   Partite varie                 938,43  
 Risconti     Risconti    
 Conti d'ordine             1.980,00   Conti d'ordine             1.980,00  
 TOTALE  
        
111.638,54   TOTALE          111.638,54  




Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.264,55   Capitale             92.725,00  
 Portafoglio  
          
97.085,40   Riserve             6.393,77  
 Titoli             1.271,90   Utile/Perdita dell'esercizio             3.580,75  
 Immobilizzazioni             1.436,31  
 Depositi e conti correnti con banche e 
clienti            16.483,57  
 Partite varie  
          
19.312,96   Partite varie              1.188,03  
 Risconti     Risconti    
 Conti d'ordine                890,00   Conti d'ordine                890,00  
 TOTALE  
        
121.261,12   TOTALE          121.261,12  
 Il capitale non è interamente versato; il capitale versato è 80.775,85 lire. 
 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista              1.109,55   Capitale           100.000,00  
 Portafoglio          101.490,75   Riserve             8.006,50  
 Titoli             1.271,90   Utile/Perdita dell'esercizio             3.441,76  
 Immobilizzazioni             1.292,68  
 Depositi e conti correnti con banche 
e clienti            15.575,70  
 Partite varie            22.941,32   Partite varie              1.082,24  
 Risconti     Risconti    
 Conti d'ordine     Conti d'ordine    
 TOTALE          128.106,20   TOTALE          128.106,20  
 Il capitale non è interamente versato;  il capitale versato è 86.907,85 lire. 
 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Disponibilità a vista                 513,09   Capitale           103.675,00  
 Portafoglio          108.488,00   Riserve             9.400,03  
 Titoli             1.271,90   Utile/Perdita dell'esercizio             2.542,64  
 Immobilizzazioni             1.163,42  
 Depositi e conti correnti con 
banche e clienti            23.371,66  
 Partite varie            28.823,92   Partite varie              1.271,00  
 Risconti     Risconti    
 Conti d'ordine     Conti d'ordine    
 TOTALE          140.260,33   TOTALE          140.260,33  




Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1885 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
2.321.902,30   Riserve            29.250,00  
 Magazzino e materiali di consumo   
     
1.647.448,70   Utile/Perdita dell'esercizio          120.000,00  
 Crediti   
     
2.132.619,82   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni  
          
13.755,00   Debiti e obbligazioni        4.497.761,27  
 Cassa e Banca  
          
31.285,45   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine  
 
    
 TOTALE  
    
6.147.011,27   TOTALE       6.147.011,27  
 
Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni       2.572.280,42   Riserve            68.690,00  
 Magazzino e materiali di consumo        1.510.407,45   Utile/Perdita dell'esercizio          120.000,00  
 Crediti        1.993.738,02   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            28.755,00   Debiti e obbligazioni        4.454.342,74  
 Cassa e Banca            37.851,85   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE       6.143.032,74   TOTALE       6.143.032,74  
 
Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni       2.659.480,32   Riserve          108.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo        2.087.414,60   Utile/Perdita dell'esercizio                205,07  
 Crediti        2.264.317,22   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            44.755,00   Debiti e obbligazioni        5.469.074,57  
 Cassa e Banca            22.042,50   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        




Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni       1.889.900,60   Riserve            42.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo        1.374.241,49   Utile/Perdita dell'esercizio   353.635,68 (-)  
 Crediti           755.108,56   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                755,00   Debiti e obbligazioni        2.871.911,33  
 Cassa e Banca     Conti d'ordine          287.000,00  
 Conti d'ordine          287.000,00      
 TOTALE       4.307.005,65   TOTALE       4.307.005,65  
Si noti che il Capitale è al netto di lire 41.000 rappresentante le Azioni Bodmer&C. 
 
Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni       2.617.116,11   Riserve            42.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   440.129,47 (-)  
 Crediti        1.217.552,42   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                755,00   Debiti e obbligazioni        2.773.823,00  
 Cassa e Banca     Conti d'ordine          247.000,00  
 Conti d'ordine          247.000,00      
 TOTALE       4.082.423,53   TOTALE       4.082.423,53  
La perdita comprende anche quella dell'88. 
Si noti che il Capitale è al netto di lire 41.000 rappresentante le Azioni Bodmer&C. 
 
 
Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
2.420.344,59   Riserve            42.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo   
        
193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   363.546,43 (-)  
 Crediti   
        
138.374,16   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                755,00   Debiti e obbligazioni        2.910.197,32  
 Cassa e Banca  
     
1.295.630,32   Conti d'ordine          207.000,00  
 Conti d'ordine  
        
207.000,00      
 TOTALE  
     
4.255.380,89   TOTALE       4.255.380,89  
Sotto classe Creditori si sono classificati due nomi di persone. 




Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
2.413.974,39   Riserve            42.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo   
        
193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   446.830,57 (-)  
 Crediti   
        
106.182,46   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                755,00   Debiti e obbligazioni        2.931.387,77  
 Cassa e Banca  
     
1.272.098,53   Conti d'ordine          187.000,00  
 Conti d'ordine  
        
187.000,00      
 TOTALE  
     
4.173.287,20   TOTALE       4.173.287,20  
Sotto classe Creditori si sono classificati due nomi di persone 
 




Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
2.412.486,69   Riserve            42.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo   
        
193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   626.107 (-)  
 Crediti   
          
43.370,23   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                755,00   Debiti e obbligazioni        3.043.912,22  
 Cassa e Banca  
     
1.269.646,48   Conti d'ordine          187.000,00  
 Conti d'ordine  
        
187.000,00      
 TOTALE  
     
4.106.535,22   TOTALE       4.106.535,22  
Sotto classe Creditori si sono classificati due nomi di persone 








Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni       1.796.158,69   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo           193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   1.563.806,2 (-)  
 Crediti           441.155,85   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                760,35   Debiti e obbligazioni        3.248.804,57  
 Cassa e Banca          712.646,66   Conti d'ordine          110.000,00  
 Conti d'ordine          110.000,00      
 TOTALE       3.253.998,37   TOTALE       3.253.998,37  
Sotto classe Creditori si sono classificati un nome di persona. 
In data 20/10/1892 si approva lo scioglimento anticipato della società e la conseguente liquidazione. 
 La perdita comprende anche quella del ’92. 
Si noti che il Capitale è al netto di lire 41.000 rappresentante le Azioni Bodmer&C. 
 
Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
1.796.158,69   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
        
193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   1.763.026,13(-)  
 Crediti   
        
430.806,10   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        3.236.914,40  
 Cassa e Banca  
        
512.646,66   Conti d'ordine          110.000,00  
 Conti d'ordine  
        
110.000,00      
 TOTALE  
     
3.042.888,27   TOTALE       3.042.888,27  
Sotto classe Creditori si sono classificati un nome di persona. 
 
 
In data 20/10/1892 si approva lo scioglimento anticipato della società e la conseguente liquidazione. 








Bodmer&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1895 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.459.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
1.789.318,89   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
        
193.276,82   Utile/Perdita dell'esercizio   2.003.640,66(-)  
 Crediti   
        
413.641,65   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        3.453.524,68  
 Cassa e Banca  
        
512.646,66   Conti d'ordine          110.000,00  
 Conti d'ordine  
        
110.000,00      
 TOTALE  
     
3.018.884,02   TOTALE       3.018.884,02  
Sotto classe Creditori si sono classificati un nome di persona. 
 
 
In data 20/10/1892 si approva lo scioglimento anticipato della società e la conseguente liquidazione. 





















Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1883 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             55.147,06   Utile/Perdita dell'esercizio             8.938,30  
 Crediti             71.999,89   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           250.466,87  
 Cassa e Banca          392.258,22   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          519.405,17   TOTALE          519.405,17  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1884 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             42.108,90   Utile/Perdita dell'esercizio            14.793,01  
 Crediti           153.896,57   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           172.659,98  
 Cassa e Banca          251.447,52   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          447.452,99   TOTALE          447.452,99  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1885 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             86.538,71   Utile/Perdita dell'esercizio             6.128,66  
 Crediti           146.570,86   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni           158.080,33  
 Cassa e Banca          177.499,42   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        





Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             34.897,17   Utile/Perdita dell'esercizio            12.103,32  
 Crediti           304.697,35   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni             98.932,02  
 Cassa e Banca            17.840,82   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          371.035,34   TOTALE          371.035,34  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             55.699,45   Utile/Perdita dell'esercizio            11.736,35  
 Crediti           256.590,19   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni             82.380,02  
 Cassa e Banca            28.226,73   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          354.116,37   TOTALE          354.116,37  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             72.709,23   Utile/Perdita dell'esercizio            15.652,41  
 Crediti           288.406,95   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni           124.854,27  
 Cassa e Banca            25.790,50   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        





Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             67.350,07   Utile/Perdita dell'esercizio             6.314,25  
 Crediti           215.365,10   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni             49.669,09  
 Cassa e Banca            19.668,17   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          315.983,34   TOTALE          315.983,34  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             46.969,30   Utile/Perdita dell'esercizio             2.732,94  
 Crediti           206.074,10   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni             16.814,30  
 Cassa e Banca            12.903,84   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          279.547,24   TOTALE          279.547,24  
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/08/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             28.274,34   Utile/Perdita dell'esercizio             6.807,66  
 Crediti           146.437,74   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca            78.495,58   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        





Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           260.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             30.793,01   Utile/Perdita dell'esercizio             4.011,81  
 Crediti           108.923,31   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca          110.695,49   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          264.011,81   TOTALE          264.011,81  
Dal 13/11/1891 è in liquidazione. 
   
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato 01/01/1892 al 30/11/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale            130.000,00  
 Immobilizzazioni                 218,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio               4.072,43  
 Crediti              92.203,66   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni             13.600,00   Debiti e obbligazioni              21.180,00  
 Cassa e Banca             49.230,77   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE           155.252,43   TOTALE           155.252,43  
Dal 13/11/1891 è in liquidazione. 
   
 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 30/11/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           104.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   20.864,33 (-)  
 Crediti             43.923,72   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            13.600,00   Debiti e obbligazioni              3.740,00  
 Cassa e Banca            29.351,95   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE            86.875,67   TOTALE            86.875,67  
Dal 13/11/1891 è in liquidazione. 





Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa - Bilancio 
Riclassificato al 15/05/1895 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             64.935,67  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   42.809,67 (-)  
 Crediti             15.776,02   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca             6.349,98   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE            22.126,00   TOTALE            22.126,00  
Dal 13/11/1891 è in liquidazione. 
Si noti che il capitale è già netto della quota di rimborso agli azionisti. 























Cooperativa per Costruzioni fra operai napoletani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale              1.809,00  
 Immobilizzazioni                145,00   Riserve                548,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   2.006,02 (-)  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca                205,98   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE                350,98   TOTALE                350,98  
 
Cooperativa per Costruzioni fra operai napoletani - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale              2.389,50  
 Immobilizzazioni                145,00   Riserve                551,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   2.454,62 (-)  
 Crediti                 313,70   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca                  27,18   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        















Roessinger, Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni            83.568,90   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             52.365,34   Utile/Perdita dell'esercizio                845,90  
 Crediti             47.943,94   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           136.948,40  
 Cassa e Banca             3.916,12   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        






E. Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni  
          
75.941,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
          
44.331,21   Utile/Perdita dell'esercizio             3.259,83  
 Crediti   
          
43.610,23   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           112.038,15  
 Cassa e Banca             1.415,54   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE  
        
165.297,98   TOTALE          165.297,98  
L'utile comprende anche quello dell'esercizio precedente, prodotto dalla società sotto diversa ragione sociale. 
 
E. Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni            50.593,21   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             60.512,28   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti             57.435,33   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           121.193,49  
 Cassa e Banca             2.652,67   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          171.193,49   TOTALE          171.193,49  
L’utile del  ‘92 e precedenti per un totale di 3.308,79 lire sono stati portato a diminuzione delle spese per plance e cilindri. 
Il nome Antonio Cilento che compare al Passivo viene portato sotto voce Creditori diversi 
 
E. Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni            49.602,21   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             45.092,97   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti             45.080,23   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni             94.998,25  
 Cassa e Banca             5.222,84   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          144.998,25   TOTALE          144.998,25  




E. Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni            48.822,21   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             47.327,00   Utile/Perdita dell'esercizio   2.790,23 (-)  
 Crediti             32.008,60   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni             84.767,84  
 Cassa e Banca             3.819,80   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          131.977,61   TOTALE          131.977,61  
Il nome Antonio Cilento che compare al Passivo viene portato sotto voce Creditori diversi. 
 
E. Tagliacozzo&C - Bilancio Riclassificato al 30/06/1895 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale             50.000,00  
 Immobilizzazioni            48.310,71   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             41.223,61   Utile/Perdita dell'esercizio   1.590,62 (-)  
 Crediti             33.959,36   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni             77.466,69  
 Cassa e Banca             2.382,39   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          125.876,07   TOTALE          125.876,07  













Società Anonima per Costruzioni in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             3.891,60   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        3.812.260,03   Utile/Perdita dell'esercizio             1.693,54  
 Crediti           570.668,54   Fondi per rischi e oneri             2.000,00  
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.082.932,70  
 Cassa e Banca          199.806,07   Conti d'ordine     15.829.168,98  
 Conti d'ordine     15.829.168,98      
 TOTALE     20.415.795,22   TOTALE     20.415.795,22  
Nei conti d'ordine sia in attivo che in passivo c'è il conto Società per costruzioni in Napoli in liquidazione avalli cambiari per 
15.829.168,98 lire; si tratta dei rischi assunti a seguito della liquidazione della cessata Società per costruzioni in Napoli-Società di 
Credito Meridionale-Compagnia Fondiaria Italiana-U. Geisser e C. Marotti e Frontini. 
I conti con nomi di persone che figurano in Attivo e Passivo sono classificati rispettivamente sotto voce Creditori in attivo e 
Creditori in c/c al Passivo.  
 
Società Anonima per Costruzioni in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             3.500,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        5.328.286,57   Utile/Perdita dell'esercizio             2.604,77  
 Crediti           419.591,60   Fondi per rischi e oneri             5.000,00  
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        5.781.736,48  
 Cassa e Banca          537.963,08   Conti d'ordine     15.869.168,98  
 Conti d'ordine     15.869.168,98      
 TOTALE     22.158.510,23   TOTALE     22.158.510,23  
Nei conti d'ordine sia in attivo che in passivo c'è il conto Società per costruzioni in Napoli in liquidazione avalli cambiari per 
15.829.168,98 lire; si tratta dei rischi assunti a seguito della liquidazione della cessata Società per costruzioni in Napoli-Società di 
Credito Meridionale-Compagnia Fondiaria Italiana-U. Geisser e C. Marotti e Frontini. 
I conti con nomi di persone che figurano in Attivo e Passivo sono classificati rispettivamente sotto voce Creditori in attivo e 









Società Anonima per Costruzioni in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             3.000,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        6.783.461,11   Utile/Perdita dell'esercizio            51.420,99  
 Crediti           505.009,31   Fondi per rischi e oneri             6.000,00  
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        6.967.750,15  
 Cassa e Banca          233.700,72   Conti d'ordine     15.762.168,98  
 Conti d'ordine     15.762.168,98      
 TOTALE     23.287.340,12   TOTALE     23.287.340,12  
Nei conti d'ordine sia in attivo che in passivo c'è il conto Società per costruzioni in Napoli in liquidazione avalli cambiari per 
15.829.168,98 lire; si tratta dei rischi assunti a seguito della liquidazione della cessata Società per costruzioni in Napoli-Società di 
Credito Meridionale-Compagnia Fondiaria Italiana-U. Geisser e C. Marotti e Frontini. 
I conti con nomi di persone che figurano in Attivo e Passivo sono classificati rispettivamente sotto voce Creditori in attivo e 
Creditori diversi al Passivo.  
 
Società Anonima per Costruzioni in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale   
                    
500.000,00  
 Immobilizzazioni  
                        
2.500,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
         
6.880.304,54   Utile/Perdita dell'esercizio  
 2.784,25 
/161.129,19 (-)  
 Crediti   
                      
94.632,85   Fondi per rischi e oneri  
                        
5.000,00  
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni   
                 
6.760.858,36  
 Cassa e Banca  
                    
130.076,03   Conti d'ordine  
                
15.632.006,63  
 Conti d'ordine  
                
15.632.006,63      
 TOTALE  
                
22.739.520,05   TOTALE  
                
22.739.520,05  
Nei conti d'ordine sia in attivo che in passivo c'è il conto Società per costruzioni in Napoli in liquidazione avalli cambiari per 
15.829.168,98 lire; si tratta dei rischi assunti a seguito della liquidazione della cessata Società per costruzioni in Napoli-Società di 
Credito Meridionale-Compagnia Fondiaria Italiana-U. Geisser e C. Marotti e Frontini. 
I conti con nomi di persone che figurano in Attivo e Passivo sono classificati rispettivamente sotto voce Creditori in attivo e 
Creditori diversi al Passivo. 






Società Costruttrice Cercolese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
          
15.814,50   Capitale             16.650,00  
 Immobilizzazioni                465,00   Riserve                333,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   180 (-)  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca                523,50   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE  
          
16.803,00   TOTALE            16.803,00  
 Si passa a perdita il conto Spese di amministrazione. 
 
Società Costruttrice Cercolese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
          
13.644,00   Capitale             16.650,00  
 Immobilizzazioni             2.071,00   Riserve                333,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   737 (-)  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca                531,00   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE  
          
16.246,00   TOTALE            16.246,00  
 Si passa a perdita il conto Spese di amministrazione.  
 
Società Costruttrice Cercolese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci             3.613,00   Capitale              7.475,00  
 Immobilizzazioni             2.071,00   Riserve             1.730,00  
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   2.043,6 (-)  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni     
 Cassa e Banca             1.477,40   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE             7.161,40   TOTALE             7.161,40  




Società Costruttrice Cercolese - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci             3.478,00   Capitale              8.600,00  
 Immobilizzazioni             2.071,00   Riserve             1.752,50  
 Magazzino e materiali di consumo                 739,32   Utile/Perdita dell'esercizio   3.884 (-)  
 Crediti              1.432,84   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni              1.432,84  
 Cassa e Banca                180,18   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE             7.901,34   TOTALE             7.901,34  
Si passa a perdita il conto Spese di amministrazione. 























Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             6.849,70   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        1.684.091,47   Utile/Perdita dell'esercizio            18.874,03  
 Crediti        1.110.062,88   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        2.726.450,87  
 Cassa e Banca            94.320,85   Conti d'ordine            50.000,00  
 Conti d'ordine            50.000,00      
 TOTALE       3.295.324,90   TOTALE       3.295.324,90  
 
Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             6.754,80   Riserve             1.875,00  
 Magazzino e materiali di consumo        1.649.179,02   Utile/Perdita dell'esercizio            19.138,33  
 Crediti        1.302.347,64   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        2.998.074,48  
 Cassa e Banca          210.806,35   Conti d'ordine            50.000,00  
 Conti d'ordine            50.000,00      
 TOTALE       3.569.087,81   TOTALE       3.569.087,81  
 
Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             6.930,00   Riserve             3.750,00  
 Magazzino e materiali di consumo        1.359.981,83   Utile/Perdita dell'esercizio            18.876,94  
 Crediti        1.431.697,32   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        2.673.361,26  
 Cassa e Banca            47.379,05   Conti d'ordine            50.000,00  
 Conti d'ordine            50.000,00      





Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             7.437,00   Riserve             5.625,00  
 Magazzino e materiali di consumo           974.974,28   Utile/Perdita dell'esercizio            18.892,71  
 Crediti        1.132.915,96   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.971.050,97  
 Cassa e Banca            30.241,44   Conti d'ordine            50.000,00  
 Conti d'ordine            50.000,00      
 TOTALE       2.545.568,68   TOTALE       2.545.568,68  
 
Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni            95.304,33   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo           801.557,62   Utile/Perdita dell'esercizio   45.991,43 (-)  
 Crediti           238.356,06   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.926.002,98  
 Cassa e Banca          894.793,54   Conti d'ordine          687.601,06  
 Conti d'ordine          687.601,06      
 TOTALE       3.067.612,61   TOTALE       3.067.612,61  
 
Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni          126.598,88   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        1.009.511,80   Utile/Perdita dell'esercizio            19.125,15  
 Crediti           177.219,77   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.976.604,86  
 Cassa e Banca          832.399,56   Conti d'ordine          324.248,45  
 Conti d'ordine          324.248,45      





Società dei Mulini in Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          350.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni          136.912,78   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo           578.401,27   Utile/Perdita dell'esercizio   45.066,74 (-)  
 Crediti           644.552,90   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.937.704,04  
 Cassa e Banca          682.770,35   Conti d'ordine          374.295,01  
 Conti d'ordine          374.295,01      

























Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          654.442,57   Riserve            12.986,29  
 Magazzino e materiali di consumo        1.006.327,63   Utile/Perdita dell'esercizio             1.040,86  
 Crediti           116.147,93   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           774.639,72  
 Cassa e Banca          511.748,74   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE       2.288.666,87   TOTALE       2.288.666,87  
 
Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          652.224,55   Riserve            12.986,29  
 Magazzino e materiali di consumo           893.921,60   Utile/Perdita dell'esercizio            70.175,43  
 Crediti           237.964,41   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           712.052,51  
 Cassa e Banca          511.103,67   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE       2.295.214,23   TOTALE       2.295.214,23  
 
Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          653.750,07   Riserve            21.015,69  
 Magazzino e materiali di consumo           792.969,03   Utile/Perdita dell'esercizio          106.324,92  
 Crediti           648.313,99   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           893.894,32  
 Cassa e Banca          426.201,84   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        





Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          656.895,10   Riserve            32.974,11  
 Magazzino e materiali di consumo           981.107,99   Utile/Perdita dell'esercizio          129.201,87  
 Crediti           414.386,93   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           972.546,60  
 Cassa e Banca          582.332,56   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE       2.634.722,58   TOTALE       2.634.722,58  
 
Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          657.675,17   Riserve            40.001,80  
 Magazzino e materiali di consumo           899.989,97   Utile/Perdita dell'esercizio            93.784,51  
 Crediti           588.527,24   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.141.432,53  
 Cassa e Banca          629.026,46   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE       2.775.218,84   TOTALE       2.775.218,84  
 
Società delle Cartiere Meridionali - Bilancio Riclassificato al 30/06/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.500.000,00  
 Immobilizzazioni          659.138,30   Riserve          179.881,89  
 Magazzino e materiali di consumo           995.365,11   Utile/Perdita dell'esercizio          182.417,46  
 Crediti           491.961,68   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.138.164,62  
 Cassa e Banca          853.998,88   Conti d'ordine          150.000,00  
 Conti d'ordine          150.000,00      





Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
        
300.000,00   Capitale   
     
2.000.000,00  
 Immobilizzazioni  
        
882.650,55   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
     
1.420.110,85   Utile/Perdita dell'esercizio  
        
169.342,07  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni   
     
1.087.241,73  
 Cassa e Banca  
        
653.822,40   Conti d'ordine  
        
425.000,00  
 Conti d'ordine  
        
425.000,00      
 TOTALE  
     
3.681.583,80   TOTALE  
     
3.681.583,80  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          300.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni          882.650,55   Riserve             7.349,44  
 Magazzino e materiali di consumo        2.618.707,09   Utile/Perdita dell'esercizio          125.398,61  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        2.367.461,72  
 Cassa e Banca          698.852,13   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      
 TOTALE       4.940.209,77   TOTALE       4.940.209,77  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          300.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni       1.989.189,65   Riserve            12.791,74  
 Magazzino e materiali di consumo        2.542.913,14   Utile/Perdita dell'esercizio             4.019,35  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        3.317.236,79  
 Cassa e Banca          501.945,09   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      




Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          300.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni       1.989.189,65   Riserve            12.791,74  
 Magazzino e materiali di consumo        4.512.671,86   Utile/Perdita dell'esercizio            91.449,76  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        5.424.550,88  
 Cassa e Banca          726.930,87   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      
 TOTALE       7.968.792,38   TOTALE       7.968.792,38  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          234.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni       1.985.299,39   Riserve            16.760,66  
 Magazzino e materiali di consumo        6.202.356,57   Utile/Perdita dell'esercizio             7.840,49  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        6.864.123,99  
 Cassa e Banca          467.069,18   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      
 TOTALE       9.328.725,14   TOTALE       9.328.725,14  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
        
234.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
1.979.299,39   Riserve            16.760,66  
 Magazzino e materiali di consumo   
     
3.562.749,71   Utile/Perdita dell'esercizio            96.870,57  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.076.002,79  
 Cassa e Banca  
        
407.584,92   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine  
        
440.000,00      
 Posta correttiva             6.000,00      
 TOTALE  
     




Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
        
200.750,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
1.985.299,39   Riserve            22.646,52  
 Magazzino e materiali di consumo   
     
3.775.283,39   Utile/Perdita dell'esercizio            70.547,65  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.688.098,20  
 Cassa e Banca  
        
819.959,59   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine  
        
440.000,00      
 TOTALE  
     
7.221.292,37   TOTALE       7.221.292,37  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Crediti verso soci          151.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni       1.985.299,39   Riserve            26.932,97  
 Magazzino e materiali di consumo        5.537.365,10   Utile/Perdita dell'esercizio             6.871,85  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        6.724.706,37  
 Cassa e Banca       1.084.846,70   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      
 TOTALE       9.198.511,19   TOTALE       9.198.511,19  
 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Crediti verso soci          151.000,00   Capitale        2.000.000,00  
 Immobilizzazioni       1.896.776,79   Riserve            32.897,74  
 Magazzino e materiali di consumo        5.239.771,65   Utile/Perdita dell'esercizio            78.450,90  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        6.446.765,30  
 Cassa e Banca       1.270.565,50   Conti d'ordine          440.000,00  
 Conti d'ordine          440.000,00      





Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli - Bilancio Riclassificato al 
31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
          
55.660,00   Capitale           188.300,00  
 Immobilizzazioni  
          
25.660,65   Riserve                880,00  
 Magazzino e materiali di consumo   
        
318.303,68   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti              4.841,52   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni             4.000,00   Debiti e obbligazioni           245.874,82  
 Cassa e Banca  
          
26.588,97   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE  
        
435.054,82   TOTALE          435.054,82  
 
Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli - Bilancio Riclassificato al 
31/12/1887 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Crediti verso soci            41.205,00   Capitale           189.000,00  
 Immobilizzazioni            63.311,71   Riserve                890,00  
 Magazzino e materiali di consumo           498.198,59   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti             78.563,39   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni             4.000,00   Debiti e obbligazioni           497.777,95  
 Cassa e Banca             2.389,26   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        













Società Nazionale di Industrie Meccaniche - Bilancio Riclassificato al 30/06/1895 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale     
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio            10.738,12  
 Crediti                     1,00   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni          102.000,00   Debiti e obbligazioni             98.159,15  
 Cassa e Banca             6.896,27   Conti d'ordine    
 Conti d'ordine        
 TOTALE          108.897,27   TOTALE          108.897,27  
























Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          100.000,00   Capitale           250.000,00  
 Immobilizzazioni             5.375,00   Riserve             9.070,49  
 Magazzino e materiali di consumo             91.910,49   Utile/Perdita dell'esercizio            12.500,00  
 Crediti             55.068,00   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni             57.741,33  
 Cassa e Banca            76.958,33   Conti d'ordine          111.000,00  
 Conti d'ordine          111.000,00      
 TOTALE          440.311,82   TOTALE          440.311,82  




Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          200.000,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             8.735,30   Riserve             9.070,49  
 Magazzino e materiali di consumo           109.163,22   Utile/Perdita dell'esercizio            28.076,28  
 Crediti           186.549,16   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            24.711,40   Debiti e obbligazioni              5.855,13  
 Cassa e Banca            13.842,82   Conti d'ordine          106.000,00  
 Conti d'ordine          106.000,00      
 TOTALE          649.001,90   TOTALE          649.001,90  
Si noti che  l'utile è la somma dei conti Utile assegnato al consiglio e al personale, Dividendo '88 e Fondo di riserva '88; la somma 











Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          178.500,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             8.242,50   Riserve             5.444,14  
 Magazzino e materiali di consumo           151.233,97   Utile/Perdita dell'esercizio            26.915,84  
 Crediti           211.527,25   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            80.491,95   Debiti e obbligazioni           115.903,75  
 Cassa e Banca            18.268,06   Conti d'ordine            86.000,00  
 Conti d'ordine            86.000,00      
 TOTALE          734.263,73   TOTALE          734.263,73  
Si noti che l'utile è la somma dei conti Utile assegnato al consiglio e al personale '89, Dividendo '89 e Fondo di riserva '89; la 
somma Dividendo '88 va a conto dividendi arretrati, le riserve '88 vanno in Riserve, gli utili al personale '88 a conto 
Amministratori compensi esercizio precedente. 
 
Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          175.500,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             6.449,00   Riserve             8.135,72  
 Magazzino e materiali di consumo             93.886,13   Utile/Perdita dell'esercizio            28.191,10  
 Crediti           284.492,52   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            83.135,72   Debiti e obbligazioni           108.451,80  
 Cassa e Banca             2.315,25   Conti d'ordine          182.500,00  
 Conti d'ordine          181.500,00      
 TOTALE          827.278,62   TOTALE          827.278,62  
NOTA l'utile è la somma dei conti  Utile assegnato al consiglio e al personale, Interessi e Dividendo, Fondo di riserva '90 e Utili a 
riportarsi 
 
Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          175.500,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             3.089,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo              7.115,05   Utile/Perdita dell'esercizio   15.560,1 (-)  
 Crediti           512.955,87   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            75.000,00   Debiti e obbligazioni           276.248,55  
 Cassa e Banca            13.047,13   Conti d'ordine          187.018,60  
 Conti d'ordine          161.000,00      




Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          175.500,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni             1.522,50   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo             11.359,54   Utile/Perdita dell'esercizio   107.844,15 (-)  
 Crediti           449.402,40   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni             6.000,00   Debiti e obbligazioni           211.089,16  
 Cassa e Banca                829,17   Conti d'ordine          164.868,60  
 Conti d'ordine          123.500,00      
 TOTALE          768.113,61   TOTALE          768.113,61  
 La perdita comprende anche quella dello scorso esercizio. 
 
Società Partenopea per Costruzioni - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          175.500,00   Capitale           500.000,00  
 Immobilizzazioni                600,00   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      Utile/Perdita dell'esercizio   100.744,46 (-)  
 Crediti           505.228,93   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni            10.200,00   Debiti e obbligazioni           301.362,20  
 Cassa e Banca             9.088,81   Conti d'ordine          221.500,00  
 Conti d'ordine          221.500,00      
 TOTALE          922.117,74   TOTALE          922.117,74  













Società pel Risanamento di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale      30.000.000,00  
 Immobilizzazioni     Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo   
   
61.292.499,83   Utile/Perdita dell'esercizio       1.618.675,61  
 Crediti      Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni      36.463.339,81  
 Cassa e Banca  
     
6.789.515,59   Conti d'ordine       9.010.129,66  
 Conti d'ordine  
     
9.010.129,66      
 TOTALE  
   
77.092.145,08   TOTALE     77.092.145,08  
Gli edifici ultimati iscritti in attivo sono valutati al prezzo di costo. 
 
Società pel Risanamento di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale      30.000.000,00  
 Immobilizzazioni       3.929.560,00   Riserve            80.933,78  
 Magazzino e materiali di consumo      69.508.026,09   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti        3.279.781,33   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni      47.731.424,93  
 Cassa e Banca       1.094.991,29   Conti d'ordine     46.120.204,08  
 Conti d'ordine     46.120.204,08      
 TOTALE    123.932.562,79   TOTALE    123.932.562,79  
Gli edifici ultimati iscritti attivo sono valutati al prezzo di costo. 
 
Società pel Risanamento di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
 ATTIVO   PASSIVO  
 Crediti verso soci     Capitale      30.000.000,00  
 Immobilizzazioni       3.932.854,80   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo      77.443.452,68   Utile/Perdita dell'esercizio            80.933,78  
 Crediti           352.333,12   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni          909.137,50   Debiti e obbligazioni      54.794.743,66  
 Cassa e Banca       2.237.899,34   Conti d'ordine     57.622.076,37  
 Conti d'ordine     57.622.076,37      
 TOTALE    142.497.753,81   TOTALE    142.497.753,81  




Società pel Risanamento di Napoli - Bilancio Riclassificato al 31/12/1894 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale      30.000.000,00  
 Immobilizzazioni  
     
3.941.950,75   Riserve            80.933,78  
 Magazzino e materiali di consumo   
   
80.497.346,80   Utile/Perdita dell'esercizio   255.192,29 (-)  
 Crediti   
   
10.068.145,63   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni  
        
207.026,80   Debiti e obbligazioni      66.680.814,21  
 Cassa e Banca  
     
1.792.085,67   Conti d'ordine     42.518.534,78  
 Conti d'ordine  
   
42.518.534,78      
 TOTALE  
  
139.025.090,43   TOTALE  
  
139.025.090,43  






















Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1886 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci          203.250,00   Capitale        1.000.000,00  
 Immobilizzazioni            49.151,17   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo           500.855,78   Utile/Perdita dell'esercizio    
 Crediti           105.267,70   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni             35.598,64  
 Cassa e Banca          177.073,99   Conti d'ordine            78.000,00  
 Conti d'ordine            78.000,00      








Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1887 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci  
 
 Capitale        1.000.000,00  
 Immobilizzazioni            51.450,87   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        1.312.377,99   Utile/Perdita dell'esercizio            74.773,05  
 Crediti           479.137,75   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni           809.139,90  
 Cassa e Banca            40.946,34   Conti d'ordine          100.000,00  
 Conti d'ordine          100.000,00      



















Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1888 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.126.500,00  
 Immobilizzazioni  
          
49.998,62   Riserve             7.477,30  
 Magazzino e materiali di consumo   
     
2.291.110,60   Utile/Perdita dell'esercizio            75.358,45  
 Crediti   
        
372.846,33   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        1.594.582,74  
 Cassa e Banca  
          
89.962,94   Conti d'ordine          100.000,00  
 Conti d'ordine  
        
100.000,00      
 TOTALE  
     
2.903.918,49   TOTALE       2.903.918,49  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 
suo scopo decise la liquidazione. 
 
Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1889 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.783.000,00  
 Immobilizzazioni  
          
47.171,56   Riserve            15.013,14  
 Magazzino e materiali di consumo   
     
3.522.749,12   Utile/Perdita dell'esercizio             1.161,60  
 Crediti   
        
386.462,39   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni                289,60   Debiti e obbligazioni        2.242.247,15  
 Cassa e Banca  
          
84.749,22   Conti d'ordine          200.000,00  
 Conti d'ordine  
        
200.000,00      
 TOTALE  
     
4.241.421,89   TOTALE       4.241.421,89  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 









Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1890 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.783.000,00  
 Immobilizzazioni            42.610,91   Riserve            15.013,14  
 Magazzino e materiali di consumo        4.847.289,83   Utile/Perdita dell'esercizio                962,51  
 Crediti           347.737,13   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.501.625,26  
 Cassa e Banca       1.062.963,04   Conti d'ordine          200.000,00  
 Conti d'ordine          200.000,00      
 TOTALE       6.500.600,91   TOTALE       6.500.600,91  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 
suo scopo decise la liquidazione. 
Il nome di persona che compare al passivo viene portato sotto conto Creditori diversi. 
 
 
Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1891 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.783.000,00  
 Immobilizzazioni            38.916,83   Riserve            15.013,14  
 Magazzino e materiali di consumo        5.889.945,24   Utile/Perdita dell'esercizio   11.321,07 (-)  
 Crediti           369.715,72   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.629.495,37  
 Cassa e Banca          117.609,65   Conti d'ordine          200.000,00  
 Conti d'ordine          200.000,00      
 TOTALE       6.616.187,44   TOTALE       6.616.187,44  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 
suo scopo decise la liquidazione. 









Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1892 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.783.000,00  
 Immobilizzazioni            35.025,23   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        6.072.228,83   Utile/Perdita dell'esercizio   14.859,67 (-)  
 Crediti           337.099,66   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni     Debiti e obbligazioni        4.896.952,20  
 Cassa e Banca          220.738,81   Conti d'ordine          200.000,00  
 Conti d'ordine          200.000,00      
 TOTALE       6.865.092,53   TOTALE       6.865.092,53  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 
suo scopo decise la liquidazione. 
 
Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia - Bilancio Riclassificato al 31/12/1893 
ATTIVO PASSIVO 
 Crediti verso soci     Capitale        1.783.000,00  
 Immobilizzazioni            31.522,71   Riserve    
 Magazzino e materiali di consumo        6.001.702,99   Utile/Perdita dell'esercizio   47.222,08 (-)  
 Crediti           512.862,78   Fondi per rischi e oneri    
 Titoli e partecipazioni             1.720,00   Debiti e obbligazioni        4.865.633,27  
 Cassa e Banca            53.602,71   Conti d'ordine          200.000,00  
 Conti d'ordine          200.000,00      
 TOTALE       6.801.411,19   TOTALE       6.801.411,19  
Nel Magazzino rientra anche il conto Immobili sociali la cui cifra rappresenta il valore dei Terreni sociali, nonché dei due 
casamenti con relativi terreni annessi acquistati dalla Società per la edificazione di case economiche, la quale venendo meno al 






Aggregati e indici 
Banche popolari 
1. Banca Agricola Commerciale Napoletana                                  361 
2. Banca Agricola della Campania                                                                                              363 
3. Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina   365 
4. Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale  367 
5. Banca Cooperativa Gragnanese  369 
6. Banca Cooperativa in Sezione Mercato  371 
7. Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e per il  piccolo    
commercio                                                                                                                                  373 
8.  Banca Cooperativa Partenopea 375 
9. Banca Cooperativa Vesuviana  377 
10. Banca di Piccoli Crediti  379 
11. Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo  381 
12. Banca Generale della Penisola Sorrentina  383 
13. Banca Napoletana Cooperativa  385 
14. Banca Operaia Agricola di Sorrento  387 
15. Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo  389 
16. Banca Operaia Meridionale  391 
17. Banca Popolare Cooperativa di Caivano 393 
18. Banca Popolare Cooperativa di Napoli  395 
19. Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano  397 
20. Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense  399 
21. Banca Popolare Cooperativa Stabiese  401 
22. Banca Popolare delle Sezioni Riunite  403 




24. Banca Popolare di Avella  407 
25. Banca Popolare di Credito  409 
26. Banca Popolare di Napoli  411 
27. Banca Popolare di Procida  413 
28. Banca Sebezia  415 
29. Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli  417 
30. Istituto di Credito Cooperativo Operaio  419 
31. La Stella d'Italia  421 
Società ordinarie di credito  
32. Banca Commerciale di Torre Annunziata  423 
33. Banca Napoletana  425 
34. Società di Credito Meridionale  427 
35. Cassa Marittima di Napoli  429 
Istituti di credito speciale 
36. Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria  431 
37. Banca Agricola Ipotecaria  433 
38. Credito Agrario Meridionale  435 
39. Credito Industriale Napoletano  437 
Casse di risparmio  
40. Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni Vesuviani  439 
Industrie 
41. Bodmer&C  441 
42. Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della Canapa  443 
43. Cooperativa per Costruzioni fra operai napoletani  445 
44. E. Tagliacozzo&C  447 




46. Società Anonima per Costruzioni in Napoli  450 
47. Società Costruttrice Cercolese  452 
48. Società dei Mulini in Napoli  454 
49. Società delle Cartiere Meridionali  456 
50. Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy  458 
51. Società Napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli  460 
52. Società Nazionale di Industrie Meccaniche  461 
53. Società Partenopea per Costruzioni  462 
54. Società pel Risanamento di Napoli 464 
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 La banca si scioglie il 09/06/1889 (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 



















1885 - 43.529 49.759,63 - 1,14 
1886 - 94.764,29 99.555,58 - 1,05 
1887 2.597,60 (-) 102.887 62.005,85 -2,52% 0,60 
































1885 1886 1887 1888 
Banca Agricola Commerciale Napoletana 
Tasso di rendimento del 








1885 1886 1887 1888 
Banca Agricola Commerciale Napoletana 

































1887 2.246,06 57.906 126.585 3,88% 2,19 
1888 3.090,87 69.126 144.182,38 4,47% 2,08 
1889 1.489,84 76.826 114.967,93 1,94% 1,50 
1890 459,10 77.133,96 85.896,72 0,59% 1,11 
1891 - 77.188,96 77.018,21 - 0,99 
1892 1.411,73 53.588,96 54.945,16 2,63% 1,02 
1893 183,54 53.500 51.868,11 0,34% 0,97 


























1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Agricola della Campania 
Tasso di rendimento del 







1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Agricola della Campania 














 Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina (poi)  

















1884 438,05 19.574 22.516,05 2,24% 1,15 
1885 3.376,91 55.309,48 177.777,38 6,10% 3,21 
1886 6.884,55 108.749,08 578.069,09 6,33% 5,31 
1887 11.835,79 139.937,03 1.465.619,52 8,46% 10,47 
1888 15.597,35 151.415,55 1.737.570,31 10,30% 11,47 
1889 25.124,42 188.667,30 2.235.917,85 13,32% 11,85 
1890 23.434,65 209.384,22 1.500.478,03 11,19% 7,17 























1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina 
Tasso di rendimento del 









1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 
Banca Cooperativa Agricola della Penisola Sorrentina 
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 Dal 15/03/1894 è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 

















1890 122,24 (-) 70.346 46.769,85 -0,17% 0,66 
1891 - 55.547,83 36.163,36 - 0,65 
1892 12,93 55.547,83 41.332,70 0,02% 0,74 
1893 76,45 55.557,83 41.619,29 0,14% 0,75 
1894
132


























1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale 
Tasso di rendimento del 










1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa di Credito in Boscoreale 

































1886 8.583,78 82.192 246.166,56 10,44% 2,99 
1887 14.030,04 107.019,13 436.606,96 13,11% 4,08 
1888 17.327,05 146.835,17 390.648,39 11,80% 2,66 
1889 20.844,34 164.343,90 543.547,66 12,68% 3,31 
1891 18.004,31 184.199,59 528.374,83 9,77% 2,87 
1892 19.539,67 188.745,50 491.729,94 10,35% 2,60 
1893 19.108,23 196.349,42 554.470,84 9,73% 2,82 
























1886 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Gragnanese 
Tasso di rendimento del 











1886 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Gragnanese 






























1884 6.561,56 117.676,28 218.461,14 5,57% 1,86 
1885 11.263,87 132.182,44 239.713,99 8,52% 1,81 
1886 10.213,04 148.432,44 251.636,36 6,88% 1,69 
1887 10.190,76 152.403,44 255.456,98 6,69% 1,68 
1888 2.451,6 158.055 270.819,86 1,55% 1,71 
1890 3.488,4 155.704,18 261.196,94 2,24% 1,68 
1891 5.565,85 150.978,38 279.493,26 3,69% 1,85 
1892 3.064,48 147.561,48 281.401,49 2,08% 1,91 
1893 2.874 146.902,33 186.528,01 1,96% 1,27 


























Banca Cooperativa in Sezione Mercato 
Tasso di rendimento del 







Banca Cooperativa in Sezione Mercato 
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 La banca si scioglie il 29/01/1888 (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 Banca Cooperativa Napoletana per impiegati postali, telegrafici, comunali e  



















1886 85 40.990 18.603,15 0,21% 0,45 























Banca Cooperativa Napoletana per impigati 
postali , telegrafici, comunali e per il piccolo 
commercio 
Tasso di rendimento del 








Banca Cooperativa Napoletana per impiegati 
postali, telegrafici, comunali e per il piccolo 
commercio 
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 Dal 13/03/1892 è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 

















1884 35,43 29.440,50 43.402,02 0,12% 1,47 
1885 4.181,80 132.007,66 167.137,06 3,17% 1,27 
1886 7.765,13 200.657,12 197.839,61 3,87% 0,99 
1888 5.527,12 235.660,11 146.600,85 2,34% 0,62 
1889 - 202.593 65.421,08 - 0,32 
1890 - 180.513 71.084 - 0,39 
1891 85.290,44 (-) 152.134,50 24.740,25 -56,06% 0,16 
1892
134
 106.841,22 (-) 146.884,50 10.845,85 -72,74% 0,07 
1893 122.804,09 (-) 138.984,50 8.258,75 -88,36% 0,06 
























1884 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Partenopea 
Tasso di rendimento del 










1884 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Partenopea 
































1887 7.424,34 77.853 157.067,61 9,54% 2,02 
1888 3.617,12 88.832,76 118.748,55 4,07% 1,34 
1889 6.466,25 92.165,26 147.909,10 7,01% 1,60 
1890 6.159,93 93.468,86 101.356,80 6,59% 1,08 
1891 - 96.054,83 115.608,30 - 1,20 
1892 - 95.940,03 76.861,22 - 0,80 
1893 204,39 95.775,88 69.952,45 0,21% 0,73 

















1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Vesuviana 
Tasso di rendimento del 







1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Cooperativa Vesuviana 




























1884 205,97 (-) 10.950,50 4.508 -1,88% 0,41 
1885 3.165,09 85.391 106.372 3,71% 1,24 
1886 14.327,57 188.810,04 209.135,25 7,59% 1,11 
1887 17.168,78 266.052,55 318.540,41 6,45% 1,20 
1888 15.128,75 281.574,95 321.818,75 5,37% 1,14 
1889 13.691,26 248.694,36 256.131,90 5,50% 1,03 
1890 7.419,45 235.691,61 212.116,09 3,15% 0,90 
1891 8.452,74 196.789,68 180.580,07 4,29% 0,92 
1892 7.658,83 199.579,65 185.423,55 3,84% 0,93 
1893 4.826,03 197.123,53 166.640,81 2,45% 0,84 



















Banca di Piccoli Crediti 
Tasso di rendimento del 









Banca di Piccoli Crediti 
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 La banca si scioglie il  24/11/1889, dal 30/03/1890 è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: 
http://www.ifesmez.unina.it.). 
 

















1887 436,13 (-) 11985 7.358,28 -3,64% 0,61 
1888 - 12.880,18 5.401,71 - 0,42 
1889
135
 900,03 (-) 7.240 2.734,20 -12,43% 0,38 



















1887 1888 1889 1890 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo 
Tasso di rendimento del 









1887 1888 1889 1890 
Banca Generale Cooperativa e di Credito Vinicolo 





















 Banca Generale della Penisola Sorrentina (già)  

















1892 26.345,97 316.946,17 1.411.111,55 8,31% 4,45 
1893 39.065,44 566.431,24 2.133.807,47 6,90% 3,77 

















1892 1893 1894 
Banca Generale della Penisola Sorrentina 
Tasso di rendimento del 












1892 1893 1894 
Banca Generale della Penisola Sorrentina 
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 Dati riferiti al 01/01/1888 
 



















 1.198,5 48.835 69.857,19 2,45% 1,43 
1888 3.077,05 67.341,50 105.226,64 4,57% 1,56 
1889 301,28 72.276,80 69.203,41 0,42% 0,96 
1890 961,18 71.293 62.393,55 1,35% 0,87 
1891 1.358,54 71.421 66.383,92 1,90% 0,93 
1892 686,72 (-) 71.427,50 36.298,80 -0,96% 0,51 






















1888 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Banca Napoletana Cooperativa 
Tasso di rendimento del 











1888 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Banca Napoletana Cooperativa 
































1886 5.452,87 122.256 272.374,76 4,46% 2,23 
1887 15.350,37 161.344,54 403.656,08 9,51% 2,50 
1888 14.328,17 180.702,96 437.966 7,93% 2,42 
1889 14.635,62 202.698,88 431.418,39 7,22% 2,13 
1890 12.118,23 216.394,50 401.127,81 5,60% 1,85 
1891 8.657,79 223.409,93 352.989,01 3,87% 1,58 
1892 8.092,03 208.567,11 340.015,90 3,88% 1,63 
1893 10.228,6 (-) 144.916 371.493,28 -7,06% 2,56 














Banca Operaia Agricola di Sorrento 
Tasso di rendimento del 








Banca Operaia Agricola di Sorrento 




























1887 987,48 33.692,29 35.820,95 2,93% 1,06 
1888 1.010,65 44.600,28 37.366 2,27% 0,84 
1889 1.080 48.833,69 51.617,20 2,21% 1,06 
1890 802,22 50.070,19 59.683,76 1,60% 1,19 























1887 1888 1889 1890 1892 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo 
Tasso di rendimento del 










1887 1888 1889 1890 1892 
Banca Operaia Cooperativa Cristofaro Colombo 




































1889 556,46 (-) 1.096 3.696,70 -50,77% 3,37 
1890 3.252,85 (-) 2.500,80 2.949,90 -130,07% 1,18 
1891 3.511,65 (-) 15.305,30 126.012,78 -22,94% 8,23 
1892 12.328,17 (-) 18.237,30 84.821,50 -67,60% 4,65 
1893 339,09 36.303 140.518,92 0,93% 3,87 
















1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Operaia Meridionale 
Tasso di rendimento del 











1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Operaia Meridionale 





































1889 1.355,43 20.000 54.786,24 6,78% 2,74 
1891 1.097,21 20.823,83 74.640,42 5,27% 3,58 
1892 1.975,64 21.023,83 58.015,17 9,40% 2,76 
1893 1.577,25 21.423,83 23.630,64 7,36% 1,10 



















1889 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano 
Tasso di rendimento del 










1889 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa di Caivano 
































1884 27.578,85 505.705,02 947.459,59 5,45% 1,87 
1885 43.554,81 685.391,02 1.448.300,73 6,35% 2,11 
1886 62.219,10 829.606,56 1.958.885,14 7,50% 2,36 
1887 65.442,53 911.351,54 1.877.965,01 7,18% 2,06 
1888 68.090,58 937.091,81 1.782.086,88 7,27% 1,90 
1892 58.295,64 1.022.347,43 2.052.080,18 5,70% 2,01 
1893 56.561,5 1.003.136,87 2.158.986,15 5,64% 2,15 
















1884 1885 1886 1887 1888 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 
Tasso di rendimento del 







1884 1885 1886 1887 1888 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa di Napoli 





























1884 4.334,91 31.348 71.165,61 13,83% 2,27 
1885 8.328,46 51.590,40 123.292,86 16,14% 2,39 
1886 9.103,14 107.598,77 293.751,71 8,46% 2,73 
1887 10.629,28 164.338,77 374.340,38 6,47% 2,28 
1888 12.201,63 166.470,65 389.881,93 7,33% 2,34 
1889 6.528 168.917 365.649,18 3,86% 2,16 
1890 7.057,67 170.221 302.352,65 4,15% 1,78 
1892 11.046,12 172.751 287.778,80 6,39% 1,66 
1893 11.188,69 174.951 306.272,30 6,39% 1,75 

















Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano 
Tasso di rendimento del 








Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano 





























1885 - 36.087,52 92.241,70 - 2,56 
1886 588,84 45.741 123.829,25 1,29% 2,71 
1887 4.072 56.065,76 175.248,68 7,26% 3,12 
1888 5.986,02 65.394,36 130.547,92 9,15% 1,99 
1889 6.064,75 75.740,51 152.209,12 8,01% 2,01 
1890 1.364,77 80.815,88 78.810,42 1,69% 0,97 
1891 758,33 83.292,65 68.596,84 0,91% 0,82 
1892 588,76 80.469,98 71.558,94 0,73% 0,89 
1893 1.926,11 79.479,74 69.080,31 2,42% 0,87 


















Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense 
Tasso di rendimento del 









Banca Popolare Cooperativa di Vico Equense 




























1886 2.720,71 90.702 261.794,26 2,99% 2,89 
1887 10.211,45 110.014,66 532.544,23 9,28% 4,84 
1888 12.728,97 121.582,70 529.235,86 10,47% 4,35 
1889 10.194,29 130.355,20 510.999,22 7,82% 3,92 
1890 6.202,98 127.039,13 334.486,68 4,88% 2,63 
1891 4.009,45 127.605,50 329.248,84 3,14% 2,58 
1892 - 126.489,95 301.239,15 - 2,38 
1893 1.113,47 115.445,30 286.150 0,96% 2,48 






















1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese 
Tasso di rendimento del 








1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare Cooperativa Stabiese 






























1887 63,38 20.662,50 16.169,17 0,31% 0,78 
1888 1.426,50 52.890,45 45.935 2,70% 0,87 
1889 2.187,76 63.915,02 53.180,6 3,42% 0,83 
1890 1.345,28 67.780,02 55.445,35 1,98% 0,82 
1891 63,22 69.374,02 50.026,14 0,09% 0,72 
1892 - 49.737,43 29.214,96 - 0,59 
1893 - 48.128 33.022,26 - 0,69 


















1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite 
Tasso di rendimento del 












1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare delle Sezioni Riunite 

































1887 5.030,05 61.439,48 124.562,35 8,19% 2,03 
1888 6.093,93 72.938,21 133.888,67 8,35% 1,83 
1889 4.798,09 77.507,21 384.341,56 6,19% 4,96 
1890 4.808,71 80.832,83 94.108,58 5,95% 1,16 
1891 3.194,41 84.926,20 106.081,94 3,76% 1,25 
1892 1.137,22 (-) 83.967,11 74.814,23 -1,35% 0,89 
1893 55,71 (-) 71.708,16 66.941,93 -0,08% 0,93 















1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Afragola 
Tasso di rendimento del 








1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Afragola 





































1890 21.600 286.000 370.375,30 7,55% 1,29 
1891 21.876,11 291.000 358.664,12 7,52% 1,23 
1892 20.000 296.000 323.362,54 6,76% 1,09 
1893 20.000 296.000 425.185,04 6,76% 1,44 

















1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Avella 
Tasso di rendimento del 










1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Avella 
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 Calcolato come differenza tra l’utile dell’esercizio in corso e disavanzo dell’esercizio precedente; vale anche per i 
prossimi esercizi. 
 

















1886 1.950,95 42.478 79.194,02 4,59% 1,86 
1887 4.482,01 44.872,10 112.461,45 9,99% 2,51 
1888 2.262,84 (-) 48.573,54 119.885,41 -4,66% 2,47 
1890 801,83
137
 48.643,24 93.840,34 1,65% 1,93 
1891 2.406,82 49.598,19 91.002,69 4,85% 1,83 
1892 2.444,30 50.293,07 94.292,93 4,86% 1,87 
1893 2.123,06 51.097,07 85.727,11 4,15% 1,68 

















1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Credito 
Tasso di rendimento del 








1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Credito 



























1883 13.800,76 487.650 690.768,42 2,83% 1,42 
1884 48.693,64 689.954,76 1.090.913,86 7,06% 1,58 
1885 68.948,6 878.785,48 1.422.902,40 7,84% 1,62 
1886 83.022,9 1.073.227,33 2.292.489,98 7,73% 2,14 
1887 94.744,2 1.241.630,43 2.329.748,51 7,63% 1,88 
1888 46.132,42 1.335.171,23 1.980.589,62 3,45% 1,48 
1889 46.802,41 1.309.305,71 1.524.760,98 3,57% 1,16 
1890 49.366,19 1.270.296,19 1.548.971,18 3,89% 1,22 
1891 43.571,52 1.238.084,43 1.423.934,39 3,52% 1,15 
1892 59.014,27 1.214.263 1.475.194,70 4,86% 1,21 
1893 57.167,65 1.187.828,71 1.643.547,84 4,81% 1,38 

















Banca Popolare di Napoli 
Tasso di rendimento del 







Banca Popolare di Napoli 



























1883 5.760,49 101.908,09 345.940,63 5,65% 3,39 
1884 3.590,09 103.163,84 357.619,15 3,48% 3,47 
1885 4.130,56 100.828,38 302.711,29 4,10% 3,00 
1886 5.791,30 100.058,88 376.705,71 5,79% 3,76 
1887 6.362,21 100.812,98 449.023,11 6,31% 4,45 
1888 6.370,45 101.890,69 514.977,61 6,25% 5,05 
1889 6.582,54 102.512,44 515.787,31 6,42% 5,03 
1890 4.572,61 103.562,44 445.619,77 4,41% 4,30 
1891 5.668,50 104.700,10 454.640,18 5,41% 4,34 
1892 5.933,70 105.897,49 449.529,70 5,60% 4,24 
1893 4.997,60 106.493,39 406.405,33 4,69% 3,82 
















Banca Popolare di Procida 









1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Popolare di Procida 
































1885 139,60 27.576,85 25.687,80 0,51% 0,93 
1886 820,70 88.814,60 123.232,02 0,92% 1,39 
1887 388,46 94.709,95 131.159,37 0,41% 1,38 
1888 1.643,78 94.097 112.696 1,75% 1,20 
1890 1.300 104.327,02 143.613,30 1,25% 1,38 
1891 - 93.860,20 122.026,05 - 1,30 
1892 - 85.844,84 91.303,15 - 1,06 
1893 2.653,01 (-) 87.432,84 72.630,55 -3,03% 0,83 














1885 1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Sebezia 
Tasso di rendimento del 










1885 1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Sebezia 




































1889 364,37 5.860 9.926,50 6,22% 1,69 
1890 615,59 9.678 14.986 6,36% 1,55 
1891 1.583,14 8.063,56 11.799 19,63% 1,46 
1892 312,77 9.567,12 10.239 3,27% 1,07 
1893 206,29 (-) 9.736,11 9.391 -2,12% 0,96 














1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli 
Tasso di rendimento del 











1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Cassa di Credito Operaio in Pozzuoli 
































1886 650,04 (-) 12.557,60 13.104,29 -5,18% 1,04 
1887 3.707,45 40.142,40 57.944,20 9,23% 1,44 
1888 8,88 52.692,10 67.778,05 0,02% 1,29 
1889 53,94 55.716,73 70.925,85 0,10% 1,27 
1890 1.857,84 56.110,47 61.682,45 3,31% 1,10 
1891 1.500,91 57.442,44 64.204,75 2,61% 1,12 
1892 1.128,31 56.341,62 32.778,90 2,00% 0,58 
1893 2,07 57.410,28 54.170,45 0,003% 0,94 
















1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio 











1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Istituto di Credito Cooperativo Operaio 
































1886 1.462,11 13.517 19.052,70 10,82% 1,41 
1887 592,90 27.024,98 37.601,75 2,19% 1,39 
1888 981,84 30.821,50 40.955,07 3,18% 1,33 
1889 444,09 33.339 37.670,49 1,33% 1,13 
1891 676,13 39.731,20 57.874,53 1,70% 1,46 
1892 480,00 38.671,70 71.217,12 1,24% 1,84 
1893 303,06 (-) 40.579,70 78.757,62 -0,75% 1,94 
























1886 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 
La Stella d'Italia 
Tasso di rendimento del 







1886 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 
La Stella d'Italia 

























1883 - 100.000 167.604,78 - 1,68 
1884 22.172,16 280.830 548.475,72 7,89% 1,95 
1885 39.444,89 305.400 832.367,08 12,92% 2,72 
1886 48.849,13 401.298,80 1.435.462,01 12,17% 3,58 
1887 50.577,71 485.860,60 1.614.145,73 10,41% 3,32 
1888 57.622,38 649.839,49 1.018.453,29 8.87% 1,57 
1889 55.325 743.410 941.837,33 7,44% 1,27 
1890 58.086,13 749.885 676.588,72 7,75% 0,90 
1891 58.191,83 757.002,52 736.651,62 7,69% 0,97 
1892 64.193,41 763.775,20 986.547,98 8,40% 1,29 
1893 62.399,67 766.675,20 949.306,79 8,14% 1,24 
















Banca Commerciale di Torre Annunziata 











1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Commerciale di Torre Annunziata 






































1882 160.766,58 5.354.014,86 9.301.098,08 3,00% 1,74 
1883 350.559,53 5.354.014,86 8.807.682,27 6,55% 1,64 
















1882 1883 1884 
Banca Napoletana 
Tasso di rendimento del 












1882 1883 1884 
Banca Napoletana 
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 Dal 31/03/1892 la società è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 

















1885 893.494,64 12.461.461,78 18.338.037,86 7,17% 1,47 
1886 1.041.638,32 12.550.811,25 20.140.273,15 8,30% 1,60 
1888 422.959,14 12.780.300,01 16.201.908,49 3,31% 1,27 
1890 2.405,44 12.000.000 8.265.869,22 0,02% 0,69 
1891 328.081,94 (-) 11.917.264,65 6.900.227,48 -2,75% 0,58 
1892
138
 514.187,54 (-) 11.589.182,71 4.097.970,09 -4,44% 0,35 
1893 402.698,39 (-) 11.074.995,17 3.828.751,46 -3,64% 0,34 
















1885 1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Società di Credito Meridionale 
Tasso di rendimento del 











1885 1886 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Società di Credito Meridionale 
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 Dal 29/03/1893 la società è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: http://www.ifesmez.unina.it.). 
 

















1882 70,67 1.253.316,19 1.227.998,54 0,005% 0,98 
1883 81.635,87 1.068.567,15 1.731.950,04 7,64% 1,62 
1884 82.228,91 1.081.000 2.003.020,83 7,61% 1,85 
1885 82.195,31 1.128.000 2.675.078,27 7,29% 2,37 
1886 83.454,88 1.165.000 3.157.107,68 7,16% 2,71 
1887 67.341,25 1.046.750 3.131.146,50 6,43% 2,99 
1888 57.594,45 1.054.344,45 2.888.864,59 5,46% 2,74 
1890 - 1.000.000 1.308.979,30 - 1,31 
1891 126,11 1.000.000 1.327.974,92 0,01% 1,33 
1892 - 1.000.000 1.243.332,97 - 1,24 
1893
139
 - 840.851,27 249.480,23 - 0,30 






















Cassa Marittima di Napoli 










1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Cassa Marittima di Napoli 






























1887 52.641,69 203.948,80 984.677,18 25,81% 4,83 
1888 31.593,20 326.732,74 1.110.220,67 9,67% 3,40 
1889 36.591,22 327.516,41 1.163.808,96 11,17% 3,55 
1890 23.442,10 333.919,77 1.048.527,57 7,02% 3,14 
1891 45.809,83 352.372,98 1.016.311,96 13,00% 2,88 
1892 36.178,08 359.482,72 991.489,86 10,06% 2,76 
1893 43.563,72 376.941,89 1.094.619,65 11,56% 2,90 














1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria 
Tasso di rendimento del 








1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banca Agricola Commerciale del Circondario di Casoria 
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1882 32.698,74 (-) 1.482.750 886.063,49 -2,21% 0,60 
1884 39.023,38 (-) 1.482.750 6.228.723,98 -2,63% 4,20 
1885 17.514,14 2.000.000 14.313.003,41 0,88% 7,16 
1886 54.415,97 2.027.752,59 7.221.452,63 2,68% 3,56 
1887 29.046,11 2.041.526,95 6.241.918,77 1,42% 3,06 
1888 27.467,95 2.092.531,21 7.350.966,03 1,31% 3,51 















1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Banca Agricola Ipotecaria 
Tasso di rendimento del 










1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 
Banca Agricola Ipotecaria 
































1886 4.937,75 (-) 161.805 142.345,35 -3,05% 0,88 
1887 1.156,66 867.443,50 390.702,39 0,13% 0,45 
1888 2.167,75 544.966,21 448.996,67 0,40% 0,82 
1890 3.981,53 (-) 282.882,01 164.513,37 -1,41% 0,58 
1891 619,02 168.094,81 204.955,04 0,37% 1,22 
1892 2808,52 178.923,08 173.015,14 1,57% 0,97 
1893 2.914,87 176.373,12 161.331,46 1,65% 0,91 














1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Credito Agrario Meridionale 
Tasso di rendimento del 









1886 1887 1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Credito Agrario Meridionale 
































1887 6.478,19 206.737 179.560,66 3,13% 0,87 
1888 13.000 241.496,29 204.473,93 5,38% 0,85 
1889 6.333,13 251.406,77 187.516,48 2,52% 0,75 
1890 12.179,01 257.017,90 202.358,32 4,74% 0,79 
1891 206.718,91 (-) 207.042,29 48.515,54 -99,84% 0,23 
1892 5.044,41 156.799,19 57.439,15 3,22% 0,37 
1893 6.999,87 140.171,84 30.989,99 4,99% 0,22 















1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Credito Industriale Napoletano 













1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Credito Industriale Napoletano 


































1888 56,90 20.332 30.425 0,28% 1,50 
1890 5.568,11 70.944,69 95.082,55 7,85% 1,34 
1891 2.403,57 81.419,81 87.615 2,95% 1,08 
1892 3.580,75 87.169,62 97.085,40 4,11% 1,11 
1893 3.441,76 94.914,35 101.490,75 3,63% 1,07 

















1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni 
Vesuviani 
Tasso di rendimento del 










1888 1890 1891 1892 1893 1894 
Cassa Cooperativa di Credito dei Comuni 
Vesuviani 
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1885 120.000 1.529.250 6.147.011,27 7,85% 4,02 
1886 120.000 1.565.690 6.143.032,74 7,66% 3,92 
1887 205,07 1.608.730 7.078.009,64 0,01% 4,40 
1888 353.635,68 (-) 1.501.730 4.020.005,65 -23,55% 2,68 
1889 440.129,47 (-) 1.501.730 3.835.423,53 -29,31% 2,55 
1890 363.546,43 (-) 1.501.730 4.048.380,89 -24,21% 2,69 
1891 446.830,57 (-) 1.501.730 3.986.287,20 -29,75% 2,65 
1892
141
 626.107 (-) 1.501.730 3.919.535,22 -15,97% 2,61 
1893 1.563.806,20 (-) 1.459.000 3.143.998,37 -107,18% 2,15 
1894 1.763.026,13 (-) 1.459.000 2.932.888,27 -120,84% 2,01 

















1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
Bodmer&C 













1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
Bodmer&C 
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 Dal 13/11/1891 la società è sciolta ed è in liquidazione (fonte Database Ifesmez: 
http://www.ifesmez.unina.it.). 
143
 Dati riferiti al 31/12/1891; quelli precedenti al 31/08 
 

















1883 8.938,30 260.000 519.405,17 3,44% 2,00 
1884 14.793,01 260.000 447.452,99 5,69% 1,72 
1885 6.128,66 260.000 424.208,99 2,36% 1,63 
1886 12.103,32 260.000 371.035,34 4,65% 1,43 
1887 11.736,35 260.000 354.116,37 4,51% 1,36 
1888 15.652,41 260.000 400.506,68 6,02% 1,54 
1889 6.314,25 260.000 315.983,34 2,43% 1,21 
1890 2.732,94 260.000 279.547,24 1,05% 1,07 
1891
142
 6.807,66 260.000 266.807,66 2,62% 1,03 
1891
143
 4.011,81 260.000 264.011,81 1,54% 1,01 
1892 4.072,43 130.000 155.252,43 3,13% 1,19 
1893 20.864,33 (-) 104.000 86.875,67 -20,06% 0,83 























1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1891 1892 1893 1895 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della 
Canapa 








1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1891 1892 1893 1895 
Compagnia Industriale e Commerciale Torrese per la confezione della 
Canapa 







































1893 2.006,02 (-) 2.357 350,98 -85,11% 0,15 
















Cooperativa per Costruzioni fra operai 
napoletani 
Tasso di rendimento del 












Cooperativa per Costruzioni fra operai 
napoletani 




































1891 3.259,83 50.000 165.297,98 6,52% 3,31 
1892 3.308,79 50.000 171.193,49 6,62% 3,42 
1893 - 50.000 144.998,25 - 2,90 
1894 2.790,23 (-) 50.000 131.977,61 -5,58% 2,64 
















1891 1892 1893 1894 1895 
E. Tagliacozzo&C 
Tasso di rendimento del 










1891 1892 1893 1894 1895 
E. Tagliacozzo&C 











































































1891 1.693,54 500.000 4.586.626,24 0,34% 9,17 
1892 2.604,77 500.000 6.289.341,25 0,52% 12,58 
1893 51.420,99 500.000 7.525.171,14 10,28% 15,05 



















1891 1892 1893 1894 
Società Anonima per Costruzioni in Napoli 
Tasso di rendimento del 










1891 1892 1893 1894 
Società Anonima per Costruzioni in Napoli 
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1891 180 (-) 1.168,50 988,50 -15,40% 0,85 
1892 737 (-) 3.339 2.602 -22,07% 0,78 
1893 2.043,60 (-) 5.592 3.548,40 -36,54% 0,63 














1891 1892 1893 1894 
Società Costruttrice Cercolese 
Tasso di rendimento del 











1891 1892 1893 1894 
Società Costruttrice Cercolese 



































1888 18.874,03 150.000 2.895.324,90 12,58% 19,30 
1889 19.138,33 151.875 3.169.087,81 12,60% 20,87 
1890 18.876,94 153.750 2.845.988,20 12,28% 18,51 
1891 18.892,71 155.625 2.145.568,68 12,14% 13,79 
1892 45.991,43 (-) 150.000 2.030.011,55 -30,66% 13,53 
1893 19.125,15 150.000 2.145.730,01 12,75% 14,30 


















1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Società dei Mulini in Napoli 
Tasso di rendimento del 







1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Società dei Mulini in Napoli 




































1886 1.040,86 1.512.986,29 2.288.666,87 0,07% 1,51 
1887 70.175,43 1.512.986,29 2.295.214,23 4,64% 1,52 
1889 106.324,92 1.521.015,69 2.521.234,93 6,99% 1,66 
1891 129.201,87 1.532.974,11 2.634.722,58 8,43% 1,72 
1892 93.784,51 1.540.001,80 2.775.218,84 6,09% 1,80 














1886 1887 1889 1891 1892 1893 
Società delle Cartiere Meridionali 
Tasso di rendimento del 












1886 1887 1889 1891 1892 1893 
Società delle Cartiere Meridionali 
































1886 169.342,07 1.700.000 2.956.583,80 9,96% 1,74 
1887 125.398,61 1.707.349,44 4.200.209,77 7,34% 2,46 
1888 4.019,35 1.712.791,74 5.034.047,88 0,23% 2,94 
1889 91.449,76 1.712.791,74 7.228.792,38 5,34% 4,22 
1890 7.840,49 1.782.760,66 8.654.725,14 0,44% 4,85 
1891 96.870,57 1.782.760,66 5.949.634,02 5,43% 3,34 
1892 70.547,65 1.821.896,52 6.580.542,37 3,87% 3,61 
1893 6.871,85 1.875.932,97 8.607.511,19 0,37% 4,59 















1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy 
Tasso di rendimento del 








1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy 
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Società Napoletana per la edificazione di case 
economiche in Napoli  
Indice di indebitamento 
(leverage) 
 



















1886 - 133.520 379.394,82 - 2,84 












































































1887 12.500 159.070,49 229.311,82 7,86% 1,44 
1888 28.076,28 309.070,49 343.001,90 9,08% 1,11 
1889 26.915,84 326.944,14 469.763,73 8,23% 1,44 
1890 28.191,10 332.635,72 470.278,62 8,47% 1,41 
1892 15.560,10 (-) 324.500 611.207,05 -4,79% 1,88 
1893 107.844,15 (-) 324.500 469.113,61 -33,23% 1,44 




















1887 1888 1889 1890 1892 1893 1894 
Società Partenopea per Costruzioni 
Tasso di rendimento del 












1887 1888 1889 1890 1892 1893 1894 
Società Partenopea per Costruzioni 







































1891 1.618.675,61 30.000.000 68.082.015,42 5,39% 2,27 
1892 - 30.080.933,78 77.812.358,71 - 2,59 
1893 80.933,78 30.000.000 84.875.677,43 0,27% 2,83 
















1891 1892 1893 1894 
Società pel Risanamento di Napoli 
Tasso di rendimento del 









1891 1892 1893 1894 
Società pel Risanamento di Napoli 

































1886 - 796.750 832.348,64 - 1,04 
1887 74.773,05 1.000.000 1.883.912,95 7,48% 1,88 
1888 75.358,45 1.133.977,30 2.803.918,49 6,64% 2,47 
1889 1.161,60 1.798.013,14 4.041.421,89 0,06% 2,25 
1890 962,51 1.798.013,14 6.300.600,91 0,05% 3,50 
1891 11.321,07 (-) 1.798.013,14 6.416.187,44 -0,63% 3,57 
1892 14.859,67 (-) 1.783.000 6.665.092,53 -0,83% 3.74 













1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia 











1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Società per opere pubbliche nel Mezzogiorno d'Italia 
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